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Asuntos del Día 
E n B u e n o s A i r e s s e j u z g a s e v e -
u n e n t e l a c o n d u c t a d e l g o b i e r 
K d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n m o -
t o d e s u i n m i x t i ó n e n e l c o n f l i c -
L o m á s b i e n e n l a d i f e r e n c i a q u e 
L s u r g i d o d e n u e v o e n t r e P e r ú 
( S o l i v i a , N o e s l a i n m i x t i ó n e n 
[ m i s m a l o q u e h a " p u e s t o b r a -
te" a l o s b o e n a r e n s e s , s i n o e l t o -
\ d e l a s n o t a s e n v i a d a s p o r l a 
teretaría d e E s t a d o , t o n o q u e s e 
l l i f i c a d e a r r o g a n t e . 
^ E f e c t o d e l a v e l o c i d a d a d q u i -
| a , l o d e l a a r r o g a n c i a ; o s i s e 
taere, h á b i t o c o n t r a í d o p o r t á c i t a 
[ e p t a c i ó n d e l a d i p l o m a c i a d e 
U m e t a z o s i n a u g u r a d a p o r M r . 
i l s o n d e s d e l a e n t r a d a d e l o s 
l i a d o s U ñ i d o s e n l a g u e r r a u n i -
r s a l . 
' L o s g o b i e r n o s a s o c i a d o s a l d e 
k s h i n g t o n s o p o r t a r o n e s e s i s t e -
L p o r q u e s i P a r í s v a l í a b i e n u n a 
Isa p a r a E n r i q u e I V , e l c o n c u r -
d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n u n 
o m e n t o c r í t i c o p a r a l a E n t e n t e 
ta p o d í a a c e p t a r s e a c o s t a d e 
tasentir q u e M r . W i l s o n a d o p t a s e 
h r e l a c i ó n a l o s p u e b l o s y a l o s 
p i e m o s c u y a c a u s a s e r v í a e l t o -
m a g i s t r a l , d o c e n t e , a d q u i r i d o 
m o p r o f e s o r y r e c t o r d e l a U n i -
c i d a d d e P r i n c e t o n . 
% I n g l a t e r r a , s i F r a n c i a , s i 
a , p a r a n o c i t a r m á s q u e a s -
d e p r i m e r a m a g n i t u d , s e i n -
a b a n s i n p r o t e s t a r , b i e n p o d í a n 
l o m i s m o C h i l e y B o l i v i a , e l 
y l a A r g e n t i n a ; t a l e s e l r a -
e n t o q u e h a n d e b i d o d e h a -
e l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s 
o s y s u n u e v o S e c r e t a r i o d e 
i d o . 
s i t a b a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . E n 
S u d - A m é r i c a j o s E s t a d o s U n i d o s 
a c u d i e r o n s i n q u e s e l e s l l a m a s e 
y p r o b a b l e m e n t e s i n q u e s e l e s 
n e c e s i t a s e . D e a h í q u e l a f é r u l a , 
l a p a l m e t a , c o n s e n t i d a e n e l V i e -
j o C o n t i n e n t e , s e e s t i m e i n a d e -
c u a d a y h a s t a i n s o p o r t a b l e e n e l 
N u e v o . 
E l M u n d o e n t r e b u r l a s y v e r a s 
r e c o m i e n d a l a a l i m e n t a c i ó n e x c l u -
s i v a m e n t e v e g e t a l c o m o e l m e j o r 
r e c u r s o , o c o m o e l ú n i c o , p a r a h a -
c e r f r e n t e a l a c a r e s t í a d e l a v i -
d a . " N o h a y l a n c e — d i c e — v e g e -
t a r i s m o o m o r i r s e d e h a m b r e . " 
E l c o l e g a s i n d u d a t i e n e a l g u -
n a f i n q u i t a q u e l e e v i t a e l e n g o -
r r o d e t e n e r q u e i r a l a p l a z a a 
c o m p r a r l e g u m b r e s ; p o r q u e í d e 
o t r o m o d o n o r e c o m e n d a r í a , e n 
? s t a s c i r c u n s t a n c i a s , e l m é t o d o 
v e g e t a r i a n o . | S i h a s t a l a h u m i l d e 
y d e s a b r i d a m a l a n g a e s t á p o r l a s 
n u b e s ! 
F U E G O Y L U Z 
m i s m a s . E n E u r o p a s e n e c e -
L o q u e h a c e f a l t a , s e g ú n d e c l a -
r a c i ó n d e l s e ñ o r M é n d e z G u e d e s , 
v i c e p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s . 
R e f i n a r a z ú c a r , f u n d a r e l B a n -
c o d e l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s 
y C o l o n o s " b a j o i n c o n m o v i b l e s b a -
s e s " y u n i r s e t o d o s l o s p r o d u c t o -
r e s d e a z ú c a r . 
P a r a r e a l i z a r e s e p r o g r a m a s e 
l i a f u n d a d o l a A s o c i a c i ó n d e q u e 
e s v i c e p r e s i d e n t e e l s e ñ o r M é n -
d e z G u e d e s . S e h a f u n d a d o h a c e 
y a . . . ¿ c u á n t o s a ñ o s ? Y t o d a v í a 
s e e s t á e n e l p e r í o d o p r e p á r a t e 
c e f a l t a . ' * 
C o n f e s a m o s i n g e n u a m e n t e q u e n o s 
s e d u j e r o n d u r a n t e a l g ú n t i e m p o l a s 
p r o p a g a n d a s h u m a n i t a r i a s de l o s a l i a 
d o s , s u s e x p r e s i o n e s d e l i b e r t a d , bus 
p r e f e r e n c i a s v e r b a l i s t a s de l a f u e r z a 
d e l e s p í r i t u s o b r o e l e s p í r i t u d e l a 
f u e r z a , y s u d e f e n s a d e l a f r a t e r n i d a d 
u n i v e r s a l e n p r o de u n o s p u e b l o s a p a -
r e n t e m e n t e d é b i l e s q u e f i a b a n a l a s 
e n e r g í a s i n d o m a b l e s de l a j u s t i c i a e l 
t r i u n f o de l o s d e r e c h o s d e l h o m b r e . 
C r e í a m o s y c r e e m o s t o d a v í a q u e e x i s -
t e n e n e i m u n d o h o m b r e s q u e , s i n h a -
b e r s e a b i e r t o a l a l u z e s p l e n d o r o s a de l 
E v a n g e l i o , e s t á n h e n c h i d o s de c i e r t o 
s a n o l i b e r a l i s m o q u e o d i a l a t i r a n í a y 
p r e d i c a a v o z e n c u e l l o l a l i b e r t a d p a -
r a t o d o s , m e n o s p a r a l o s c a n a l l a s , s e -
g ú n l a g e n i a l e n m i e n d a d e l g r a n A p a -
r i s i Q u i j a r r o . 
P e r o l o s c o r i f e o s de l a d e m o c r a c i a , 
! l o s q u e h a n l a n z a d o l a h u m a n i d a d a 
i u n a l u c h a s a n g r i e n t a c o n e l p r e t e x t o 
j de r e p e l e r l a v i o l e n c i a c o n l a v i o l e n -
I c í a , p a r a que n o se e x t i n g u i e r a e n e l 
j m u n d o l a a n t o r c h a a r d i e n t e d e l a l i -
! b e r t a d , h a n r e s u l t a d o i m p o t e n t e s , d e s -
c o n o c e d o r e s d e l c o r a z ó n h u m a n o o 
e s t a d i s t a s m u y m e d i o c r e s , s i e s q u e l o s 
h e c h o s p o s t e r i o r e s a l a v i c t o r i a a l i a d a 
n o n o s a u t o r i z a n s u f i c i e n t e m e n t e p a r a 
c a l i f i c a r de s e c t a r i o s a l o s S o n n i n o s , 
l i l o y d G e o r g e y Olemenjcteau. 
T o d a v í a n o n o s a t r e v e m o s a p o n e r 
e n d u d a l a b u e n a fe p o l í t i c a de W i l -
s o n ; p e r o s u i m p o t e n c i a s a l t a a l a v i s 
t a . E n c u a n t o a l o s g r a n d e s e s t a d i s -
t a s e u r o p e o s , c i e r t a m e n t e no n o s c o n -
v e n c e n . A l t r a v é s de s u s f r a s e s m á s o 
m e n o s t r a s c e n d e n t a l e s , c r e e m o s d e s c u -
b r i r l o s od ios de r a z a s y l o s p r e j u i -
c i o s de c a s t a s . N o , W i l s o n , C l e m e n -
c e a u y l i l o y d G e o r g e n o s o n c i e r t a -
m e n t e l o s graiardadores d e l fuego s a -
g r a d o q u e n e c e s i t a l a h u m a n i d a d p a -
r a r e a n i m a r s u c o r a z ó n a t e r i d o . 
E n G r e c i a , ese g r a n e j e m p l a r de l a 
h i s t o r i a , h u b o u n t i e m p o e n q u e l a de-
c a d e n c i a e s p a n t o s a d e l a s c o s t u m b r e s 
h i z o p e n s a r a l o s h o m b r e s r e f l e x i v o s 
e n l a i n a n i d a d de l o s d i o s e s que e l los 
m i s m o s h a b í a n i n v e n t a d o . S ó c r a t e s I 
e l s a b i o , A r i s t ó l e s e l d o c t o y P l a t ó n 1 
e l m a g n í f i c o l u c h a r o n c o n l a u d a b l e e m , 
p e ñ o e n o p o n e r u n d i q u e a l a o l a d e , 
c o r r u p c i ó n q u e todo lo a r r a s t r a b a y 
h u n d í a e n s u e n c e n a g a d a v o r á g i n e ;~pe 
r o e l s a b i o S ó c r a t e s e n G r e c i a y e l r í -
g i d o C a t ó n e n R o m a s e d e j a r o n a r r e -
b a t a r p o r e l t o r r e n t e d e v i c i o s c o m o 
e l m á s f r i v o l o y c a s q u i v a n o de l o s 
j ó v e n e s de s u t i e m p o . 
A ^ - t a m b é ^ n nosr p a r e c e v e r q u e l o s 
esoíución para terminar l estado de guerra de los E, U, con Alemania 
. , J T ( > N , M a i w > 3 1 . 
l a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a d é o l a r a B . -
5 » r m l n a d o e l e s t a d o d e g u e r r a e n -
w os E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a 
• p r e s e n t a d a h o y e n l a C á m a r a i n -
[ i a t a m e n t e d e s p u é s d e h a b e r s i d a 
o b a d a e n u n a c o n f e r e n c i a emtre 
tjefes r e p u b l i c a n o s y l o s m i e m b r o a 
l a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s E x t e -
r * 
I A H U E L G A I N M I N E N T E E N 
L k B A H I A D E N E W Y O R K 
V Y O R K , M a r z o S I . 
ka c o m p l e t a p a r a l i z i a c i ó n d e l t r á -
d© l a b a h í a e r a i n m i n e n t e e s t a 
le, a l v o t a r l a a s o c i a c i ó n d e p a -
pa y p i l o t o s q u e c o n s i s t e d e 28,000 
i b r o s e n f a v o r d e u n a h u e l g a Que 
B c l a r a r 4 m a ñ a n a a l a s s i e t e p a r a 
•ner s u s d e m a n d a s d o u n a j o r n a -
e o c h o h o r a s . 
3 Í D I I L T 0 D E U i r S D í D I C A L l S T A 
>RID, M a r z o 3 1 . ( P o r l a P r e n s a 
o c i a d a ) . 
i n d u l t o p a r a V i l l a l o n g a , e l e l n -
i s t a d e B a r c e l o n a s e n t e n c i a d o a 
rte p o r e l a s e s i n a t o d e d o s g s a r -
e l v i l e s y s u p a t r o n a s e r á firmado 
B m e s p o r e l R e y D o n A l f o n s o c o -
le to d© c l e m e n c i a e n í a o c a s i ó n 
ks fiestas r e l i g i o s a s d e l a P a s c u a 
[da. 
L o s l e a d e r s r e p u b l i c a n o s d i j é r o n 
q u e e l l o s v o t a r í a n s ó l i d a m e n t e p o r l a 
r e s o l u c i ó n l a c u a l s o s t e n í a n q u e o b -
t e n d r í a l a a p r o b a c i ó n d e l D e p a r t a m e n 
t o d e E s t a d o y a q u e n o d e c l a r a b a l a 
p a z s i n ó l a t e r m i n a c i ó n d e l E s t a d o 
d e g u e r r a e x i s t e n t e . 
L o s d e m ó c r a t a s p o r o t r a p a r t e s o s -
t u v i e r o n q u e l a t e r m i n a c i ó n d e l a g u e 
r r a c o r r e s p o n d í a ú n i c a m e n t e a l a r a -
m a e j e c u t i v a d e l g o b i e r n o . S e i n d i -
c a b a q u e e r a s e g u r o u n v e t o p r e s i -
d e n c i a l ; p e r o é l p r e s i d e n t e ! P o r t ^ 
p r e d i j o q u e e n e s e c a s o no s e r í a d i -
f í c i l o b t e n e r l a s dos t e r c e r a s p a r t e s 
n e c e s a r i a s d e l o s v o t o s p a r a a d o p t a r -
l a d e f i n i t i v a m e n t e . 
LA CARESTIA DE LA VIDA PREOCUPA AL CONGRESO ESPA NOL 
E l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o . - T r a n s -
f o r m a c i ó n d e u n M i n i s t e r i o . - E l 
n u e v o c r u c e r o . - E s p a ñ a e n l a c o n -
f e r e n c i a c i e n t í f i c a d e B r u s e l a s . — 
L a l e y m a r c i a l e n S a n t i a g o d e 
C o m p o s t e l a . 
E L C O N G B E S O D E L O S D I P U T A D O S , c e r o e s t á c o n s t r u i d o d e a c e r o u e a l t a 
Y L A C A R E S T I A D E L A " V I D A t e n s i ó n y l l e v a n u e v e c a ñ o n e s d e s e i s 
M A D R I D , M a r z o 30. ( P o r l a P r e n s a p u l g a d a s y p u e d e c o n s u m i r c a r b ó n o 
A s o c i a d a ) . | p e t r ó l e o . 
E l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s d e d i 
c ó s u s e s i ó n h o y a d i s c u t i r s o b r e l o s 
p r e c i o s fijos a l o s a r t í c u l o s a l i m e n t i -
c i o s . D u r a n t e e l d e b a t e e l d i p u t a d o T e 
j e i r o , r e p u b l i c a n o a p o y ó a l d i p u t a d o 
R o m e r o l i b e r a l , d e c l a r a n d o q u e n u -
m e r o s o s t e n d e r o s h a b í a n h e c h o c a s o 
o m i s o d e l o s p r e c i o s fijados p o r e l 
g o b i e r n o , r e a l i z a n d o g a n a n c i a s e x o r -
b i t a n t e s . L o s d i p u t a d o s p i d i e r o n q u e 
e l C o n g r e s o d e d i c a s e v a r i a s h o r a s a l 
d í a a e s t e a s u n t o d e l c o s t o de l a s 
s u b s i s t e n c i a s , q u e d i j e r o n q u e a f e e » 
t a b a a l a V i l l a y C o r t e m a s s e n a m e n 
t e q u e n i n g u n o o t r o a s u n t o . T a m b i é n 
s u p l i c a r o n a l g o b i e r n o q u e a d o p t a s e 
e s t r i c t a s m e d i d a s c o n t r a l o s a c a p a -
r a d o r e s . E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c i ó n p r o m e t i ó d e d i c a r e s p e c i a l a t e n -
c i ó n a e s t o s a s u n t o s c u y a d i s c u s i ó n 
v o l v e r á a s u s c i t a r s e e n e l C o n g r e s o . 
" E c c e H o m o , " d e G u i d o R e n i . 
de S t u a r d M ü l ; c o n l a c i e n c i a de T y n - , s u e l o ; l e a m a n l a s a l m a s p u r a s , y 
ó d i a n l e l o s e s p í r i t u s p e r v e r s o s ¿ " E s 
p o s i b l e — e x c l a m a u n a u t o r — que u n a 
p e r s o n a p u e d a o c a s i o n a r t a n t a s o p i -
d a l l y de L o m b r o s o , l a h u m a n i d a d c o n 
t i n u a r á t i r i t a n d o ; p o r q u e s ó l o u n o es 
e l c o m b u s t i b l e q u e n e c e s i t a e l c o r a z ó n 
a r d i e n t e d e l a h u m a n i d a d . 
¿ Q u é d o c t r i n a , p u e s , n o s s a l v a r á e n -
t r e t o d a s l a s que n o s p i e r d e n ? — L a de 
n i o n e s d i f e r e n t e s , y s e r a l p r o p i o t i e m 
p o u n i d e a l y u n m o d e l o ? " 
P e r o s a b i d o es que l a s c o n t r a d i c i o -
C r i s t o . " S o l u t í o o m n í n m d l f f i c u l t a t u m , • n e s de los e s p í r i t u s s u b l i m e s s o n u n a 
(JJur is tas9 . ¡ p r u e b a de s u a m p l i t u d de m i r a s y de 
: ¿ Q u é fuego m i s t e r i o s o e n c e n d e r á ! s u g r a n e l e v a c i ó n , 
n u e s t r a s a n g r o ? — D i o s : D e u s n o s í e r ; N a c e p o b r e e n un, p e s e b r e , y l e a d o -
i g n i s o o n s u m e n s est**. r a n l o s á n g e l e s d e l c i e l o y l o s r e y e s 
. . , d e l a es e l A s e a d o de t o d a s | t e ^ ^ r A b a s t r c i r n T e T t o ! , 3 
A l m e c a n i - ú o s o c i a l - d i r e m o s c o n | i a s n a c i o n e s , y s e o c u l t a d u r a n t e a n o s , c i o n e s c o n e l p r e s u p u e s t o se p r o p o n -
V e u i i l o t — l e : i t a u n a r u e d a , y n i a u n a l a s m i r a d a s d é s u m i s m a p a t r i a ; d r á t r a n s f o r m a r - e s t e D e p a r t a m e n t o 
j d e s p u é s de I cfí'U-1 a g r a c i ó n q ú e h a | c u r a a l o s e n f e r m o s y h e c h i z a a l a s 
L A E E P R E S E Í Í T A C I O I V D E E S P A -
Ñ A E > L A C O N F E R E N C I A C I E N -
T I F I C A D E B R U S E L A S 
M A D R I D , M a r z o 3 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
U n R e a l D e c r e t o p u b l i c a d o h o y c o n 
c e d e p e r m i s o a l a A c a d e m i a d e C i e n -
c i a s e s p a ñ o l a p a r a p a r t i c i p a r e n l a 
p r ó x i m a c o n f e r e n c i a d e B r u s e l a s . 
L a c o m i s i ó n e s p a ñ o l a t o m a r á p a r t e 
e n l a o b r a d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l 
de M i s i o n e s C i e n t í f i c a s . 
L A L E Y M A R C I A L E N S A N T I A G O 
D E C O M P O S T E L A 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . M a r -
zo 31. ( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) . 
A q u í s e p r o c l a m ó h o y l a l e y m a r -
c i a l d e b i d o a l a a c t i t u d d e l a p o b l a -
c i ó n q u e d e s d e h a c e s e m a n a s s e h a 
E L P R O B L E M A ( F E R R O T I A E H O E N ^ c l a r a d o e n h u e l g a c o n t r a e l p a g o 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , M a r z o 3 1 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
U n c a m b i o d e o p i n i o n e s s e h a i n i -
c i a d o e n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s 
c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s a fin Q.0 c o n -
s i d e r a r l o s m e d i o s p a r a c o n t i n u a r l o s 
a u m e n t o s d e l o s h a b e r e s de l o s e m -
p l e a d o s a u t o r i z a d o s p o r e l g o b i e r n o 
e s t e m e s . S i no se p u e d e l l e g a r a u n 
m e d i o q u e c o n d u z c a a e s t e fin l a s 
c o m p a ñ í a s p o n d r á n l a s l í n e a s e n m a ^ 
n o s d e l g o b i e r n o . 
D u r a n t e . l a d i s c u s i ó n s o b r e e l M i n i s 
s u s r e l a -
d i e z m a d o a l o s pttf jLcrf» c i ñ i e r e n l o s e s - m u c h e d u m b r e s , y t i e n e q u e g u a r d a r s e 
g r a n d e s e s t a d i s t a s q u e r i g e n l o s d e s - ! tad i s ' tas v o l v e r l a i co - L r . d e l a s m i s m a s q u é l u e g o l e m a l d i c e n y 
t i n o s d e l m u n d o h a n p r e t e n d i d o t e ó r i - . E s t a r u e d a e s u n s i s t e m a de p e n s ^ - o d i a n ; l o s q u e p r i m e r o q u e r í a n h a c e r -
c a m e n t e p o n e r u n f r e n o a l m a t e r i a l i s - ; m i e n t o s y u n m é t o d o de v i d a que h o y I l e r e y , l e b u s c a n p r o n t o p a r a c o n d e -
m o y d e s m e d i d a a m b i c i ó n de l a s n a - 1 ÍPor d e s c o n o c e l a m a y o r p a r t e de U a r l o a m u e r t e ; es r e c o n o c i d o c o m o 
l a h u m a n i d a d . E s t a r u e d a es l a R e l i - I h i j o de D i o s , y s u s p a l a b r a s e s c a n d a -
g i ó n C a t ó l i c a , q u e t i e n e u n a C o n s t i t u - , l i z a n c o m o l a s d e u n M a s f i e m o . Y no 
c i ó n F u n d a m e n t a l e n e l D e c á l o g o y en ! s o n s o l a m e n t e e s t e r i o r e s t a n t a s y 
l o s M a n d a m i e n t o s de l a I g l e s i a y u n ! t a n g r a n d e s c o n t r a d i c c i o n e s , t a n t o s y 
D e r e c h o n a t u r a l a d m i r a b l e c i m e n t a d o t a n s o r p r e n d e n t e s c o n t r a s t e s : E l m i s -
e n l o s j u s t o s y e v i d e n t e s p r i n c i p i o s i m o que h a b í a d e s e a d o s e r b a u t i z a d o 
c l o n e s , y a u n h a n s e e s f o r z a d o g e n e r o -
s a m e n t e e n s u s d i s c u r s o s , p a r a c o -
l o c a r a l a j u s t i c i a y a l a m o r a l i d a d 
e n e l t r o n o q u e p o r d e r e c h o d i v i n o 
l e s p e r t e n e c e ; p e r o l l e g a d a l a h o r a d e 
l o s h e c h o s , ¿ q u i é n p o d r í a c e r c i o r a r -
n o s de q u e n o h a n o b r a d o m o v i d o s p o r 
l o s m i s m o s i m p u l s o s q u e a l i e n t a n l a s 
c o n c u p i s c e n c i a s de u n p o l í t i c o de b a -
r r i o ? 
t a l e s p o l í t i c o s n o t i e n e n p u e s -
e n s u p r o p i a s a n g r e , y e s p e r a b a con 
a n s i a s m a t e r n a l e s l a h o r a d e l s a c r i f i -
p a r a e l b u e n u s o de l a s c o s a s y e l r e c 
t o g o b i e r n o de l a s p e r s o n a s . I n s t i t u 
c i ó n r e b o s a n t e de s a c r i f i c i o y c a r i d a d I c i ó , e s t a n o t r o y se l e v e t a n t r o 
q u e p o r m e d i o de s u s i n s t i t u c i o n e s c a - | c a d o q u e s u d a s a n g r e a l r e p r e s e n -
s i p e r f e c t a s de h o m b r e s y de m u j e r e s ! t a r s e e l c á l i z de d o l o r ctue q u i s i e r a 
d e ^ c h r r ¡ s í í m X i r ^ ^ ^ ^ ^ « ^ f 6 ^ 10 ! d o l i d o s a u x i l i o s q u e a p a r t a r de s u p r e s e n c i a . 
Y l l e g a l a h o r a de l a i n m o l a c i ó n , y i " i n t u s e t c u t e a l i v i a n a l a h u m a n i d a d l a h u m a m d a d , n i a h a b l a r e n n o m b r e E l l a j l a I g l e s j a C a t ó l i C a j t i e l i e g a r a n . 
t í a s p a r a l a s o c i e d a d que e n v a n o l a 
M O Y O H E N T O M A R I T I M O 
D e l a w a r e , B r e a k w a t e r , m a r z o 31 . 
P a s ó d e P h i l a d e l p h i a e l v a p o r L a -
k e F o x b o r o p a r a l a H a b a n a y e l K i o -
w a , p a r a e l m i s m o p u e r t o . 
B o s t o n , m a r z o 8 1 . 
S a l i ó e l L o v i s a , p a r a P r e s t e n . 
P A Z R E S O L U C I O N S O B R E L A 
C O N A L E M A N I A 
5 H I N G T O N T O N , M a r z o 31 . 
. p a z c o n A l e m a n i a m e d i a n t e l a 
b a c i ó n de u n a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a 
i r a n d o q u e l a g u e r r a h a t e r m í n a -
le p r e s e n t a d a a l C o n g r e s o h o y p o r 
r e p u b l i c a n o s q u e p r e d o m i n a n e n 
i m a r a . 
r m u l a d a p o r l o s m i e m b r o s r e p u -
j e s de l a c o m i s i ó n d e a s u n t o s e x -
res y r e s p a l d a d a p o r l o s j e f e s d e l 
do, l a m e d i d a f u é a r r o j a d a a l a 
i s i ó n c o n t a n p o c a c e r e m o n i a co-
sí h u b i e s e s i d o u n p r o y e c t o d e 
le c a r á c t e r s e c u n d a r i o ; p e r o i n s -
tneamente s u r g i ó l a d e m a n d a d e 
!6 p r o c e d i e s e c o n r a p i d e z a r e s o l -
el a s u n t o . U n m o v i m i e n t o p a r a 
pa p a s a r e n l a C á m a r a e l v i e r -
t s u m i ó f o r m a d e f i n i d a , p e r o l o s 
' cra tas f r a n c a m e n t e o p u e s t o s f í -
ente o b t u v i e r o n u n a c u e r d o p a r a 
)ner l a c o n s i d e r a c i ó n h a s t a e l 
r e s o l u c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l P r e 
M* de l a C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s 
^ores M r . , P o r t e r d p r o v e e p a r a 
e r m i n a c i ó n de u n e s t a d o de g u e -
311 p r o n t o c o m o s e p o n g a e n e f e c 
QQtlenen t a m b i é n p r o v i s i o n e s p a -
[ d e r o g a c i ó n d e l a s f a c u l t a d e s 
r e s i d e n t e r e s p e c t o a l a g u e r r a , 
^ c e d e r í a a A l e m a n i a 45 d í a s " p a 
^ n a c r a l P r e s i d e n t e q u e h a de -
^ u n a t e r m i n a c i ó n de l a g u e -
^ l e m a n i a no e n v í a s e m e j a n t e n o -
[ w n se p r o h i b i r í a el c o m e r c i o y 
e s t a m o s o c r é d i t o s e x c e p t o c o n 
^ c i a de l P r e s i d a a A f c I 
P o r t T a m p a , m a r z o 3 1 . 
L l e g ó e l M a s c o t t e d e l a H a b a n a . 
N e w p o r t N e w s , m a r z o 3 1 . 
L l e g ó e l C l i n c h e e y l a b a r c a A . D . 
W a r r i n e r , d e l a H a b a n a . 
S a v a n n a h , m a r z o 3 1 . 
S a l l ó l a g o l e t a V e l m a L 
p a r a l a H a b a n a . 
H a m i m , 
T a m p a , m a r z o 3 1 . 
L l e g a r o n l a s g o l e t a s J u b ü e e de M a ^ 
t a z a s y C o r i n t h i a , d e C i e n f u e g o s . 
M o b ü a , m a r z o 3 1 . 
S a l i ó l a g o l e t a E d i t h B e l l e n e w p a -
r a l a H a b a n a . 
B a r b a d a s , m a r z o 2 3 . 
L l e g ó e l C a m p o s de l a H a b a n a . 
s u v o . E l i a v a h a b l a n d o d e m a s i a d o c l a -
r a m e n t e , y en s u d e s e s p e r a c i ó n n a d a 
e s p e r a y a d e l o s f o r j a d o r e s d e b e l l a s 
p a l a b r a s . L a h u m a n i d a d s i e n t e f r í o e n 
e l a l m a , y l a a n t o r c h a de l a l i b e r t a d 
t a n t a s v e c e s a g i t a d a a n t e s u s o j o s n o 
b a s t a a c a l e n t a r l a . ¿ D e donde v f e n d r á 
l a l l a m a v i v i f i c a d o r a ? E n t r e t a n t o , a n -
t e e l c a o s s o c i a l q u e se c o l u m b r a c e r -
n i é n d o s e s o b r e l a s n a c i o n e s , p a r a c a e r 
s o b r e e l l a s y d e v o r a r l a s , s i D i o s n o l o 
r e m e d í a ? l a h u m a n i d a d a r r e p e n t i d a h a ¡ 
d o c o n f e s a r l a i n a n i d a d d e l o s d i o s e s 
q u e e l l a m i s m a s e h a f a b r i c a d o d u r a n 
t e l a g r a n g u e r r a . 
C H I L E Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
B U E N O S A I R E S , M a r z o 31. 
U n d e s p a c h o a L a R a z ó n p r o c e d e n -
t e de S a n t i a g o . C h i l e , d i c e q u e s e h a 
a v e r i g u a d o q u e e l M i n i s t r o d e E s t a d o 
c h i l e n o A l a b a m i r o H u i d o b r o , h a c a -
b l e g r a f i a d o a l E m b a j a d o r c h i l e i i o e n 
W a s h i n g t o n , s e ñ o r B e r t d a n d M a t h e w 
. o r d e n á n d o l e v i s i t e p e r s o n a l m e n t e e l 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o y e x p r e s e e l 
d e s c o n t e n t o d e l g o b i e r n o c h i l e n o s o -
b r e l a r e c i e n t e n o t a a m e r i c a n a r e f e -
r e n t e a C h i l e y B o l i v i a . 
E L J A P O N H A R A C O N C E S I O N E S 
A L A S P O T E N C I A S 
! E l f u e g o q u e s e n e c e s i t a p a r a d a r 
c a l o r a l c o r a z ó n d e l a h u m a n i d a d e s t á 
e n l a I g l e s i a C a t ó l i c a s i e m p r e v i g i l a n -
te , s i e m p r e e n c e n t i n e l a p o r l o s i n t e -
r e s e s de l a fe, q u e s o n t a m b i é n l o s 
i n t e r e s e s d e l a h u m a n i d a d . E l fuego 
q u e a r d e e n S i o n , es d e c i r , e n l a i g l e s i a 
m i l i t a n t e , v i e n e de J e r u s a l é n , v i e n e d e ! 
c i e l o : " D e e x c e l s o m i s s i t i g n e m l n o s s i 
b u s n i e i s " . Y e s e fuego n o b l e y de m u y 
l e v a n t a d o o r i g e n , e s e f u e g o m i s t e r i o -
s o e i n e n a r r a b l e , ese fuego t o d a v í a 
i n m e n s o e n l a t i e r r a p o r s u c a n t i d a d , 
a i n e x t i n g u i b í e p o r s u p u j a n z a e s 
t a m b i é n u n fuego q u e d e l todo j a m á s 
l a s m a q u i n a c i o n e s de l o s p o l í t i c o s l a i -
c o s p o d r á n m o d i f i c a r , p o r q u e e s i n m u -
t a b l e . E s e fuego no es o t r o q u e e l s o -
b r e n a t u r a ü s m o g u a r d a d o m t e g r a l m e n 
t e e n e l a r c a s a n t a de l a h i s t o r i a y de 
l a r e a l i d a d ; s o n p o r e l c o n t r a r i o c o n -
c l u s i o n e s q u e c a d a h o m b r e p o r s i m i s -
m o p u e d e c o m p r o b a r . 
E l f u e g o d e l c o r a z ó n e s e l a m o r , y 
a q u e l l o q u e s e a m a p r e c i s a m e n t e l o 
q u e p r o d u c e e l i n c e n d i o d e t a n i n c o m -
p r e n s i b l e f u e g o . Y s e g ú n s e a l a c a -
l i d a d y n a t u r a l e z a d e l c o m b u s t i b l e , a s í 
e s t a m b i é n l a n a t u r a l e z a de l a s l l a -
m a s . 1 
S i a r r o j á i s e n l a h o g u e r a a r d i e n t e 
d e l a h u m a n i d a d l a s h u e c a s c a ñ a s de 
e l quo s e p r e s e n t a b a c o m o u n D i o s , 
, m u e r e d e i^na m u e r t e v e r g o n z o s i a . 
l e y c i v i l a b a n d o n a d a a s u s p r o p i a s | o f r e c e s u s m e j i l l a s a l a s m a n o s c a l l o -
f u e r z a s s e e m p e ñ a r í a e n r e s t a b l e c e r , j s a s d e l t r u á n y d e l s i c a r i o ; d o b l e g a 
L a l e y c i v i l s o l a m e n t e t i ene a c c i ó n s o - | s u f r e n t e b a j o l a c o r o n a d e e s p i n a s ; 
b r e l o s c u e r p o s ; p e r o a l a s c o n c i e n c i a s j n o de f i ende s u r o s t r o de l a mayor ' 
n o l a s p u e d e a s i r . C u a n d o l a l e y c i v i l . a f r e n t a q u e s e poiede h a c e r a u n c a b a -
g o b i e m a c o m o s o b e r a n a ú n i c a , e n t o n ; l l e r o . d e j a q u e e n c i m a de s u s e s -
' c e s s e c u a j a en l a s p á g i n a s de l a b i s - , p a i d a s l e v a n t e n t o r r e s d e i n i q u i d a d 
• t o r i a a q u e l l a f r a s e d a J u l i o C é s a r ' l a i o s p e c a d o r e s , y o f r e c e f i n a l m e n t e s u s 
h u m a n i d a d e s l a p r e s a d e l m á s f u e r - , maI1os y s u s p i e s a l d o l o r de l o s c l a -
^ i v o s y a l a e s c l a v i t u d de l a c r u z . 
L a h u m a n i d a d t i e n e h a m b r e y s e d : E l h o m b r e — D i o s f u é h o m b r e de do-
d e j u s t i c i a , y s o l a m e n t e e l D i o s - H o m - | l o r — d i c e u n e s c r i t o r c a t ó l i c o : a u n -
b r e a n t e e l c u a l e l o r g u l l o p r o t e r v o | q u e n o h i z a m á s q u e o b r a s de j u s t i c i a 
n o q u i e r e d o b l a r l a c e r v i z , p o d r á s a - ; c l e m e n t e y d e p u r a m i s e r i c o r d i a , f u é 
s c i a r l a y o f r e c e r l e l a f u e n t e de a g u a . c a l u m n i a d o , a b o r r e c i d o , b e f a d o , m u e r 
v i v a q u e m a n a d e s u s l l a g a s a b i e r t a s 
L a h u m a n i d a d e s t á h a r t a d e l a s a -
b i d u r í a d e l m u n d o : s a b i d u r í a m u e r t a . 
t o . L o s q u e h a b í a n s i d o c u r a d o s p o r 
s u s p o r t e n t o s , i n s t r u i d o s y l i b r a d o s 
p o r s u s d o c t r i n a s , g r i t a r o n : N o quere-
s a b i d u r í a de b i b l i o t e c a s , de l i b r o s , de m o s q u e r e i n e s o b r e n o s o t r o s ^ S u s p r o 
p a p e l y de p a l a b r a s que n o s d e j a e n l a s p i o s a m i g o s le a b a n d o n a r o n y d e s c o n o -
m i s m a s d u d a s , e n l o s m i s m o s e r r o r e s c i e r o n ; e l p o d e r p ú b l i c o p r o c l a m ó s u 
e n l a s m i s m a s o b s c u r i d a d e s y e n l o s i n o c e n c i a ; p e r o l e m a n d ó a z o t a r . S e 
m i s m o s d e s c o n s u e l o s . L a l i t e r a t u r a » ie h i z o m o r i r e n n o m b r e de l a v e r d a d , 
l a i c a e n t r e t i e n e a l a i m a g i n a c i ó n y 1 p a r a s a t i s f a c e r c o n s u m u e r t e l o s i n -
e j e r c i t a e l e n t e n d i m i e n t o ; p e r o no t e r e s e s d e l p u e b l o y l o s d e l c i e l o . E n 
a c i e r t a J a m á s a a r r a n c a r l a s e s p i - l a t i e r r a q u e v i n o a r e d i m i r , s o l o e n -
n a s d e l c o r a z ó n . L a I g l e s i a C a t ó l i c a , c e n t r ó u n p e s e b r e , u n a c a s i t a p o b r e , 
e n c a m b i o , d i c e a l o s h o m b r e s : A q u í j u n c a l v a r i o y u n a c r u z . 
t e n é i s e l c o r a z ó n d e l D i o s h e c h o c a r - 1 ¿ H a y a l g o m á s p r o f u n d a m e n t e h u -
r t e ; leeds e n é l " E l C r i s t i a n i s m o n o e s ' m a n o q u e l a v i d a de J e s u c r i s t o ? 
s o l a m e n t e u n a e n s e ñ a n z a ; e s u n a p e r - ! P e r o ese J e s ú s que se c a p t a n u e s t r a s 
s o n a l i d a d D i v i n a q u e p u e s t a a l f r e n t e ' s i m p a t í a s c o m o h o m b r e , e x i g e q u e l e 
d e s u s h u e s t e s d i c e c o n s u b l i m e a u t o - i a d o r e m o s , p o r q u e s u s a c t o s r e v e l a n l a 
r i d a d : " Y o s o y e i c a m i n o , l i v e r d a d y 1 o m n i p o t e n c i a d e u n D i o s , 
l a v i d a ; s e g u i d m e " . los i n v e n c i b l e s s o l d a d o s de R o m a 
¡ O h , s i l o s h o m b r e s p u s i e r a n u n p o - I v a n a - p r e n d e r l e o b e d e c i e n d o l a s ó r -
q u i t o d e c u i d a d o e n e s t u d i a r a J e - ¡ d e n e s de s u s j e f e s i n s t i g a d o s p o r l a 
s ú s , y l e d e d i c a r a n p o r lo m e n o s a l - ; h i p o c r e s í a y e n v i d i a de l o s g o b e m a n -
g u n o s r a t o s de l o s q u e l e s d e j a n l i - i t e s y s a c e r d o t e s j u d í o s . D e los l a b i o s 
b r e s s u s f r i v o l i d a d e s i n c o n c e b i b l e s ! \ d e l S a l v a d o r f l u y e l a d u l z u r a , y h a y 
¡ O h , h o m b r e s , h e r m a n o s m í o s , s i s u - , e n s u m i r a d a t o d a l a s e r e n i d a d d e l o s 
p i é r a i s c n i á n dulfce y s u a v e e s a m S - r | c i e l o s q u e b r o t a r o n del l a n a d a a l c o n -
a J e s ú s ! V e d , que y o n o q u i e r o e n - i J u r o d e s u v o z . " Y o soy", d i c e c o n u n 
g a a r o s s i n o h a c e r o s t a n f e l i c e s c o - ' a c e n t o de i n e f a b l e g r a n d e z a ; y a q u e -
m o l o s b u e n o s c r e y e n t e s . N a d a e s p e - l í o s s o l d a d o s e s c o g i d o s , c a e n d e r r u m -
r o d e v o s o t r o s , n i n a d a os p i d o , s i n o . h a d o s p o r l o s s u e l o s , c o m o s i l o s t i e r -
q u e a m é i s a J e s ú s , c u y a m u e r t e s a n - | n í s i m o s a c e n t o s d e l M e s í a s f u e s e n e l 
e n u n M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o . 
L A E í í Í e R M E ^ A B I H , L S U E S O E X 
E S P A S Ü A 
M A D R I D , M a r z o 3 1 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C i n c o c a s o s de e n f e r m e d a d d e l s u e 
ñ o s e h a n d e s c u b i e r t o e n C i u d a d R e a l 
y C á d i z . 
R E I X A T I C E L N U E V O C R U C E R O 
T O R I A 
¡ F E R R O L , M a r z o 31 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
S e h a n c o m p l e t a d o l o s p r e p a r a t i v o s 
p a r a b o t a r a l a g u a a l n u e v o c r u c e r o 
R e i n a V i c t o r i a . É l b a r c o es e l p r i m e -
r o de v a r i o s n a v i o s de g u e r r a s e m e -
j a n t e s q u e s e e s t á n c o n t r a y e n d o . T i e 
n e 134 m e t r o s d e e s l o r a y u n d e s p l a -
z a m i e n t o d e 5,500 t o n e l a d a s . E l c r u -
d e l d e r e c h o d e l c o n s u m o . 
H a h a b i d o n u m e r o s a s e s c e n a s de 
v i o l e n c i a e n l a s c a l l e s c u a n d o l o s h a -
b i t a n t e s s e r e s i s t í a n a e n t r e g a r l a s 
p r o v i s i o n e s . 
T o d o e l m u n d o h a c e s a d o de t r a b a -
j a r , t o d a s l a s t i e n d a s e s t á n c e r r a d a s 
y l a s t r o p a s r e c o r r e n l a s c a l l e s . 
H U E L G A D E M I N E R O S E N A S T U -
R I A S 
O V I E D O , M a r z o 31. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
U n a h u e l g a g e n e r a l d e m i n e r o s s e 
i n a u g u r a r á e l p r i m e r o d e A b r i l . L o s 
m i n e r o s p i d e n a u m e n t o s d e j o r n a l e s . 
I N T E N S O F R Í O E N M A D R I D 
M A D R I D . M a r z o 31. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l d i s t r i t o d e M a d r i d l o m i s m o q u * 
t o d a s l a s p a r t e s de E s p a ñ a e s t á s u * 
f r i e n d o l a s c o n s e c u e n c i a s d e u n f r í e 
m u y i n t e n s o , a c o m p a ñ a d o de n i e v e , 
g r a n i z o y c e l l i s c a . 
L a s c o s e c h a s h a n s u f r i d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e a c o n s e c u e n c i a de e s t o y 
h a h a b i d o t a m b i é n m u c h a d e s t r u c c i ó n 
de e m b a r c a c i o n e s e n l o s p u e r t o s m á s 
p e q u e ñ o s h a b i e n d o s i d o a r r o j a d o s a 
l a s p l a y a s m u c h o s b a r c o s p e s c a d o r e s . 
T r e s h o m b r e s f u e r o n h e r i d o s p o r e l 
r a y o d u r a n t e l a t e m p e s t a d e n V i l l a -
r a s a . 
v e r d e l e ñ a d e l e c t u r a s p o r n o g r á f i c a s , 
l a s s e c a s h i e r b a s d e l o s b l é n e s t e r r e -
n a l e s y l a s v i r u t a s d e l a v a n i d a d , o b -
t e n d r é i s u n f u e g o q u e a l e g r a , u n a 11a-
o t r a v e z s u h i s t o r i a t a n a n t i g u a y 
s i e m p r e t a n n u e v a . 
1 J e s ú s e s e l C r i s t i a n i s m o . E n J e s ú s 
s e r e s u m e n t o d o s l o s d o g m a s y m i s t e 
v i b r a c i ó n de a q u e l l a v o z d i v i n a m e n t e 
S A N F R A N C I S C O , m a r z o 3 1 . 
E l J a p ó n h a n o t i f i c a d o a l o s g o b i e r 
n o s d e 2os E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a q u e e s t á d i s p u e s t o a o t o r -
g a r c i e r t a s c o n c e s i o n e s en l a s p r o v i n -
c i a s de M o n g o l i a y M a n c h u r i a p a r a 
r e s p o n d e r a l a p r e s i ó n de e s t a s p o -
t e n c i a s , s e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o 
p o r N o m w o l d , p e r i ó d i c o j a p o n é s que 
a q u í ) s e p u b l i c a . 
S i g u e en l a S E G U N D A p á g i n a 
u n e s c e p t i o i s m o ^ d e s c o n c e r t a n t e , l a ¡ g r i e n t a r e c o r d a m o s e n e s t o s d í a s . O i d j f r a g o r d e l r a y o a s e l a d o r . " Y o y e l 
P a d r e s o m o s u n a m i s m a c o s a " , d i c e a 
l o s q u e l e q u i e r e n a p e d r e a r , y p a r a l i z a 
s u s b r a z o s a t r e v i d o s ; y a l l a n z a r e l 
ú l t i m o s u s p i r o , d a u n g r i t o t a n p o d e -
m a q u e s e e l e v a , y e n s e g u i d a s e d e s - r i o s de n u e s t r a R e l i g i ó n . ! r o s o y e n é r g i c o , que m á s q u e e l a y ! 
v a n e c e d e j a n d o s o l a m e n t e u n p u ñ a d o | A m e m o s a J e s ú s , p o r q u e J e s ú s es I p o s t r i m e r o de u n m o r i b u n d o p a r e c e e l 
d e i n ú t i l e s c e n i z a s . S i a l i m e n t á i s l a i h u m a n o . S o l a m e n t e lo h u m a n o i n t e r e - ! r u g i d o de u n l e ó n v e n c e d o r . A n t e l a 
i n m e n s a f o g a t a c o n c a r d o s y e s p i n a s : s a n a t u r a l m e n t e a n u e s t r o c o r a z ó n , y 
d e v e n g a n z a , p r o d u c i r é i s l l a m a s de e l p r o f u n d o h u m a n i s m o de J e s u c r i s t o 
c ó l e r a , c r í m e n e s y s u p l i c i o s . S i l a a ü - i — s i p u e d o h a b l a r a s í — r e s a l t a en l o s 
m e n t á i s c o n l o s c a r b o n e s r e s e c o s de u n v i v o s c o n t r a s t e s de s u p e r s o n a l i d a d , 
r a c i o n a l i s m o e n e r v a n t e o de u n n a t u - ! S i n o r e c h a z á i s p o r p o c o r e v e r e n t e l a . 
r a l i s m o m a s ó n i c o , l o g r a r é i s f o r m a r r e s p a r a d o j a , m e a t r e v e r é a d e c i r q u e e l j h a s d i c h o ; Y o s o y e l H i j o de D i o s " , 
c o l d o . p o r l a n a t u r a l e z a m i s m a de l a s c a r á c t e r de J e s u c r i s t o es p a r a n u e s -
t a l e s d o c t r i n a s , r e s i d u o s t o s t a d o s de t r o s o j o s de c a r n e u n a c o n t r a d i c c i ó n 
t o d a s l a s p a s i o n e s y de u n e p i c u r e i s - ¡ v i v i e n t e . 
m o r e v e j e c i d o , a l que l o s a ñ o s h a n E l s e n o s o f r e c e c o m o e l p o d e r í o i n -
q u i t a d o t o d o j u g o . C o n t a l e s c a r b o n e s f i n i t o y c o m o l a s u m a d e b i l i d a d ; c o -
t e n d r é i s l u m b r e s i n d u d a ; p e r o el que m o l a g r a n d e z a i n d e c i b l e , y l a p e q u e -
s c c a l i e n t e a s u s b r a s a s se r o m p e r á l a i ñ e z m á s i n s i g n i f i c a n t e ; le c a n t a n l o s 
c a b e z a . j p r o f e t a s y l o s m i s m o s á n g e l e s , y b l a s -
C o n l a l i t e r a t u r a de V o l t a i r e . de ; f e m a n de él l o s s a b i o s y l o s p l e b e y o s ; 
Z o l a y d e C a r d u c c l ; c o n l a f i l o s o f í a • l e e n c u m b r a n l a s m a s a s h a s t a l o s c í e -
d e R o u s s e a u , d e K a n t y d « C o n t é y 1 l o s , y le a r r a s t r a e l p o p u l a c h o p o r e l 
A nuestros lectores 
C o n m o t i v o d e l a s s o l e m n i d a d e s 
q u e e n e s t o s d í a s c o n m e m o r a l a 
I g l e s i a , n o p u b l i c a r e m o s h o y , j u e -
v e s , n i m a ñ a n a , v i e r n e s , n u e s t r a s 
e d i c i o n e s d e l a t a r d e . 
p u e b l o e l e g i d o , c o m o r e p r e s e n t a n t e de 
D i o s a q u i e n t o d a a l m a d e b e obe-
d i e n c i a s í no q u i e r e m o r i r , te c o n j u r o 
p o r e l D i o s v i v o q u e n o s d i g a s s i t ú 
e r e s e l C r i s t o , e l H i j o de D i o s " — T a l 
es l a p r e c i s a p r e g u n t a q u e d i r i g e a 
J e s ú s . 
S e h a c í a a J e s u c r i s t o o f i c i a l m e n t e 
u n a p r e g u n t a l e g í t i m a , y J e s u c r i s t o 
r e s p o n d i ó t e r m i n a n t e m e n t e : " S o y e l 
H i j o de D i o s . A n t e l a a u t o r i d a d q u e 
m e i n t e r r o g a s e g ú n d e r e c h o , n o r e c t i -
f i c o m i s e n s e ñ a n z a s t o c a n t e a m i d i -
v i n i d a d , a n t e s a l c o n t r a r i o , l a s r a t i -
f i c o s o l e m n e y o f i c i a i m e n t e . " 
E r a l o ú n i c o q u e n o s i m p o r t a b a s a -
b e r , y l o ú n i c o q u e d e b e m o s r e c o r d a r . 
E l fuego d e l a m o r q u e p u e d e s a l v a r a 
l a h u m a n i d a d a t e r r i d a t i e n e s ü h o -
g a r e n e l c i e l o , y e l h o g a r d e l c i e l o se 
a l i m e n t a c o n l a t i d o s d e l C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
S o l a m e n t e v o l v i e n d o a J e s ú s , s e r á n 
s a l v a s l a s n a c i o n e s . S o l a m e n t e J e s ú s 
t i e n e e n s u m a n o l a a n t o r c h a q u e n o s 
p u e d e i l u m i n a r . 
L o s p u e b l o s n o d e b e n e s p e r a r q u e 
s u s g o b e r n a n t e s l e s l l e v e n a D i o s ; de-
b e n i r e l l o s p o r s í s o l o s . 
N o c r e á i s qu-e d e s p u é s de J e s ú s h a -
y a n a p a r e c i d o g e n i o s s u p e r i o r e s a P l a -
t ó n y a A r i s t ó t e l e s , e n r i q u e c i d o s c o n 
l o s s e c r e t o s de M e n f i s ; no p e n s é i s q u e , 
e n u n p l a n o p u r a m e n t e n a t u r a l , p u e d a 
l a m e n t e h u m a n a e l e v a r s e m á s q u e 
C i c e r ó n y V i r g i l i o ; p e r o n i P l a t ó n n i 
A r i s t ó t e l e s , n i H o m e r o n i V i r g i l i o en 
l o s t i e m p o s a n t i g u o s ; n i R o u s s e a u n i 
K a n t , n i V o l t a i r e n i G o e t h e n i T o l s t o i 
n i M a e t e r l i n c k e n l o s m o d e r n o s , h a n 
L A Q U I E R E X D I S T R I B U I R S E 
T I E R R A 
Z A R A G O Z A , M a r z o 31. ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
U n a p e t i c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s 
a g r í c o l a s e n e l d e t r i t o de M a l e n p a -
r a l a d i s t r i b u c i ó n d e t e r r e n o s e n t r e 
t o d a s l a s p e r s o n a s q u e n o p o s e a n t i e -
r r a s h a l e g a d o h o y a m a n o s d e l A l c a l -
d e y c r e a d o i n t e n s a e x c i t a c i ó n e n t r e 
l o s t e r r a t e n i e n t e s . 
D a p e t i c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s 
C o n t i n ú a e n l a T R E C E c o l u m n a 4 a . 
p o d e r o s a , e l c e n t u r i ó n e x c l a m a : " V e r - ! p o d i d o p e n e t r a r l o s s e c r e t o s de l a 
d a d e r a m e n t e e s t e h o m b r e e r a e l H i j o 1 e s f i n g e , n i d e s c u b r i r e l s e n t i d o d e l 
de D i o s " . Y a q u e l que h a b í a d i c h o 
c l a r a y f r a n c a m e n t e a C a l f á s : " T ú lo 
e n i g m a e t e r n o . L o s s e c r e t o s de l a 
e n e t r i n a d n o s l o s r e v e l ó e n u n l e n g u a -
j e i n f a n t i l , e l h i j o de u n p o b r e . J o r n a -
p r o b ó con l a r e s u r r e c c i ó n l a v e r d a d j l e r o , u n í o v e n j u d í o d e t r e i n t a a ñ o s , 
d e s u a c i e r t o . , s i n títulos n í c o n d e c o r a c i o n e s , s i n h a -
b l a r o t r o i d o m a que e l h u m i l d e d i a -
E i s u m o S a c e r d o t e C a i f á s , d e s p u é s | l e c t o de s u p a t r i a ; p e r o c o m o d i c e 
de v e i n t e s i g l o s , a p a r e c e a n u e s t r a 
v i s t a c o m o u n h o m b r e o b c e c a d o o p e r -
v e r t i d o , o c o m o p e r v e r t i d o y o b c e c a d o 
a l a v e z ; p e r o s i e m p r e c o m o u n h o m -
b r e g e n i a l . N o s e a n d a p o r l a s r a -
m a s , s i n o que v a d e r e c h o a l fondo de 
l a c u e s t i ó n . " C o m o G r a n S a c e r d o t e de 11 P í a s de C u b a . 
S a n J u a n , " e r a l a l u z v e r d a d e r a q u e 
a l u m b r a a todo h o m b r e que v i e n e a 
e s t e m u n d o . " 
N o c e r r e m o s v o l u n t a r i a m e n t e l o s 
o j o s a s u l u z . — F r a n c i s c o F A B R E G A , 
V i c a r i o P r o v i n c i a l de l a s E s c u e l a s 
L a S e m a n a S a n i a 
N o c r e a n u s t e d e s Que 
e n e s t o s d í a s , e n q u e s s 
c o n m e m o r a , l a D i v i n a 
T r a g e d i a , d í a s de 1 ^ 
c o g i m i e u t o y m e d i t a » , 
c i ó n h e m o s s u s p e S i d k 
do n u e s t r a a c t i v i d a d . 
F u e r a d e l V i e r n e s S a n -
to , e n q u e n u e s t r a s 
p u e r t a s p e r m a n e c e r á n 
c e r r a d a s , p a r a c u m p l i r 
c o m o c r e y e n t e s , l o » 
d e m á s d í a s n u e s t r a s ofi-
c i n a s e n O b i s p o 53, es-
t a r á n a b i e r t a s , i n v a r i a r 
b j a m e n t e , d e s d e l a s 9 
de l a m a ñ a n a h a s t a . l a s 
4 d e l a t a r d e ; y l l u e v a 
o h a y a v i e n t o , t e n g a m o s 
f r í o o c a l o r , o c o m o c a n -
t a O r s i n i e n l a " L u c r e - , 
c i a B b r g i a ' " . . . s i a s e , 
r e n o o n u v o l o i l c i e l o . . 
o a u n q u e c a i g a n g r a n i -
zos y c h u b a s c o s , e l p ú -
b l i c o v i e n e a i n f o r m a r -
s e de l o s p r e c i o s do 
n u e s t r o s s o l a r e s , h a c e 
c i t a s p a r a i r a l o s te-
r r e n o s y c e r o i o r a r s e i 
q u e m i e n t r a s e n l a s ca^ 
l i e s d e l a H a b a n a n o s 
e s t a m o s a h o g a n d o d * 
c a l o r , e n l a s A l t u r a s d e l 
C o u n t r y C l u b P a r k h a y 
u n a b r i s a f r e s c a y d e l i , 
o i o s a ; y v i e n d o e s o s 
f r o n d o s o s j a r d i n e s de 
n u e s t r o P a r q u e R e s i -
d e n c i a l , l a s s o b e r b i a s 
a v e n i d a s s i n p o l v o , e» 
a d e l a n t o d e l a s o b r a s 
de l " P a s e o d e l L a g o ', 
e tc . , r e g r e s a y firma 
c o n t r a t o s y e s c r i t u r a s , 
a s e g u r a n d o a s í • e l por-
v e n i r d e s u h o g a r . 
D e e s t a m a n e r a , per-
m i t i é n d o l o D i o s , c o n t í , 
n u a r e m o s e n l o s subv 
s i g u i e n t e s d í a s , s i n t e 
n e r d e s c a n s o h a s t a h a -
b e r c o l o c a d o e l ú l t i m a 
lo te . Y q u e d a n p o c o s , y 
de l o s m á s b o n i t o s . 
i -
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P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A K I M A A b r i l 1 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V i l í 
M O T I N E S E N M E J I C O . — S E C U E S T R O F R U S -
T R A D O D E B O N I L L A S 
E L C A B E C I L L A C E J L D O P E T E M D O 
E L P A S O , T E J A S , M a r z o 31. 
E l g e n e r a l R o b e r t o C e j u d o , c o n o -
c i d o c a b e c i l l a r e b e l d e en e l S u r de 
L a s i t u a c i ó n e n A l e m a n i a 
A T A J f C E D E L A S T R O P A S D E L 
K E J S t J i W E i i l t 
B U D E R I C H , P r u s i a 
z o 30. 
R e n a n a , M a r -
E S P E K ^ N Z A S D E A J R E E G L O S E N 
i B U H E 
E S S E N , m a r z o 3 1 . 
L a e s p e r a n z a de l l e g a r a u n a s o l u -E n l a r e f r i e g a r e s u l t a n t e e n t r e l a s c a n o e n l o s E s t a d o s U n i d o s y c a n d i -
g u a r d i a s y l o s a g r e s o r e s u n p o l i c í a . d a t o a l a P r e s i d e n c i a m e j i c a n a fue 
f u é m u e r t o y o t r o h e r i d o . i h e r i d o a y e r d u r a n t e m o t i n e s o c u r r í - v 
E l g e n e r a l P a n f i l o N a t o r a y o t r o s d o s en l a c i u d a d de M é j i c o , s e g ú n d e s a H u e x e , H a l t e r n y A c h e m . L o 8 ¿ p a r e l 
J e s ú s N a z a r e n o , R e y d e 
i o s j u d í o s 
B a j o l a a c u s a c i ó n do p r o c l a m a r s e 
r e y , f u é l l e v a d o C r i s t o a l T r i b u n a l de é E l R e i c h s w e h r h a ava.n7.adf> h a r i n ^ p ; " * " ^ " , f  l l  r i s t  l r i l ü< 
i-1 e l E s t e y h a c i a e l L r v ^ c c u n a ^ C!Ón p a c í f i c a de l a S P ^ ^ ^ a c i o u e s e n p o ^ o p i la to> p a r a q u e e]l r e p r e s e n t a n 
>« , 7 . . . . J TV-V: . e i ^ . y n a « c u p a ü a . g1 rIl-sf.rítf. Hft R , l h r Se r o b u s t e c i e r o n J ^ _ „ . ^ „ „ 
t e s ; p e r o p o c o d e s p u é s e l l o s , ( l o s o f i - i H o u s t o n . ' C O M B A T E S E 3 Í T R E L O S R O J O S T 
c i a l e s ) f u e r o n a r r e s t a d o s p o r q u e n o ' E l d e s p a c h o n o d e c í a h a s t a q u e j i A S T R O P A S D E L G O B I E R N O 
p u d i e r o n e x p l i c a r s u p r e s e n c i a c e r c a p u n t o h a b í a s i d o l e s i o n a d o e l s e ñ o r B E R L I N , m a r z o 3 1 . 
d e l l u g a r donde s e e f e c t u ó e l a t a q u e ! B o n i l l a s , L o s m o t i n e s s i g u i e r o n a u n a | E n l a t a r a e d e l m a r t e s so e s t a b a n 
D í c e s e q u e v a r i o s i m p o r t a n t e s p o l í t l - ; c o n t r a d e m o s t r a c i ó n d e l o s g e n e r a l e s l i b r a n d o c o m b a t e s e n t r e l a s t r o p a s d e l 
eos h a n s i d o a r r e s t a d o s c o n m o t i v o | O b r e g ó n y G o n z á l e z 
de lo o c u r r i d o . 
M é j i c o , h a s i d o a r r e s t a d o p o r l a s a u - 1 o f i c i a l e s m i l i t a r e s c e r c a d e l l u g a r d o n p a c h ^ i n a l á m b r i c o de l a c a p i t a l m e - t a c o s p e r d i e r o n t r e s C a ñ o n e s e n l o s 
í - o r i d a d e s c a r r a u c i s t a s c o n m o t i v o de de o c u r r i ó e l s u c e s o o f r e c i e r o n s u s j i c a n a . r e c o g i d o s p o r l a E s t a c i ó n d e ¡ c o m b a t e s , 
l o s c o m p l o t s p a r a i n t r o d u c i r a r m a s j s e r v i c i o s p a r a p e r s e g u i r a l o s a s a l t a n - ; l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s d e l f u e r t e S a m 
s e g ú n d e s p a c h o s o f i c i a l e s p u b l i c a d o s 
h o y p o r A l b e r t o R u í z y S a n d o v a l , c ó n -
s u l g e n e r a l i n t e r i n o . 
S E C U E S T R O F R U S T R A D O D E I G -
Í Í A C I O B O T E L L A S 
E L P A S O , T E J A S , M a r z o 31. 
U n p o l i c í a f u é m u e r t o y o t r o g r a -
v e m e n t e h e r i d o e n l a n o c h e d e l l u n e s 
e n u n s u b u r b i o de l a c i u d a d de M é -
j i c o a l p r o c u r a r f r u s t r a r u n a s u p u e s -
t a t e n t a t i v a p a r a s e c u e s t r a r a I g n a -
c i o B o n i l l a s , e x - E m b a j a d o r a m e r i c a n o 
en W a s h i n g t o n y h o y c a n d i d a t o p r e s i -
d e n c i a l . 
U n a u t o m ó v i l e n q u e i b a e l s e ñ o r 
B o n i l l a s f u é a t a c a d o p e r o l a g u a r d i a 
de p o l i c í a d i s p a r ó c o n t r a l o s a g r e s o -
r e s d i s p e r s á n d o l o s a l a c e r c a r s e a l a 
c i u d a d de M é j i c o . U n ' a u t o m ó v i l s i n 
te d e l r o m a n o e m p e r a d o r , u s u r p a u o r 
e s t a m a ñ a n a a l r e c i b i r s e e n e l c u a r t e l d e l a p 0 t e s t a d e ü j u d e a , j u z g a s e e n 
c e n t r a l a n o t i c i a de B e r l í n de q u e l o s n o ^ j - g üei ( j e s a r y c o n u e n a s e a J e s ú s , 
t r e s p a r t i d o s s o c i a l i s t a s y l a u n i ó n c o m o u s u r p a ( i 0 r a s u v e z , de i o s d e r e -
o b r e r a h a b í a n p e d i d o que e l g o b i e r n o c h o s r e a l e z a s de l o s C é s a r e s i m p e -
e n t r a s e e n t r a s a c c i o n e s c o n l o s o^1"6" , r í a l e s . 
r o s . 
B O N I L L A S H E R I D O 
S A N A N T O N I O , T E J A S , M a r z o 31. 
I g n a c i o B o n i l l a s , E m b a j a d o r m e j i 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
F R A N C I A Y A L E M A N I A 
I L A I N M U N I D A D P A R L A l f f E N T A B I A 
E N 1 V I E J I C O 
W A S H I N G T O N , M a r z o 3 1 . 
L a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l C o n -
g r e s o m e j i c a n o m o s t r a n d o s u r e s e n t í 
g o b i e r n o y l o s r o j o s c e r c a de U i ^ s I a J t e f » 
¿ l 
r o j o s c o n t i n u o s r e f u e r z o s 
E S C R I T I C A L A S I T U A C I O N E N 
R U H B 
« ¡ . ^ • • i r w ^ í ^ ^ T i U , ^ . ^ S ^ U e s t i . a h o r a « -
j a s e n l a c r í t : c a s i t u a c i ó n de l a r e g i ó n 
d e R u h r . E l m o v i m i e n t o d e h u e l g a ge-
n e r a l s i n e m b a r g o s o l o h a e s t a l l a d o 
e n u n o s c u a n t o s l u g a r e s , c o m o B o -
c h u m y E r b e r f i e l d . 
L a h u e l g a g e n e r a l de H a g e n d e 
P A R I S , M a r z o 31. 
L a s d i r e c t a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e l o s 
L O S D I S T U R B I O S E N L A R E G I O N 
D E R U H R 
^ n t o ^ n t e T o ^ c o ñ s T d e " r ¡ u x ¿ y í o \ C O B L E N Z A , m a r z o 3 1 . 
E N T R E ^ c i ó n de l a i n m u n i d a d c o n s t i t u c i o n a l ! I n f o r m a c r ó n t l i b i e g r á f i c a . r e c i b i d a 
de l o s m i e m b r o s de l C o n g r e s o h a p e - i a q u í d e l a r e g i ó n de R u h r d i c e q u e e l n u e v o h a s i d o s u s p e n d i d a p o r o r d e n 
d i d o a l g o b i e r n o f e d e r a l q u e p r o c e - 1 C o n s e j o de T r a b a j a d o r e s e n H a g e n y s u p e r i o r . 
d a c o n t r a e l g o b e r n a d o r d e l d i s t r i t o j L u s s e l d o r f f a c e p t a r á l a s c o n d i c i o n e s U n a n o t i c i a de B u e r , e n l a r e g i ó n 
f e d e r a l p o r e l a r r e s t o d© c i n c o d i p u - i d e l g o b i e r n o . V a r i a s o r g a u i z a c i o n e a de E s s e n d i c e q u e h a s t a l a m a ñ a n a 
t a d o s c o n m o t i v o d e l a d e m o s t r a c i ó n : l o c a l e s de l d i s t r i t o h a n d e c l a r a d o u n a d e l m a r t e s no h a b í a t r o p a s d e l g o b i e r -
f a r o l e s , s e g ú n e s t a v e r s i ó n s e l a n z ó , g o b i e r n o s f r a n c é s y a l e m á n s i n l a o b r ' e g o n i s t a e n l a r e c i e n t e r e c e p c i ó n j h u e l g a c o n t r a l o s r o j o s y so lo r e g r e s a n o a l s u r d e l r í o L v y p e 
c o n t r a e l de B o n i l l a s , p e r o é l e s c a p ó p a r t i c i p a c i ó n de l o s d e m á s a l i a d o s se d a d a a l E m b a j a d o r B o m l a s e n l a c m -
c o n v i r t i ó h o y e n u n c a m b i o de c o m u - d a d de M é j i c o , s e g ú n n o t i c i a s q u e s e 
n i c a c i o n e s r e s p e c t o a l a o c u p a c i ó n d e l l i a n r e c i b i d o h o y e n W a s h i n g t o n . 
U N C U A R T E L D E P O L I C I A I R -
L A N D E S A T A C A D O 
S K I B B E R R E N , C o n d a d o de C o r k , I r -
l a n d a , M a r z o 3 1 . 
M a s de c i e n h o m b r e s a r m a d o s a t a -
c a r o n e l c u a r t e l g e n e r a l d e P o l i c í a 
e n D u r r u s , s i e t e m i l l a s a l s u d o e s t e 
de B a n t r y , c o n d a d o de C o r k , c o n boro 
b a s d e p e t r ó l e o a n o c h e . P a r t e d e l e d i 
ficio f u é v o l a d o y dos p o l i c í a s r e s u l -
t a r o n h e r i d o s , u n o d e e l l o s g r a v e m e n 
t e . 
D e s p u é s d e u n r e ñ i d o c o m b a t e , l o s 
a s a l t a n t e s , a l g u n o s de l o s c u a l e s se 
c r e e que h a n s i d o h e r i d o s f u e r o n r e -
c h a z a d o s . 
S A T I S F A C C I O N E S D E L P E R U A 
B O U V I A 
v a l l e de R u h r y e s t o s e c o n s i d e r a a q u í 
q u e r e v i s t e e x t r a o r d i n a r i a s i g n i f i c a -
c i ó n . 
E l d o c t o r V o n M a y e r . e l e n c a r g a d o 
a l e m á n p r e s e n t ó s u s ú p l i c t t p i d i e n d o 
p e r m i s o p a r a e n v i a r t r o p a s a l a r e -
g i ó n de R u h r a l g o b i e r n o f r a n c é s 
ú n i c a m e n t e y a M . M l l l e r a n d c o m o 
p r i m e r M i n i s t r o de F r a n c i a y n o c o -
m o m i e m b r o d e l C o n s e j o S u p r e m o 
A l i a d o . 
L a c o n t e s t a c i ó n f r a n c e s a a l a s ú -
p l i c a a l e m a n a dk ie a s í : 
" C o n t e s t a n d o a s u n o t a d e a y e r t e n -
go e l h o n o r de c o n f i r m a r l e l a s c o n -
d i c i o n e s a l a s c u a l e s e l g o b i e r n o de 
l a r e p ú b l i c a f r a n c e s a d e s e a s u b o r -
d i n a r s u a u t o r i z a c i ó n e v e n t u a l p a r a 
p e r m i t i r l a e n t r a d a de t r o p a s a l e m a -
n a s e n e l v a l l e de R u h r " . 
' ' S e m e j a n t e a u t o r i z a c i ó n , q u e c o n s -
t i t u i r í a u n a d e r o g a c i ó n de l o s a r t í c u -
l o s 43 y 44 d e l t r a t a d o de V e r s a l l e s 
B U E N O S A I R E S , M a r z o S ( í . s o l o p o d r í a j u s t i f i c a r s e u n r u n a n o -
R i c a r d o M u g í a , e l M i n i s t r o b o l i v i a - c e s i d a d i m p e r i o s a y e v i d e n t e . L a c o -
n o e n e s t a c a p i t a l , p u b l i c ó h o y u n a m i s i ó n e n c a r g a d d e l c o n t r o l de l a 
n o t a d e c l a r a n d o q u e e l P e r ú h a b í a e j e c u c i ó n d e l p r o t o c o l o d e l 21 d e l 
i 'ado a m p l i a s a t i s f a c c i ó n a B o l i v i a y A g o s t o de 1919 m e h a e x p r e s a d o s e -
e x p i e s a d o s u p e s a r c o n m o t i v o de l o s j g ú n l e i n f o r m é e n n u e s t r a c o n v e r s a -
r e c i e n t e s a t a q u e s a l a l e g a c i ó n b o l i ' • c i ó n d e a y e r s u o p i n i ó n f o r f m a l , c o n -
v i a n a en L i m a y a l C o n s u l a d o e n M o i f e m a d a t a m b i é n d e s d e o t r a s f u e n t e s 
l l e u d o . E l g o b i e r n o p e r u a n o r e i t e r ó ¡ d e q u e l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r e n e s a 
s u i r o m e s a a n t e r i o r d e q u e s e a d o o r e g i ó n p o r a h o r a s e r í a i n ú t i l a l a v e z 
t a r í a n e n é r g i c a s m e d i d a s p a r a i m p e - ' q u e p e l i g r o s a 
d i r ' a r e p e t i c i ó n de s e m e j a n t e s i n c i " E s t o ñ o r 
q u e n o s e a i n c o n s i s t e n t e c o n l a d e -
f e n s a d e l o s i n t e r e s e s f r a n c e s e s p a -
r a f a c i l i t a r l a t a r e a d e l g o b i e r n o a l e -
m á n . 
B e r l í n e v i d e n t e m e n t e h a e s t a d o b a -
j o l a i m p r e s i ó n d e q u e s e c o n c e d e r í a 
p e r m i s o a A l e m a n i a p a r a u t i l i z a r t ro^ 
p a s c o n e l o b j e t o de r e s t a b l e c e r e l 
o r d e n e n l a r e g i ó n d e R u h r b a j o c i e r -
t a s c o n d i c i o n e s y p o r u n p e r í o d o de 
t i e m p o l ' m i t a d o . 
U n d e s p a c h o d e B e r l í n f e c h a d o e l 
m a r t e s d e c í a q u e s e h a b í a a n u n c i a d o 
a l a A s a m b l e a N a c i o n a l p o r e l P r i -
m e r M i n i s t r o M u e l l e r q u e F r a n c i a h a 
b í a c o n s e n t i d o e n p e r m i t i r a A l e m a -
n i a d u r a n t e d o s o t r e s s e m a n a s e m -
r á n a l t r a b a j o c u a n d o e l g o b i e r n o es 
t é e n e l c o n t r o l . 
N U E V O S A T A Q U E S A W E Z E L ! 
L A H A Y A l , m a r z o 31 
E l e j é r c i t o do t r a b a j a d o r e s a l e m a - ! 
n e s r e b e l d e s q u e e s t á p o n i e n d o s i t i o d e l g o b i e r n o de B e r l í n p a r a q u e l a 
a l a f o r t a l e z a de WezoA h a r q ^ i b í d o f u e r z a de t r a b a j a d o r e s e n e l v a l l e d e 
r e f u e r z o s y e f e c t u a d o n u e v o s a t a -
q u e s s e g ú n l o s d e s p a c h o s 
C O M U N I C A C I O N O F I C I A L D E L G O -
B I E R N O D E M U N S T E R 
L A H A Y A , m a r z o 3 1 . 
E l g o b i e r n o de M u n s t e r e n u n a c o m u 
n i c a c i ó n p u b l i c a d a h o y d i c e : 
" L o s s o l d a d o s t o d a v í a s e m a n t i e n e n 
p r i s i o n e r o s en A b e r f e l d y E s s e n . A l -
n o s de e l l o s h a n s i d o m u y m a l t r a t a -
d o s . E n H e r n a l o s r a d i c a l e s t o m a r o n 
l a c a s a c o n s i s t o r i a l y d i s p e r s a r o n e l 
C o n s e j o de O b r e r o s . 
L a d i s c o r d i a e n t r e l o s p a r t i d o s e s -
p a r t a c o s v a e n a u m e n t o . L o s r a d i c a -
l e n g u a s a b i a ; e n l a t í n , i a i e n g U a í u e ^ ' 
t e : e n h e b r e o , p a r a l o s s a n t o s en Krié 
go. p a r a l o s s a b i o s ; e n l a t í n , p a r ^ j J J , 
p o d e r o s o s . E n h e b r e o , l a l e u g u a o r i e h 
t a l ; e n g r i e g o , I a l e n g u a m e d i a ; en 
l a t í n , l a l e n g u a o c c i d e n t a l , h e b r e o 
p a r a e l m u n d o a n t i g u o ; e n g r i o ^ ' 
p a r a e l c o n t e m p o r á n e o ; e n l a t í n ü a V 
e l f u t u r o E n h e b r e o , p a r a l a ¿ S E 
n a ; e n g r i e g o , p a r a e l e n t e n d i m i e n t o -
e n l a t m p a r a l a v o l u n t a d . 
P i l a t o » i n v a d i d o p o r l a i d e a de l a 
r e a l e z a de J e s ú s , p r o c l a m a e n ios t r e -
p r i n c i p a l e s i d i o m a s , l a d i g n i d a d reail 
de C r i s t o , ¡ Q u é r a b i a p a r a l o s p r i n -
c i p e s de l o s s a c e r d o c e s , o i r a los he 
b r e o s . a l o s g r i e g o s y a l o s r o m a n o s 
l e e r l a m i s m a f r a s e ; " J e s ú s N a z a r e n o 
R e y d e l o s J u d í o s " ! L o p r o c l a m a Rfey 
P i l a t o s p a r a b u r l a r s e ? No se mede in-
f e r i r , n i d e l c o n t e s t o e v a n g é l i c o , n i de 
l a p e t i c i ó n de l o s P o n t í f i c e s a l P r e -
t o r , n i de l a r e s p u e s t a de l P r e t o r ' ¿ l o s 
P o n t í f i c e s . L u e g o , s e g ú n e l t e s t imon io 
d e l r e p r e s e n t a n t e de l a m á s a l t a po-
t e s t a d e n J u d e a , C r i s t o es R e y . ¿ P i é ñ -
s a s e n l a o o n t r a d i c c i ó n , l e c t o r ? ¿ Y l ú 
no l e c o n f i e s a s D i o s y lo o f e n d e s ? . . . 
T u c o n t r a d i c c i ó n c o m o l a de P i l a t o s , 
l a de P i l a t o s c o m o l a t u y a . S i , C r i s t o 
e s R e y , r e y de l o s santos" de l o s s a b i o s 
d e l o s f u e r t e s . 
¡ C o m o g o z a e l a l m a c o n t e m p l a n d o e t ' 
t í t u l o de l a c r u z ! ¡ V e n c i s t e , N a z a r e n o . 
le d i c e e l c o r a z ó n , p i a d o s a m e n t e r n t u -
e n a v e r i g u a r q u é v a l o r d a b a P i l a o s s i a s m a d o ! A n t e t i c a e n l o s s a n t o s - an 
a l a p a l a b r a R e y , y h a s t a d o n d e c o n - t e t í s 0 p 0 S t r a n l o s s a b i o s ; ante t í s é 
c e d í a a J e s ú s l a d i g n i d a d r e a l . N o e s - r i n d e n l o s f u e r t e s . B s a m i n e m o s li-
t a b a e l P r é s t e r p a r a c h a c o t a s , s e g ú n h i s t o r i a de J e s ú s d e s d e s u m u e r t e h a s -
los E v a n g e l i s t a s ; e n t e n d í a p o r R e y , lo t a h o y , y s o l o e n c o n t r a r e m o s en e l l a 
q u e v u l g a r m e n t e se e n t i e n d o p o r este: e s t e t r i p l e t r i u n f o , 
v o c a b l o , y e n e s t a s i g n i f i c a c i ó n l o a p l i j s o c i e d a d , ¿ q u é c r e e s ? ¿ S a n t a Q a * 
c a b a a J e s ú s . , ¡ a n t e j e s ú s ? ¿ S a b i a ? P ó s t r a t e a n t e Je-
C e d e e l J u c z i n i c u o , ( p u e s d e s a a l | S Ü g > ¿ F u e r t e ? R í n d e t e a n t e J e s ú s j i 
i n o c e n t e e n m a n o s de l o s c r i m i n a l e s ) , i s ú s e u l a c r u z es e l r e y de l a 
a n t e l a m u l t i t u d i n s u b o r d i n a d a , y c r u - ' v i c t o r i a > S i no lo i ^ c e s . . . I 
c i f i c a n a J e s ú s . ¡ Y a J u d e a no t i e n e , l o s l i e b r e o s ? b u s c a a l o s g r u . g 0 s L l i : 
f r e n t e . C r é e s e , s i n e m b a r g o , q u e u n ^ ^ V q u e e l C e s a r ! M a s e l r e i i u i - j C a a l o s r o m a n o g 
E m p e z ó P i l a t o s e l i n t e r r o g a t o r i o 
p r e g u n t a n d o : ¿ T ú e r e s í t e y de i o s J u -
d í o s ? E n e l c u r s o d e l d i á l o g o d e u u -
j o de u n a p a l a c r a de C r i s t o : ¿ L u e g o 
t ú e r e s R e y ? M á s a b a j o r e f i e r e e l 
m i s m o S a n t o E v a n g e l i s t a , q u e e l V i e r -
nes S a n t o , c o m o a l a h o r a de s e x t a , 
l l e v ó P i l a t o s a f u e r a a J e s ú s , y s e n -
Lacio j u d i c i a l m e n t e a q u é l , e n e l l u g a r 
l l a m a d o L í t h o s t r o t o s , d i j o a l o s j u d í o s , 
" n o a q u í v u e s t r o R e y " . E s t a a f i r m a -
( í l ó n d e l G o b e r n a d o r , v a l e p o r lo m e -
i .us t a u t o , c o m o a q u e l l a t a m b i é n s u -
y a : " H e a q u í e l h o m b r e " y c o n f i r -
m a d a p o r l a s p a l a b r a s d e l J u e z e x -
t r a ñ o , r e s p o n d i d o c o n u n a p r e g u n t a a 
l o s g r i t o s d e s e s p e r a d o s de l a m u t i -
t u d , ¿ " H e de c r u c i f i c a r a v u e s t r o 
E L U L T I M A T U M D E B E B L I N A L A S R e y " ? L o s m i s m o s s o l d a d o s r o m a n o s , 
F U E R Z A S D E L O S T R A B A J A D O R E S b u r l e s c a m e n t e s a l u d a n d o a C r i s t o 
E S S E N . M a r z o 31 . | " ¡ S a i v e R e y de l o s J u d í o s " ! a l m i s m o 
E l t i e m p o f i j a d o e n e l u l t i m á t u m ] t i e m p o q u e lo a b o f e t e a b a n , a b o f e t e a n -
R u h r e n t r e g u e s u s a r m a s s e v e n c e 
h o y a l m e d i n d í a , y c a s i t o d a l a p o -
b l a c i ó n de E s s e n q u e h a s t a a a u í h a 
e s t a d o e n l a s c a l l e s p o r l a m a ñ a n a 
d e s d e m u y t e m p r a n o s e r e f u g i ó e n s u s 
c a s a s . 
P r e v a l e c e u " e s t a d o de f e r m e n t a -
c i ó n e n e l e j é r c i t o de l o s t r a b a j a -
d o r e s y v a r i o s c j n t ' g e n t e s d e l a s c i u -
d a d e s c o n s e r v a d o r a s c o m o D u s s e l -
d o r f f s e h a n r e t i r a d o de l f r e n t e . U n a 
m a y o r í a de l a s t r o p a s e s t á n i d i e n d o e l 
paaro d e su?? j o r n a l e s i n m e d i a t a m e n t e 
y u n p a g a d o r c o n d i n e r o h a s 'do e n -
v i a d o a t o d a p r i s a e n a u t o m ó v i l a l 
do de p a s o a J u d e a , i n d i c a n q u e C r i s 
to h a s i d o l l a m a d o R e y . R o m a c o n f i e -
s a l a r e g i a d i g n i d a d de j e s ú s . 
N o eg e l m o m e n t o d e e n t r e t e n e r s e 
p l e a r u n a f u e r z a c o n s i d e r a b l e e n e l | l e s e x t r e m i s t a s h a n u s u r p a d o e l p o - e r a n e l e m e n t o ' d ^ i P i é r c i t o d ¿ l o s t r a - i d o de C r i s t o . no p o d í a p e r d e r s e e n l a j u d e a , t u q u e ' h a s r e c h a z a d o a J n 
r e p e t i s e m e j a n t e s 
(""entes y q u e e l o f i c i a l a l m a n d o d e l a s 
f u e r z a s q u e g u a r d a l a í e g a c i ó n s e r í a 
r e t i r a d o , a g r e g a l a n o t a . 
N o t i c i a s d e ! g o b i e r n o a l a l e g a c i ó n 
b o l i v i a n a a n u n c i a n h a b e r | 2 r e c i b i d o 
e l i n f o r m a d e T a c n a r e l a t i v o a l a ex 
p a i l ó n de l o s b o l i v i a n o s d e l P e r ú . 
E s t o p o r lo t a n t o no n o s p e r m i t e 
e n e s t o s m o m e n t o s a c c e d e r a l a s ú -
p l i c a de s u g o b i e r n o . D e b o ñ o r l o m i s -
m o r e s e r v a r m?i c o n t e s t a c i ó n d e f i f n í -
d a a l a p r o p o s i c i ó n q u e m e h i z o a y e r " . 
E l P r i m e r M i n i s t r o M i l l e r a n d c o n -
c l u y e e x p r e s a n d o e l v e h e m e n t e d e s e o 
a é r e a p e r t u r b a d a d e R u h r . A l m i s m o 
t i e m p o l a s n o t i c i a s de P a r í s a n u n c i a -
b a n q u e l a s c o n v e r s a c i o n e s e n t r e e l 
P r i m e r M i n i s t r o M i l l e r a n d y e l d o c t o r 
M a y e r i n d i c a b a n q u e n o h a b í a h a b i d o 
n i n g u n a d e c i s i ó n p o s i t i v a e n P a r í s 
r e s p e c t o a l a s ú p l i c a a l e m a n a p a r a 
e m p l e a r t r o p a s y t a m b i é n q u e l a c u e s -
t i ó n de l a s g a r a n t í a s q u e d e b í a n o f r e -
c e r s e p o r A l e m a n i a p a r a l a r e t i r a d a 
dp i^s f u e r z a s e x i g í a m a y o r c o n s i d e 
r a c i ó n , 
L A P A Z E N T R F P O l A f O S 
d e r y se t e m e n e x c e s o s p o r p a r t e de b a j a d o r e s s e r e s i s t i r á a d e p o n e r s u s 
l a s t r o p a s r o j a s . a r m a s . 
n o c h e de l a m u e r t e , y e l G o b e r n a d o r , , SÚS( BervÍT&s a l p0f ier e x t r a ñ o h a s t á 
q u e a l f in es l a a u t o r i d a d , c u n o m b r e , m i e l a £ u e r z a d e l i n v a s o r te d e s p e d a c c . 
d e l i m p e r i o m a s g r a n d e d e l m u n d o , d a j G r 0 c i a > v i e n e e l d I ¿ e ¿ q u 3 l a f a l 
de p a z c o n P o l o n i a e l d í a 10 de a b r i l n a c i ó n p o r l o s s i n n f e i n e r s d e C o r k t e s t i m o n i o de . a d i g n i d a d d e l c r u c i f i - . ^ t u s ¿ l o g e c ; , c e¿ [a s u p u e s t o a l D i v i n o 
i t i empo, 
desde l a 
' s b a é s 
— ~ — * ^. ^ — — ~ - — „ ~ * — ^ — - ~ ,ww , — ~ — . — — ^ - ~ v.-0 — « — . üt. t u s a i o s e s , c e a a s u p u e s t o a. 
y d i s c u t i r l a s p r o p o s i c i o n e s p a r a u n i y D u b l i n y e n v e r d a d p o r t o d a l a c á d o . N o h a b í a d e s e r P i l a t o s i n e n o s | í , r u C i í i c a d o ••floma ¿ n d á n d o el 
a r m i s t i c i o e n t o d o e l f r e n t e . : p r e n s a n a c i o n a l i s t a . E l F r e e m a n J o u r - q u e e l b u e n l a d r ó n , q u e p i d i ó a C r i s t o | / u s é r ¿ s p r i m e r o l a C á t e d r a 
1 n a l d i c e q u e e s a v e r s i ó n f u é i n v i t a d a u n r e c u e r d o c u a n d o l l e g a s e a s u r e i n o . ' e u a l Gj^gto e n s e ñ ó a l m u n d o e l 
E L 
C A M A R A 
L O N D R E S , m a r z o 31 
L a r e p ú b l i c a N o r t e a m e r i c a n a f u i 
c r e í a n q u e de e s a m a n e r a a y u d a b a n 
a l a c a u s a b r i t á n i c a e n I r l a n d a 
t r a t a d a de u n a m a n e r a f r a n c a y h a s t a A V A N C E D E L O S R O J O S 
R U S I A 
E N 
m í o , g r a c i a s p o r l a c o n t r a d i c c i ó n e n ; Grcciia> de tUí. d i o s e s q u 0 , - , a r á u n r e . 
q u e h a s h e c h o i n c u r r i r a l a h u m a n a > c u c r d o e n l a h i s t o r i a ; R o m a , de fu 
p o t e s t a d » . ; A s í s i e m p r e e j t i r a n o ! ¡ A s í ü o d e r i o , q u e d a r á n r u i n a s s o b r o l a faz 
d e l g o b i e r n o f r a n c é s de h a c e r todo l O ' p o s i c - ó n d e e n t r a r e n n e g o c i a c i o n e s 
Y B O L C H E V I K I S a g r e s i v a p o r e l p r i m e r m i n i s t r o L i o y d 
V A R S O V I A . M a r z o 31 i G e o r g e y E d w a r d C a r s o n , e l l e a d e r 
E n l a c o n t e s t a c i ó n d e l g o b i e r n o s o - ! u n i o n i s t a de U i s t e r , e n i o s d e b a t e s d e , 
v i e t r u s o a l a n o t a p o l o c a d e l v e i n - h o y e n l a C á m a r a de l o s C o m u n e s c o n t L O N D R E S , M a r z o 3 1 . 
t i s i e t e de M a r z o s e m a n i f i s e t a l a d i s -< m o t i v o de l a s e g u n d a l e c t u r a u e l p r o ; T r o p a s l . o l s h e v i k i s h a n p e n e t r a d o 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
y e c t o de l ey i r l a n d é s . ¡ h r s t a P a ^ o w s k i , h a b i e n d o l a c a b á ü e -
E l p r i m e r m i n i s t r o d i j o q u e f u é p r o r í a r o j a t o n a O o e s a c i u d a d e l t r e i n t a 
c i s a m e n t e e l a c t o de l o s E s t a d o s U n í - d e m a r z o s e g ú n p a r t e i n a l á m b r i c o d e l 
d o s a l a d o p t a r l a r e s o l u c i ó n i r l a r i d e - g o b i e r n o s o v i e t de M o s c o u , r a t i b i d o 
s a lo q u e h a b í a p r o m o v i d o e l e s p í r i t u h o y . 
s e p a r a t i s t a . i E n P e t r e w s k c i n c o t r e n e s b l i n d a -
" D e V a l e r a e s t á e x p o n i e n d o l o s m i s d o s y i .n e n o r m e b o t i n f u e r o n o c u p a -
m o s 
J e f f e r s o n _ 
n i s t r o . a g r e g a n d o q u e e s e m o v i m i e n - a l l l e g a r a H Í l a s f u e r z a s r o j a s s e g u n 
to h a b í a s ido l a c a u s a d e l a g u e r r a ) s e d e c l a r a , 
c i v i l . 
" N o s o t r o s n o e s t a m o s h a c i e n d o n i 
i r á s n i m e n o s q u e lo q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s p r e t e n d í a n t e n e r d e r e c h o a h a -
c e r . 
S i r E d w a r d C a r s o n a l a b r i r e l d e b a 
te d i j o q u e l o s a s e s i n a t o s i r l a u d e -
e v a i e r a « s i a cxpouieu-uo i o s u u s Viu'3 J i i " r . u " i m e uuuí" l u c ^ u " l»^;»»-
p u n t o s de v i s t a d e c l a r a d o s p o r d o » , dic , - e l p a r t e . T o d o s l o s p o s : s de 
r s o n D a v í s , d e c l a r ó e l P r i m e r M i P ^ r d s o s e h a l l a r o n en b u e n o r d e n 
H U E L C A G E N E R A L 
E N D I N A M A R C A 
s i e m p r e l a s coronada .3 t e s t a s y l o s p o 
d e r é s t e m p o r a l e a c u a n d o h a n h u - . 
m i l l a d o y c r u c i f i c a d o a l a I g l e s i a ! ' 
M a n t u v o s u s ó r d e n e s P i l a t o s c o n t r a \ 
l a p e t i c i ó n de l o s J u d í o s . N o p o n g a s , ' 
l e d e c í a n . R e y de l o s J u d í o s , s i n o q u e i 
é l d i j o , " S o v R e v de l o s J u d í o s " Y e n - I 
t o n c e s v a r o n i l m e n t e c o n t e s t ó P i l a t o s : I 
" L o e s c r i t o , e s c r i t o e s t á " S i e m p r e l i e -
g a t a r d e e l v a l o r a l c o r a z ó n de l o s 
u jaiirn"» d o r e s . 
E l t í t u l o f u é e s c r i t o e n t r e s l e n g u a s : 
en hebreo. , e n g r i e g o y en l a t í n . E n he -1 
b r e o , l a l e n g u a s a n t a ; e n g r i e g o , l a ! 
d e l g l o b o . . . Y s o b r e J u d e a d i s p e r s a -
s o b r e g r e c i a a n i q u i l a d a ; s o b r e R o n ; a 
d e s t r u i d a , b r i l l a r á c o n l u z e t e r n a , e l 
i u o t e de l a c r u z : " J e s ú s N a z a r e n o . R e y 
de l o s J u d í o s " . 
O i d l o b i e n , p u e b l o s y n a c i o n e s ; E s " : t 
e s c r i t o p o r e l l e g i t i m o vem-esentante 
de l a a u t o r i d a d u n i v e r s a l , sobro ja 
c r u z de l a v í c t i m a de] C f ó ' g o t á y v e r r ; -
do e n e l i d i o m a de los s a n t a s , de los s a -
b i o s , de l o s f u e r t e s : " J e s ú s N a z a r e n o , 
R e y de l o s J u d í o s . " 
• I - E l O b i s p o de p i n a r d e l R í o . 
J u z g a d o s d e 
C O P E N H A G U E , M a r z o 3 1 . 
U n a h u e l g a g e n e r a l s e p o n d r á en 
p t s s e c o m e t i e r o n , no p o r p a i s a n o s v i g o r e n t o d a D i n a m a r c a c l m a r t e s p r ó 
m í o s , s i n o p o r a m e r i c a n o s m a l c o n d i -
c i o n a d o s " , e x t r a v i a d o s p o r l a p r o p a -
x i m o , d e s p u é s d e s e r r e c h a z a d a p o r 
e l R e y C r i s t i a n o y e l n u e v o M í n i s t e 
g r a n d e s i n n f e í n e r , l a c u a l , o s c l a r a ó , r i o un.a o f e r t a de l a s u n i o n e s o b r e r a s 
s e ñ a l a n d o a l g o b i e r n o " v o s o t r o s no de e u t r a r en u n a t r a n s a c c i ó n de l a 
e s t á i s h a c i e n d o n a d a p a r a c o n t r a r r e s - c r i s i s p o l í t i c a Que c o n v o q u e i n m e d í a -
t a r l e . " t a m e n t e a l R e i c h t a g . 
E l p r i m e r m i n i s t r o L l o y d G e o r g e L o s s e r v i c i o s d e l a c u e d u c t o , d e l 
t a m b i é n a t a c ó e l p l a n de A s q u i t h d i - g a s y de l a e l e c t r i c i d a d s e r á n l o s ú n i 
c i e n d o q u e c o n d u c í a a l a p r o c l a m a - e o s q u e e s t a r á n i n c l u i d o s e n l a o r -
c i ó n J e u n a r e p ú b l i c a I r l a n d e s a y a l d e n d e l a h u e l g a g e n e r a l , 
s e p a i a t i s m o 
L a s e g u n d a , l e c t u r a d e l p r o y e c t o de 
l e y f u é a d o p t a d a p o r 348 vo tos c o n t r a 
9 4 . L a c o n c u r r e n c i a p a r a e s t a v o t a -
c i ó n f u é l a m a y o r q u e s e h a v i s t o 
d u r a n t e l a a c t u a l l e g i s l a t u r a . 
M r . L l o y d G e o r g e d i j o q u e é l no 
m a n t e n í a q u e e l p r o y e c t o d e K y s e r í a ¡ 
B R O T E R E V O L U C I O N A R I O E N 
T U R Q U I A 
P A R I S , M a r z o 3 1 . 
U n b r o t e r e v o l u c i o n a r i o e n t o d a 
m m e d i a t e m e n t e a^cepVábTe p a r a I r í a n - j T n r q u í a ^ c e p t o ^ e n ^ C o n s t a n t i u o p l a 
d a , n i q u e s e p u d i e s e e v o l u c i o n a r m d i r i g i d o c o n t r a l o s a l i a d o s so a n u n c i a 
« • v-„ - ^ - A r . « „ » „ t o W 0 -ñor-, p « f l i P o r ^ a g e n c i a F e s t e r L l o y d de B u - > r i q u e 50, d e n u n c i ó a y e r i u u t - . l r í de 
n - . n g ú n s e ^ i d o a c c o t a b l e p a r a c u a l - d a t s d e s p a c h o de B a s l l e a , ^ s u h e i m a n a l a s e ñ o r a M á m e l a D i e z 
q u i e r p a r t i d o d e l R e m o U m f o a l a a e n c i a F o u r n i e r de a q u í . j y C e j a s , v i u d a de D í a z , v e c i n a do C a r -
a i m i s m o í 
D E 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
m e c 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 6 
iu ^ ' ^ " V ' r  l  g e c i  o r i e r e a í , 
t i e m p o f u e s e d e l n g r d d o , U n desj>&cho de A t e n a s a L e T e m p s 
oe l o s i r l a n d e s e s ^ i b o y d i c e que l o s g r i e g o s e s t á n dandtv 
E l P r i m e r M i n i s t r o d i j o que a l go- p a s o s p a r a ] a 0 C U p a c i ó n d e A n d r i n ó -
b í f r n o i n c u m b í a p r e p a r a r u n p r o y e c t o p o l i s y l a T r a c i a O r i e n t a l , 
d e l e y q u e c r e í a que e r a lo m á s c e r c a - — 
n o a u n a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a p n ! a , X J l / I v X ) I I ) A 
e s p e r a n z a de que f u e s e a c e p t a d o p o r j , ( 
I r l a n d a l e n t a m e n t e A g r e g ó q u e no • £ s ^ i a p e r s o i i a q u e ^ '¿ 
e r a de e s p e r a r q u e 120' a ñ o s d e a g i t a - . r 
l o q u e na h a h e c h o . 
S U S T R A C C I O N 
F r a n c i s c o P é r o a Dorainguvz, m'.-j.-
TKI ' d e C a n a r i a s d e 3(j a ñ o s de e d a d 
y v e c i n o de I n f a n z ó n n ú m e r o 29 d i ó 
c u e n t a a l a p o l i c í a q u e d e F e d r o ' j o y 
C r u z d e l P a d r e l e f u é s u s t r a í d o u n 
I N F R A C C I O N P O S T A L t o r o q u e a p r e c i a e 60 p e s o s . 
A n d r é s F r e i r é L ó p e z , n a t u r a l de E s -
| p a ñ a , de 27 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 94,' a l t o s , d e n u n e i ' i 
a n t e l a p o l i c í a n a c i o n a l que s u e s p j s a s a n t i a g o de C u b a , M a r z o 3 1 . 
J o s e f a B e l l o G ó m e z , h a r e c i b i d o i c s D I A R I O . — H a b a n a , 
c a r t a s p o r c o r r e o en l a q u e s e lo i n s u i 
t a c o n f r a s e s o b c e n a s , c u y a s c a r t a s E l p u e b l o c a t ó d i c o p r e p a r a s e p a r a 
e s t á n s u s c r i t a s p o r u n t a l A m a d e o G o n c o n c u r r i r m a ñ a n a a v i s i t a r l a s i g l e -
za1t.z | s i a s c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d ; ( o © 
S e m a n a S a n t a . J 
— L a A s o c i a c i ó n de V e t e r a n o s c e l e -
b r a r á m a ñ a n a l a f e c h a d e l desem| )ar - . 
co de A n t o n i o M a c e o e n l a P l a y a d e 
D u a b a , c e r c a d e B a r a c o a , c o n v a r i a -
dos f e s t e j o s . 
— H a n s i d o e x p u e s t o s e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o " B o s t o n " dos m a g n í f i c o s c u a 
d r o s a l ó l e o , de p a i s a j e s c u b a n o s , p i n -
t a d o p o r e l s e ñ o r J o s é B o f i l i , d i r e c t o : 
d e l M u s e o - B i b l i o t e c a , y que h a n s i d o 
a d q u i r i d o s p o r c l c o m e r c i a n t e s e ñ o r 
J u l i á n C e n d o y a . 
— H a p a r t i d o p a r a l a H a b a n a en 
v i a j e d e n e g o c i o s e l s e ñ o r J o s é M a r í a 
M o n a c o , g e r e n t e de i a C u b a C o m e r c i a l 
C o m p a n y , 
— H a f a l l e c i d o l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . 
H E R I D O 
| I ' r a n c i s c o P i ñ e i r o y M o r e n o , n a t u r a l 
i de R e g l a , de 17 a ñ o s de e d a d y v e s i n o 
1 de P e r d o m o 24, f u é a s i s t i d o a y e r n a e l 
c e n t r o de s o c o r r o s de R e g l a do u n a 
gx^ave h e r i d a e n l a m u ñ e c a d e r e c h a 
q u e l e c i b i ó a l h a c e r l e e x p l o s i ó n u n a 
biJif ']& d e g a s e o s a e n j a f á b r i c a d'? 
d i c b ' j p u e b l o . i 
O T R A I N F R A C C I O N P O S T A L 
Lü» e lo D í a z y C e j a s , v e c i n o do M a n 
m e » 29, que r e c i b i ó p o r c o r r e o u n 
3'.;bre ce• f r i e n d o l a f a c t u - í d e l c h e c k ¡ j o s e f a ¿ e l p r a d o F a j a r d o de R o d n -
q c - u c M i a l m e n t e le e n v í a l a S f C i - ' - a - 1 ^ t í a ¿ e l r e p r e s e ü t a n t e . s e ñ o r F 0 -
c í ó n se a r r e g l a s e n n i en u n o m e n e n c o n t r a d o d o s e s c r i t u r a s p ú b l i c a s , 
d o s a ñ o s . ¡ o t o r g a d a s a n t e l o s N o t a r i o s d o c t o -
r i a de I I . ( . 'enda e x t e n d i d o p . : r $22 bO 
i m p o r t e que* p e r c i b e p o r l a p e n s i ó n de 
s u h i j o J u a n C l e m e n t e D . i í }-<:rü 
í a l t á n d ; , í f . t i c h e c k , p o r lo q u e c o ' i s i -
n-a que se h a c o m e t i d o u n a i n f r a c -
ó n p o « t a I 
E S T A F A i 
Ü x d e l P r a d o . 
C a s a q u i n 
S O L I C I T U D 
D e s e o t r a t a r c o n l o s d e s c e n d i e n -
D i e g o A l v a r e z M a r t í n e z , v e c i n o de p k l P é 
T»r»« o011bE FJ/ ASFSTNATO DEL r e s R e m í r e z e I t u r r a l d e , q u e q u e - j C e i b a 170, e n M a r i a n a o , a c u s a a B e n i - t e s d e l l i c e n c i a d o d o n r a b i o r e 
ip«axu jux-i. i j i i 2 . to P o l o , c h a u f f e u r y v e c i n o de M a r í a -
d a r o n a b a n d o n a d a s e n e l t r e n p r o - j n a o d9 l a e s t a f a de c i e n p e s o s , p u e s 
C e d e n t e d e C a i b a r i é n , d e a n o c h e d i c e l e v e n d i ó u n a c a r r o u s s e r i e de a u -
m a r t e s 3 0 , 8e s i r v a e n t r e g a r l a s a l — S X f ^ » 
A L C A L D E D E C O R K 
j L O N D R E S . A b r i l 1. 
j L a d e c l a r a c i ó n de q u e e l L o r d A l -
j c a l d e M a c C u r t a i n f f u é a s e s i n a d o 
¡ d e s p u é s de s u e x p u l s i ó n de l a h e r -
j m a n d a d r e o u b l i c a n a i r l a n d e s a , s e g ú n ! 
¡ e l c o r r e s p o n s a l en D u b l i n d e l T i m e s i E s p l e n d i d a g r a t l l i c a c i o n . 
i d e L o n d r e s , e s r e p u d i a d a c o n i n d i g - • 
s e ñ o r R a ú l A g u i l a r , M a l e c ó n , 8 3 . 
2 f 
p e r f e c t o e s t a d o y c u a n d o l a r e c i b i ó e n -
c o n t r ó q u e l e f a l t a b a l a p a r t e d e l a n -
t e r a . A l r e c l a m a r l e le p r o m e t i ó q u e le 
d e v o l v e r í a e l d i n e r o a l s i g u i e n t e d í a 
r e z Z a m o r a , p a r a a s u n t o s q u e l e s 
i n t e r e s a . E . M . C a b r e r a , P r o c u r a -
d o r . C u b a , 4 2 , b a j o s ; d e 1 0 a 17, 
y d e 2 a 5 . 
11413-
31 ab. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
A p a r t a d o 6 5 4 . 
C u b a 
C . 2229 a l t . 4 d . - l , 
P a l c o s g r i l l e s s i n e n t r a d a s . . . $ 1 . 5 0 9 - 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s , s í a e n t r a í a s „ í . 2 0 0 0 0 
L o n e t a c o n e n t r a d a . . . . „ 2 0 0 - 0 0 
B u t a c a s c o n e n t r a d a . . . . „ I é O - 0 0 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a . „ 8 0 - 0 0 
D e l a n t e r o s d e c a z u e l a c o a e n t r a d a . 6 0 - 0 0 
N o t a s i m p o r t a n t e s : L a s p e r s o n a s n o a b o n a d a s a l a a n t e r i o r t e m p o -
' r a d a , p u e d e n d i r i g i r sus p e t i c i o n e s a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l t e a t r o , p a r a 
• s e r a n o t a d a s p o r r i g u r o s o t u r n o , d e m a n e r a d e c o m p l a c e r l a s t a n p r o n t o 
c e s e e l p r i v i l e g i o q u e c o m p r e n d e los c i n c o d í a s c i t a d o s , d e l m i é r c o l e s a l 
I l u n e s , c o n los a b o n a d o s a l a t e m p o r a d a de 1 9 1 9 . 
I 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s 8 f u n c i o n e s " C A R U S O ' 
p o r l a 
C o i p a ñ i a d e O p e r a i t a l i a n a d a A d e l f a B r a c i i e . 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 1 9 2 0 
H a s t a e l d í a 1 0 d e A b r i l p e r m a n e c e * a b i e r t o 
e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , ¿ I a b o n o a l a s o c h o f u n -
c i o n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r l a s p e t i c . o n e s 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E s t e p l a z o e s i m p r o r r o g a b l e . 
L a s f u n c i o n e s s e r á n d o s p o r s e m a n a . 
i Cirt^n no p u a t e r a 
S e h a c e c o n s t a r , q u e e n e l c a s o de q u e el t e n o r C a r u s o 
c a n t a r e n a l g u n a d e e s t a s f u n c i o n e s , se d e v o l v e r á a los s e ñ o r 
S l d . - 2 4 p a r t e p r o p o r c i o n a l q u e c o r r e s p o n d e 
C 2 8 0 S 
1* 
4 9 
A S O L X X X V I H ÜIKRIO D E I A M A R I N A A b r i l I d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A T R E S . 
> L a d o c t r i n a d e J e s ú s f 
: 
L a s o l e m n i d a d de este d í a e n q u e 
s e c o n m e m o r a n los tr istes m o m e n t o s 
e n q u e e l H i j o d e D i o s h i z o e l c r u e n -
t o s a c r i f i c i o d e s u v i d a m o r t a l , p a r a 
d a r e j e m p l o de c o n d u c t a a los h o m -
b r e s y r e d i m i r d e l p e c a d o a l a H u m a -
n i d a d ; m u c h o s n o l a c o m p r e n d e n , o 
n o l a p e n e t r a n e n t o d a s u a l t a s i g -
n i f i c a c i ó n a n t e l a m o r a l d e los p u e -
b l o s . 
S i é s t o s se rigieran p o r l a s u b l i m e 
d o c t r i n a d e J e s u c r i s t o , s i los p u e b l o s 
c r i s t i a n o s o b s e r v a r a n e n t o d a s u p u -
r e z a l a m o r a l d e J e s ú s , n o l l o r a r í a m o s 
l a s c a l a m i d a d e s q u e e n l o s d í a s p r e -
sentes a f l i g e n a l a s o c i e d a d c i v i l i -
z a d a . 
J e s ú s p r e d i c ó l a h u m i l d a d , l a r e -
s i g n a c i ó n a n t e el i n f o r t u n i o y el e s -
f u e r z o p o r e l b i e n d e l p r ó j i m o . C o n -
d e n ó e l e g o í s m o , l a a m b i c i ó n d e s m e -
s u r a d a y l a s c o n c u p i s c e n c i a s q u e l l e -
v a n a l h o m b r e a t o d a c l a s e d e a b u -
s o s ; y p o r o t r a p a r t e , e x a l t ó l a s v i r -
t u d e s d e l a c a r i d a d , e l r e s p e t o s o c i a l 
y e l p e r d ó n d e l a s o f e n s a s . E s a d o c -
t r n n n a t a n s e n c i l l a q u e se r e s u m e a d -
m i r a b l e m e n t e e n e l D e c á l o g o , e s o l v i -
d a d a m u c h a s v e c e s p o r l o s q u e l a 
a p r e n d i e r o n e n l a n i ñ e z . E n estos c a s o s 
ex i s te l a p o s i b i l i d a d d e r e c o r d a r l a a 
l o » q u e l a o l v i d a r o n y n o l a p r a c -
t i c a n p o r a b a n d o n o o p o r v i c i o . P e r o 
e n los a c t u a l e s t i e m p o s p a s a u n a c o s a 
m u c h o m á s h o r r i b l e q u e lo d e o l v i -
d a r o d e s c o n o c e r los p r e c e p t o s d e l a 
m o r a l d i v i n a . E n l a é p o c a p r e s e n t e se 
p r o p a g a n d o c t r i n a s o p u e s t a s a l a m o -
r a l d e J e s u c r i s t o . S e l e d i c e a l p u e -
b l o q u e d e j e d e s er h u m i l d e y r e s i g -
n a d o ; q u e e n é l r e s i d e l a s o b e r a n í a 
y e l p o d e r , q u e d e b e d e c l a r a r s e e n 
r e b e l d í a c u a n d o los g o b i e r n o s n o p r o -
c e d e n a g u s t o d e l a s m a s a s y s u s a g i -
t a d o r e s ; s e l e h a b l a s i e m p r e d e s u s 
d e r e c h o s y n u n c a d e s u s d e b e r e s . Y 
c o n e s t a s p r o p a g a n d a s h a n e n v e n e n a -
d o l a c o n c i e n c i a d e l p o b r e t r a b a j a d o r 
d e t a l m a n e r a , q u e e n t o d a s p a r t e s 
e l e l e m e n t o o b r e r o se c r e e e l a m o d e l 
m u n d o , y h a p e r d i d o e l j u i c i o a l c x r t e -
t n o d e q u e p r e t e n d e r e d u c i r a u n m í n i -
m o l a p r o d u c c i ó n d e l s u s t e n t o s o c i a l 
c u a n d o p r e c i s a l l e v a r l o a l m á x i m o ; y 
a m e n a z a a l m u n d o c o n u n a p l a g a d e 
h a m b r e , n o p o r q u e l a t i e r r a se n i e g u e 
a d a r s u s f r u t o s , s i n o p o r q u e l o s t r a -
b a j a d o r e s n o q u i e r e n p r o d u c i r , o b c e c a -
dos c o n e s a l o c u r a de s o b e r a n í a q u e 
t i e n d e a l s u i c i d i o d e los p u e b l o s . 
E l D i v i n o R e d e n t o r p r e d i c ó q u e d e -
b e n f o m e n t a r s e a q u e l l a s c u a l i d a d e s h u -
m a n a s q u e p r o c u r a n e l b i e n g e n e r a l , 
y d e b e p o n e r s e f r e n o a los v i c i o s q u e 
t i e n d e n a l m e d r o p a r t i c u l a r , e n p e r -
j u i c i o d e l a s o c i e d a d . Y e n n u e s t r a 
é p o c a l a s a b e r r a c i o n e s p o l í t i c a s y l a 
a m b i c i ó n d e los q u e q u i e r e n d i r i g i r a l 
p u e b l o e n p r o v e c h o p r o p i o , h a n terg i -
v e r s a d o y d i s l o c a d o los p r i n c i p i o s de 
ta m o r a l c r i s t i a n a , h a n e n s e ñ a d o a l 
p o b r e a ser o r g u l l o s o , e x i g e n t e y r e -
b e l d e , e n v e z d e i n c u l c a r l e p r i n c i p i o s 
d e o r d e n y d i s c i p l i n a . Y a h o r a t ene -
m o s q u e n o h a y f o r m a d e q u e l a s 
m u l t i t u d e s se e n c a u c e n p o r u n a v í a d e 
c a l m a y o b e d i e n c i a a los p r e c e p t o s s a l -
v a d o r e s d e l a h u m a n i d a d . 
U n c a s o r e c i e n t e n o s d a r á u n a i d e a 
de l a e s p a n t o s a s i t u a c i ó n a q u e n o s 
h a l l e v a d o e s a p r o p a g a n d a c o n t r a l a s 
l e y e s d e D i o s , H a r á t res m e s e s , a p r i n -
c i p i o s d e este a ñ o , e l J e f e d e l G o -
b i e r n o i n g l é s , M r . L l o y d G e o r g e , d i r i -
g i ó u n m e n s a j e a t o d o s l o s s u b d i t o s 
d e l i m p e r i o b r i t á n i c o e n c a r e c i é n d o l e s 
l a n e c e s i d a d d e u n e s f u e r z o c o m ú n 
! h a c i a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s l e y e s 
• c r i s t i a n a s p r e d i c a d a s p o r J e s ú s ; p o r -
r q u e s i l a s o c i e d a d m o d e r n a n o se 
i d e c i d e a p r a c t i c a r t a n s a n o s p r i n c i -
j p í o s , e l J e f e d e l G o b i e r n o i n g l é s , n o 
v e e l m o d o d e r e s o l v e r l a g r a n c r i s i s 
q u e n o s a g o t a . E l c o n s e j o e s l a u -
d a b l e a u n q u e a l g o t a r d í o , y d i f í c i l d e 
p r a c t i c a r , d e s p u é s d e h a b e r s e p r e d i c a -
d o t a n t o r p e m e n t e e n s e n t i d o c o n t r a -
rio. Y a u n h a y o t r a d i f i c u l t a d m á s 
g r a n d e . J e s ú s i n s t i t u y ó l a m o r a l c r i s -
t i a n a p r e d i c a n d o c o n e l e j e m p l o ; m i e n -
t r a s q u e l o s m o r a l i s t a s y g o b e r n a n t e s 
d e l d í a n o s u e l e n o b r a r e n e l s en t ido 
d e e s a l e y d i v i n a q u e a h o r a p r o c l a -
m a n . L a s m a s a s p o p u l a r e s se h a n 
d e s m o r a l i z a d o e n v i s t a d e l m a l e j e m -
p l o q u e l e s d a n l o s h o m b r e s p o l í -
t i cos q u e lo a d u l a n p a r a d o m i n a r l o 
m e j o r ; y a h o r a n o es f á c i l d e s h a c e r 
lo h e c h o . N o s a b e m o s c ó m o se r e s o l -
v e r á e l c o n f l i c t o , s i e l b u e n J e s ú s q u e 
m u r i ó e n u n a f r e n t o s o s u p l i c i o p a r a 
r e d i m i m o s , n o l l e v a d e l a m a n o h a c i a 
el r e d i l a l a s o v e j a s d e s c a r r i a d a s y l o -
c a s . Confiemos e n q u e D i o s T o d o p o -
d e r o s o h a r á p o r l a s i n f e l i c e s c r i a t u r a s 
d e e s t e v a l l e d e l á g r i m a s . 
£ 1 E s p i r i t i s m o e n s u s 
d o c t r i n a s y e n s u s 
p r á c t i c a s . 
I V 
A s f d o m o e l e s p d r t t í s m o , c o n e l d e -
s i g n i o m a n i f i e s t o d e e m b a u c a r a l o s 
« e n e i l l o s , a f i r m a q u e n o e s e n e m i g o 
d e D i o s n i c o n c u l c a d o r de l a m o r a t 
c r i s t i a n a , no o b s t a n t e e l h e c h o y a d e -
m o s t r a d o d e i m p u g n a r l a R e r e l a c i ó n , 
¡ n e g a r a J e s u c r i s t o s u D l v i n l f l a d , r e -
I c h a z a r l a p e r s o n a l i d a d h u m a n a , <3ea-
j t r u i r l a l i b e r t a d d e l h o m b r e , d e r r o c a r 
' l o s c ü n i e n t o a de l a v i d a s o c i a l y h a s t a 
s u p o n e r a l C r i a d o r i n j u s t o y c r u e l í -
s i m o , . , d e i g u a l m a n e r a , p a r a l u c i r 
i d o t e s m o d e r n í s t i c a s y a t r a c t i v a s , s u © -
| l e e n g a l a n a r s e c o n p l u m a s a j e n a s y 
• p r e s e n t a r s e a l m u n d o c o m o a l g o c i e n -
t í f i c o . B a s t a l e e r e l p r o g r a m a d e l c o n -
g r e s o e s p i r l t í s t l c o que s e c e l e b r a en 
e s t o s d í a s p a r a c o n v e n c e r s e d e e l l o . 
¡ E n t r e l o s t e m a s q u e a l l í h a n d e l e e r -
s e , figuran m u c h o s s o b r e e l h i p n o t i s -
¡ m o , l a s e m e r g a s e l é c t r i c a y r a d i o a c t i -
| T a , y o t r a s q u e t i e n e n t a n t o q u e v e r 
j c o n e l e a p i r i t s m o , e n s u f a s e m o r a l -
; flslológico-religipsa, c o m o e l c a s t i l l o 
d e l M o r r o c o n l a s c u a t r o t é m p o r a s . 
' X a f í s i c a , l a Q u í m i c a y l a m e d i c i n a 
t i e n e n s u s e s f e r a s p r o p i a s n o c o n f u n -
i d i b l e s c o n r e l i g i ó n o e s c u e l a m o r a l 
a l g u n a ; n o h a y , p u e s , m o t i v o r a z o n a -
b l e p a r a i d e n t i f i c a r l a s c o n e l e s p i r i -
t i s m o . Y s i d e e l l a s s e s i r v e e l o c u l -
¡ t i s m o p a r a a d o r n a r s u s s e s i o n e s , e s 
s e n c i l l a m e n t e p o r q u e c a r e c e de m é -
1 r i t o s p r o p i o s . C o n e l m i s m o fin u t i l i z a , 
e n m ú l t i p l e s o c a s i o n e s . J u e g o s m a l a -
b a r e s , o o n v l r t i e n d o s u s a q u e l a r r e s e n 
v e r d a d e r o s c i r c o s , d o n d e p r e s t i d i g i t a -
d o r s s d© t o d a e s p e c i e e m b a u c a n a i n -
L A S A L M O R R A N A S S E C Ü R A ^ Í 
E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
i l a s c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a o t e s , 
e x t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
f e l i c e s p i p i ó l o s , t r a s t o r n á n d o l e s e l ce-
r e b r o y a c o n s e j á n d o l e s s a n d e c e s . 
H o y m á s q u e n u n c a i n s i s t e n l o s e s -
p i r i t i s t a s e n o c u l t a r s u s c r e e n c i a s r e -
l i g i o s a s y s u s i s t e m a m o r a l , m o s t r a n -
do t a n s o l o e l a s p e c t o a r t í s t i c o o c i e n -
t í f i c o u s u r p a d o a l a s c i e n c i a s n a t u r a -
l e s o a l a m a g i a . P o r e s o i n s i s t i m o s 
n o s o t r o s e n d e s e n m a s c a r a r l o , p o n i e n -
do a n t e l a v i s t a de n u e s t r o s l e c t o r e s 
s u s a b s u r d o s a n t i c r i s t i a n o s , a n t i f l l o -
s ó f l e o s y a n t i s o c i a l e s , t a l e s c o m o se 
e n c u e n t r a n e n A l l á n K a i l d e c k ( " U v r e 
d e d e s B s p r i t s , " L ' E v a n g i l e s e l o n l e 
S p r i t i s m e ' ' ) , e n " L ' B c h o d u M a r v e l -
Ueiux** y e n o t r a s o b r a s d e l o c u l t i s m o 
b o ü j t e m p o r á n J b ó . C o m o b u e n t e s t i m o -
nio d e e s t a o c u l t a c i ó n y s i m u l a c i ó n , 
t e n e m o s e l a s e r t p de l a " A s o c i a c i ó n 
de l a s I n v e s t i g a c i o n e s P s í q u i c a s " q u e 
e n s u r e v i s t a o f i c i a l " A n a l s o f P s y -
c h i c a l S c i e n c e s , " d i c e t a x a t i v a m e n -
t e : " T r á t a s e de h a c e r p a s a r c i e r t o s 
f e n ó m e n o s i n c o g n o s c i b l e s , m i s t e r i o s o s 
a l c u a d r o d e l a s c i e n c i a s p o s i t i v a s . " 
V . l o s " A n a l e s ' ' c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
a ñ o 1906, p á g . 460. 
No es u n a c i e n c i a e l e s p i r i t i s m o , 
¡ p o r q u e t o d a c i e n c i a e s u n c o n j u n t o de 
i p r i n c i p i o s " c i e r t o s " y m e t ó d i c o s q u e 
I t i e n d e n a f a c i l i t a r a l s e r h u m a n o el 
¡ e s t u d i o d e s u s c o n s e c u e n c i a s l ó g i c a s . 
¡ ¿ D ó n d e e s t á n l o s p r i n c i p i o s c i e r t o s y 
¡ c o m p r o b a d o s d e l o c u l t i s m o ? Y , r e p e -
t i m o s , d e n a d a s i r v e a d u c i r h e c h o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a m e d i c i n a o a l a 
f í s i c a ; e s a s c i e n c i a s n o s o n p a r i e n t e s 
n i a f ines d e l o c u l t i s m o . L a t e l e g r a f í a , 
e l t e l é f o n o , e l h i p n o t i s m o , l a s m ú l t i -
p l e s r e l a c i o n e s p s i c o l ó g i c a s e n t r e se-
r e s r a c i o n a l e s , p e r t e n e c e n a l a s c i e n -
c i a s i n d i c a d a s o a o t r a s , c o m o l a p s i -
c o l o g í a y a l a c o s m o l o g í a . N o e s l í -
c i t o e m b a u c a r a l o s h u m a n o s , b u s c a n -
do e n a j e n o s g r a n e r o s l o s f r u t o s de 
q u e se c a r e c e en c a s a ; a l m e n o s debe 
c o n f e s a r s e e l r o b o p a l a d i n a m e n t e , p a -
r a q u e n i n g ú n i n c a u t o p u e d a l l a m a r s e 
a e n g a ñ o . 
T a m p o c o p u e d e l l a m a r s e c i e n t í f i c o 
e l e s p i r i t i s m o , p o r e l m e r o h e c h o de 
h a j í c r u s u r p a d o h i p ó t e s i s e x t r a T l a a , 
t a l e s c o m o l a s o s t e n i d a p o r l a e s c u e -
l a d a r v i n i s t a sobjre u n a e v o l u c i ó n 
I l i m i t a d a . E s t a h i p ó t e s i s n o l e p e r t e -
n e c e a l o c u l t i s m o , y a d e m á s ee 
f a l s a e n a b s o l u t o . N o s a b e m o s h a s t a 
d ó n d e a l c a n c e e n e l p o r v e n i r l a i n t e -
0 > J P A R L E . F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
d e O Z O R B S Y P I R E . 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A w 2 9 9 8 
M 4 a &» l O O e s p l é n d i d a s h a b i t a o l o a e e c o n b e n o e I n o d o r o p r i v a d o y e l e v a d a * . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
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Savua de Ttnaomk 
Sagua la Otanda. 
San Antonio da toa BaSt 
San )o*é de ta* Laja*. 
Sin Juan de toa Yeraa. 
San Luto (Oriente) 
Santa laabcl de ta* Latea, 
Santiago de Cvba. 
Santo. 
Untéo da Rcrva. 
Valaaeo. 
Vfcteria de ta* Tima*. 
Ya«b*taT. 
Zúa del Medte, 
D E D W A S H I N G T 
¿ Q U I E N H I Z O E N E L M U N D O N A D A I G U A L * 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
25 de M a r z o . i n o v e l i s t a y d e p o l í t i c o v s u a l t a n n « l 
D e s p u é s d e t a l e n t o y de s a l u d l 0 c i ó n de j e f e d r i a í t i d o . u n ^ 
q u e m á s c o n v i e n e a i h o m b r e C e E s t a - a m i g o l e d i j o u n d í a - — " \ n r r p ^ 
do p a r a s u é x i t o e s u n b u e n a e s p o s a ' p i i c o , q u e r i d o "Dizzy' ' ' , v u e s t r a r o n -
q u e p u e d e p e r t e n e c e r a u n 0 n e e s t o s duet ja; p o r q u e h a b r é i s ^ o o n r e s ? r 
d o f £ S S É l a "m?ÍeT a r 0 l a v i i e s k ^ p o s í n a d a U e n e de s e -
c o l a b o r a d o r a p o l t a c a E n e l p n m e r d u c t o r a . " " — L a e x p l i c a c i ó n _ r e g E n -
c a s o la_ t r a n q u i l i d a d d o m e s t i c a s i r v e i d i ó D i s r a e l i - ^ s m u y s e n c i l a t e ^ É o 
p a r a m i U i r a r l e a l h o m b r e de E s t a d o u n o s c u a n t o s de fec tos y u n a s ¿ l a c u a -
l a s c o n t r a r i e d a d e s d e l a v i d a p u b l i c a . í U d a d b u e n a - s o y a g r a d e c i d o • 
E n e e a - c a t e g o r í a e s t a b a L a d y P e e l , ¡ L a s " i g n o r a n c i a s " d e M r s ' D i s r a e l i 
e s p o s a de , S l r R o b e r t P e e l . y u e f u d f u e r o n t a n f a m o s a s e n l o s s a l o S rú 
P r i m e r M i n i s t r o d e la. R e i n a V i c t o r i a L o n d r e s l o h a b í a n s i d o en 1 ^ 
de I n g l a t e r r a . L a d y P e e l , m a d r e d e de P a r í s l a s de l a m u j e r de T a l l e v 
s i e t e h i j o s , s e o c u p a b a de e l l o s , ele s i u r a n d . O y e n d o M r s D i s r a e l i c e l e h r - i r 
m a r i d o y d e g o b e r n a r l a c a s a y no s e ¡ U n e s c r i t o d e l g r a n h u m o r i s t a S w i f t -
m t e r e s a b a p o r l o s a s u n t o s p o l í t i c o s , — m u e r t o s e t e n t a a ñ o s a n t e s - d i j o a 
c o m o n o s c u e n t a n M r . G . W . E . R u s - r t i s r a ^ l i - " ^ i ^a >i^^i . , . „ u 
l i b r i t o titulado U n v i s i l l o t a n bfen -Vov n v f vn T f r i b e 
u t" o i t íu ó p o r q u e no lo c o n v i d a m o s 
s e l l e n s u 
d e m o n e d a s de c i n c o p e n i q u e » y E l i ^ a 
b e t h L e e e n s u s E s p o s a s de P r i m e r o s 
M i n i s t r o s . 
S e g ú n l o s dos a u t o r e s , c u a t r o p o r 
lo c o r t o de e s a s s e ñ o r a s c o n t r i D u y e -
r o n a l é x i t o p o l í t i c o de s u s m a r i d o s : 
L a d y P a l m e r s t o n , M r s . D i s r a e l i , M r a . 
G a l d s t o n e y L a d y S a l i s b u r y . 
L a d y P a l m e r s t o n e r a h e r m o s a , y s a -
H d c « s q u e c u a n d o u n a i n g l e s a s e 
p r o p o n e s e r l o g a n a l a p a r t i d a . R u b - a , 
b l a n c a , s o n r o s a d a , e s b e l t a , de c a ' " á o ' 
U r a m a b l e y d e c o n v e r s a c i ó n c i v s -
t e a n t e , s e e n c a r g a b a d e c u r a r l a s n e -
r i d a s d e a m o r p r o p i o q u e c o n s u s ¡ de 
b r u s q u e d a d e s c a u s a b a s u e s p o s o , d e ' 
q u i e n e s t a b a m u y e n a m o r a b a . C o n o -
c í a i o d o s lotí s e c r e t o s do E s t a d o , y 
con f r e c u e r c i a s e r v í a a P a l m " s i p a d a 
a m a n u e n s e p a r a c o p i a r d o c u m e n t o b 
r e d i - r v a d o s . E r a t a n d i s c r e t a , q u e n u n 
c a se l e e s c a p ó r e v e l a c i ó n a l g u n a »• 
a i n q t e L a b l ó b a c o n a p a r e n t e i r á n , 
"iueza do 4o& a s u n t o s p o l í t i c o s c o a 
e m b a j a d o r e s y o t r o s p e r s o n a j e s , l o 
h a c í a c o n a s t u c i a ; y e r a t a n i n t e l i g e n -
te , q u e m u c h a s v e c e s P a l m e r s t o n s e 
a t e n í a a s u s c o n s e j o s y n o a l o s de s u s ¡ c u a l c a s o , d e c í a : 
a c o m e r ? " L a g e n t e s o n r e í a de e s t a » 
c o s a s , q u e D i s r a e l i e s c u c h a b a i m p a -
s i b l e . A l g u i e n le p r e g u n t ó s i n o l e 
m o r t i f i c a b a n . " — A b s o l u t a m e n t e n a -
d a — c o n t e s t ó — p o r q u e y o e s t o y p o r e"-
c i m a de l a u d i t o r i o ; y m i m u j e r e s t á 
m á s a l t a q u e yo ." 
M r . G l a d s t o n e c a s ó c o n u n a j o v e n 
d e a l t a c l a s e m e d i a — c o m o c i — d e s p e -
j a d a , i n s t r u i d a , y m i j y p i a d o s a . S u 
m a r i d o l e p r o p u s o Que e l i g i e s e e n t r e 
i g n o r a r l a s i n t e r i o r i d a d e s de l a p o l í -
t i c a , y p o f l o t a n t o no c o n t r a e r r e s -
p o n s a b i l i d a d a l g u n a , o e s t a r e n t e r a d a 
todo, y c o m o c o n s e c u e n c i a v e r s e 
o b l i g a d a a l a c a u t e l a y l a r e s e r v a . 
M r s . G l a d s t o n e o p t ó p o r lo s e g u n d o , 
"y n u n c a — d e c í a , e l g r a n o r a d o r l i b e -
r a l — e n c i n c u e n t a a ñ o s — c o m e t i g uj>á 
f a l t a n i t u v o u n d e s c u i d o . ' ' L o s p o l í t i -
c o s que p r o c u r a b a n h a c e r l a H a b l a r • 
"to p u m p " , como d i c e n los i n g l e s e s , 
d a r l e a l a b o m b a — p a r a s a c a r l e a l g ú n 
i n f o r m e , s e l l e v a b a n c h a s c o . S o n r e í a , 
p o n í a c a r a de i n o c e n t o n a y no s o l t a -
b a p r e n d a . S i s e l e p r e g u n t a b a , p o r lo 
d i r e c t o , < iué h a r í a G l a d s t o n e eu t a l o 
C o m p a ñ e r o s d e G a b i n e t e . 
M r s . D i s r a e l i c a r e c í a de b e l l e z a , de 
t a l e n t o y d e i n s t r u c c i ó n , p e r o n o de 
— E s o m i s m o h e p e n s a d o y o y n o 
v e o c l a r o . ¿ Q u é o r e e u s t e d q u e h a r á 
E l M a r q u é s de S a l i s b u r y a n t e s de 
l i g e n c i a h u m a n a ; p e r o s í s a b e m o s Que 
e l h o m b r e n o es in f in i to y q u e p o r lo 
t a n t o n o p u e d e a s p i r a r a u n a p e r f e c -
c i ó n i n f i n i t a . E s t a p r e r r o g a t i v a , y no 
p o r v í a e v o l u t i v a , e s e x c l u s i v a d e l 
O m n i p o t e n t e . P o r a l j fo d i j o M e n é n d e z 
y P e l a y o q u e e l e s p i r i t i s m o m o d e r n o 
e s " u n b u d i s m o d i s i m u l a d o . " Y c o n 
e s o e s t á , t o d o d i c h o . 
L l e g a n d o y a a l a s p r á c t i c a s d e l e s -
p i r i t i s m o , b u e n o e s h a c e r c o n s t a r que 
s u i n m e n s a m a y o r í a e s u n c ú m u l o de 
s u p e r c h e r í a s , j u e g o s de m a n o s , p r o -
p i o s d e c u a l q u i e r c h a r l a t á n d e f e r i a , 
c o n o c e d o r d e l a s t e o r í a s m á s a d e l a n -
t a d a s s o b r e j u e g o s d e l u z , v i b r a c i o -
n e s s o n o r a s , e tc . , e tc . V a m o s a p r e -
s e n t a r t e s t i g o s i r r e c u s a b l e s , d e l o s 
's a p e n a s h a y u n o s o l o c a t ó l i c o . 
H o g d s o n , en ' A n u a l e s des s c i e n c e s 
p s y c h i q u e s , " 1905, p á g . | 36, a p a r e c e 
a f i r m a n d o q u e ' I c a s l t o d o s l o s m e -
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a . O C H O 
C O M P U E S T O D r . Robelin 
4 e l a s F a e o l t a d e * « « j r a n g j J f o -
d r i d £ x - J « Í 0 de C l í n i c a D e r m a t o -
í ó g l e a d e i D r . G a z a n x . 
/ P f t r i s 1888) 
Erf fc t i sütUsta en l a s E n f e r m e d a d e s do 
l a P i e l 
K U L U X 
t i e n e d i v e r s a s m a n i f e s t a -
c i o n e s , e n t r e e l l a s M a l -
e s t a r o P e s a d e z d e s p u é s 
d e c o m e r . F e r m e n t a c i ó n , 
A g r u r a s , G a s e s a l E s t ó -
m a g o , E x u p t o s , B i l i o s i d a d , 
D o l o r a l E s t ó m a g o o 
I n t e s t i n o s . 
T o d o s e s t o s s o n s í n t o -
m a s d e i n - d i g e s t i ó n 
( m a l a d i g e s t i ó n ) y e l 
r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
t o d o s e l l o s e s 
R H 1 Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . P r e p a r a d o s p o r 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes da la Emulsión da Scott. 
D o c t o r a A m a d o r . 
EtpecUlUtm « a I M MttermeAadAa 4*1 m 
tOmago. T r a t a por n a prcnedlmiento 
peeUü las dlspepalai , file raa d«l «ató* 
maso y l a enter i t i s c r ó n i c a , aseiraiaxida 
la enm. Conan l taa : da 1 a t . B a Ü M , ML 
T a l é f o o o A-aOM. Orat ia a loa pobraa. L a * 
aea, M ! « r c o > « t T laraML 
E L F A M O S O E M B E L L E C E D O R 
¿ L o h a probado y t ? Miles en todas 
j v r t e s lo e s t á n usando. E s u n m a r a r l -
lloso t ó n i c o para e l cutis, desafia a l so l 
reverberante de verano y causa l a pronta 
d e s a p a r i c i ó n de a r r a y a s , tostadura de 
sol, pecas, cut is 'rlgueao, espini l las , a s -
pereza y rubicundez. H a c e venir color 
rosado a las m e j i l l a s y a c n a l q u i e m h a -
eo parecer 10 uflos m á s Jo^en. D a un 
entls Juvenil y "una tez que a usted 
rnisma le pla.-í-srá tocar." ü i a sola ap l i -
c a c i ó n lo pniflba. Indague con su dro-
Ctilsta. P r o c t r e ver un anuncio grande 
vo pronto i p a r e c e r á en este p e r i ó d i c o . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E x - J e f e de loa Negociados de Marcas y 
Fatenrea 
B a r a t i l l o . 7, a l t o s . — T e l é f o n o A-6439. 
A p a r t a d o , n ú m e r o 796. 
Se hace cargo ds os s iguientes t r a b a -
Jos: M e m o r i a s y p lanos de inventos . So-
l i c i t u d de patentes de i n v e n c i ó n . Reg i s t ro 
de Marcas , D i b u j o s y C l i c h é s de m a r c a s . 
Prop iedad Inte lectual . Recursos de a l -
zada, i n f o r m e s peric iales . Consultas G R A -
T I S . R e g i s t r o de M a r c a a y patentes e«i 
los p a í s e s e x t r a n j e r o s y de m a r c a s l a -
ternaclonales . 
E n g e n e r a l , s e c a s y ü l c e r a s , y l a s 
c o n s e c u t i v a s a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U P O S I S M 0 y M I C R O B I A N A S 
M A L E S d e l a S A N G R E ; de l C A B A -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á 4 d e f e c t o s d e l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r f a s d e 1 a 4 a . xr». 
J E S U S M A R I A n f l m e r o 91. 
C u r a c i o n e s rkjfiúhñ p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A - 1 8 8 S . 
AP R E N D A a X G U E S K N 8ü P R O P I A casa , en sus m o m e n t o s desocupados. 
P i d a I n f o r m a c i ó n respecto a nuestrjo cor-
to, f á c i l y p r á c t i c o curso por corres 
pendencia . T h e U n i v e r s a l I n s t i t u t e , de-
par tamento 56), 2S5 W . 108 St . N e w Y o r k 
C i t y . 
SOd- l l 
M U Y I M P O R T A N T E 
E s t a b l e c i m i e n t o de P a p e l e r í a , P e r f u m e -
r í a , Q u i n c a l l a , Artfoulos p a r a cabal le-
ros y novedades , bien surt ido , bien s i -
tuado, con buena v e n t a y ú n i c o en ara 
clase, en buen pueblo de la prov inc ia 
de l a H a b a n a . E s un buen negocio. Se 
vende por tener que ausentarse « u due-
ño . I n f r r m a r á n : los s e ñ o r e s E . G ó m e z 
y C o m p a ñ í a Dragones , 3. 
P- 10d-25 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A P N I T E R S I D A O 
G a r g a n t a , N a r i z 3 O i d o s , 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D r . C i a u d i D F o r t u a 
T r a t a m i e n t o especia l de l a s afeccio-
nes de la sangre, v e n é r e o s , s í f i l i s , c i r u -
g í a , partos y enfermedades de s e ñ o -
r a s . 
Inyecc iones Intravenosas , sneros . T a -
canas , etc. C l í n i c a para h o m b r e s , 7 y 
m e d i a a 9 v m e d i a de l a noche. C l í n i -
ca p a r a m u j e r e s : 7 y m e d i a a 9 y m e 
d í a de la m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s : de 1 a 4 
C a m p a n a r i o . 142. T e L A-8990 
8501 " m s 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a M a r t í 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
1 2 a ñ o s e n e l g a b i n e t e d e i e m i n e n t e o c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
3 0 d . - l o . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
B l m a 4 d e l a c t u a l , s e c e l e b r a r á e n 
N u e s t r o s s a l o n e s u n b a i l e de t r a j e s , 
e i n c a r e t a , d e p e n s i ó n a benef ic io d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s . 
E 1 , b a i l e c o m e n z a r á a l a s n u e v e p. m. 
Blendo e l p r e c i o de l o s b i l l e t e s de U N 
P E S O E L , P E R S O N A L y de U N P E S O 
C I N C U E N T A C E N T A V O S E L F A M I -
L I A R , s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
p a r » o b t e n e r l o s l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
r e c i b o d e l m e s d e m a r z o y e l c a r n e t 
de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a S e c c i ó n e s t á f a c u l t a d a p a r a r e -
t i r a r d e l s a l ó n o no p e r m i t i r l a 
t r a d a a Quien e s t i m e c o n v e n i e n t e , 
d a r e x p l i c a c i o n e s . — H a b a n a l o v 
A b r i l de 1 9 2 0 . — R e n ó C a r í é s , S e c r e t a -
r i o . 
C U P I D O S D E P L A T A 
A m o r , s i e m p r e e s t á d© m o d a , p o r eso K o w p l e s de p l a t a s i e m -
p r e ÉTustan a l a s m u c h a c b a s . T o d a s u s á n d o l o , h a l l a n l a f e l i c i -
d a d . H a y e n s o r t i j a s , a l f i l e r e s , d i j e s y p r e n d e d o r e s 
" V E N E C I A " 
L A C A S A D E L O S E E S A I O S P B n t O R O S O S . 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 3 0 1 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s i i 
CI R U J A N O D K I i H O S P I T A L D E E M K R -genclaa y de l H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E K V I A S U R I N A R I A S y enfermedades v e n é r e a s . Cls toscopia , 
c a t e r l s m o de los u r é t e r e s y r a a m e n del 
r l ñ é n por los R a y o s X . 
' N T B C C I O N E S D E N E O S A L i V A B S A N . 
CO N S U L T A S : D E 10 A 18 A , M . T D E 8 a 6 p. m- en l a ca l l e de C u b a , 69. 
8385 31 m a 
bonda_d. E r a u n a v i u d a m u y r i c a , de q u e fues(? j e f e ^ log c o u s ¿ r v a d 0 r e S y 
4S amos , c u a n d o o a s ó c o n D i s r a e l i , p r i m e r M i n i s t r o y c u a n d o se l l a m a b a 
b a s t a n t e m á s j o v e n q u e e l l a y e n t r a m - L o r d R o b e r t o C e c i l — c o m o es te h i j o 
p a d o p o r s u s g a s t o s e l e c t o r a l e s . E s - s u y o qUe h a c o l a b o r a d o con M r . W i l -
te m a t r i m o n i o d j ó a l f u t u r o L o r d B e a - s o l l en lo d e j L i de i a s N ¿ c i o n e s _ 
t c o n s f l e l d l a I n d e p e n d e n c i a financiera c a s ó (con j a h i j a d e u n a i m i r a n t e . 
X q u e n a o e s i t a b a p a r a h a A a r c a r r e r a S i n l a d e v o c i ó n d e e s t a m u j e r h ' t H i -
po l í t i c a . S i e m p r e h a b í a d i c h o q u e e s - gente y a m a b l e S a l i s b u r v h u b i e r a t r o -
t a b a ^ r é f e u e l t o a n o h a c e r u n c a s a - p e z a d o c o n m u c h o s o b s t á c u l o s e" s u 
¡ m i e n t o d e a m o r , p o r q u e h a b í a o b s e r - c a r r e r a p o l í t i c a . E l e r a e n f e r m i z o y 
v a d o q u e todos a q u e l l o s de s u s a m l - d e c a r á c t e r poco s o c i a b l e ; n 0 p o s e í a 
gos q u e lo h a b í a n h e c h o l o h a b l a n p a - ¡ e i a r t e d e h a c e r s e a m i g o s . S u e s p o s a 
s a o o m a l . ge i o s a t r a í a y s e l o s c o n s e r v a b a c o n 
D i s r a e l i l o p a s ó m u y b i e n i s u t a c t o , d e s p l e g a d o en l a s dos es 
S u m u j e r l o i d o l a t r a b a , y é l c o r r e s - • p i é n d i d a s r e s i d e n c i a s de l a f a m i l i a , 
p o n d i ó a e s t e c a r i n o , q u e t e n í a a l g o H a t f i e l d H o u s e en e l c a m n o y A r l i n g -
de m a t e r n a l , c o n u n a fidelidad p e r - t o n H o u s e e n L o n d r e s 
f e c t a t a n t o m á s m e r i t o r i a c u a n t o Que | o t r a - d a m a , D a d y M e l b o u m e , q u e 
t e n í a q u e r e s i s t i r l a s t e n t a c i o n e s a ^ . - r i 6 a n t e s de q u e s u e s p o s o fuese 
! ^ Í 2 ^ S K 5 Í 2 ^ J £ 5 ^ M i n i s t r o , no so lo no f u é b u e -
n a c o m p a f i e r a y ú t i l c o l a b o r a d o r a po-
j l í t i c a d e a Q u e l , s i n o q u e le o c a s i o n ó 
d i s g u s t o s g r a v e s , q u e r e m a t a r o n e n 
u n d i v o r c i o . D a b a c e n a s q u e t e r m i 
n a b a n a l a s se i s de l a m a ñ a n a , de l a s 
: q u e e s t a b a a u s e n t e e l m a r i d o y e n l a s 
j q u e ' f i g u r a b a n e n t r e o t r o s s u j e t o s a l e -
i g r e s , e l P r í n c i p e de G a l e s y S h e e r i -
j d a n , o r a d o r p o l í t i c o de m é r i t o y a u t o r 
! d e c o m e d i a s ; t o d o s l o s c o m e n s a l e s s e 
( a c h i s p a b a n en g r a d o s u p e r i o r y . l a l a . 
d y no se q u e d a b a a t r á s . 
A d e m á s , s e e n a m o r ó de B y r o n , q u e 
" r e c i p r o c ó " , c o m o d i c e n a q u í , y q u e 
¡ d i j o d e e l l a : — ' ' E s l a c r i a t u r a m á s 
l i s t a , m á s a g r a d a b l e y m á s p e l i g r o s a , 
¡ q u e v i v e h o y e n e l m u n d o / ' L e e s c r i -
b i ó v e r s o s a d m i r a b l e s , c o m o de a Q u e l 
a l t í s i m o p o e t a , 
E n t o n c e s L o r d M e l b o u r n e y a n o 
a g u a n t ó m á s , y p i d i ó y o b t u v o e l d i -
¡ v o r c i o . E r a h o m b r e d e b u e n a figura, 
¡ e l e g a n t e , s i m p á t i c o y de h o n o r y h a * 
¡ b í a s i d o e l p r e c e p t o r p o l í t i c o de l a 
I R e i n a V i c t o r i a . P e r o c o m o en e s t e p í -
i c a r o m u n d o no s i e m p r e es l a v i r t u d 
i r e c o m p e n s a d a y e l v i c i o c a s t i g a d o , 
¡ a p e n a s h a d e j a d o r a s t r o en l a h i s t o -
i r i a e s t e g r a n s e ñ o r , l i b e r a l m o d e r a -
i do, q u e g o b e r n ó a I n g l a t e r r a s i e t e 
a ñ o s , de 1834 a 1845, m i e n t r a s q u e s u 
e s p o s a , l a b á q u i c a C a r o l i n a L a m b , gra. 
¡ c í a s a l o s v e r s o s de B y r o n , t i e n e d 
la) l i | o r a t u r a a l g o q u e c o n s e r v e s i i 
m e m o r i a . X . T . Z . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d é F i b r g 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A I - B A I B W I N . 
O b i s p o J 0 1 . 
A l t . 5 t - l o . 
e n -
s i n 
de 
C . 30fir 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C O B A 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n á . 
* d . - i o . 
LOOOX 
L O C I O N 
H i é l d e V a c a 
U l t i m a p r o d u c c i ó n d e C r u s e l l a s y C a . 
3 p e r f u m e a g r a d a b l e , m u y p e r s i s t e n t e . 
G o z a e l f a v o r d e l a s m u c h a c h a s 
^ O t r o s p r o d u c t o s H i é l d e V a c a : 
J a b ó n , P o l v o s , P o m a d a . 
I M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 2 0 . 
E l é m d e l a j M ® i r 2 
N i n g u n o c o m o e l J u e v e s S a n t o , m e -
r e c e l l a m a r s e c o n t o d a p r o p i e d a d e l 
d í a d e l a m o r ! P o r q u e e n é l p u s o N u e s -
t r o D i v i n o M a e s t r o c á t e d r a s u b l i m e 
d e a m o r . Y n o s lo e n s e ñ ó c o n s u s p a -
l a b r a s , c o n s u s o b r a s y c o n s u s s a -
c r i f i c i o s . P a l a b r a s de a m o r d u l c í s i m o 
l a s q u e de s u b o c a c e l e s t i a l s a l i e r o n , 
o r d e n á n d o n o s q u e n o s a m á s e m o s , c o -
m o E l n o s h a b í a a m a d o : O b r a s de 
a m o r , v e r d a d e r a m e n t e r e g a l a d o , l a s 
q u e E l h i z o p a r a e n s e ñ a r n o s e l a m o r 
p r á c t i c o , h u m i l l á n d o s e e n e l l a v a t o -
r i o de l o s p i e s , d á n d o s e n o s t o d o s i n 
r e s e r v a e n e l S a c r a m e n t o d e A m o r ; 
y s o b r e t o d o l o c u r a d e a m o r , l a q u e 
l e l l e v ó p o r s u s e n e m i g o s a l o p r o b i o , 
a l d o l o r , a l a m u e r t e a f r e n t o s í s i m a 
U n B a i s o S o l f o r o s o i 
lo recomiendan los médicos para rejal 
necer, refrescar y purificar la piel. 
E l J a b ó n S n ü f u r o s o d a 
G L E N N 
c o n t i e n a 3 3 % % 
de azufre puro y al usarse en el baño 
^produce loa mismos beneficios a la salud 
r piel, que los costosos baños sulfurosos^ 
Por unos cuantos cantavos. 




D r . F . L E Z A 
C I R U J A V O i ) E l . S O S F X T A I . 
• B I S B C B D K S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r a j a n o G r a d u a d o de 
los Hosp i ta le s d© New y o r b . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San L á z a r o , 268, esquina a Perseve-
i anc la . 
Telefono A-1846. D a 1 a 3. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S l ¡ S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : c í e 4 a 6 p . * « . e n E s > 
p e á r a d © , S e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o » L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T d é f o s s o F - 1 2 5 7 . 
de c r u z ! ¡ T o d o p o r a m o r ! 
A m a d m e y a m a o s ! V e d c i f r a d a e n 
« i o s p a l a b r a s l a l e y entebra y STÍ4 
p r e c e p t o s t o d o s : y s i l a Q u e r é i s a ú n 
c o m p e n d i a r e n u n a s ó l a , p o d r é i s d e -
c i r c o n v e r d a d que es t o d a a m o r l 
A m o r ! A p e n a s h a b r á p a l a b r a , s i no 
es l a de l i b e r t a d , d e q u e s e b a y a a b u -
s a d o c o n m á s d e s c a r o y c u y o s e n t i -
d o s e h a y a p r o f a n a d o m á s a b y e c t a -
m e n t e . C o m o q u e , p a r a no p o c o s , y a 
no s i g n i f i c a s i n o e l e g o í s m o b e s t i a l 
q u e s e d i s i m u l a e n l a s e d f e b r i l d e 
p l a c e r e s s e n s u a l e s , y q u e a v e r g o n z a -
do d e . s í m i s m o s e e s c o n d e h i p ó c r i t a 
b a j o e l p a b e l l ó n e s p l é n d i d o d e l a m á s 
s a n t a de l a s p a l a b r a s . ¿ Y c r e é i s q u e 
eso es a m o r ? ¡ A m a r ! , r e b a j a r s e a 
b u s c a r e] p l a c e r p o r l a s e n s a c i ó n b r u -
l a l e i n f e c u n d a , c u y o s f r u t o s de 
m u e r t e s o n m e n g u a e n l a s a l u d , r u i -
n a s e n l a v i d a , d e s e n c a n t o e n todDS 
l o s ó r d e n e s , r e b a j a m i e n t o f í s i c o y 
m o r a l ! 
C o m o v a a sep e s o a m o r , s i d i c e 
D i o s fie s í m i s m o q u e es A m o r ! Y 
eso s e o p o n e d i a m e t r a l m e n t e a D i o s . 
A m o r es s a c r i f i c i o , e s c e l o y es e n -
t r e g a t o t a l : a m a r e s q u e r e r e l b i e n 
d e l a m a d o , e s d e s h a c e r s e -por p r o c u -
r á r s e l o , e s d a r l e s u s b i e n e s , e s c o n -
s a g r a r l e s u s f u e r z a s , es s a c r i f i c a r l e 
s u b i e n e s t a r es e n t r e g á r s e l o todo y 
v i v i r de s u v i d a y g o z a r c o n s u s g o c e s 
y s u f r i r c o n s u s a n g u s t i a s y m o r i r 
p o r q u e é l v i v a . E s s e m e j a n z a , es 
n n i f i n , es . o q u i s i e r a s e r , u n i d a d ! E s a 
es l a s í n t e s i s d e l a m o r , t r a b a j a r p o r 
h a c e r de l o s a m a n t e s u n o ; f u n d i é n d o -
l o s s i p o s i b l e f u e r a , c o m o . d o s g o t a s 
de c e r a s e f u n d e n e n u n a s o l a a l f u e -
go; c o m o dos g o t a s d e a g u a s e j u n -
t a n e n u n a e n e l v a s o q u e l a s r e c i b o ; 
c o m o d o s r a y o s de l u z s e e n l a z a n en 
u n o a l p a s a r p o r u n a l e n t e . E s l u z y 
es futego y e s v i d a ! E s l u z de v e r -
d a d ; es f u e g o d e c a r i d a d ; e s v i d a 
d i v i n a . P o r e s o t r i u n f a d e l a s t i n i e -
b l a s d e l e r r o r ; d e s h a c e e l h i e l o d e l 
o d i o ; d a v i d a a l a m u e r t e d e l p e c a d o . 
. S i p u e s q u e r é i s v i v i r , amiaid! A m a d l a 
v e r d a d q u e e s c l a r e c e r á v u e s t r a i n -
t e l i g e n c i a ; a m a d l a b o n d a d , q u e r o -
b u s t e c e r á v u e s t r a v o l u n t a d ; ' a m a d a 
C r i s t o , q u e s e r á l a v i d a d e v u e s t r a 
v i d a ! 
E s l a ú n i c a s a l v a c i ó n d e l i n d i v i -
d u o , c o m o d e l a s o c i e d a d , e l a m o r . Y 
b i e n p a l m a r i a m e n t e n o s lo d e m u e s t r a 
l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a : e l m u n d o 
s e d e s t r o z a p o r e l od 'o ; e l m u n d o s e 
a n i q u i l a p o r l a a b e r r a c i ó n d e l a m o r . 
O d i o y v o l u p t u o s i d a d ! , a h í t e n é i s l o s 
dos g r a n d e s d e m o l e d o r e s d e l a s o c i e -
d a d a c t u a l . L o q u e r e s p e t a l a i r a e n -
A Ñ O L X X X V l l ! 
i c e n d i d a p o r e l od io , l o c o r r o o l a l u -
I j u r i a , n e f a n d a a b e r r a c i ó n d e l a m o r . 
Y e s q u e a l " a m a o s l o s u n o s a l o s 
o t r o s ! " , d e C r i s t o S e ñ o r h a r e s -
p o n d i d o elr m u n d o m o d e r n o c o n e l 
" c r u c l f l g e n , c r u c i f í c a l e 1. q u e h a c e 
v e i n t e s i g l o s i p t r o n u n c i a r a e l p u e b l o 
d e l c i d a . L a s h u e s t e s r o m a n a s a s o l a -
r o n l a a l t i v a J e r u s a l é n y d i s p e r s a r o n 
l a s r e l i q u i a s d e l p u e b l o j u d í o . L a s 
h o r d a s s i n d i c a l i s t a s h a n c o m e n z a d o 
y a l a l a b o r d e d e s t r u i r e l e d i f i c i o d e 
l a m o d e r n a c i v i l i z a c i ó n y a m a g a n c o n 
a v e n t a r l a s c e n i z a s d e l a s o c i e d a d 
a n t i c r i s t i a n a d e s h e c h a a l f u e g o d e s -
t r u c t o r d e o d i o s d e i n f i e r n o . 
D i o s e s a m o r y S a t a n á s e s o d i o ! D e 
é l s e h a d i c h o q u e e s e l m á s d e s -
g r a c i a d o d e l o s s e r e s p o r q u e n o p u e -
d e a m a r ! E l a m o r t r u e c a a l h o m b r e 
e n h é r o e , e n s a l v a d o r , e n D i o s ! E l 
o d i o , l o c o n v i e r t e e n f r a t r i c i d a , e n 
f i e r a , e n S a t a n á s . E l c i e l o e s e l r e i n o 
d e l a m o r y e l i n f i e r n o e s e l i m p e r i o 
d e l od io . E l a m o r h a r í a d e l a t i e r r a 
u n p a r a í s o y e l od io l a e s t á t r o c a n -
do e n i n f i e r n o ! 
E l a m o r h u y ó d e l a t i e r r a e s p a n -
t a d o p o r l o s c h i s p a z o s d e l o d i o , q u e 
c o m o r e g u e r o i n m e n s o d e p ó l v o r a , 
c u n d i ó v e l o z p o r e l m u n d o e n t e r o y 
l o e n c e n d i ó en l u c h a s f r a t r i c i d a s de 
f e r o z e x t e r m i n i o . Y a y e r e r a l a g u e r r a 
e u r o p e a c u y o s ú l t i m o s d i s i p a r o s a f l n 
r e s u e n a n , c u y o s ú l t i m o s f u l g c ^ e s a ú n 
i l u m i n a n ' s i n i e s t r o s e l h o r i z o n t e c u -
y o s ú l t i m o s i n c e n d i o s a ú n h u m e a n . Y 
h o y es l a t e r r i b l e l u c h a d© c l a s e s , e l 
h o r r i b l e r u g i r d e l a b e s t i a s i n d i c a l i s -
t a s e d i e n t a d e s a n g r e , a h i t a d e od io , 
h a m b r i e n t a d e c a r n e d e s u s s e m e j a n -
t e s . . . Y e l o d i o c r e c e y e l o d i o a v a n -
z a y e l od io a m a g a t r a s f o r m a r e l 
m u n d o e n m o n t ó n i n f o r m e d e o n c e n -
d i d o s e s c o m b r o s . O d i o a m u e r t e ! C u -
y a o b r a es l a d e s t r u c c i ó n , s i n c u i d a r -
s e p a r a n a d a d e l a s p a v o r o s a s c o n s e -
c u e n c i a s q u e s o b r e e l m i s m o d e s t r u c -
t o r h a d e t r a e r e l d e r r u m b a r s e d e s -
q u i c i a d a l a i n g e n t e m o l e d e l e d i f i c i o 
s o c i a l l e v a n t a d o e n l a r g o s s i g l o s de 
l a b o r p a c i e n t e . 
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L u j u r i a ! H a c e y a m u c h o s s i g l o s 
q u e p u d o u n p o e t a p a g a n o e s c r i b i r : 
S a e v i o r a r m f e 
L u x u r i a i n c u b u i t , v i c t u m q u e u l c l s -
. ( c i t u r o r b e m ! 
¡ E l v i c i o , m á s d a ñ o s o q u e l a g u e r r a , 
a t ó a s u c a i r o a l v e n c e d o r R o m a n o , 
p a r a v e n g a r a l a v e n c i d a t i e r r a ! 
T a l d e c í a J u v e n a l y d i j é r a s e q u e 
e s c r i b í a e n p l e n o s i g l o v e i n t e y e n 
a l g u n a d e l a s p o p u l o s a s u r b e s d e l 
m u n d o a c t u a l ! 
L a g u e r r a h a d e s o l a d o a l m u n d o ; 
p e r o c u á n t a s m á s v í c t i m a s h a c a u s a d o 
y c a u s a e n é l l a l u j u r i a ! O s i p a r e c e 
^ e x a g e r a d a l a a f i r m a c i ó n . P r o b a r l a e s 
t a r e a n o d i f í c i l , q u i z á s n o i n ú t i l ; p e -
r o , l a r g a y s o b r e todo I m p r o p i a de l a 
o c a s i ó n p r e s e n t e . T a l v e z l a a c o m e -
t a m o s o t r o d í a . 
H o y e s e l d í a d e l a m o r ! A p á r t e n s e 
de n u e s t r a v i s t a l a s v i s i o n e s d e od io 
y d e l u j u r i a ! E l A m o r n o s s a l v a r á ! 
A n t o n i n o O r a á , S . J . 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
a l a t u m b a » b i e n 
d e s u s d e u d o s u n 
u n a c o r o n a . L a s 
d e b i s c u i t q u e f a b r i -
• a í e n 
P A R A L A I N F L U E N Z A : N a d a m e -
I j o r q u e K I T A T O S P A S T I L L A S T O -
1 N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A . 
D e A g r i c u l t u r a 
v E L C A B A L L O T O P H A T 
A y e r f u e r o n i n f o r m a d o s l o s r e p ó r -
t e r s q u e h a c e n l a i n f o r m a c i ó n p a r a 
l a p r e n s a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l -
t u r a , d e q u e e l s e ñ o r B o m n e a n . d u e -
ñ o d e l h o t e l " S e v i l l a ' * , h a c e d i d o , p o r 
u n l a p s o d e c i n c o a ñ o s , a l E s t a d o 
C u b a n o , e l f a m o s o c a b a l l o T o p H a t , 
q u e a c a b a d e a d q u i r i r p o r u n a g r a n 
c a n t i d a d , 
A l h a c e r t a l c e s i ó n M r . , B o m n e a n , 
s e p r o p o n e c o n t r i b u i r d e e s e m o d o a 
q u e C u b a m e j o r e s u s r a z a s c a b a l l a r , 
¡ p r i n c i p a l m e n t e de c a r r e r a . 
E l G o b i e r n o c o a s c i e n t e d e l a I m -
p o r t a n c i a d e l o f r e c i m i e n t o d e l d i s t i n -
g u i d o a m e r i c a n o , s i t u a r á a T o p T a t 
e n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s , a c a r g o 
d e l r e p u t a d o v e t e r i n a r i o C o n r o y , i n s -
p e c t o r d e l a S e s i ó n d e v e t e r i n a r i a de 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , q u i e n 
s e p o n d r á de a c u e r d o c o n t o d o s a q u e -
l l o s c r i a d o r e s q u e p o s e a n y e g u a s d e 
r a z a y q u i e r a n t e n e r e j e m p l a r e s d e l 
f a m o s o c a b a l l o d e B o m n e a n . 
E l c a b a l l o T o p H a t es h e r m a n o p o r 
l a p a r t e m a t e r n a d e l g r a n c a b a l l o 
G r a n e x h i b i c i ó n s a c r a . 
P r o p i a de l a s o l e m n i d a d d e l d í a . 
S e o f r e c e h o y e n R i a l t o , e l s i e m p r e 
f a v o r i t o R i a l t o , c o n l a c i n t a V i d a , 
P a s i ó ^ y M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . 
C o n s t a d e d i e z a c t o s , p i n t a d a a m a ^ 
n o y c o n e s e s e l l o de a r t e , g u s t o y 
jpgegancia q u e c a r a c t e r i z a t o d a s l a s 
p r o d u c c i o n e s de l a c a s a P a t h é . 
E s t á a c a b a d a de e d i t a r . 
N u é v e c i t a . . . 
B a s t a r á c o n d e c i r , c o m o s u m e j o r 
U n a t r a d i c i ó n . — 
L a r e t r e t a d e J u e v e s S a n t o . 
L a o f r e c e e n l a n o c h e de h o y , d a n -
d o c o m i e n z o a l a s o c h o , p u n t u a l m e n -
t e , l a p o p u l a r B a n d a M u n i c i p a l . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1. — M a r c h a F ú n e b r e . . . . B a y a r d . 
2. — F i n a l de L a C r e a c i ó n . . H a y d n . 
3. — I n m a n u s t u a s , . . M e r c a d a n t e . 
4. — G a l l i a , M o t e t e . . . . . G o u n o d . 
E L N I Ñ O M I M A D O 
t f a e C Z C T t c e s e l c o n s e n t i d o d e l a s d a m a s , p o r -
q u e c o n s u d i m i n u t a " v a r i l l a m á g i c a " l e s p r o -
p o r c i o n a a l i v i o , a u m e n t a s u s a l e g r í a s y c o n t r i -
b u y e a s u e l e g a n c i a . L e s d a a l i v i o , p o r q u e 
i n s e n s i b i l i z a i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s s e n s i b l e y a r r a i g a d o . 
A u m e n t a s u s a l e g r í a s , p o r q u e c o n l o s p i e s 
l i b r e s d e l h o r r o r d e l o s c a l l o s , e l p a s e o , e l b a i l e 
y t o d a s l a s o t r a s d i v e r s i o n e s s o n m u c h o m á s 
p l a c e n t e r a s . C o n t r i b u y e a s u e l e g a n c i a , p o r -
q u e n o s u f r i e n d o d e c a l l o s , n o s e v e u n a d a m a 
e n l a n e c e s i d a d d e u s a r z a p a t o s h o l g a d o s , s i n o 
q u e p u e d e c e ñ i r s e a l a s e x i g e n c i a s d e l a m o d a 
y l u c i r e l c o d i c i a d o e n c a n t o d e u n p i e p e q u e ñ o . 
¿ A ú n figura U d . e n t r e q u i e n e s c r e e n q u e l o s 
c a l l o s s e c o m b a t e n c o r t á n d o l o s ? ¿ A ú n c o n f í a 
U d . e n l o s e m p l a s t o s c a s e r o s y e n l o s p a r c h e s 
m a r t i r i z a n t e s ^ ' P u e s e s t á U d . e n u n l a m e n t a -
b l e e r r o r . A b a n d o n e h o y m i s m o t o d o s e s o s 
b á r b a r o s s i s t e m a s a n t i c u a d o s y a d o p t e e l 
ú l t i m o a d e l a n t o d e l a c i e n c i a m o d e r n a : 
f f f i e c z j & n e . E s e l r e m e d i o m á s s á p i d o , m á s 
s e g u r o , m á s c ó m o d o y m á s i n o f e n s i v o . I n s e n -
s i b i l i z a e l c a l l o i n s t a n t á n e a m e n t e , p e n e t r a 
h a s t a s u s ú l t i m a s c a p a s , l o a r r a n c a d e r a í z y 
d e j a l a p i e l s u a v e y f r e s c a . O b t é n g a l o a h o r a 
m i s m o . P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s , l a " v a r i l l a 
m á g i c a " d e e s t e a d m i r a b l e c i r u j a n o 
l e d a r á a l i v i o , c o m o d i d a d , a l e g r í a y 
e l e g a n c i a ; 
T r a c e r i , a m b o s d e l a s c é l e b r e s c u a -
d r a s q u e e n I n g l a t e r r a p o s e e e l c o -
r o n e l A u g u s t o B e l m o n t . 
E l c a b a l l o T r a c e r i , h e r m a n o , c o m o 
d e c i m o s d e T o p H a t , l o a c a b a d e a d -
q u i r i r u n s e ñ o r a r g e n t i n o p o r l a c a n -
N u n c á , e n n i n g ú n t i e m p o , c a b a l l o 
t i d a d d e d o s c i e n t o s o c h e n t a y c i n c o 
m i l p e s o s . 
a l g u n o de c a r r e r a h a a l c a n z a d o u n 
p r e c i o m á s e l e v a d o . 
E L P R D T C I P E R A B Z r W l L L 
A y e r e s t u v o e n l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , a v i s i t a r a l g e n e r a l E u 
g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e , e l p r í n c i 
pe p o l a c o R a d z i ' w i i l , a c o m p a ñ a d o d e l 
h a c e n d a d o s e ñ o r H a n n i b a l M e s a . 
E l G e n e r a l A g r á m e n t e i n v i t ó a l 
p r í n c i p e R a d z i w i l l , a u n a l m u e r z o q u e 
t e n d r á l u g a r h o y , e n e l i n g e n i o M e r -
c e d i t a e n l a p r o v i n c i a d e P i n a r d e l 
R í o . 
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A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S i L V i T A E P O R D O C E N A S . 
| 8 u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o c 
l e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r o c i o e s p e c i a l . D e v e n * 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Á m e r i c a o A p o t a r i e s t o i s p o y , N e w Y o r k , t í i 
A l t u r a s d e M a n a 
F I N C A S D E R E C R E 
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4 0 0 p i e s s o b r e e l n i v e l d e l m a r . A g u a p o t a b l e d e e x c e l e n t e 
c a l i d a d . 
T i e r r a c o l o r a d a e s p l é n d i d a . L u z e l é c t r i c a - T e l é f o n o . L a m e . 
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[ H A B A N E R A S 
J U E V E S S A N T O 
Ü N « . C O N X E C I M I R N X O Wtti R l A t T O 
e l o g i o , c o s t 6 I m p r i m i r l a l a s u m a d e 
u n m i l l ó n d o s c i e n t o s m i l p e s o s . 
L o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z , d u e ñ o s de 
R i a l t o , r e c i b i e r o n j u n t o c o n l a c i n t a 
,un e s c r i t o de P a t l i é F r é r e s m a n i f e s t á a . 
d o l e s q u e h a s i d o l a ú n i c a p e l í c u l a 
q u e l i a t e n i d o e l p r i v i l e g i o d e s e r p r o -
y e c t a d a a n t e e l S u m o P o n t í f i c e . 
O b t u v o de é s t e s u s a n c i ó n . 
E n l a s t a n d a s de l a t a r d e y d e l a 
n o c h e s e e x h i b i r á l a V i d a , P a s i ó n y 
M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
S e r e p i t e m a ñ a n a . 
a Q u o m o d o s e d e t . ^ . „ m 
b V i c e S i o n . , . .. „ . , 
c O v o s o m n e s . . . , . , 
d J e r u s a l e m ! v v 
- L a L e y e n d a de l C r e y e n t e . . . 
T o m á s . 
- A l e l u y a <ie E l M e s í a s . . H a n d a l . 
7 . — M a r c h a s o l e m n e . . B e u o i s t 
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L e r e t r e t a s a c r a d e m a ñ a n a , V i e r ^ 
n e s S a n t o , l a d a r á t a m b i é n l a B a n d a * 
M u n i c i p a l e n l a g l o r i e t a d e l M a l e c ó n , . , 
L O S E S J P E C X Ü C U L 0 3 D E L A . K O C E T K 
L a f u n c i ó n d e l N a c i o n a l . 
E s p o r l a C o m p a ñ í a d e D o m e n e c h . 
S e p o n d r á e n e s c e n a e l d r a m a P a -
s i ó n y M u e r t e d© J f u e s t r o S e ñ o r j e s u « 
c r i s t o m o n t a d o a todo l u j o . 
L a p e l í c u l a d e l a P a s i ó n q u e s e e x -
h i b e e l i C a m p o a m o r p r o c e d e de l a 
f a m o s a c a s a P a t h é . 
E n c o l o r e s . 
D e l a m i s m a m a r c a e s l a q u e e x h i -
b e ¡ F a u s t o a l a s o c h o , d e s p u é s d e e s -
t r e n a r l a e n t a n d a e s p e c i a l a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , r e s e r v a n d o p a r a ú l t i -
m a h o r a l a c i n t a c ó m i c a K i f a n d o u n 
n o v i o p o r e l a c t o r W a l l a c e R e i d . 
E s n o c h e d e m o d a . 
JSL i g u a l q u e e n C a m p o a m o r . 
E l c o n m o v e d o r d r a m a d e l G ó l g o t a , 
r e p r e s e n t a d o p o r l a C o m p a ñ í a d e P e -
n e l l a , l l e n a e l c a r t e l d e P a y r e L 
S e r á p u e s t o c o n t o d a p r o p i e d a d , \ 
Y a p r e c i o s p o p u l a r e s . 
A n u n c i o V e g a A d v . C o . 
H A V A N A C E N T R A L R A 1 L R O A P C o . 
F i e s t a s d e J e s ú s N a z a r e n o e n 
A r r o y o A r e n 
D O M I M G O Y 
L U N E S 
P R O X I M O S 
4 Y 5 
A B R I L 
S E R V I O I O I N M E J O R A B L E D E 
T R E N E S C A D A M E D I A H O R A 
D E S D E E S T A C I O N C E N T R A L 
P A S A J E 
I D A Y V U E L T A 
3 0 C E N T A V O S 
C e s t o s H e ü ü M r e 
p a r a r o p a s i s a d a 
e n t o d o s C a m a i f o s » 
2>. R A T A E L y R M, de L A D R A - A n r c j ) aour-a-
• m t T Y . T T T V f T T T T TTT TTVTTV TTTTTT TV TT TTT TTVTT T • t T » T » t * fTT T T T T f ? T T ^ 
S e c r e t o s d e b e l l e z a d e M a s s . A r d e a d e 
P a r í s y N e w - Y o r k 
(Prodnc tos ¿le famosas fSr.nmlae franca s a i ) 
A p a r t a d o ( íe C o r r e o s : 1915 
Ofrecemos a la» danos y cabalIeTOS 
cuidadosos de s u s cut is , los s iguientes 
e s p e c í f i c o s : 
" C R E M A L I M P I A D O R A " quo s u s t í t u 
T-e e l uso de los jabonos, s iempre per -
judic ia les . Nosotros no -vendemos j a b o -
nes, y aunque loa v e n d i é r a m o s , no Los 
r e c o m e n d a r í a m o s . A t e n t a a c o n t r a e l 
c u t i s por buenos, f inos y C A R O S que 
se vendan . 
" S K I N T O N I C O . " t jn suave a s t r i n -
gente qua í e j a la c a r a l impia y t e r s a . 
I m p i d e la f o r m a c i ó n de las a r r u g a s . 
" P O L V O S P A R A T O D A S L A S C O M -
P L E X I O N E S . " D e j a n l a p ie l t r a n s p a -
xente y aterclopela . 
« ' C R E M A P A R A L A S P E S T A Ñ A S . " 
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Teffifono. A-STí?, . Ha&mai- \ 
v i g o r i z a , dtt Bri l lo y color- a. la», bb6̂  
ta fin a, h a c i é n d o l a crecer . 
« C R E M A E S P E C I A L v " p a r a losr cutíS; , 
maneliados, d e á c o l o r l d o s , ccn pecas, b ^ - j 
n o s , etc. Lítace desaparecer todos estQ«-j 
¿"efectos del c u t í s a u n Las manchas, eeqk. 
duc ldas por- t ras tornos h"fpáticoa. 
" C R E M A ADONAJ5 , P a n hermajrsaajri 
y embel lecer e l busto, los Iiombros y e t j 
citello. Sus resu l tados son a^ncinamen-i 
te admirables , s i e m p r í que se use coa 
arreglo a las sencilla.? i n s t r u c c i a n e s ! 
Ciño a c o m p a ñ a n con cada frasco . .' 
Se e n v í a n a l in ter ior de l a R e p t í b U c a - i 
E s c r i b a a l A p a r t a d o d e Correo* 1913», K » - j 








ü l t i m a m e n t e publ ioados y Recibidos 
en la l i b r e r í a de J . A l b e l a , B e l a s c o a í n 
y S a n R a f a e l . A p a r t a d o 511. T e l é f o n o 
A-5893. Habana. -
R B S T R E P O : E l A l m a de las P a -
labras . D i s e ñ o de SemAntica. . 
M A R K T W A 1 N : Narrac iones H u -
m o r í s t i c a s 
E C A D E Q U B I R O Z : Ult imos E n -
sayos 
" D R B I N A : E s t a m p a s de V i a j e . Efl-' 
pafia en los D í a s de la G u e r r a . 
F T J Y S M A N S : E n R a J a . Novela . 
R O S Ñ Y (Mayor.) L a Indomadb. 
Nove la 
A L B E R D I . E l C r i m e n de la G u e -
r r a 
R O D R I G U E Z M A R I N . U n M i l l a r 
de "Voces Cas t i zas y bien autor i -
z a d a s que piden lugar en nues -
t ro L é x i c o 
L O P E Z P I N I L L O S : L a R e d . D r a -
ma en T r e s A c t o s 
B L A S C O I B A Ñ E Z : L o s E n e m i -
gos d© l a Mujer. Novela . . . . 
LUMDMIS: L o s o E x p l o r a d o r e o s 
E s p a í i o l e a de l Siglo N V I ; en 
B L A S C O * I B Á Ñ E Z ' : * M a r e * N o s -
trnm. Nove la 
V I Q U E I B A . I n t r o d u c c i ó n a la 
P s i c o l o g í a P e d a g ó g i c a ; en T e l a . 
B L A S C O I B A Ñ E Z : L o s C u a t r o J i -
netes del Apoicalipsist. Nove la . 
L A V A I S S I E R E : P s i c o l o g í a P e -
d a g ó g i c a . E l N i ñ o : E l A d o l e s -
cente. E l J o v e n ; en t e l a . . . . 
P E T I T I T U G U E N I N : Nhpo 1 e <y n . 
Tomo V . E l R e y de los M a r e s . 
L E B L A N C . E l T r i á n g u l o de Oro. 
A v e n t u r a s de A . L a p í n . . . . 
A L V A R O R E T A N A : D a s L o c a s 
de P o s t í n . Nove la 
A B A R C O N . E l C i p l t A n "Veneno e 
H i s t o r i a de mis L i b r a s 
M A R G H E R I T T E : Amantes . No-
ve la 








I ' E R E Z L U G E S T . L a C a s a de l a 
T r o y a . Nove la 
E O U R G E T - L a z a r i n a . Nove la . -
V I T A L A Z A : Todo e n B r o m a . 
Versos ~ * 
B O R D E Á U X : É l ' I d o l o P-oto. N o -
ve las 
O S C A R W I L D E : D e Pro fund ia . 
E l A l m a de l Hombre. M á i i m a s -
E C A D E Q i r F . I R O Z : L a Decaden-
c ia de l a R i s a 
P E R R E R O : E l L a t i n o y e l M u n -
do Moderno. 1 volumen; t e la . . 
M A R T I N G I L : Modos de V e r . ^ 
P O M P B Y O G E N E R . Modos ce 
V e r 
P O M P E Y O G E N E R . E l Intelecto 
H e l é n i c o . L a P o e s í a . SU A r t e 
D r a m á t i c o . L a F i l o s o f í a . 1 to-
mo 
I N G E N I E R O S : E l Hombrs Medio-
c r e • • ' * 
I N G E N I E R O S : Propos ic iones re-
l a t i v a s a l P o r v e n i r de l a F l l o -
L 2 » ] 
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B O Y S L E S V E : E l Perfume do las 
I s l a s Borromeas . l^ovela, . . . 
A N T O N I O M A U R A : T r e i n t a y 
Cinco A ñ o s do V i d a P ú b l i c a . 2 
Tomos 1-80 
R O M E R A N A V A R R O : E l H i s p a -
nismo en Norte A m é r i c a , . . . LOO 
" W I L S O N . L a P a » M u n d i a l . » , O.SO 
I N G E N I E R O S . L a s D o c t r i n a s de 
Ameghino . L a T i e r r a . L a . V i - ^ 
d a v e l Hombre • 1' 
I N G E N I E R O S : S i m u l a c i ó n de l a 
L o c u r a , ante | i C r i m i n o l o g í a , 
Ir- P s i q u i a t r í a y l a Medic ina 
L e g a l i ' i 
L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O J ' 
D E L H O M B R E : Re acaba de rec ib l5nr- , 
tomo C U A R T O y rtltimo de esta I™!»01,, : 
t a n t í s i m a obra. U n i c a en «u genero, .> 
lo mismo in teresa a los N i ñ o s que a J " , 
M a y o r e s . I l u s t r a d a con i r l l e s de ^OVÍ 
grabados y l á m i n a s •"'n Color- » e Ta 
v i d e en cuatro tomos que s o n : - ^ í f ^ 
O C E A N I A Y A F R I C A A M E R I C A y B V , 
R O P A . Se vende a l contado, Por w 
jííos sueltos y a P L A / O S . 
L A M U J E R Y E L H O G A R I f ^ 1 ^ 
E n c i c l o p e d i a I l u s t r a d a de E c o n o m í a ^ 
m é s t i c a y Social . I l u s t r a d a con ft-J" 
í r r a b a d o s y l á m i n a s en Color. ^onV,Pt"r 
cuantos conocimientos puede ncc*r0v,le 
una mujer, por lo que e? I n d ^ J ^ ^ m -
a t o ñ a m u j e r moderna. E s t a obea com 
p l e t a en dos grandes t"m0* e n f ^ £ i / l o 
n a d o s , se v e n d e en $15/*). A l C o n t a d * 
o a Plazos, en l a l i b r e r í a « V 1 , 4 l ¿ r l , 
B E L A , B e l a s c o a í n y S « n T t a f ^ l ; ! 
tado 511. T e l é f o n o A-5803. H a i w n ^ 
C 2008 » l t . . 
A R O L X X X V f f l D I A R I O D E L A m t í S K I d i F A G I N A C I N C O 
r H A m N E R A S 
C A R U S O 
E l a b o n o d e l u n e t a s 
E s t á a l c u b r i r á « u 
A p e n a s s i « u e d a a t r e s d o c e n a s . 
A n t e s d e c e r r a r s e e l a b o n o , e l p r o -
t i m o d í a 10, n o h a b r á u n a s o l a d l s p o -
a i b l e p a r a l a g r a n t e m p o r a d a d e C a -
r u s o . 
L a r e i a c i o n , t a l c o m o l a d e f ó a y e r 
n l t l m a d a e l s e ñ o r M a r i a n i , c o n ü e n e 
a n a l a r g a s e r i e d e n o m b r e s c o n o c i -
dos . 
E l d o c t o r S a n t i a g o V e r d e j a , P r e -
s i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n 
tea , y e l n n e v o Jefe d e l a D i r e c c i ó n 
d e l ' E j é r c i t o , c o r o n e l J u l i o S a n g u i l y . 
E l p r e s i d e n t e d e l C a s i n o B s p a f i o L 
E l C O n s u l d e P o i u g a l . 
E l F i s c a l W e n G á l v e z . 
D a s e ñ o r a F r a n c i s c a M a r t í n e z Viu-1 
i » d e D í a z y l a s s e ñ o r i t a s G a b r i e l a 
H e n d i ó l a , M a r g a r i t a M a r t í n e z , A m p a -
r o N ú ñ e z , A n g e l i n a P é r e z l^o y M a -
r í a E l e n a N ú ñ e z . 
E l d o c t o r J a c i n t o P e d r o s o . 
S e c u n d i n o B a ñ o s . 
P e d r o A r e n a l . 
M r . J u r i c k . 
G e m á n L O p e z , J o s é V e i g a , . J o s é 
M u n t a l , R o g d l o U s p i n o s a , S n r i -
í q u e A n d i n o , J u a n A n t o n i o L a -
s a , M a r i o D í a z , G u i l l e r m o d e l M o n -
•^e, A l e j a n d r o Tfexid)or, J o s é O r i z j a r , 
P e d r o M a r t í n e z F r a g a , C é s a r S a l a y a , 
j E l p i d l o B l a n c o , R i c a r d o V i u r r u m , 
C b e s t e r T o r r a n c e , L e d O n I J r l b e , O s c a r 
F e m á n d e z , E d u a r d o P o t t s , C a r l o s M a 
n u e l d e l a C r u z , M a n r i q u e F . C r a b b , 
P l á c i d o C a l c a v e o h l a , d o c t o r F e r n a n d o 
I j ó p e z M u r o , F e M e r i c o M a c i á , R a i m u n -
do N o v o a , J o s é Z a l b a , E l m l l i o S a r d i -
ñ a s , I g n a c i o F e r n á n d e z , E s t e b a n G o n -
z á l e z , E n r i q u e A , O r t e g a , J u a n L u i s 
P e d r o , P e d r o G o n ^ j e z M u ñ o z , L u i s 
C o m a s , J u a n A u r e l i o S o l l o z o , P e d r o 
P e y r e l l a d e , L u i s R M u ñ o z , P e d r o P a -
b lo G a r m e n d í a , B e r n a r d o J . V a l d é s , 
c o r o n e l L u i s A m s t r o n g , J o s é H U I , 
(doc tor A d o l f o C a b e l l o , A d r i á n M a c i á , 
M a r i o M e n d o z a , d o c t o r J u l i o M a r t í -
n e z D í a z , d o c t o r R a m ó n P a l a c i o , H u -
b e r t d e B l a n c k , S a t u r n i n o P a r a J ó n y 
(el d o c t o r J o s é A l v a r e z G o n z á l e z . 
J o s é M a r í a L a s a . 
E l d o c t o r E r n e s t o P l a s e n c i a . 
D o m i n g o N o g u e r . 
J o s é C . S u á r e z , d o c t o r A n t o n i o G o n -
z á l e z C u r q u e j o , M a r i a n o J u n c a d e l l a , 
F e r n a n d a P a J i c i o , P í o R . E s p i n o s a , 
F r a n f e G a r c í a M o n t e s , R a f a e l G a r c í a 
B a n g o , J o s é P é r e z G u t i é r r e z , A n t o n i o 
C a o s , M a n u e l G o n z á l e z I g l e s i a , A b e -
l a r d o H e r n á n d e z y F r a n c i s c o V a l l b o n -
r a t . z t 
E l a c t o r R e g i n o L O pez . 
E l d o c t o r C a r l o s T b e y e , I g n a c i o L a -
I r i e u , E v l e r a r d o de A r r e g u i , A n d r é s 
¿ G a r c í a , J o s é M . ' C a n d í a , R a f a e l O r t e -
g a , d o c t o r J o s é A , G a r c í a F e r i a y A n -
t o n i o A n t O n . 
F r a n c i s c o C a m p s . 
C e l s o C u é l l a r . . 
A n t o n i o d e l a G u a r d i a . 
N o s e r e c u e r d a a b o n o m a y o r de l u -
•neta e n n i n g u n a t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
P e r o s e c o m p r e n d e t o d o c o n C a -
^•uso. 
U n i c o , i n c o m p a r a b l e . 
U n a d i O s . 
A v i a j e r o s m u y q u e r i d o a . 
S o n e l c o m p e t e n t e financiero J o a -
q u í n C a p i l l a y s u b u e n a y c a r i t a t i v a 
fesposa, l a d i s t i n g u i d a d a m a m e j i c a -
n a E s p e r a n z a A l c ó c e r . 
E m b a r c a n e l s á b a d o e n e l c o r r e o de* 
l a F l o r i d a p a r a d i r i g i r s e a N u e v a 
Y o r k , d o n d e t o m a r á n e l v a p o r L a f a -
j e t t e , q u e l o s l l e v a a F r a n c i a . 
P a s e a r á n p o r c a p i t a l e s d á v e r s a s , 
p r o p o n i é n d o s e l l e g a r h a s t a I t a l i a y 
v i s i t a r e l V a t i c a n o , l l e v a n d o a l o b j e t e 
u n a c a r t a de i n t r o d u c c i ó n d e M o n s e -
ñ o r P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a , O b i s p o 
d e l a H a b a n a , p a r a e l S u m o P o n t í f i c e . 
A c o m p a ñ a d o s i r á n l o s d i s t i n g u i d o s 
e s p o s o s d e s u s i m p á t i c o e I n t e l i g e n t e 
b i j o A n t o n i o . 
R e g r e s a r á n a n t e s d e fin de a ñ o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
C o r t e s í a . 
E l d o c t o r S e r a f í n G a r c í a d e l C u e t o 
e I r m i n a de l a C r u z y M e n a s e s i r v e n 
p a r t i c i p a r m e ^u e f e c t u a d o e n l a c e . 
A l a v e z m e o f r e c e n bu c a s a de l a 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m e r o 368 e s q u i -
n a a R o m a y . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
B o d a . 
D e l c a p í t u l o d e A b r i l . 
C o n c e r t a d a e s t á p a r a e l m i é r c o l e s 
p r ó x i m o l a d e l c o r r e c t o j o v e n J o s é 
P e r n a s H e r m i d a c o n l a s e ñ o r i t a M a -
n u e l a S o l a n a V i l l a n u e v a , b e l l a y m u y 
g r a c i o s a h i j a d o l a p r e c i a b l e c a b a l l e -
r o B e r n a r d o S o l a n a , d i r e c t o r d e l a r e -
v i s t a L a S l o n t a ñ a , q u e s e p u b l i c a e n 
e s t a c i u d a d . 
L a n u p c i a l c e r e m o n i a , p a r a l a q u e 
r e c i b o a t e n t a i n v i t a c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s p a d r e s d e l o s n o v i o s , h a s i d o d i s -
p u e s t a p a r a l a s a u e v e y m e d i a d e l a 
n o c h e . t 
S e c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
E s p e r a n z a F o r c a d e . 
M u r i ó l a p o b r e E s p e r a n ^ 
L a q u e e n u n t i e m p o n o m u y l e j a n o 
f u é u n a de l a s s e ñ o r i t a s m á s c e l e b r a -
d a s e n l o s s a l o n e s , d o n d e b r i l l ó p o r 
s u b e l l e z a y p o r e l e n c a n t o d e s u e s -
p i r i t u a l i d a d , g r a c i a y d i s t i n c i ó n , h a 
b a j a d o a l s e p u l c r o o l v i d a d a y o b s c u r e -
c i d a . 
D e u n o d e l o s p a b e l l o n e s de l a C e 
T a c o n e a s a l i ó s u c a d á v e r h a c e a l g u -
n a s t á r d e s . 
iQiiú t r i s t e o c a s o ! . . . 
S i g u e e l t e m a d e b o d a s . 
E s i n a g o t a b l e . 
O t r a d e l a s s e ñ a l a d a s p a r a e s t e ñ a -
s i e n t e A b r i l e s l a d e J o s e f i n a A r t i m e , 
s e ñ o r i t a m u y g r a c i o s a , y e l j o v e n 
S a n t o d e l C a m p o , e s t a b l e c i d o e n e l c o -
m e r c i o i m p o r t a d o r de e s t a p l a z a . 
C e r e m o n i a í n t i m a , s e ñ a l a d a p a r a fe -
c h a p r ó x i m a e n l a c a s a d e N e p t u U o 
74, m o r a d a d© l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
de l a d e s p o s a d a . 
S a l d r á n d e s p u é s l o s n o v i o s , e n v í a -
l e d e b o d a , c o n r u m b o a l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
V a n l u e g o a E u r o p a . 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
E l benef ic io d e l a M a y e n d l a . 
A c o n t e c h n i e n t o <3ue s e p r e p a r a e n 
»1 t e a t r o M a r t í , y d e l q u e p r o m e t o 
h a b l a r e t t f in s á m e n t e , p a r a e l v i e r n e s 
6e l a e n t r a n t e s e m a n a . 
F a l t a p'>r u l t i m a r e l p r o g r a m a 
A b u n d a r á e n a t r a c t i v o s . 
O a p a b l a n c a . 
E s t á d e n u e v o e n t r e n o s o i r o s . 
L l e g ó e n l a m a ñ a n a d e a y e r e l g l o -
r i o s o a j e d r e c i s t a p a r a p r e p a r a r s e a 
S u m a t h c o n e l t e m i h l e c a m p e ó n L a s -
k e r . 
¡ M i b i e n v e n i d a ! 
U n p e q u e ñ o r e c e s o . 
V a a d i s f r u t a r l o e l c r o n i s t a . 
B r e v e s d í a s , que s e r á n de n e c e s a -
r i o d e s c a n s o p a r a l a i n t e n s a l a b o r d e l 
m o m e n t o , e n u n a finca de l o s a l r e d e -
d o r e s . 
A u r e r o l r , 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
L o s p r e s e n t e s m á s d e l i c a d o s s o n l o s 
p e r f u m e s . 
T e n e m o s de G u e r l a i n y H o u b i g a n t , 
e s t u c h e s finos c o n l o s p e r f u m e s R u é 
d e l a P a i x , A p r é s l ' O n d é e , R o s e d e 
F r a n c e , M a j e s t i c , e t c . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y 
P A N Í A . 
O B I S P O , 6 8 . 
C O M -
B O R D A D O S 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d e n m o -
n o g r a m a s y l e t r a s . 
A G U A C A T E 5 8 . 
— ¿ A - 3 8 2 0 ? 
^ L a F l o r d e T i b e s , , , B o l í v a r 3 7 . 
N o s g a s t ó e l c a f é G r i p i n a s . . M 3 ü d e m á s 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o b r e s 
S . A . 
L a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s d e e s t a ( E m p r e s a , d e s p u é s de a p r o b a r 
i l b a l a n c e g e n e r a l e f e c t u a d o e l 31 d © D i c i e m b r e ú l t i m o , a c o r d ó q u e s e 
d e p a r t i e r a e l 7 p o r c i e n t o a l a s a c c i o n e s c o m u n e s e n c i r c u l a c i ó n , l o q u e 
l e h a c e p ú b l i c o p o r e l p r e s e n t e , a d v i r t i e n d o a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s Que 
paxa. p o d e r r e c i b i r e l i m p o r t e de e s t e d i v i d e n d o , e s n e c e s a r i o p r e s e n t a r 
tos c e r t i f i c a d o s de A c c i o n e s en e s t a S e c r e t a r í a , A g u a c a t e n ú m e r o T s , b a j o s . 
G . T E B A X E S . 
S e c r e t a r i o . 
11320 2 A b . ¡ 
D E V E R A N O 
S O M B R E R O S O E U L T I M A . N O V E D A O 
E L C A S I N O — 
K S S U N U E V O L O C A L 
O B I S P O N f i m . 1 1 7 . 
A J e s ú s c r u c i f i c a d o 
¡ D i o s d e e t e r n a b o n d a d ! T u s a n g r e p u r a 
N o s d a s e n p r e n d a d e a m o r o s o a n h e l o 
Y b r i n d a s l a e s p e r a n z a y e l c o n s u e l o 
A l c r i m i n a l q u e g o z a e n t u a m a r g u r a . 
T e u l t r a j a l a r e b e l d e c r i a t u r a 
P o r q u i e n c e ñ i s t e d e l a c a r n e e l v e l o , 
Y l e p r o m e t e s l a m a n s i ó n d e l c i e l o 
C u a n d o e l l a e n T í s u c r u e l d a d a p u r a . 
A l c o n s u m a r s e e l b á r b a r o d e l i t o 
L o l l o r a e l m u n d o q u e f o r m ó t u m a n o ; 
S e n u b l a e l s o l ; e s t r e m e c i d a , u n g r i t o 
L a n z a l a t i e r r a ; g i m e e l O c é a n o ; 
S e m u e v e n l a s r o c a s d e g r a n i t o . . . 
¡ Y n o s e a b l a n d a e l c o r a z ó n h u m a n o ! 
F r . F r a n c i s c o B l a n c o G a r c í a . 
( A g u s t i n o ) 
A l a s 1 2 
H o y , J u e v e s S a n t o , c e r r a m o s a l a s 1 2 . M a ñ a n f u V i e r n e s , n o 
a b r i m o s . H a s t a e l S á b a d o d e G l o r i a . 
C . 3049 l d . - l o . 
^ í o e n v e j e c e 
t i c u t i s c u a n d o e n s u t r a -
t a m i e n t o s e e m p l e a l a m a -
r a v i l l o s a e s p u m a 6 e u n 
| a b ó n s u a v e y u n t u o s o , 
n e u t r o 6 e r e a c c i ó n y ^ 
m u ^ a g r a d a b l e c o n t a c t o . 
" X a t e a í s e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e 6 e I m p u r e z a s ^ 
r e c o b r a a p o c o t e r s u r a ^ c o l o r i d o i u v e n l l e s . 
T E n t r e t o d o s s u s s i m i l a r e s n a c i o n a l e s ^ e x t r a ñ a -
r o s d e s t a c a p o r s u b l g l e n e ? f r a g a n c i a e l e x q u i s i t o 
H a b ó n 
* f l o r e s 6 e l C a m p o " 
" p e r f u m e r í a 
T F l o r a l i a 





S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
-i 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A 
¡ E N F A R M A C I A S 
R E J U V E N E C E , E N G O R D A Y F O R T I F I C A 
Y A 1 i > r f f T ¥ C * 0 ^ e r m o s a c á w t l v a a l h o m b r e . C a m o i -
J L i / \ I V l w J H i a C ¿ 6 r e c o n s t i t u y e e l o r g a n i s m o y d e -
v u e l v e l a B e l l e z a a l a s d a m a s . 
E L H O M R R E F a e r t e a t r a e a I a s m u í e r e s - V I -
*-« * £V E j gorosos y R o b u s t o s t r i u n f a r á n 
s i e m p r e c o n e l l a s . 
D é v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S i s u b o t i c a r i o n o t i e n e q u e l o p i d a a l D e p ó s i t o S a r r á , J t a o n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s y C o m p . , M a j ó y G o l o m e r y 
D r o g u e r í a U R I A R T E 
Angeles Nos. 2 5 , 3 6 y 33. H a b a n a . 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a i o s n i ñ o s 
- - A m e d i a n o c h e , p o r l a s m a ñ a n a s , 
d e s p u é s d e m e r e n d a r , l o s n i ñ o s d e 
m u e l a s p i c a d a s se q u e j a n de d o l o r e s . 
i N O Q U E M A L A B O C A . 
y C u r a e l do lor de m u e l a s m á s agudo,' 
m á s v i o l e n t o y e v i t a q u e u n a m u e l a 
p i c a d a , m o r t i f i q u é a los n i ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
T e l e g r a m a s d e E s c a l a 95389 
I d e m o f i c i a l e s t r a s m i t i d o s . . 1304 
C a r t a s T e l e g r á f i c a s 950 
T e l e g r a m a s de s e r v i c i o . . . . 2324 
A e r o g r a m a s m 
C a b l e g r a m a s 8174 
R e c i b i d o s a S u c u r s a l e s . . . . 9 ¿ 7 4 
T e l e g r a m a s .•ecibidos p o r l a 
| c i u d a d - s o l a m e n t e . . . . . . 70573 
• o e m p a r a l a « r e n s a . . . 1140 
: T o t a l . . . . 215.955 
E n e l m i s p o p e r í o d o de t i e m p o d e l 
a ñ o a n t e r i o r se c u r s a r o n 179,974 d e s -
p a c h o s , a r r o j a n d o u n a u m e n t o a f a v o r 
d e l a ñ o a c t u a l de t r e i n t a y c i n c o m i l 
n o v e c i e n t o s o c h e n t a y u n t e l e g r a m a s . 
C o m o p u e d e o b s e r v a r s e p o r l o s a n t e -
r i o r e s d a t o s e s t a d í s t i c o s , s i g u e a u m e n 
t a n d o de m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a e l s e r 
•vicio t e l e g r á f i c o e n n u e s t r a R e p ú b l i c a 
l o c u a l c o n s t i t u y e u n b u e n s í n t o m a 
d e n o t a d o r de p r o g r e s o y de r i q u e z a 
g e n e r a l . I 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s d o l o r e s d e l a v i d a 
. P e d i m o s e l o t r o d í a u n a c a r i d a d , 
p o r e l a m o r de D i o s , p a r a u n a p o b r e 
f a m i l i a s o b r e l a q u e p e s a l a m i s e r i a 
d e m a n e r a a n g v . s t i o s a . E s u n c u a d r o 
d e s g a r r a d o r e l q u e o f r e c e n u n n o m -
b r e e n f e r m o , i n c a p a c i t a d o d e s d e b a c e 
c i n c o s e m a n a s s i n p o d e r g a n a r c o n s u 
/ t r a b a j o e l p a n d e s u s c i n c o h i j o s . S u 
e s p o s a t i e n e a u e i m p l o r a r l a c a r i d a d 
p ú b l i c a p a r a B(od¿r s a a n t ^ n e r , a s u 
p r o l e y d a r l e m e d i c a m e n t o s a s u " m a -
r i d o ñ 
' ' U n e s p a ñ o l " y f l l n a a s t u r i a n a ' 
h a n e n v i a d o a e s o s n e c e s i t a d o s dos y 
c i n c o p e s o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s q u e q u i e r a n c o n t r i b u i r c o n a l -
go p a r a e s o s i n f e l i c e s p u e d e n e n v i a r 
l o s d o n a t i v o s a R o s e n d a D e u s , l a m a -
d r e y e s p o s a m á r t i r , q u e v i v e e n D o -
l o r e s 14, e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w -
t o n , V í b o r a , o a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
D i o s p r e m i a r á l a s r . l m a s c a r i t a t i -
v a s . 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
E n e l d í a de a y e r f u é d e c l a r a d a 
d e s e r v i c i o o r d i n a r i o l a o f i c i n a l o c a l 
de C o m u n i c a c i o n e s de M a r i é l , e n l a 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o . 
P r ó x i m a m e n t e , s e r á n a b i e r t a s o f i -
c i n a s de c o r r e o s e n l o s p o b l a d o s de 
L a T e r e s a y L i m o n e s , p e r t e n e c i e n t e s 
a l a s p r o v i n c i a s de P i n a r de l R í o y 
S a n t a C l a r a , r e s p e c t i v a m e n t e y u n a 
n u e v a o f i c i n a de C o m u n i c a c i o n e s e n 
S i t i e c i t o , p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
D u r a n t e e l m e s q u e t e r m i n ó a y e r , 
v e n d i ó e l N e g o c i a d o de S e l l o s y M a -
t e r i a l e s d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
C o m u n i c a c i o n e s , p o r c o n c e p t o de e s p e -
c i e s t i m b r a d a s de C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
l a c a n t i d a d de d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l 
c i e n t o v e i n t e y s e i s p e s o s s e s e n t a c e n -
t a v o s , y e n i g u a l p e r í o d o de t i e m p o d e l 
a ñ o a n t e r i o r d o s c i e n t o s c i n c o m i l c i e n -
to s e i s p e s o s s e t e n t a c e n t a v o s , o b s e r -
v á n d o s e u n a u m e n t o a í a v o r d e l a ñ o 
a c t u a l c o n s i s t e n t e e n c u a r e n t a y c i n c o 
m i l d i e c i n u e v e p e s o s n o v e n t a c e n t a -
v o s , c a n t i d a d m u y e s t i m a b l e , s i s e 
t i e n e e n c u e n t a q u e e n e l p a s a d o a ñ o 
de 1919 r e g í a n t o d a v í a l o s a u m e n t o s 
de p r e c i o a p l i c a d o s , p o r m o t i v o s de 
g u e r r a , a c a s i t o d a s l a s e s p e c i e s t i m -
b r a d a s de C o r r e o s . 
P o r e l C e n t r o T e l e g r á f i c o de e s t a 
c a p i t a l se c u r s ó e n e l p r o p i o m e s de 
m a r z o ú l t i m o , e l s e r v i c i o s i & u i e n t e : 
T e l e g r a m a s p r i v a d o s t r a s m i t i d o s 25100 
l a Z a r z u e l a 
H o y J U Í E V E S y M A C A N A V I E R -
N E S , c e r r a m o s p a r a h a c e r g a l a n e s , 
E L S A B A D O a b r i r e m o s y o r ^ e c e t e -
m o s g a n g a s y g r a n d e s v e n t a j a s , s e -
g u r o s y a d e l a s g a n a n c i a s d e l a ñ o . 
í j i n v i t a m o s p a r a e l s é t a d o 
I Í E P T U Í í O Y C A M P i J í A R I O 
( r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
B u f f a l o , N . T . — f S o y l a m a d r e d e c u a t r o n i ñ o s y d u r a n t e m á a 
d e t r e s a ñ o s e s t u v e s u f r i e n d o d e e n f e r m e d a d e s f e m e n i n a s , 
d o l o r e s e n l a e s p a l d a y c o s t a d o y d e b i l i d a d g e n e r a l . 
A u n q u e f u i a t e n d i d a p r o f e s i o n a l m e n t e , m i s m a l e s n o c e s -
a b a n . C o m o ú l t i m o r e c u r s o d e c i d i p r o b a r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m q u e h a b í a v i s t o a n u n c i a d o 
e n l o s p e r i ó d i c o s y e n d o s s e m a n a s d e t o m a r e s t e r e m e -
d i o n o t é g r a n m e j o r í a . C o n t i n u é t o m a n d o l a c i t a d a 
m e d i c i n a y e s t o y b i e n , n o t e n g o d o l o r e s y p u e d o h a c e r 
t o d o e l t r a b a j o d e l a c a s a . " — S r a . B . B . Z i e l i n ska , 
2 0 2 W e i s s S t , B u f í a l o , K . T . 
P o r t l a n d , I n d . — " T e n i a d e s v i a c i ó n y s u f r í a t a n t o 
q u e a v e c e s n o p o d í a p e r m a n e c e r d e p i e . A d e m á s 
e s t a b a m u y e x t e n u a d a , n o p o d í a h a c e r e l t r a b a j o 
d o m é s t i c o , e s t a b a n e r v i o s a y n i a u n p o d í a a c o s t a r m e 
p o r l a s n o c h e s . U n d o c t o r m e o r d e n ó c i e r t o s 
t r a t a m i e n t o s , p e r o n o o b t u v e a l i v i o . M i t í a m e 
r e c o m e n d ó e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
y \ P i n k h a m , l o t o m é y a h o r a e s t o y m u y f u e r t e y 
/ i p u e d o t r a b a j a r . T o d o l o d e b o a l C o m p u e s t o 
i V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . " — S r a . Jose-
» phike Kusible. 5 3 5 " W . R a c e S t , P o r t l a n d , I n d . 
D O W 
adex-suu 
R O P A I N T E R I O R P A R A S E Í W R A S 
M a r c a " D O V E " 
G O Z A D E L A P R E D I L E C C I O N D E T O D A S L A S D A M A S . 
E n y a l z a r l a s cual idat -es que posea un a r t í o n l o es h a s t a c ier-
to punto innecesar io , s i se t i ene en c u e n t a l a fama que 
é s t e t iene, m á x i m e c u a n d o es conocido en e l m u n d o ente-
ro. Pero anunc iar s i es necesario , pues de esa forma se 
t iene a l consumidor constantemente enterado de los últ imo'» 
modelos que se f a b r i c a n . P o r esa r a z 6 n nues tros esfuer-
zos se v e n coronados por el m a y o r é x i t o debido a que en 
todias é p o c a s t e n e m os a n u e s t r a s consumidoras a l corr i en -
te de l o s ú l t i m o s e s t i l o s que Impone l a moda. E l secreto 
porque l a R o p a I n t e r i o r m a r c a " D O V E " poza de t a n t a po-
p u l a r i d a d es e l s i g u i e n t e : que todas l a s damas que h a n 
usado e^ta marca h a n quedado completaoiente satisfechas, 
puea S5i h a n convencido de que por bu e legancia y d u r a c i ó n 
es e c o n ó m i c a . H e a h í porque la R o p a I n t e r i o r m a r c a D O -
V E " no neces i ta realce , pues e l l a misma se recomienda. L<a 
R o p a I n t e r i o r m a r c a ' ' D O V B " se puede obtener en t o d a » 
las t i endas de I m p o r t a n c i a . 
C a m i s a s de D o r m i r O O V M Camisas de D í a D O V E 
P a y a m a s D O V E C ü B R B - C o r s é s D O V E 
E n a g u a s D O V E S 1 " } 1 ^ f ? ^ 6 
P a n t a l o n e s D O V E T r a j e A t l é t l c o D O \ E 
Camisones D O V E 
Hacemos ofertas espec ia les a comerciantes . P a r a Infor-
me?, d i r í j a n s e a l A g e n t e G e n e r a l . S R F R A N C I S C O G A R -
C I A : S a n Ignac io , 35. ( A p a r t a d o 2,305^) Habana . C u b a 
E n las P r o v i n i c a s d e Camaghey y Orlente , b K . _ UJflAjJSE^rJ.-' 
N O D E L E Y T O : A g u i l e r a , A l t a , 6, ( A p a r t a d o 312.) S a n t i a -
t lago de C u b a . 
f
D i r e c c i ó n 
| C a b l e g r á f i c a 
9 ' 'Descony" 
a New Y o r k 
D . E . S I C H E R & C O M P A N Y E s t a b l e c i d a 
45-51 West 21st., Nueva York en 1872 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
l Y D I A E . P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S . E . U . d e A . 
R e c o r r a l a s E s t a c i o n e s 
y v a y a a r e f r e s c a r a 
L A F L O R C U B A N A , G a i i a n o y S a o J o s é 
Y a l m i s m o t i e m p o p o d r á e s c o g e r e n t r e u n a g r a n v a r i e -
d a d d e L A T E R I A d e P E S C A D O S y M A R I S C O S , 
e l q u e m á s l e g u s t e . 
D U L C E S Y P A S T E L E S D E P E S C A D O 
^ l i F L O R m\M\ G a l l a n o y S a n J o s é . T e l . á - 4 2 8 4 
C . 8054 I T 
P A G I N A S E I S 
Á f i O L X X X V i í I 
U N A I D E A D E D O N J O S E Y E I G A 
E l c u l t o y o n t u s i a s t a d i l e t t a n t e d o n 
J o s é V e i g a y G a d e a a q u i e n s e debe 
e n g r a n p a r t e q u e h a y a m o s o í d o en 
e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s a l a G a l l i o u r -
c i , a S t r a c c i a r i , a l a B a r r i e n t o s , a 
L á z a r o , a a n s u e t o , a l a P o l i R a n d a c -
c i o , a D a n i s e , a C a r p i y A m a t o , p o r -
q u e l a b o r ó c o n e m p e ñ o d e c i d i d o p a r í 
q u e v i n i e r a n a l N a c i o n a l l a s iciompa-
ñ í a s d e l m a e s t r o A d o l í o B r a c a l e , l i a 
l a n z a d o l a i d e a d e t r a e r a C a s á i s , e i 
f a m o s o v i o l o n c e l l i s t a e s p a ñ o l , p a r a 
u n a s e r i e de u i ' c i ' i t o s . 
C r e e m o s que l a i d e a de V e i g a , q u e 
es u n a m a n t e d e l d i v i n o a r t e i n t e h -
g e n t í s i m o y que c o n o c e l a s g r a n d e a 
a p t i t u d e s d e l c é l e b r e i n t é r p r e t e , n o ¿ e 
p e r d e r á . 
L a A s o c i a c i ó n P r o A r t e u s i c a l , q u e 
c o n t a n t a p e r i c i a dir ig 'c l a s e ñ o r a 
G a r c í a M o n t e s de G i b e r g a , t i e n e l a 
p a l a b r a . . . r 
H I b u e n é x i t o de M i s c h a E l m a » dr--
b e m o v e r l a a o t r o s a r t í s t i c o s e m p e -
ñ o s q u e h a n de s e r f r u i c t u o s o s . • 
L A T E M P O R A D A D E C A R U S O 
P o d e m o s a s e g u r a r que e n b r e v e q u e -
d i a r á n a b o n a d a s t o d a s l a s ' l o c a l i d a d e s 
d e l t e a t r o N a c i o n a l p a r a l a g r a n t e m -
p o r a d a d e l d i v o C a r u s o . 
L o s p r e c i o s de l a s l o c a l i d a d e s s o n 
l o s s igu i i entes : 
G r i l l é s . s i n entradia's, 1,500 p e s o s ; 
p a l c o s s i n e n t r a d a s , 1,200 p e s o s ; l u -
n e t a c o n e n t r a d a , 200 p e s o s ; bu taca , 
c o n e n t r a d a , 160 p e s o s ; d e l a n t e r o d e 
t e r t u l i a c o n e n t r a d a , 80 p e s o s ; d e l a n -
t e r o de c a z u e l a oon e n t r a d a , 60 p e -
s o s . 
N A C I O N A L 
A u o c h e se p u s o e n e s c e n a e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l l a c o m e d i a de l o s 
h e r m a n o s Q u i n t e r o , " i ' l G e n i o A l e -
i . r « ' 
: E l p ú b l i c o d e l a s . j e b e s de a b o n o 
a p l a u d i ó l a o b r a y l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que le d i e r o n l o s a r t i s t a s ue L a r ? , . 
L a s e ñ o r a M u r o h i z o u n a d e l i c i o s a 
C e ü - e l a c i ó n . 
M u y a c e r t a d a e s t u v o l a s e ñ o r a S á n -
c h e z A r i ñ o e n s u p a p e l de M a r q u e s a . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n a l 
b i i i l a n t e é x i t o . 
E n e l g r a n c o l i s e o se p o n d r á e n e s -
c e n a e s t a n o c h e , p o r l a C o m p a ñ í a e s -
p a ñ o l a de D o m e n e c h , e l d r a m a d 3 
g r a n e s p e c t á c u l o , en o c h o a c t o s y t r e -
c e c u a d r o » , loon m ú s i c a y c a n t o s r e -
l i g i o s o s , " L a P a s i ó n y M u e r t e do J e -
s ú s . " 
L o s n ú m e r o s de m ú s i c a s e r á n i n t e r -
p r e t a d o s p o r eü n o t a b l e o c t e t o q u e 
d i r i g e e l p r o f e s o r J o a q u í n M o l i n a . 
L a o b r a s e r á p r e s e n t a d a c o n t o d a 
p r o p i e d a d . 
P a r a e s t a f u n c i ó n r e g i r á n l o s p r e -
c i o s q u e s i g u e n ; 
G r i l l é s s i n e n t r a d a s , 15 p e s o s ; p a l -
c o s s i n e n t r a d a s , 10 p e s o s ; p a l c o s de 
t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a s , 8 p e s o s ; l u -
n e t a c o n e n t r a d a , dos p e s o s ; b u t a c a 
c o n e n t r a d a , u n p e s o 50 c e n t a v o s ; d e -
l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a , u n 
p e s o ; d e l a n t e r o d e c a z u e l a c o n en -
t r a d a , 80 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u -
l i a , 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a a c a z u e l a , 
40 c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , u n p e -
s o 50 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a , p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c h e , " L a P a s i ó n y "Muerte d e J e s ú s . ' 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R I L 
L A F I B R A D E L D O L O R , p o r H e s p e r i a * 
E s t r e n o e n C u b a . 
E x d u s í y a d e R í v a s y C a . L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o a l T e l é f o n o M - I 8 3 Í . 
C27D8 14d.-24 
P A T E E T 
E s t a n o c h e s e p o n d r á en eeoenja, 
p o r l o s p r i n c i p a l e s a r t ^ t a r do i a C o m 
p a ñ í a de P e n e l l a , e l d r a m a e n o c h o 
c u a d r o s y e n v e r s o , o r i g i n a l d e d o n 
J o s é J u i i á n C a v e r o , " L o s s i e t e D o l o -
r e s de M a r í a S a n t í s i m a . " 
R e g i r á n l o s s i g u e n t e s pretolos p a r a 
e s t a flucción: 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , 9 p e s o s ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a , $ 1 . 5 0 ; a s i e n t o de 
t e i f t v í l i a c o n e n t r a d l a , 40 fc^n/tiavos; 
e n t r a d a a t e r t u l i a , 30 c e n t a v o s ; a s i e n -
t o de p a r a í s o c o n c . ^ - a d a , 3.' c n t a -
v o s ; e n t r a d a a p a r a í s o , 20 c e n a v o s . 
K ir K 
C A M P O A j f f O R 
E n l a s t a n d a s die l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y m e d i a s e p a s a r á l a 
c i n t a " E l c o r a z ó n de l a h u m a n i d i a d " , 
p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
P a r a 3a t a n d a d e das oíclho y m e d i a , 
" V i d a , P a s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u d r i s t o . " 
E n l a s t a n d a s r e s t a n t e s s© p a s a r á 
l a m i s m a c i n t a . 
E ü s á b a d o , en l a t a n d a de m d d a , " U n 
p é t a l o e n l a c o r r i e n t e " p o r M a r y M e 
L a r e n . 
• •* • 
DIMITI 
D e b i d o a ¡ a f e s t i v i d a d r e l i g i o s a de 
S e m a n a S a n t a , Oa E m p r e s a d e l t e a t r o 
M a r t í h a d e c i d i d o n o c e l e b r a r f u n c i ó n 
n i h o y n i m a ñ a n a . 
E l S á b a d o d'e G l o r i a h a b r á d o s t a n -
d a s d o b l e s . 
Y e n a m b a s i r á a e s c e n a l a o b r a de 
ta, t e m p o r a d a : " A r c o I r i s . " 
S e p r e p a r a n d o s e s t r e n o s : " E l Ha^-
r e m " , o b r a d e l m a e s t r o L l e ó , y e l de 
" L a P i t u s i l l a " , u n o ¡de l o s ú l t i m o s 
é x i t o s e n M a d r i d . 
• • • 
F A U S T O 
P a r a l ias t a n d a s de h o y s e h a c o m -
b i n a d o uin m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
S e e s t r e n a r á l a c i n t a " R i f a n d o u n 
n o v i o " p o r "WallaJce R e i d . 
• • • 
Y s e e x h i b i r á l a c i n t a " V i d a , P a s i ó n 
y M u e r t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s -




d e C R U S E L L A S W C í * 
ffi^úalc- e n - l o - I x x í c ^ c t ' d e - l e t - e t á p U t í a s * 
I T S 
SI e n e l l u g a r d e s u r e s i d e n c i a h u b i e s e t m d o c t o r q u e h u b i e s e e m p l e a d o c i n c u e n t a 
a ñ o s d e s u v i d a e n e s t u d i a r l a i n d i g e s -
t i ó n y l a d i s p e p s i a , y e s t e d o c t o r a n u n c i a s e 
q u e s ó l o t r a t a r í a p a c i e n t e s d e e s a s d o s e n -
f e r m e d a d e s ¡ q u é m u l t i t u d e s i n v a d i r í a n l a 
v e c i n d a d d e s u c o n s u l t o r i o I 
L a D r . R i c h a r d s D y s p e p s i a T a b l e t A s s o -
c i a t i o n e s e s p e c i a l i s t a e n e l t r a t a m i e n t o d e 
i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a . C i n c u e n t a a ñ o s h a c e 
q u e l a s 
P A S T I L L A S d e i D r . R I C H A R D S 
e s t á n a l i v i a n d o y c u r a n d o a l o s d i s p é p t i c o s . 
S o l a m e n t e n o s o c u p a m o s d e e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o , y p a r a a t e n d e r a é s t a s y l o s s í n t o -
m a s q u e l a s a c o m p a ñ a n e s t á n u e s t r o p r o d u c t o . 
S e a n s e n s a t o s : n o t o m e n p a n a c e a s q u e l o 
" c u r a n t o d o . " P o n g a n f e e n l a s P A S T I -
L L A S d e l D r . R I C H A R D S , q u e s e d e s t i n a n 
p a r a i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a — d o s n o m b r e s 
d i s t i n t o s y u n a e n f e r m e d a d v e r d a d e r a . S u 
b o t i c a r i o l a s t i e n e . V a y a n tiox m i s m o J 
p í d a n s e l a s . 
* L A E S P A S A D E H O Y " 
L a p e l í c u l a t o m a d a o f i c i a l m e n t e e n 
E s p a ñ a y e n l a q u e a p a r e c e n B a r c e -
l o n a , M a d r i d , S e v i l l a , B i l b a o , G i j ó n . 
S a n t a n d e r . S a n S e b a s t i á n , H a r o , e t c -
e t c . y l o s t a l l e r e s de l o s g r a n d e s p i n -
t o r e s y e s c u l t o r e s e s p a ñ o l e s , a s í c o -
m o S . M . e l R e y A l f o n s o , c o m o g o -
b e r n a n t e y c o m o s p o r t m a n , se e s t r e -
n a r á e l d í a 5 d e l p r ó x i m o A b r i l e n e l 
t e a t r o C a m p o a m o r . 
S e p a s a r á e n l a s t a n d a s de l a s c i n -
c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a . 
* <f Hf 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e e l d r a m a " L a P a -
s i ó n y Mltuerte de N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . " • * * * 
A L H A J O R A 
" A 29 i g u a l e s " se a n u n c i a e n l a 
p r i m e r a t a n d i a . 
' E n s e g u n d a , " L a R e i n a d e l C a r -
n a v a l . " 
Y e n t e r c e r a , " L a s m u l a t a s e n e l 
P o l o . " 
L a E m p r e s a h a c e s a b e r quie d e s d e 
e l p r i m e r o d e l p r ó x i m o a b r i l r e g i r á n 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : l u n e t a c o n e n -
t r a d a , 50 c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , 
30 c e n t a v o s ; e n t r a d a de t e r t u l i a , 15 
C e n t a v o s ; d e l a n t e r o ÍJB t e r u i i a , 15 
c e n t a v o s . 
Eür p r ó x i m o l u n e s s e c é l e b r a r á l a 
f u n c i ó n d e b e n e f i c i o d e l v e t e r a n o a c -
t o r C a s t i l l o , c o n u n v a r a d o p r o g r a m a 
e n e l qni© figuran s e i s e s t r e n o s . 
* ¥ * 
R I A L T O 
. P a r a h o y , j u e v e s , y p a r a m a -
ñ a n a , v i e r n e s , s e a n u n c i a e n R i a L t o 
l a m a g n í f i c a o b r a d e l a c a s a P a t h é 
F r e r e s , " E l N a c i m i e n t o , V i d a , M i l a -
g r o s , p a s i ó n . M u e r t e y R e s u r r e c c i ó n 
d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o " . E s t a 
m a g n i f i c a p e l í c u l a e d i t a d a r e c i e n t e -
m e n t e , es l a ú n i c a q u e h a teni ido e l 
p r i v i l e g i o de s e r e x h i b i d a a n t e e l S u -
m o P o n t í f i c e , o b t e n i e n d o s u s a h e i ó n . 
C o n s t a de d i ez a c t o s e n c o l o r e s I l u -
m i n a d a a m a n o . S u cosvo de i m p r e -
s i ó n a s c e n d i ó a ni? m ' l i ó n t r e s c i a n t o a 
m i l p e s o s . 
T a m b i é n se p a s a r a n 1 L a n o v e l a de 
u n l a d r ó n " y " T o d o u n h o m b r e . ' * 
E n e s t e c o n c u r r i d o c i n e s e a n u n c i a 
p a r a h o y l a c i n t a " V i d a , P a s i ó n y 
M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . " 
E n o t r a s t a n d a s f i g u r a l a t i t u l a d a 
" P o r l o s f u e r o s d e l h o n o r . " 
A d e m á s , " A m a d i m e " y " L a e d u d a d 
drf l o s r o s t r o s b o r r o s o s . " 
D í G L A T E E R A 
1 a r a l a s t a n d a s de h o y s e ari>i i ( ; iM. 
' E l a g e n t e de l i b r o s " , " P a n t e a " y " E i 
L a z o . " 
¥ ¥ * 
M A X I M 
H a y y m a ñ a n a e x h i b i r á n d a n t o s y 
A r t i g a s l a c i n t a " V i d a , P a s i ó n y M u e r 
te d e N u e s t r o S e ñ o r J e 3 u c ^ i s t o . , , 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a , " L a f o r t u n a 
f a t a l . " 
• • • 
F O R I Í O S 
L a m a g n í f i e j a p e l í c u l a " V i d a , P a -
s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o " s e e x h i b i r á h o y y m a ñ a n a 
e n F o m o s . 
* tV * 
N I Z A 
P u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a de 
l a arcDe h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e . 
L a L u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i e z 
c e n t a v o s . 
H o y y m a ñ a n a s e p a s a r á l a c i n t a 
" V i d a , P a s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u o r i s t o . " 
E n b r e v e " l i h M l n h " , " L a r a t e r a 
r e l á m p a g o " y " L a f o r t u n a f a t a l . " 
• • • 
B O Y A L 
C i n t a s c ó r n e a s se p a s a r á n e n l a p r i -
m e r a t a n d a . 
E n segumd&i, e s t r e n o d e l e p i s o d i o 
c u a r t o d e l a s e r i e " E l m i s t e r i o d e l 
13", p o r F r a n c í s F o r d , y " L a P a s i ó n 
y M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s -
to", de P a t h é , e n i c o l o r s . 
E n t e r c e r a , " A p e s ó de o r o " , p o r 
F a b i e n n e F a b r e g u e s . 
• Y e n l a c u a r t a , e s t r e n o d e " E l g r a n 
Jefe", e n s i e t e a c t o s , p o r W i l l i a m C u , -
t i e r . 
¥ ̂  ¥ 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d a de l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , " L a P a s i ó n de N u e s -
t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o " . 
Y , e n t e r c e r a , " L a s e ñ o r i t a q u e n o 
s a b í a m e n t i r . " * * • 
G L O R I A 
E n e s t e c i n e , s i t u a d o e n V i v e s y 
B e l a s c o a i n , s e e x h i b e n c i n t a s d e l o s 
p o p u l a r a e m p r e s a r i o s S a n t o s y A r t i -
g a s , 
A C E I T E D E S A N J A C 0 B 0 
L E A L I V I A R A P R O N T O ) 
D E s u n e u r a l g i a ! 
U n a s i m p l e fclotáón c<m Aoef t e ¿ t e i 
S a n J a c o b o p r o p o r c i o n a s t e m p r e 
a l i v i o I n m e d i a t o . 
N o h a y d o l o r que r e s i s t a a e s t a 
p r o d i g i o s o l i n i m e n t o . S i u s t e d 6 » ! 
u n a v i c t i m a de l a s n e u r a l g i a s , y h a 5 
e n s a y a d o s i n é x i t o o t r o s m e d i e s , - ! 
t m m t o s , p o n g a e n p r á c t i c a l o s i -
g u i e n t e y e x p e r i m e n t a r á u n a e n o r - ' 
m e s o r p r e s a : c o m p r e e n c u a l q c ' a r 
b o t i c a u n f r a s c o de A c e i t e de Patt< 
J a c o b o , v i e r t a e n e l h u e c o d « l a 
t n a n o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e e s t a 
a d m i r a b l e p r e p a r a c i ó n y f r l c c i ó n e n ? ' j 
s u a v e m e n t e l a p a r t e a f e c t a d a . U n ; 
p o c o s m o m e n t o s e l d o l o r q u « l o j 
a t o r m e n t a b a h a b r á d e s a p a decide»} 
p o r c o m p l e t o . Y n o e s e s to s ó l o , 
s i n o q u e , g r a c i a s a l e x t r a o r d i n a r i o 
p o d e r c u r a t i v o q u e t i e n e s o b r e l o » 
n e r v i o s e n f e r m o s e l A c e i t e de S a n 
J a c o b o , s u n e u r a l g i a q u e d a r á c u -
r a d a p a r a s i e m p r e . 
E x i s t i e n d o u n r e m e d i o c o m o Í L H 
te . e s i n n e c e s a r i o e I n j u s t i f i c a b l e | 
q u e u s t e d s i g a s u f r i e n d o . S e a c u a l 1 
f u e r e l a p a r t e d e s u c u e r p o atar-
c a d a p o r l a n e u r a l g i a , e l A c e i t a 
d e S a n J a c o b o le p r o p o r c i o n a r á 
s i e m p r e a l i v i o c o m p l e t o y r a d i c a l » 
s i n m a n c h a r l e n i i r r i t a r l e l a p i e l , 
p o r q u e es a b s o l u t a m e n t e I n o f e n -
s i v o . H a c e m á s de m e d i o s i g l o q u e 
e s t a p r e p a r a c i ó n s e e s t á u s a n d o c o » 
e l m a y o r é x i t o e n t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o - N o h a y p o r t a n t o , o t r a m á s 
d i g n a de c o n f i a n z a . 
S E V I L L A Y E O L I T O E N E L A B E N A 
C O L O N 
L a c o m p a ñ í a c u b a n a e n q u e f i g u r a n 
l o s a p l a u d i d o s a r t i s t a s S e v i l a y B o -
l i t o a c t u a r á e n e l t e a t r o A r e n a C o l ó n 
e n e l p r ó x i m o m e s d e a b r i l . 
C o n l a c o m p a ñ í a v e n d r á u n a o r -
q u e s t a q u e , s e g ú n s e n o s d i c e , n o t i e -
C o n t l n f l a e n l a p á g i n a C A T O R C E ! 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A M A R C A 
P A S T I L L A S 
T O N I C O - L A X A T I V O - a U I N I N A 
P r o t e g e r á a U c L c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
Ktatót Adrt. Seriet. No. 2. !920. i 
E l S á b a d o 3 . D e b u t a e n e l T e a t r o ^ A r e n a C o l ó n 5 5 
L a C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a C u b a n a : S E V I L L A B O L I T O . 
U N M A G N I F I C O C O N J U N T O D E A R T I S T A S . L U J O S O V E S T U A R I O Y D E C O R A D O . 
R E P E R T O R I O C U B A N O D E A C T U A L I D A D . O B R A S D E E X I T O : 
L a L e y d e S u b s i s t e n c i a s . — L a P o l í t i c a C ó m i c a , — E n e l P a í s d e l o s C h i v o s . — L a l l e g a d a d e J o s é M i g u e l . 
D e l a H a b a n a a S a n t i a g o . — A Ü l t i m a H o r a . — T i b u r ó n s e b a ñ a . . . . . p e r o s a l p i c a . — N i n g ú n . . . . d e e s o . . . . - -
E l U l t i m o C e n s o y o t r a s . 
T e m p o r a d a P o p u l a r a p r e c i o s p o p u l a r e s . L o c a l e s p a c i o s o y F r e s c o . N o o l v i d a r s e : E l S á b a d o 3 , S á b a d o d e 
G l o r i a , e n e l T e a t r o A R E N A C O L O N , Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
I B I O Y 8 y M A Ñ A M E N 
F O R N O S 
éé 
V i d a , P a s i ó n 
v , * ^ ; Y 
u e r t e — 
D E 
N . S . J e s u c r i s t o 
11338 ?0 m a . 
H O Y 
¡ u e v e s S a n t o y V i e r n e s 
T A N D A S : 1 2 , 2 « , l ' / z y 8 ^ 
V i d a , P a s i ó n y M u e r t e d e 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E ! d r a m a d e l G ó i g o t a , 
d e P A T H E e n c o l o r e s . 
C A M P O A M O R 
H o y J u e v e s T A N D A S 5 ^ % y V i e r n e s 
E l C o r a z ó n d e l a H u m a n i d a d 
P O R 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
P A L C O $ 2 
L U N E T A 4 0 
1 4 • 
A í í O L X X X V H ! D Í 4 R I 0 D E U M A R f N A A b r i l 1 d e 1 9 2 0 . p á g i n a s i e t e . 
E N L A ^ t J D E B N C I Á 
i E J h o r r e n d o c r i m e n del S o l a r « B a c a -
Ilao% e n Jesús d e l M o n t e 
E n e s c r i t o d e c o n c l u s i o n e s p r o v i -
H s i o n a l e s e l e v a d o a l a S a l a T e r c e r a de 
lo c r i m i n a l , l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l s o l i c i t a l a I m p o s i c i ó n 
d e l a P e n a de M u e r t e p a r a M a r í a A y -
r a V i l a o M a r í a J u l i a A y r a V i l a R t -
v e r o y R o m u a l d o o R i g o b e r t o A l v a r e s 
D i c e e l F i s c a l q u e r e s p e c t o a a m -
bos p r o c e s a d o s c o n c u r r e n l a s c i r c u n s -
t a n c i a s g e n é r i c a s n ú m e r o t r e s ( e s t a 
a l t e r n a t i v a c o n l a o c t a v a d e l d e l i t o d e 
a s e s i n a t o ) y 16 d e l a r t i c u l o 10, d e l 
C ó d i g o P e n a l p o r h a b e r e x i s t i d o a l e -
v o s í a , p r e m e d i t a c i ó n c o n o c i d a y h a -
b e r s e ' p r e v a l i d o l o a c u l p a b l e s d e l a 
Troche p a r a l a m e j o r r e a l i z a c i ó n d e l 
h e c h o . 
P i d e i g u a l m e n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l M i n i s t e r i o F i s c a l que e s t o s s e a n 
c o n d e n a d o s a i n d e m n i z a r a l o s h e r e -
d e r o s de l a v í c t i m a e n l a c a n t i d a d 
de m i l p e s o s m o n e d a o f í c i a L 
O T R A S C O N d L r S I O Í T E S 
F I S C A L 
F J M i n i s t e r k ) F i s c a l h a f o r m u l a d o 
o t r a s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e -
r e s a n d o l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
T r e s a ñ o s , 6 m e s e s y 21 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a l a p r o c e s a -
d a J u a n a G o n z á l e z C r e s p o , c o m o a u -
lora, de u n d e l i t o de i n c e n d i o . 
"Dos a ñ o s de r e c l u s i ó n p a r a J o s é -
A n t o n i o U r i b s E c h e v a r r í a , p o r f a l s e -
d a d e s en d o c u m e n t o m e r c a n t i l . 
• T h n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n c o -
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
H I S T 0 G E N O 
L L 0 P Í 5 
Y T E N D R Á S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
r r e c c i o n a l p a r a A n t o n i o G a r c í a G o i -
c o c h e a , p o r d e l i t o de i m p r u d e n c i a t e -
m e r a r i a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
E l p r ó x i m o s á b a d o t i e n e n q u e n o -
t i f i c a r s e a n t e l a S a l a de lo C i v i l y 
d e l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de l a 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , l a s p e r s o n a s 
s i g u i e n t e s : 
L E T R A D O S 
A n t o n i o N ú ñ e z - V i l a v i c e n c i o , M i g u e l 
A . d e A g u i a r , P e d r o H e r r e r a S o t o l o n -
go, S i l v i o F e r n á n d e z A l f r e d o C a s t e -
l l a n o s R a ú l de C á r d e n a s , J u l i á n M . 
R u í z . S a m u e l B a r r e r a . F e r n a n d o M . 
V i d a l , M i g u e l A . B u s q u e t J o s é M . G i s -
p e r t , S a n t i a g o G . d e C e l i s , C l e m e n t e 
C a s u s o D u m o n t . 
P R O C U R A D O R E S 
P e r e i r a , P . O z e g u e r a C a r r a s c o , F . 
P é r e z T r ú j í U o , B a r r e a l R . Z a l b a L l a -
m a , C . L ó s e o s , C á r d e n a s . J . A . R o d r í -
g u e z , S t e r l i n g E . P i n t a d o D e l P u z o 
D a u m y C a s t r o , L e a n é s , E . A l v a r e z 
P e r d o m o S p í n o l a , R e g u e r a C o r r o n s , 
R e g u e r a , E . M o r e n . J o s é R o m e r o N u -
s a , I s i d r o R e c i o E s p i n o s a . B i e n v e n i d o 
P é r e z S o s a , A l f r e d o S i e r r a . A n t o n i o 
S e i j a s , S á e n z d e C a l a h o r r a J u a n A n -
ton io R u í z V . M o n t i e l B . A r r o y o . 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
J u a n G . M u l t e r a E d u a r d o V . R o d r í -
g u e z . E d u a r d o A c o s t a , F r a n c i s c o G . 
Q u i r ó s , A n t o n i o R o c a O s v a l d o C a r d o -
n a , V í c t o r M a n u e l P e r a l t a . J o s é R o -
d r í g u e z G o n z á l e z E m i l i o M o j a r r i e t a . 
M a n u e l M e n é n d e z . J o s é A n t o n i o F e -
r r e r , F e r n a n d o G . T e r i c h e , A l f r e d o 
M o n t a l v á n . A n t o n i o R . J i m é n e z , A l f r e 
do M . B o n a c h e a . 
C o m i s i o n a d a p o r l a S e c r e t a r i a 
d e S a n i d a d 
E l S e c r e t a r i o de S a n i d a d h a c o -
m i s i o n a d o a l a s e ñ o r i t a M a r t i n a G u e -
v a r a , j e f e de E n f e r m e r a s d e l s e r v i c i o 
de H i g i e n e I n f a n t i l , p a r a q u e s e t r a s -
l a d e a l o s E s t a d o s U n i d o s y e s t u d i e 
l a s d i s t i n t a s o r g a n i z a c i o n e s y s e r v t -
c i o s do n u r s e s a l l í e x i s t e n t e s , y d é 
c u e n t a a l a S e c r e t a r í a e n i n f o r m e s d e 
todo l o r e l a c i o n a d o c o n l a c o m i s i ó n 
q u e s e l e c o n f í a . 
L a s e ñ o r i t a G u e v a r a e m b a r c a h o y . 
A U T O M O B I L I 
A U T O C A R R l 
i 
E . P . D . 
l * a S e ñ o r a 
M e r c e d e s B e t a n c o u r t , 
V d a . d e N o g u e r a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y c l spues to su ent ierro , p a r a 
e l d ía de hoy, jueves, a las 4 de 
l a t a r d e ; los que s u s c r i b e n : su 
madre, h i j a , herroanos, sobrinos , 
primos y d e m á s fami l iares y ami-
gos, sup l i can a sus amis tades 
encomienden su a lma a Dios y 
se s i r r a n acompaiifT su c a d á v e r , 
desde l a casa mortuor ia : Santo 
T o m á s , 22, en f\ Cerro , a l Ce-
menterio de C o l ó n ; favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , l o . de A b r i l dfe 1920. 
A n d r e a C a s a d o v iuda de Be -
t a n c o u r t ; Mercedes M a r í a No-
gueras y B e t a n c o u r t ; A m a l i a C a -
srido de B e t n n c o u r t ; A m a l i a C a -
sado v i u d a de L d a u r a d ó ; A l b e r -
to y A r m a n d o Betnncourt y Ca.-
sado; Ctoctor F r a n c i s c o M a r í a 
C a s a d o ; E m i l i o C a s a d o ; P a s t o r 
S á n c h e z - F r a n c i s c o y R a f a e l C a -
sado ; Miguel 1 báñes:; Manuel 
M o r e j ó n ; P^dro B u s t i l l o ; Jorge 
M i l l i n g t o n ; doctor Alfredo Ldfie-
r o ; F e r n a n d o P o r c e l ; A n t o n i o 
V i g n a u ; .Tosf GMmex Nie to : R a -
m ó n A r g i i e l l e s ; Bonito Reme-
d i e s ; doctor M a r i j S á n c h e z y 
A l f o n s o ; P b r o . J o s é V i e r a , 
No se r e p a r t e n esquelas. 
114.S(i 1 ab 
( F a b b r i c a I t a l i a n a A u t o m o b í l i T b r i n o . ) 
A g e n t e s E s c l u s i v o s 
p a r a C u b a 
H a v a n a A u t o C o m p a n y 
M a r i n a e i n f a n t a 
H A B A N A . 
B E L - L E Z A l 
U n r o s t r o H E R M O S O y i m 
c ú t i s e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N 
G R A C I A 
l / a s 
mujeres 
s e e s -
fuerzan y a 
bien por re-
tener 6 adqui -
r ir una figura 
graciosa y un a ire 
erecto, s iuembargo 
Imy miles de el las que 
tienen que luchar con- . 
tra terribles defectos Lnf 
con motivo de ,no sos-
tener de u n a manera 
propia las partes v i -
tales — el abdomen. 
L a s mujeres que 
real izan que l a moda 
y u n a buena salud 
debieran m a r c h a r 
Juntas, debieran usar 
el Soporte Reductor 
"Buonaforma" c o n 
preferencia fi. cua l -
quiera otra cosa, como 
un aux i l i ar p a r a poder 
tener esa g r a c i a de 
movimiento esa hermo-
s u r a de f o r m a — e s e 
equil ibrio de porte—• 
ese soporte adicional 
que los c o r s é s y so-
portes ordinar ios no 
pueden dar. E l resul-
tado que se obtiene es 
mejor s a l ú d , y por 
consiguiente, m a s bel-
leza. 
N ó t e s e la flgnra que 
aqui se ha producido 
para I l u s t r a r como un Soporte Reduc-
tor "Buenafortna" se a jus ta a l cuerpo 
de u n a manera perfecta — o b s é r v e s e la 
figura maravil lo^ameute hermosa — el 
porte correcto — l a hermosura de for-
m a — ei encanto de la postura, y en-
t ó n e o s p o d r á n ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "Buenaforma" 
es tan grandemente favorecido por las 
sefioras. 
Soporte 6 apoyo y p r o t e c c i ó n ee pue-
den tener por medio del nuevamente 
patentado Soporta Reductor " B u e ñ a -
forma". 
| l g» S i usted usa <S debiera usar 
l l f ó i n S u a Protector para e l abdo-
men< escribanos ' .Inmediata-
mente y le mandaremos i n f o r m a c i ó n de-
tal lada, grat is , c a r i a a n a t ó m i c a y g r a -
bado de esta maravi l losa i n v e n c i ó n . 
— C u p ó n P a r a I n f o r m a c i ó n Grat i s «a 
G O O D F O R M M F G . C O . 
Mil l s Bldg . No. 330S 
St . L o u l s , Mo., B . ü . A . 
T o requiero p r o t e c c i ó n abdominal , y 
deseo saber todo lo concerniente á su 
patente de B U E N A F O R M A Mi medi-
da de c in tura es . . . . . . . . . . . . . . p u l g a d a s 
Nombre 
D i r e c c i ó n 
M a l a 
N u t r i c i ó n 
D e s g a s t e 
O r g á n i c o 
E s o e s l o q u e p a d e c e 
m e d i a h u m a n i d a d . 
E l r e m e d i o e s a l i m e n t o 
y m e d i c i n a , c o m o s e c o m -
b i n a n p e r f e c t a m e n t e e n 
L A 
E M U L S I O N 
deSCOTT 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l 
d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c d í z D * 
E x í j a s e S i e m p r e c o n 
I s f a M a r c a , 
m 
E l r e n o m b r a d o 
d u l c e d e m a s c a r o 
" c h e w i n g g u m " A m e r i c a n o . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a 
e l a l i e n t o , c a l m a l a s e d y 
a l i v i a e l c a n s a n c i o 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r » 
e x c i t a e l a p e t i t o y a y u d a l a 
d i g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s 
M a s q u e s e D e s p u é s D e 
C a d a C o m i d a 
F r e s 
S a b o r e s 
O e f f c f o s o s 
W R i G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
F O L L E T U t 4 1 
P E R R E D E C O U L E V A I N 
A V E S I N N Í D O 
(EN LA RAMA) 
Verslf in castel lama 
D B 
PEDRO SIMON PINEDA 
( D « v e s t » e n l>a Moderna P o s s f a , ¡ 
Obispo , 185.) 
í C c n r t n i » ) 
— j M a x " R e n n e s ! — r e p e t í ; — e l m i n e r o ! 
«lúe, con mot ivo de m i segunda novela, 
e n v i ó nn "bravo" a J n a n Noel desde ' 
•Klondite . 
'No m « e x t r a ñ a , porque Max es u n a l - i 
m a e n t u s i a s t a y Juveni l , un c a r á c t e r a n i - ¡ 
m e s o y aventurero , un francas del t i e m -
po viejo . P r e t e n d e qne l a r iqueza a u n - ' 
rera de A l a s k a es s u p e r i o r a cuanto po-! 
••emos i m a g i n a r ; l a m e n t a que l a e x p í o - i 
ten compamas e x t r a n j e r a s y no f r a m t - 1 
^as, me inci ta p a r a que vaya a r o n n i r - i 
m e cc.n é l . Quiere que palpo esas r ique- i 
zas con m i s m a n o s y qne empiece a h a -
<^T p r o p a g a n d a . . . ¡ I r é . i r é ! . . . • S e r é bus -
cador de oro, oue por ahf d e b í de h a b T 
^piPezado s i h u b i e r a conocido m e j o r l a 
• I d a . • t 
K I coraran r*. m e o p r i m í de sfiMto.1 
Segtm parece, l a m a t e r n i d a d en m í no es 
cosa pa ra bromas . 
-—Snpongro aue usted pose^- f o r t u n a s u -
r ir lente p a r a ser d ichoso .—repuse 
E l joven l a n z ó u n a c a r c a j a d a que m e 
d i ó pena. 
— ¿ C o n q n e us ted cree eso? No, m a -
d r i n a ; todo e s t á c a r í s i m o : e l a m o r , l a s 
i lus iones , la d i c h a . . . 
— I G u i d o , G u i d o ' ! . . . ¿ E s us ted quien 
se expresa de ese modo V 
SI , soy y o — d i j o , — c o n l a expe-
r i e n c i a y el conocimiento que tengo de 
los h o m b r e s y de l a s m u j e r e s . ¡ C u á n t a 
verdad e n c i e r r a e) r e f r á n aquel que n o s 
e n s e ñ a que, "Quien t iene d ineros , p i n t a 
p a n d e r o s " . . . ;No I m p o r t a ! . . . Jiré a bus-
c a r l o s ; e x c a v a r é con a f á n ; e l hielo no r e -
s i s t i r á ! . . . ¡ Q u é famoso m i n e r o s e r é ! . . . 
¡Ea* en m a r c h a p a r a A l a s k a ! 
Y m i ah i jado , rojo como la g r a n a y 
con los oios b r i l l a n t e s , d i ó punto a su 
d e s v a r í o d e j á n d o s e caer de golpe sobre 
e l c a n a p é . 
F u l a s e n t a r m e a l ktdo suyo. 
— T e n g o l a c e r t e r a de que s i encuen-
t r a oro s a b r á , cuando m e n o s , hacer buen 
uso de é l , — - d i j e con intento de - sosegar-
l e 
— N o se puede e s t a r seguro de nada 
n i de n a d i e , — r e p l i c ó en tono á s p e r o . 
— ¿ D e m a n e r a que u s t e d no e s t á se-
guro de t í o J o r g e n i de m i ? 
I n m e d i a t a m e n t e l a f i s o n o m í a de G u i -
do s e d u l c i f i c ó : 
— P e r d ó n e m e , p e r d ó n e m e — r e p i t i ó , l e -
v a n t á n d o s e a m e d i a s del c a n a p é . — S o y 
un bruto. 
Y , en v o i b a j a y anhelosa , a ñ a d i d : 
— ¡ U s t e d no sabe e l d a ñ o que cansa 
l a t r a i c i ó n ! . . . Nos torna f e r o c e s . . . 
— ¡ V a y a s i lo s é ! — m u r m u r é , p r o c u r a n -
do s o n r e í r . 
— i U s t e d ? 
, H i c e con l a cabeza un s igno a f i r m a t i v o . 
Me m i r ó con gesto de sorpresa , y f u é 
t a l la c o n m i s e r a c i ó n e x p r e s a d a por s u s 
ojos, que s e n t í e n c e n d é r s e m e la cara . 
; O h , nunca, pude i m p e d i r e l r u b o r c a u -
sado por l a h u m i l l a c i ó n a q u e l l a ! 
— ¡ P o b r e m a d r i n a ! — e x c l a m é con du l -
z u r a 
V, t o m á n d o m e la mano, l a l l e v ó a s u s 
lab ios con tanto c a r i ñ o y respeto , que 
m e s e n t í feliz y orgul losa a l a vez. 
• — M i r e u s t é — l e d i jo entonces, ese 
l i n a j e de s u f r i m i e n t o s se a s e m e j a m u c h í -
s i m o a l a m a n e r a de d a r t e m p l e a los 
m e t a l e s ; cuando e l a l m a ha a lcanzado 
t e m p e r a t u r a m u y alta., el dolor l a e n -
f r í a b r u s c a m e n t e y le c o m u n i c a r e s i s t e n -
c i a que a n t e s no t e n í a . D í a s a t r á s e r a 
us ted u n n i ñ o . . . 
^ — ¡ U n n i ñ o ! . . . D i g a m á s b ien un I m - i 
b é c i l , un i d i o t a . . . 
— u n n i ñ o . . . H o y es us ted un h o m -
b r e . . . S e g ú n m i entender, quien no h a 
s u f r í de carece de m é r i t o . . . 
Mi ah i jado sacudido por r i s a nerviosa, 
u» l i m i t ó a d e c i r : 
— E n consecuencia , el m í o es i n s u p e r a -
ble, pues sufro m"cho, m a d r i n a . 
E s t o y por c r e e r que a l g ú n triunfo a t r a -
v e s ó el dinero en ese juego que puso 
a Guido a dos pasos de l a m u e r t e S i 
se t r a t a r a de u n a m u j e r venal , no m e ex-
t r a ñ a r í a ; pero de la m a r q u e s a de M a n - ; 
r l o n e s . . . Q u i z a s p r e t e n d i e r a s u m a n o • 
quizas e l l a p r e f i r i e r a a l p r í n c i p e K . . ' i 
P a r i s . 
A u n q u e m"cho esperaba de l a ente - ' 
r e z a de m i ah i jado , nunca cre í que t u - ' 
v iese tanta . E s e l caso, que hoy le h a b í a 
dejado e n su aposento, dormido en el 
c a n a p é , y es taba s o l a en el s a l ó n , s e n t a -
da cerca de l a v e n t a n a haciendo' una la-1 
bor, cuando e n t t ó E u i s con a p a r a t o de 
m i s t e r i o y s e m b l a n t e a l t erado por l a 
e m o c i ó n : 
— H a y u n a persona que desea h a b l a r ! 
con u s t e d — , m e dijo. 
— ¿ Q u i é n ? 
— U n a s e ñ o r a -
D e s p u é s , t i rando de la p u n t a de s u 1 
de lanta l y p o n i é n d o s e colorado', a ñ a d i ó ; 
— S e r í a m e j o r que e l s e ñ o r i t o no l a ' 
v i e r a . . . 
A d i v i n é en seguida q u i é n era la v i s i t a , j 
— S e g u r a m e n t e — r e s p o n d í V o y a r e -
c i b i r l a , ¿ D ó n d e e s t á ? 
— E n l a b ib l io teca 
— E s t á bien. 
T con c i er ta a p r e n s i ó n , m e d i r i g í a 1?> l 
p i e z a vec ina . A l l í , de pie, me e s p e n i b i -
una m u j e r : largo abrigo d i s i m u l á b a l e ! 
e l ta l le , y, c u a l una m á s c a r a , o c u l t á b a J e 
i por completo1 el ros tro un velo moteado 
>' mn.v tupido. V e r d a d es que lo a l z ó » a n 
¡ pronto como e n t r é , y que me a g r a d ó 
: e s a p e q u e ñ a m u e s t r a de- conf ianza o de 
i audacia . 
1 — S e ñ o r a de Mauriones , p a r a s e r v i r -
l a — d i j o s i m p l e m e n t e . 
Me i n c l i n é , y, acto seguido, lo i n d i q u é 
un s i l l ó n 
— E l s e ñ o r de H a u t e r i v e . . . e s t á fuera 
de p e l i g r o . . . eso e s p e r o — a g r e g ó con voz 
e n t r e c o r t a d a . — S e dijo ayer que h a b í a 
tenido u n a r e c a í d a 
—rNo, s e ñ o r a ; l a m e j o r í a c o n t i n ú a , pe-
ro e l medico exige t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a 
A l punto, a c e r t ó m i i n t e n c i ó n : 
— T r a n q u i l í c e s e , no trato de p e r t u r -
barle . Vengo en busca de J u a n Noel co-
m o s i v i n i e r a en b u s c a de un confesor: 
s i n t a r j e t a de i n t r o d u c c i ó n . . . Creo que 
son pocas l a s m u j e r e s a quienes s u ú l -
t i m a novela h a tocado en l a h e r i d a t a n 
d irectamente co1T|0 a m í . Como usted no' 
s ó l o conoce el c o r a z ó n humano, sino' 
t a m b i é n l a v ida , debe saber que hay en 
e l l a e n g r a n a j e s espantosos de los c u a -
les no es pos ible e s capar una vez que nos 
h a mordido s iqu iera un ribete de l a s a -
y a 
— L o s é . 
— P u e s bien, vengo a pedir le que h a -
g a c o m p r e n d e r a Guido esa c i r c u n s t a n -
c ia , a f in de que m 6 odio m e n o s . . . por-
que me odia, ¿ v e r d a d ? — m e p r e g u n t ó 
m u y quedo . 
— M i ah i jado n a d a me h a dicho a ese 
respecto, y n i n g u n a confidencia m e h a r á , 
puesto que e l a sunto es u n a m u j e r . 
— S i n embargo , us ted h a b r á compren-
dido que él h a sido v ic t ima de c r u e l de-
c e p c i ó n . 
— S í , porque estuvo a dos dedos de l a 
m u e r t e . 
V i que l a pena le h a b í a arrebo lado 
l a s m e j i l l a s . I^os p á r p a d o s se le entor-
n a r o n , y cuando los a b r i ó tenia los ojos 
a r r a l a d o s en l á g r i i j i a s . 
— E s a Idfn acrec i en ta -mi a f l i c c i ó n y 
iniK remorfl ini ientos T e m o , sobre todo, 
que la parte m o r a l h a y a sido i m p r e s i o n a -
da. D e s e a r í a conocer su estado de á n i -
m o . . . ¿ S e r í a ind i scre to p r e g u n t a r l e a 
usted s i é l h a formado a l g ú n proyec to? 
—-Mo parece que l a f iebre de l oro se 
lia apoderado de é l , — l e d i je con c i e r t a 
perf id ia , i 
L a m a r q u e s a se q u e d ó m á s b l a n c a que 
l a cera . 
— ¡ A h ! — e x c l a m é , a jando nerv iosa -
m e n t e e l p a ñ u e l l t o que t e n í a en l a mano', 
a d e m á n que, en tre p a r é n t e s i s ,es m u y 
moderno. 
— Q u i e r e — p r o s e g u í , — i r a r e u n i r s e en 
D a w s o n C i t y con su amigo Max Rennes. . 
— ¡ O h » no se lo p e r m i t a ! . . . H a y que 
i m p e d i r ese v i a j o a todo t r a n c e , — a g r e -
g ó la s e ñ o r a de Maur iones con vehemen-
c ia . 
— H a r é cuanto pueda, y a que ha en -
trado en m i v ida a p e s a r m í o ' - . . ¡ V e r d a -
dera tr is teza m e c a u s a r í a hoy p e r d e r l e ! 
— S ó l o usted puede detenerle , porque 
es m u c h a la in f luenc ia que tiene sobre 
é l A menudo m e h a b l ó ido "su m a d r i n a " 
y h a s t a me c o n t ó c ó m o volv ieron a en-
contrar l e en B a g n o l e s . . . Tengo p a r a m í . 
que us ted e s t a b a des t inada a a s i s t i r l o 
y a s a l v a r l e . . . 
— T o d o es prov idenc ia l . 
— E n este caso. J a Proy^denc ia íes 
responsable de cosas t e r r i b l e s _en extre-
mo . 
— Q n e nos parecen t err ib l e s , d iga m á s 
bien, porque no conocemos el pr inc ip io 
n i el f in , y probablemente no lo son. 
— P o r consiguiente, usted cree que 
cuanto acaece es bien que aprovecha a 
todo e l mundo . 
— L o contrario , s e c ú n m i entender, no 
? a t i s f a r i a a l a j u s t i c i a de Dios . 
Mi in tcr locutora l a n z ó un prolongado 
s u s p i r o 
E n ese ins tante se a b r i ó l a p u e r t a , y . 
o b e d o i e n d o a l a m i s m a i n t u i c i ó n , nos 
l e v a n t a m o s . . . ¡ O u i d o ! . . . E r a G ü i l o , a 
quien l a p r e s e n c i a de la s e ñ o r a de M a u -
r iones s in duda h a b í a despertado y a t r a í -
do a pesar suyo. L a a l t e r a c i ó n de s u s fac-
ci 'mes, l a pal idez que c u b r i ó s u rostro 
cuando la p e r c i b i ó , h i c i é r o n m e dar unos 
cuantos pasos h a c i a él . Pero m i ahi jado, 
creyendo que m i in tento era r e t i r a r m e , 
p ú s e m e l a mano en e l hombro p a r a i m -
p e d í r m e l o y en é l l a a p o y ó con l a poca 
fuerza que s u d e b i l i d a d le p e r m i t í a . 
— Q u é d e s e , m a d r i n a — d i j o ; — l a sefio-
r a de Maur iones y yo n a d a t e n e m o s que 
dec imos . 
— N a d a , en e f e c t o — r e p i t i ó l a m a r q u e -
s a , con t a n arrogante d i g n i d a d que pro-
v o c ó m i a d m i r a c i ó n . — M i v i s i t a e s t a b a 
des t inada a J u a n Noel . 
— Y a m e lo s u p o n í a — r e s p o n d i ó m i a h i -
jado con f r i a l d a d — S i e n t o mucho haber -
l a In terrumpido . 
A s í diciendo, r e t i r ó l a m a n o de m i h o m -
bro dolorido, se. i n c l i n ó y se fué . 
L a Joven s e ñ o r a le s i g u i ó con l a v i s t a 
de los ojos y de l a l m a h a s t a m á s a l l á 
de l a p u e r t a . . . D e s p u é s , como s' lft f a l -
t a r a n las p i e r n a s se d e j ó c a e r e n e l s i -
l l ó n . 
— ¡ Q u é ^ a m b l a d o e r f á ! — b a l b u c e ó ^ — 
¡ P l e g u é a l cielo que e s t a n u e v a emo-
c i ó n no fvea p a r a d a ñ o s u y o ! . . . B i e n s a -
be D i o s que yo no le b u s c a b a . . . 
T como s o r p r e n d i e r a que m i fisono-
m í a e x p r e s a b a i n c r e d u l i d a d . 
— ¿ N c m e creo u s t e d ? . . . T i e n e mucha 
r a z ó n — a ñ a d i ó a t i e m p o que se le d ibu-
j a b a en l o s labios a q u e l l a sardesca son-
r i s a que le es p e c u l i a r — Q u i s e persua-
d i r m e de que m i v i s i t a e s t a b a exc lus i -
vamente d e d i c a d a a J u a n N o e l . . . y he 
venido t a m b i é n p o r G u i d o . . . y le he 
visto. 
E l s e m b l a n t e de m i in ter locntora de-
m o s t r a b a a f l i c c i ó n t a n verdadera que, 
mov ida a m i s e r i c o r d i a , puse m i mano 
en l a s u y a , y le d i j e : 
— P u e s t o que u s t e d me concede c i er -
to conocimiento de l a v ida , crea en m i 
e x p e r i e n c i a : fuera del hogar, s e m e j a n t e s 
afectos o r i g i n a n f r o n d o s i d a d i lusor ia , 
p o m p a Que no d a frutos y agota l a mejor 
s a v i a del ind iv iduo , 
— L o s é ; pero ¿ a c a s o no estoy conde-
n a d a a v i v i r f u e r a ? . . . ;,no ha sido el 
divorcio m i e s t r e n o ? . . . ¿ n o he e-mpeza-
do por d e s c a r r i l a r ? — r e p u s o la m a r q u e -
s a r iendo n e r r i o s a m e n t e . 
— A l g u i e n o a lgo l a p o n d r á de m e r o 
en el c a r r i l . L a Natura leza u t i l i z a r á l a 
p u j a n x a que- l e ha dado. * 
— ¿ M e ha dado p u j a n z a ? ¿ A m l ' - - ^ 
1 i V a m o s , J u a n Noel, por e s t a vez s u i n t u i -
| c i ó n h a perdido e l r u m b o ! 
— N o me lo parece. H a c e m ¿ s de 2 a ñ o s 
que l a vi en e l hotel R i t z y que m e l l a -
m ó l a a t e n c i ó n , en parte por p r e s c i e n c i a 
de lo que d e b í a suceder, m á s t a m b i é n 
i por l a estampa- de i n d i v i d u a l i d a d que 
j t i ene s u p e r s o n a . Cuando usted se pre -
I sentaba, e l i n t e r é s de l a concurrenc ia 
i p a r e c í á concentrarse en us ted 
— ¡ D e v e r a s ! No le oculto que es g r a -
to oir ta les a l a b a n z a s , — d i j o l a s e ñ o r a 
I de Mauriones con g r a c i o s a franqueza. 
' — M a y o r m e n t e , cuando se dicen con s i n -
i c c u d a d . 
i — G r a c i a s . . . 
MI inter locntora se puso de pie. y 
d u r a n t e unos segundos s e q u e d ó m i r á n -
' d o m e en si lencio': 
I — N o podrem08 vernos m á s n u n c a — 
! a g r e g ó a l cabo, y con voz t emblorosa ; 
I — l o preveo y lo s iento m u c h s l m o . - . 
| de todo c o r a z ó n . . . S iga escr ibiendo m u -
l c h a s novelas a f i n de que pueda l e er la s 
ñ o r lo menos . 
1 No; hoy por hoy, s ó l o una me ten-
' t a r i a : la novela de l a v i d a , y t a l vez 
no me s e a dado tener t iempo para h a -
cerlo A otro le c a b r á e se honor. 
— ¡ L a n i v e l a de l a v i d a ! — r e p l t j d l a 
m a r q u e s a 
— S I , s e ñ o r a ; q u i s i e r a m o s t r a r sn con-
t e x t u r a . M i r e , haga a b s t r a c c i ó n de us-
I ted y considere las c i r c u n s t a n c i a s que 
; h a n sido m e n e s t e r p a r a conduc ir la a 
i m í . a este p i so bajo de la cal le de 
; Agues seau . 
L a m a r q u e s a r e f l e x i o n ó : la " c i ' i 
f u é dándioye progres ivamente . v á 
f\\ rostro, y l a s o r p r e s a a l par qne l a 
, a d m i r a c i ó n " d e j á r o n l a con l o s ojos m u y 
I abiertos y fljof. 
- — E s c i er to ; n u n c a se me h a b í a ocu-
! rr ldo m i r a r las cosas a e s a luz. 
— P u e s bien. i n t é n t e l o , d i s t r á i g a s e 
I pers iguiendo l a s consecuencias de una, 
pa labra , los efectos de un cncuor+ro: 
' t a l s e r á s u pasmo, que h a s t a los p e s a - . 
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1 8 4 7 . — S e e s t a b l e c e l a C a s a d6 S a -
lud d e l a Q u i n t a d e l R e y . 
1 8 6 2 — E m p i e z a a p u b l i c a r s e " E l S i 
glo"? d i a r i o p o l í t i c o , e c o n ó m i c o y l i -
t e r a r i o p o r l a m a ñ a n a y " E l P o r v e -
n i r " y " C o r r e o d e bu» D a m a s ' p o r l a 
t a r d e , b a j o l a d i r e c c i ó n d e d o n J o s é 
^Quint in S u g a r t e . 
E l E s p i r i t i s m o e n 
', V i e n e d e l a p á g i n a T R E S 
••• 
hdiums f o r m a n u n a b a n d ^ d e t r a p a c e -
j t o s v u l g a r e s , m á s o m e n o s l i g a d o s 
u n o s c o n o tros . ' ' S i d w i g a d e c l a r a , e n 
• la m i s m a o b r a , q u e " p a r a é l toCta ex" 
p e r i e n c i a r e a l i z a d a c o n e s o s m é d i u m s 
| » e b a i l a b a d e a n t e m a n o c o n d e n a d a 
i r r e v o c a b l e m e n t e . " Y e s t a e s t a m b i é n 
í l a o p i n i ó n d e C a r l o s R i c b e t , c i t a d a 
t p o r l o s r e f e r i d o s A n a l e s , c u y o s a u -
[ t o r e s y t e s t i g o s s o n a u t o r i d a d d e p r i -
f ímer o r d e n e n l a m a t e r i a , M a x w e l l ob-
j s e r r a , " l í e s P b e n o m p s y c b " , Que "es 
p r e c i s o d e s c o n f i a r d e l o s m é d i u m s q u e 
í r e a l i z a n c o n é x i t o t o d a s s u s e x p e r i e n -
¡ c i a s ; ' ' J . H . L o z a n o , e n s u o b r a " Y o 
U i e s i d o i m p í o , * ' p á g . 76 y s i g u i e n t e s , 
« c u e n t a c a s o s d e f r a u d e c u r i o s í s i m o s 
\y a b u n d a n t e s , q u e r e c o m e n d a m o s a 
n u e s t r o s i n c r é d u l o s l e c t o r e s . S u o b r a 
e s t á e s c r i t a e n c a s t e l l a n o . E n l o s 
" ' A n a l e s " d e l a S o c i e d a d P s r q l c a c i -
t a d a a n t e r i o r m e n t e , a ñ o 1905, p á g . 68, 
# 9 , 84 y 257, e x p l i c a M a x w e l l , m u c h a s 
d e l a s m a n e r a s u s a d a s e n l o s f r a u d e s 
[ d e l e s p i r i t i s m o s o b r e t o d o e n c a s o s de 
t i p t o l o g í a y de l e v i t a c i ó n . Y a ñ a d e 
I f r e s c a í i r u e n t e : " Y o e n g a ñ o , e n p l e n a 
juz, a p e r s o n a s p r e v e n i d a s . E s m u y 
d i f í c i l o b s e r v a r a l a v e a d i e z dedos , 
j l o s b r a z o s , l a s p i e r n a s y l o s p i e s . " L a 
p r o p i a E u s a p i a P a l a d i n o , u n o de l o s 
{ ¡ m á s f a m o s o s " m é d i u m s ' 4 d e l m u n d o 
N e s p l r i t í s t i c o , c o n s t a e n d i c h o s a n a l e s 
[ s o r p r e n d i d a e n f l a g r a n t e s f r a u d e s . E l 
d o c t o r Z a c c a r i n i , M y e r s , L o d g e y 
i o tros- f u e r o n t e s t i g o s d e i n n u m e r a b l e s 
¡ t r a m p a n t o j o s . E l p r o f e s o r S e v e r i y e l 
i d o c t o r D e M a r c h i f u e r o n t e s t i g o s de 
o í r o s m u c h o s , c o m o s e a c r e d i t a en los 
•"Anales ' ' c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o 1907 
p á g . 528 y 674.- M . d e A n t o n i a d i , " L a 
R e v u e , " 1906. p á g . 29 y 329, a f i r m a que 
t o d o s l o s ^procesos v e r b a l e s s o n u n a 
f i l f a . D A r s o n v a l , a d m i t i e n d o q u e al" 
g u n o s d e l o s f e n ó m e n o s o p e r a d o s p o r 
l a f a m o s a P a l a d i n o e r a n d e c a r á c t e r 
o s c u r o , s o s t i e n e t a m b i é n q u e l a m a -
y o r í a i n m e n s a de l o s e f e c t u a d o s e" 
! q u i n c e s e s i o n e s p r e s e n c i a d a s p o r é l . 
f u e r o n j u e g o s m a l a b a r e s , c o m o c o n s -
¡ t a en " L e M a t í n " d e M a r z o , A b r i l y 
! M a y o , de 1908. 
H o d g s o " , e s t u d i a n d o lo s f r a u d e s de 
i T l a v e y . f a m o s o " m é d i u m ' ' eir m a t e r i a 
. de e s c r i t u r a , r e d ú j o l o s a t r e s c i a s e s , 
e x p l i c a n d o el j u e g o d e p i z a r r a s de nue 
: so v a l í a e l "vivo' ' D a v e y p a r a e m b a u -
c a r a s u s e x p e c t a d o r e s . L o s " A n a l e s " 
; d e 1905 t r a e n t o d a l a r e l a c i ó n de es -
t a s s o r p r e s a s . O t r o m a l a b a r i s t a de l a 
i 
A Ñ O L X X X V I I ! 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y n o s o l a m e n t e l e s d a a p a r i e n c i a d e n u e v o s s i n o q u e s e I e s 
p u e d e d a r c u a l q u i e r t i n t e q u e s e d e s e e , e s d e c i r q u e e s 
p o s i b l e i g u a l a r e l c o l o r d e c u a l q u i e r v e s t i d o o a b r i g o . E n 
r e s ú m e n , u s a n d o C O L O R I T E s e t r a n s f o r m a u n s o m b r e r o 
d e p a j a v i e j o e n n u e v o p r á c t i c a m e n t e s i n c o s t o . 
C O L O R I T E es u n l iquido y se apl ica f á c -
i lmente con u n a brocha . S e s eca ráp ida -
mente y p inta t a m b i é n zapat i l las de seda o 
lona, maletas de cuero, c inturones, canastas, 
etc. S e vende en d iez y se is colores para 
sat isfacer e l gusto m a s exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establccidot en 1840 
COLORITE «« jjende en ^protmerío* , 
't - i \j/FerriterlaM, 
-iMBtribnKon» 
U . S. A . C O R P O R A T I O N Habana, C u b a 
E D U Q U E L O S P I E 5 D E 5 Ü H I J O 
C A L C E L O C O N 
L o s q u e n e c e s i t a n i n g e r i r e n pe -
q u e ñ a s d o s i s u n a g r a n cant idu*! de 
a l i m e n t o n u t r i t i v o " E l N u t r i g e n o l " se 
c o m p o n e d e e x t r a c t o de c a r n e , c o c a , 
c a c a o , y g l i c e r o f o s f a t o s m e z c l a d o s en 
v i n o p u r o y a g r a d a b l e . 
S u s i n d i c a c i o n e s s o n a n e m i a n e u -
r a s t e n j a , c o u v a l e s c e n c i a , d e b i l i d a d 
m e n t a l y p r e t u b e r c u l o s i s . 
p i z a r r a , d e s e n m a s c a r a d o p o r e l p r o -
p i o H o d g a o n , f u é S l a d e . Y r e s p e c t o de 
l o s f e n ó m e n o s d e " a p o r t e , ' » d i c e M a c 
N a b : " T o d o s l o s p r e s t i d i g i t a d o r e s b a 
c e n eso , y es d e n o t a r q u e c u a n d o u n 
" m é d i u m ' » s e e n c u e n t r a e n e i e s t a d o 
d e e s p í r i t u e n q u e e l f e n ó m e n o s e 
J r e l a l i z a , a d q u i e r e unai d (es treza ^que 
j p u e d e siu(perar a l a d e l m e j o r p r e s t i d i -
igitador. '" y . " E c h o d u Marvei l leuts ; ," 
j p á g . I I I y 132. Y la, i n t e r e s a n t e o b r a 
d e C o m a s y S o l á , " M e d i u m n i d a d , " en 
j q u e a d u l c é m u l t i t u d v a r i a d a de f r a u -
l • — — • • 
C u i d e M u c l i o S u S a l u d . 
S I d e s e a usted que su cabeza e s t é 
despejada y que su d i g e s t i ó n sea buena, 
no permita que sus intes t inos se . l l enen 
cJe desperdicio venenoso i s l cuerpo co-
mo sucede cuando se sufre de cons t ipa-
c i ó n . P a r a que sus in tes t inos se man-
tengan funcionando con rcgmlar idad es 
menester tomar alimento bueno, beber 
mucha a g u a y hacer ejercicio a l a i re 
l ibre. S i todo esto no produce buenos 
resultados, tome l a s Past iMas de C h a m -
berlalri , Ina cuales on agradables de to-
m a r y cáusárá.n un movimiento de v i en -
tre mocJerado. 
M a l D e I n t e s t i n o s E n L o s N i ñ o s . 
Durante el verano los n i ñ o s e s t í n pro-
pensos a enfermedades de los intest inos 
y h a y que tener mucho cuidado para 
evitar dichos males. T a n pronto como 
se note que • los movimientos son m á s 
frecuentes que los ordinarios , ú s e s e _ el 
Remedio de Chamberla in p a r a el Cól i co 
y D i a r r e a . 
E l D e b e r D e L o s P a d r e s . 
Fía n i ñ o e s t á siempre l . i s t l r a á n d o s e o 
crrtánÉ-bse. E l nedho de (iue l a s her i -
das se r i c a t r i z a n no f-ignifica que s iem-
p r e s u c e d e r á lo mismo. Obtenga una 
botel la de l B á l s a m o de Chamber la in y 
a t i enda a Ta herida o corte inmedia ta -
mente. Tso h a y remedio mejor. No ex-
ponga su c r i a t u r a a envenenamiento da 
la sangre que es sumamente peligroso. 
L a E s t a c i ó n D e L a s F r u t a s . 
D a e s t a c i ó n de las f r u t a s t r a e consi -
go males de los intest inos . T e n g a siem-
pre en l a casa u n a botella del l lemedio 
de C h a m b e r l a i n para e l C ó l i c o y l a D i a -
rrea . Puede muy bien s a l / a r u n a v ida . 
P a r a T o d a L a F a m i l i a . 
de s c o m e t i d o s p o r l o s ' ' m é d i u m s ' ' m á s 
, f a m o s o s . 
j N o s o n m e n o s f r e c u e n t e s l o s f r a u d e s 
j e n l a s " m a t e r i a l i z a c i o n e s * " y e n l a s 
I " f o t o g r a f í a s . " P a u M a t h i e x , " E c h o d u 
M a r v e l l l e u x " , I d e J u l i o d© 1906, r e -
fiere t r e s h e c h o s f r a u d u l e n t o s d e g r a n 
i n t e r é s , e f e c t u a d o s p o r e l ' ' m é d i u m ' " 
lamier icano M i s s . " W i l l i a m s ^ i s c í p u i a 
de l a s h e r m a n a s F o x . L a s o r p r e s a f u é 
s e n c i l l a m e n t e a p l a s t a n t e , 
í A l g o p a r e c i d o o c u r r i ó a M i s s . C a d -
|"well, s o r p r e n d i d a p o r v a r i o s r e d a c t ó -
i r e s d e l " W o r l d . ' » E b s t e i n s e g ú n re f i e -
| r e e l " D a i l y T e l e g r a p h ' ' d e 14 d e N o v . 
;de 1905, i m p r e g n a b a s u s p i e s d e s n u -
j d o s d e f ó s f o r o y a p a r e n t a b a e m i t i r 
l u c e s m i s t e r i o s a s . E s a s e r a n l a s s e ñ a -
l e s de ''los d i f u n t o s e v o c a d o s " . . . s u s 
p i e c e c i t o s , de t a m a ñ o m á s q u e r e g u -
l a r . E l y a c i t a d o D a v e y f u é m u c h a s 
v e c e s s o r p r e n d i d o p o r H o d g s o n y p o r 
o t r o s e n s u s " m a t e r i a l i z a c i o n e s " . A 
de R o c h a s , " A n a l e s " d© 190'8, p a g . 9, 
r e f i e r e v a r i o s c a s o s de f o t o g r a f í a s 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
I e s s e ñ a l q u e s e h a p e r d i d o ; e l e q u i l i b r i o n e r v i o s o j ; 
í l a n a t u r a l e z a e s t á d é b i l 
I E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
| h a p r o b a d o e n l o s c a s o s m á s d i f í c i l e s s e r d e 
| s e g u r o s r e s u l t a d o s p o r q u e f o r t a l e c e e l c e r e b r o , 
i n u t r e l o s n e r v i o s , d a s a n g r e m á s r i c a , a b r e e l 
| a p e t i t o , e n g o r d a , f o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s , a u m e n t a 
| e l v i g o r j e n e r g í a s , n o t á n d o s e t m c a m b i o s a l u d a b l e 
I a l p o c o t i e m p o d e u s a r s e e s t e i n s u p e r a b l e t ó n i c o . 
E L L E G I T I M O E S E L 
Ü L R i a ( k N e w Y o r k 
f r a u d u l a n t a s o b t e n i d a s p a r M . d e J o d -
k o . R e s p e c t o de l a s f a m o s a s " m a r c a s " 
d e l a m u y t r a p a c e r a E u s a p i a P a l a d i -
n o , niice S tropo l ld e n " S p i r i t e s e t M e -
¡ d l u m s , " p á g . 52 y 5 9 : " L a s d o s p r i -
m e r a s p r u e b a s r e a l i z a d a s h a c e n s t i -
• p o n e r q u e E u s a p i a p r o d u j o e l l a m i s -
m a l a s m a r c a s c o n s u s dedos , y l a ú l -
| t i m a d e m u e s t r a l o c o n t r a r i o . ' ' M a x -
w e l l n o s c i t a c a s o s e n q u e l o s " m é -
d i u m s " , r e v e s t i d o s d e b a r b a p o s t i z a , 
i s e h a c i k n f p t g r a f i a r , s a c a n d o l u e g o 
e l p o s t i z o . G r a s e t , J u l e s B l o i s y m u -
c h o s o t r o s de l o s i n n u m e r a b l e s s a v e s -
t i g a d o r e s c i t a d o s p á g i n a t r a s p á g i n a 
e n l o s " A n a l e s ' ' d e l o s ú l t i m o s ' t r e i n t a 
a ñ o s , c i t a n n u m e r o s o s o t r o s c a s o s de 
f r a u d e a b i e r t a m e n t e d e s e n m a s c a r a d o . 
¿ S e r á p r e c i s o c o p i a r l o s t o d o s p a r a 
Que s e c o n v e n z a n l o s t o n t o s q u e a c e p -
t a n a p i e j u n t i l l a s c u a n t a s " m a r a v i -
P o r r e b e l d e q u e s e a s e c u r a 
e n t r e s d í a s c o n f ó r m u l a p a r -
t i c u l a r . 
P i d a i n f o r m e s a l D r . Q L I V E R j ^ T ^ ^ * * ^ ? * S a u S e r S S 
r i n m á z - T á a a n « ^ t m - t t í - ' parado excelente p a r a un ca tarro arraT-
r A R M A C I A A G K A I V l O N 1 t i ¡ sndo en u n adulto as í como para la los -
1 f er ina o crup en los niCos. L.a misma 
r. 11348 3 a b botella s irvo p a r a toda l a famil ia . 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
P a r c e l a s p a r a F i n q o i t a s d e R e c r e o 
S D E J E S U S N A Z A R E N O 
a t r e s c u a d r a s d e l a E r m i t a 
C o n r a d o E . 
Í S P O 5 9 . T é H . 
l i a s ' » r e a l i z a n l o s p r e s t i d i g i t a d o r e s e s -
p i r i t i s t a s ? 
A h o r a b i e n ; d e s c a r t a d a l a i n m e n s a 
m a y o r í a d e l o s f e n ó m e n o s q u e s e r e a -
l i z a n e n l a s t e n i d a s d e l o c u l t i s m o ; 
d e a c a r t a d a t a m b i é n A q u e l l o s h e c h o s 
q u i z á s m a ñ a n a e x p l i c a d o s p o r l a c i e n -
c i a , t a l e s c o m o l o s de l a t e l e p a t í a . . . 
q u e d a u n c o r t o n ú m e r o d e fenomeu 
h o s q u e , s e g ú n t o d a s l a s a p a r i e n c i a s , 
t i e n e n u n o r i g e n p r e t e r n a t u r a l . ¿ S e -
r á n a l m e n o s e s t o s h e c h o s p r o d u c t o 
d e u n a i n t e r v e n c i ó n u l t r a t e r r e n a , e n 
c u a n t o q u e l a s a l m a s d e l o s m u e r t o s 
v e n g a n d e l o t r o m u n d o a r e a l i z a r l o s ? 
L o s e x a m i n a r e m o s e n e l p r ó x i m o a r -
t í c u l o . 
A . 1* 
S C H 0 0 L 
S E C U R I T Y 
S C H O O L 
S H 0 E 
B u e n r e m e d i o 
Á 
P a r a d a r F i a n z a s 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o , h a a u t o r i z a d o a l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a " L a U n i ó n A n t í -
i l a n a , " ' e e t a h l e c l d a e n S a n t i a g o de 
C u b a , p a r a ^ e a J i z a r o p e r a c i o n e s de 
F i a n z a s o A f i a n z a m i e n t o s ; d e s p u é s de 
h a b e r d e p o s i t a d o e n l a T e s o r e r í a g e -
n e r a l d e l a R e p ú b l i c a l a fianza-ga-
r a n t í a q u e d i s p o n e l a L e y . 
PARA E L T O L O R S E GARGANTA 
T A B L E T A S 
/ A A B A V 1 U Q Í A 5 
S e c r e t a r í a 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o " q u o r u m " s u f i c i e n t e p a r a c e l e b r a r l a j u n t a ge -
n e r a l o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s s e ñ a l a d a p a r e l d í a de h o y , de a c u e r d o c o n 
e l p á r r a f o s e g u n d o d e l a r t . 14 de l o s E s t a t u t o s de e s t a C o m p a ñ í a , s e p u -
b l i c a e s t a n u e s t r a c o n v o c a t o r i a , p a r a e l d í a 13 d e l e n t r a n t e m e s d e A b r i l , 
a l a s S de J a t a r d e , e n H a b a n a n ú m e r o 85 , a l to s , h a c i é n d o s e c o n s t a r l a c i r -
c u n s t a n c i a de q u e es s e g u n d a c o n v o c a t o r i a a l o s e fec tos e s t a b l e c i d o s e n d i -
c h o a r t í c u l o d e l o s E s t a t u t o s . 
S e a d v i e r t e <iue, d e c o n f o r m i d a d c o n e l e x p r e s a d o a r t í c u l o 14o. cte l o s 
E s t a t u t o s , p a r a a s i s t i r a l a J u n t a g e n e r a l d e b e r á n l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s d e p o s i t a r s u s a c c i o n e s a n t e s d e l 9 d e A b r i l p r ó x i m o , e n e s t a S e c r e -
t a r í a , H a b a n a n ú m e r o 35 , a l t o s , a c u y o fin p o d r á n a c u d i r c u a l q u i e r d í a 
h á b i l , d e 9 a 11 y de 2 a 4, y s e r á n p r o v i s t o s d e l o p o r t u n o r e s g u a r d o . 
H a b a n a , Marzro 29 d e 1920. 
E l S e c r e t a r i o , 
D o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
a 2937 1 0 d . - 3 L 
D E S D E E L A Ñ O 1 8 8 3 
S u r t e n s u s d e s p e n s a s l a s f a m i l i a s h a b a n e r a s e n 
L A V I N A 
9 > 
A v . S . B o t a 2 1 . T e l é f o n o s ÜHl 
d i s t i n c i ó n i n a p r e c i a b l e q u e d e s p u é s h a n h e c h o e x t e n s i v a a s u s S u c u r s a l e s : 
J . d e l M o n t e 53? 
T e l é f o n o 1-2025. 
A c o s t a 4 7 a l 58 
T e l é f o n o s A - 1 6 2 9 ; A - I O I L 
jr q u e s e e x p l i c a p e r f e c t a m e n t e p o r q a e e n e s a s c a s a s e s d o n d e s e a u n a n 
l a s t r e s p r i n c i p a l e s c o n d i c i o n e s Que se r e q u i e r e n p a r a e l m e j o r o r d e n y e c o -
n o m í a d o m é s t i c o s : 
A r t í c u l o s s u p e r i o r e s ; P r e c i o s m ó d i c o s ; P e s o c o m p l e t o . 
V a y a n a l g u n o s a r t í c u l o s c o m o m u e s t r a : 
M a n t e c a p u r a de c h i c h a r r ó n m a r c a " L a V i ñ a : " 
L a t a d e 17 l i b r a s ; $5.75. 
L a t a d e 9 l i b r a s : $3.15. 
L a t a d e 4 l i b r a s : $1.40. 
A c e i t e re f ino m a r c a B e t n s , l i t r o : $1.80. 
F r i j o l e s b l a n c o s d e C a l i f o r n i a , a r r o b a , $3.00. 
Y todo p o r e l e s t i l o . 
« L A V I N A " 
C . 2917 
i V . S M O I í B O L I V A B , 21 . T E L E F O N O S Á . 1 8 2 L A . a ( W 2 . 
S U C U B S A L E S : 
J . d e l M o n t e 635. A c o s t a 47 a l 63. 
T e l é f o n o s A - 1 6 2 9 : A - 1 0 1 1 . 
4d.-30. 
T e l f . 1-2025. 
L a E s q u i n a d e T e j a s 
S U P E R F I C I E 
8 , 5 0 0 M E T R O S 
F R E N T E S 
C a l z a d a d e l C e r r o , 
I n f a n t a y V e l á z q u e z 
C a r r i l l o y F o r e a d e 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O 3 6 . T e . é f s t í í ^ g i 
U n l o s casos de altnoiranas, loa tra-
l o s i t o r i o s fliamel t i e ium ef icac ia sor -
renden te. ¡Piara e s a enfermedad no 
hay mejor remedio ¡ 
Desde la pr imera a p l i c a c i ó n s iente e l 
' f i ' fermo g r a n a l i v io . Se a p l i c a n con s u -
•ma faci l idad. 
E n t r e i n t a y se is h o n s d© t r a t a m l e n -
"to, se obtiene l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l 
'caso m á s grave y expuesto a complica-
ciones. 
L o s supos i tor ios f lamel son, Igual- , 
mente, u n buen remedio c o n t r a gr ietas , 
i r r i t a c i ó n y otras dolencias semejantes. 
r P í d a s e en l a s d r o g u e r í a s t farmiteias 
'bien s u r t i d a s de l a l l e p ú b l l c a . 
• I i ' A . 
P r o c l a m a r l a vejez, ea tnrpnrdente, la 
Juventmd es l a que tr iunfa , la vejes no 
se ambiciona, por eso, cuando las p r i - ; 
meras c a n a s aparecen deben atajarse, 
echarlas a t r á s , d e s t r u i r l a s , para ello h a y 
<jue u s a r A c e i t e K a b u l , renovador (jet 
cabello, que le hace volver a au bello 
color negro n a t u r a l . Se u n t a con l a » ' 
n a n o s y no Jas mancha . Se veijtde en ¡ 
c ter ías y boticas . 
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P A G I N A N U E V E 
T P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A I S L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n P r o v i n c i a s - M A T A N Z A S I N D U S T R I A L , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
E a e s t a é p o c a d e u n i v e r s a l r e n o v a -
c i ó n , d e i n t e n s o r e n a c i m i e n t o f a b r i l 
r c o m e r c i a l e n t o d o s l o s p a í s e s q u e , 
p a s a d o e l f l a g e l o de l a g u e r r a , se 
i p r e s t a a c o n c e l e r i d a d a t o m a r p o s i -
c i o n e s e n e l n u e v o c o n c i e r t o de l o s 
p u e b l o s , e s p a r a n o s o t r o s a l t a m e n t e 
h a l a g ü e ñ o v e r q u e C u b a no q u e d a a 
l a z a g a e n e l f o m e n t o de p o d e r o s a s 
f u e n t e s d e r i q u e z a . 
C u b a t o d a , p o r q u e no e s t a n s o l o 
La H a b a n a l a q u e c r e a y d e s a r r o l l a 
I n d u s t r i a s de a l t o p o t e n c i a l . 
T a m b i é n e n l a s p r o v i n c i a s e x i s t e n 
i n i c i a t i v a s f e c u n d a s , o s o r e c o g e n y 
b a ñ a , a s í c o m o l a m a r c a R e y , c o n l a 
q u e s u s p r o d u c t o s s e d i s t i n g u e n , e s 
s i n ó n i m o do s u p e r i o r i d a d , e n l a I s l a 
y e n e l e x t r a n j e r o . 
R e s e ñ a r l o q u e b o y c o n s t i t u y e e s t e 
e m p o r i o a g r o - i n d u s t r i a l , e s e m p r e s a 
s u p e r i o r a l a s f u e r z a s d e l r e p ó r t e r . 
L o s h a b a n e r o s q u e c o n o c i e r o n lo s 
m o d e s t o s c o m i e n z o s de e s t a m a n u f a c -
t u r a e n e l p e q u e ñ o l o c a l d e T a l l a p i e -
d r a , no d a r í a n c r é d i t o a s u s o j o s s i 
h o y l a v i e r a n e n l a g e n t i l A t e n a s de 
C u b a . 
A l l í , e n P u e b l o N u e v o , e l b a r r i o i n -
d u s t r i a l de M a t a n z a s , f r e n t e a l a p e a -
d e r o , o c u p a n d o u n ¿ r e a e n o r m e , s e 
a l z a n l a s d i s t i n t a s e d i f i c a c i o n e s q u e 
c o n s t i t u y e n l a f á b r i c a . 
T o d a s f l a m a n t e s . D e a l e g r e s t o n a l i -
d a d e s . E s p a r c i d a s e n t r e a v e n i d a s a m -
! p l i a s y c u i d a d o s j a r d i n e s 
S i r v i ó n d o l e s de fondo , h a s t a c o n -
f u n d i r s e c o n l a l í n e a o n d u l a d a d e l fir-
m a m e n t o , u n a s u c e s i ó n d e l o m a s e m -
p e n a c h a d a s d e h e n e q u é n . 
I S o n l a s p l a n t a c i o n e s d e l a C o m p a -
ñ í a . M á s de 170 c a b a l l e r í a s , c o n o t r a s 
25 e n N u e - r i t a s y 20 e n I t a b o . 
| T o d a s de s u p r o p i e d a d y s e m b r a d a s 
, b a j o s u d i r e c c i ó n . I n i c i a t i v a p l a u s i b l e 
p o r q u e , s i g u i e n d o s u e j e m p l o , e n m u -
c h o s p u n t o s d e l a I s l a s e h a c o m e n z a -
do a c u l t i v a r e l h e n e q u é n , p r o d u c t o r 
de l a v a l i o s a fibra " s i s a l . " 
L a o f i c i n a , e n ed i f i c io a p a r t e , d a 
i d e a c o n s u s n u m e r o s o s e m p l e a d o s , de 
l a i m p o r t a n c i a d e e s t e v a s t o n e g o c i o . 
D e s d e e l l a , c a l l a d a m e n t e , M r . Z e i -
g l e r — v o l u n t a d d i s c i p l i n a d a y e n é r g i -
fcat c a r á c e r a b i e r t o y c o n t e c t o — a d -
m i n i s t r a e s t a c o l m e n a h u m a n a e n l a 
q u e s e l a b o r a a l d í a d u r a n t e d i e c i s e i s 
h o r a s , p o r t u r n o s e n l o s q u e t o m a n 
p a r t e m á s d e m i l p e r s o n a s d e u n o y 
o t r o s e x o . 
¿ Q u é d e c i r d e l p r o c e s o d e e l a b o r a -
c i ó n ? 
D e s d e e l p a b e l l ó n de d e s f i b r a r q u e , 
p o r c a b l e s a é r e o s , m a n d a e l s i s a l 
a l d e p ó s i t o , h a s t a l a s g r a n d e s n a v e s 
e n q u e s e m a n i p u l a n l a j a r c i a , l o s h i -
l o s y c o r d e l e s ; l o s t e n d a l e s , l o s a l -
m a c e n e s , todo e s t á s a b i a m e n t e d i s -
p u e s t o y s e r v i d o p o r l a m a q u i n a r i a 
m á s p e r f e c c i o n a d a -
F i g u r a s de r e l i e v e e n n u e s t r a s fi-
n a n z a s ,de p r o b a d a c a p a c i d a d y dob le 
3 o l v e n < j i a — m o r a l y e c o n ó m i c a — s o n 
l o s d i r e c t i v o s d e e s t a C o m p a ñ í a . 
H e a q u í s u s n o m b r e s : P r e s i d e n t e , 
s e ñ o r S e g u n d o C a s t e l e i r o y P e d r e r a ; 
¡ V i c e p r e s i d e n t e s , s e ñ o r e s A r m a n d o G o -
d o y y A g o s t i n i y S a l v a d o r B r i t o y V i -
l a ; T e s o r e r o , s e ñ o r J u l i á n A g u i l e r a 
y R a y m o n d ; V i c e t e s o r e r o , s e ñ o r B e r -
n a r d o S o l í s y G a r c í a ; S e c r e a r i o y V i -
t e s e c r e t a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e , d o c t o -
r e s A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e 
• y S i r v e n y A n t o n i o S á n c h e z d© B u s -
j t a m a n t e y P u l i d o . 
M - 1 6 9 T 
E S E L T E L E F O N O D E L C O M I T E 
D E P R O P A G A N D A C U B A N A . 
D E 5 A 7 , 
E X C E P T U A N D O L O S S A B A D O S Y 
D O M I N G O S , S O N S U S H O R A S D E 
S E C R E T A R I A . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s J o s é M a r i m ó n y 
J u l i a c h , L a u r e a n o P a l l a G u t i é r r e z , R a -
m ó n S u á r e z y P é r e z , M a n u e l H e r r e r a 
y F u e n t e s , V i c t o r i a n o G a r c í a y G a r -
c í a , M a n u e l S o t o y M o r o d o , E n s e b i o 
O r t i z y T o r r e s , G u s t a v o G o d o y y A g o s 
t i n i , G a s p a r Viz-oso C a r t e l l e , N e m e s i o 
U r r é c h a g a , B o n i f a c i o M e n é n d e z , J o s é 
F e r n á n d e z , y E n r i q u e S a a v e d r a , 
B e n e f a c t o r a e n s u m o g r a d o d e l o s 
i n t e r e s e s p a t r i o s e s e s t a v a s t a e m p r e -
s a . N o p r e c i s a m e n t e p o r bu p r o d u c -
t c i ó n f a b r i l , c o n s e r e l l a t a n e n o r m e . 
' M á s b i e n p o r l o Que e s y l o q u e l l e g a -
r á a s e r , s u p r o d u c c i ó n a g r í c o l a ; e l i 
h e n e q u é n , h a s t a h a c e p o c o s a = o s d e s -
c o n o c i d o e n l a I s l a y v e n e r o d e r i -
q u e z a p a r a o t r o s p a í s e s , e n t r e l o s q u e 
e n s e g u i d a s a l t a a l o s p u n t o s de l a 1 
p l u m a e l v e c i n o e s t a d o m e j i c a n o de 
Y u c a t á n . 
L a s d o s c i e n t a s y t a n t a s c a b a l l e r í a s | 
q u e h o y t i e n e p l a n t a d a s de h e n e q u é n i 
l a p o d e r o s a C o m p ñ í a d e J a r c i a d e M a - • 
a n z a s , c o n s t i t u y e n u n a b e l l a p r o m e s a i 
p a r a e l p o r v e n i r e c o n ó m i c o d e C u b a . 
( E l l a s n o s d i c e n q u e , e n u n f u t u r o n o ' 
l e j a n o , a l h a b l a r d e l a s f u e n t e s d e ' 
r i q u e z a d e l s u e l o c u b a n o , s e r á n e c e -
s a r i o a ñ a d i r u n a n u e v a a l a s t r a d i c i o -
n a l e s d e l a c a ñ a y e l t a b a c o : l a no ' 
m e n o s i m p o r t a n t e d e l h e n e q u é n . 
! P o r q u e l o s d i r i g e n t e e d o l a C o n s -
i F A C H A D A D E L E D I F I C I O P S C í C I P A L 
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a m p l í a n l a s q u e e n l a c a p i t a l s u r g i e -
r o n . 
T a l l o a c a e c i d o c o n l a f a b r i c a c i ó n 
d e l a j a r c i a , Que i n i c i a d a l i m i t a d a -
m e n t e e n l a H a b a n a , l l e g a h o y e n M a -
t a n z a s a s u m á s a l t o e x p o n e n t e de p r o -
d u c c i ó n a g r í c o l a y m a n u f a c t u r e r a , b a - I 
j o l o s a u s p i c i o s de l a s o c i e d a d a n ó n i - 1 
m a C o m p a ñ í a de J a r c i a d e M a t a n z a s . 
G I S T R A D A 
T a n i m p o r t a n t e i n d u s t r i a f u é f u n -
d a d a e n l a H a b a n a e l a ñ o 1890, e n m u y 
p e q u e ñ a e s c a l a y l u c h a n d o c o n m u y \ 
i m p o r t a n t e s d i f i c u l t a d e s : i n e x p e r i e n -
c i a d e l p e r s o n a l , c o m p e t e n c i a « e l a 
p r o d u c c i ó n s i m i l a r e x t r a n j e r a y s o b r e 
todo, l a g u e r r a d e i n d e p e n d e n c i a q u e , 
a l p a r a l i z a r l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , l e 
p r i v ó de s u p r i n c i p a l c o n s u m i d o r . 
A p e s a r de t a n a d v e r s a s c i r c u n s t a n -
c i a s , f u é r o n s e v e n c i e n d o l a s d i f i c u l -
t a d e s c o n f é r r e a p e r s e v e r a n c i a . S e 
e n s a n c h ó l a p r o d u c c i ó n . L o s n e g o c i o s 
f u e r o n a u m e n t a n d o de a ñ o e n a ñ o . E n 
e l de 1903, y a e n v í a s d e f r a n c a p r o s -
p e r i d a d , s e e m p e z a r o n e n M a t a n z a s 
l a s s i e m b r a s de h e n e q u é n , e n g r a n d e 
e s c a l a , p a r a a s í p o d e r c o n t a r c o n m a -
t e r i a pa-ima p r o p i a . P o s t e n o m o n t e , 
p o r i n s u f i c i e n c i a d e l o c a l e s en l a H a -
h a n a y p a r a h a l l a r s e e n p l e n o f o c o d a 
l a p r o d u c c i ó n d e p r i m e r a s m a t e r i a s , 
s e t r a s l a d ó l a f á b r i c a a M a t a n z a s , 
r e c o g i e n d o a s í l a b e l l a c i u d a d y u m u -
r i n a e l l e g a d o f a b r i l de l a c a p i t a l . 
Y e n i g i g s u r g e e l n o m b r e d e C o m -
p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , S . A , q u e 
n o o b s t a n t e s u m o d e r n i d a d , c o n s t i t u -
y o p r e c i a d o b l a s ó n de l a i n d u s t r i a c u -
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p a ñ í a n o e n t i e n d e n de q u i e t i s m o s . A s -
p i r a n de c o n t i n u o a u n a m a y o r p r o d u c -
c i ó n . L a s n u e v a s p l a n t a c i o n e s s e s u ' 
c e d e n . S e e s t á n l e v a n t a n d o m a s e d i f i -
c i o s de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n q u e a l e -
l a r á n n u e v a s m a q u i n a s ^ p r ó x i m a s a 
l l e g a r l a s q u e s e h a l l a r á n e n p l e n a p r o -
d u c c i ó n p a r a l a p r ó x i m a z a f r a , e n b e -
ne f i c io n o y a d e M a t a n z a s , s i n o d e l a 
r i q u e z a n a c i o n a l y d e l a f a v o r a b l e d i -
f u s i ó n d e l a i n d u s t r i a c u b a n a e n e l 
e x t r a n j e r o , d a d o q u e s o n m u c h o s l o s 
p a í s e s e n q u e l a m a r c a R e y s e h a po-
p u l a r i z a d o y a y -es s i n ó n i m a — c r e e -
m o s h a b e r l o d i c h o a n t e r i o r m e n t e — d e 
s u p e r i o r i d a d i n d i s c u t i b l e e n j a r d a , h i -
l o s y c o r d e l e s . 
P o r e l l o m e r e c e n p l á c e m e s l o s e l e -
m e n t o s t o d o s q u e i n t e g r a n l a f u e r t e 
y p r ó s p e r a C o m p a ñ í a d e J a r c i a de 
M a t a n z a s . 
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L o s q u e e m b a r c a r o n 
E n e l G o v e r n o r C o b b e m b a r c v -
Í 7 7 p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s 
F r c d e r i c k P a r k e r y s e ñ o r a , F r a n h j 
To le , A u g u s t L o n g . C h a s R o s s y f a -
m i l i a . L e o P a v i e u t i n c y s e ñ o i ' a . A l -
berto I s o l a , R o b e r t o ( í ó m e z A n t o M o 
a n d i j a r , D o m i n g o M a c l a , C o r n e l i n a d 
P u n s y s e ñ o r a M a n í i o i G o n z á l e z , J u a n 
P e r e r a y f a m i l i a , M a r c e l i n o M a n u e l 
r B a l b l n o V i d a l , C l a u d i o R o d r í g u e z , 
J ( s á B r u z ^ A g u s t í n y R o b e r t o O r -
tiz F r a n c i s c o H é c t o r , M a n u e l D o l a -
do, y s e ñ o r a , P e d r o A r i s t i g u i t a y s e -
ñ o r a , L u i s P e s s a n t ^ P e d r o G u a d a m o n t 
F o t r o s . 
B u l t o s e x t r a í d o s 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s d e M a r z o 
s e e x t r a j e r o n d e l o s m u e l l e s d e e s t e 
p u e r t o u n m i l l ó n t r e s c i e n t o s m i l b u l -
to s d e m e r c a n c í a s . 
— -
L a r e c a u d a c i ó n 
D u r a n t e e l m e s p a s a d o r e c a u d ó l a 
A d u a n a de e s t e p u e r t o l a c a n t i d a d 
d e $4.200.276,35. 
E l V l r g i n l e 
H o y s e e s p e r a d e E u r o p a e l v a p o r 
f r a n c é s V i r g i n i e q u e t r a e m á s d e 800 
p a s a j e r o s . 
E l M o n t e r e y 
T a m b i é n s e e s p e r a h o y e l v a p o r 
a m e r i c a n o M o n t e r e y q u e s e g u i r á v i a -
j e a M é x i c o . 
E l B a r c e l o n a 
E s t a n o c h e o a p r i m e r a h o r a de m a -
5 a n a s a l d r á p a r a E s p a ñ a e l v a p o r e s -
p a ñ o l B a r c e l o n a . 
L o s p a s a j e r o s de e s t e v a p o r t i e n e n 
8Ue e s t a r a b o r d o e s t a t a r d e . 
E l S a n J a c i n t o 
E l v a p o r a m e r i c a n o S a n J a c i n t o s e 
e s p e r a h o y de p u e r t o s d e M é x i c o c o n 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
V e i n t i t r é s m i l s a c o s d e a r r o s 
E l v a p o r G r a c e D o l a r h a t r a í d o 23 
m i l s a c o s d e a r r o z . 
P e t r ó l e o -
A y e r s e l e p a s ó a e r o g r a m a a l v a p o r 
n o r u e g o M a d r o ñ o p a r a q u e e n l u g a r 
de I r a M a t a n z a s y N u e v i t a s a d o n d e 
s e d i r i g í a c o n c a r g a m e n t o d e p e t r ó l e o 
a r r i b a r a a l a H a b a n a p a r a d e s c a r -
g a r a q u í d i c h o c o m b u s t i b l e . 
E s t e v a p o r l l e v a b a p a r a M a t a n z a s 
840 m i l g a l o n e s y p a r a N u e v i t a s , 
1376600 g a l o n e s . 
g e n e r a l e s a J o s é R l v e r o A c o s t a v e c i -
n o d e R e c r e o n ú m e r o 10, e n e l C e -
r r o , o c u p á n d o l e u n a l i s t a d e r i f a y 
$5-38. 
L o s q u e s e e s p e r a n 
E l d í a 9 s e e s p e r a n d e N e v r O r l e a n s 
y P u e r t o L i m ó n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s 
v a p o r e s C a r t a g o y M e t a p a n . 
P r e s t ó f i a n z a d e $100. 
L e r o b a r o n d o c u m e n t o s 
E u f e m i o H e r n á n d e z v e c i n o o c c i d e n -
t a l d e l a p o s a d a L a P a l o m a d e n u n c i ó 
a l a p o l i c í a d e l p u e r t o q u e d e l b a ú l 
de s u p r o p i e d a d q u e p r e s t ó a l a I n s -
p e c c i ó n d e l a m o n e d a , p o r e m b a r c a r 
p a r a E s p a ñ a e n e l v a p o r B a r c e l o n a 
l e h a n h u r t a d o s u p a s a p o r t e y e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
E l C o m i t é d e I n t e l i g e n c i a 
A y e r t a r d e s e r e u n i ó e l C o m i t é d e 
I n t e l i g e n c i a q u e I n t e g r a n o b r e r o s y 
p a t r o n o s y q u e p r e s i d e e l C a p i t á n d e l 
P u e r t o s e ñ o r C a r r i c a r t e . 
Q u e d a r o n a c o r d a d o s t o d o s l o s t i p o s 
de j o r n a l e s y t r a b a j o s a d e s t a j o d e 
l o s m u e l l e s d e R e g l a e n l o q u e a l a 
c a r g a de a z ú c a r s e r e f i e r e y s e e m -
p e z ó a t r a t a r l o d e l o s g o l e t e r o s . 
E l C o m i t é s e v o l v e r á a r e u n i r e l 
p r ó x i m o L u n e s . 
E l Z a p a c a 
P r o c e d e n t e d e C o l ó n l l e g ó a y e r t a r -
de e l v a p o r a m e r i c a n o Z a p a c a q u e 
t r a j o c a r g a d e t r á n s i t o y p a s a j e r o s 
e n n ú m e r o d e 71 a s í c o m o 52 p a s a j e -
r o s p a r a l a H a b a n a . 
, L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
t 
D e t e n c i ó n d e u n rffero 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a d e l p u e r -
to n ú m e r o 38 a r r e s t ó e n l o s m u e l l e s 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G U E Y 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
J o s é L ó p e z G o n z á l e z 
H J S . F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 4 de l a t a r d e , s u 
h e r m a n o , c u ñ a d o , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a C a s a de S a l u d « L a B e n é f i c a " a l 
c e m e n t e r i o d e C o l ó n ; [ favor q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , l o . d e A b r i l d e 1920. 
R a m ó n L ó p e z G o n z á l e z ; C a r l o s L ó p e z i R o d r í g u e z ; A n t o n i o L ó p e z 
R o d r í g u e z ; J o s é L ó p e z R o d r í g u e z ; R a m ó n L ó p e z R o d r í g u e z ; 
M a n u e l A s p e r L ó p e z ; J u a n a L ó p e z ( a u s e n t e ) ; M a r í a L O p e z ; 
C á n d i d a L ó p e z y L ó p e z ; D o c t o r O r t i z C a n o y R a m ó n R o c a . 
11482 
r e s J o s é R a m í r e z d e E s t e n o z y f a m i -
l i a M i g u e l G u t i é r r e z F é l i x R i v e r o , A u 
r e l i o D o n d u r o , y f a m i l i a , E v a M a d u -
r a , R a m ó n V i l a r t e I g n a c i o C h a o , J . 
R o d r í g u e z J i m é n e z y o t r o s . 
O c u p a c i ó n d e $ 8 0 0 o r o 
E n l a i n s p e c c i ó n de l o s e q u i p a j e s 
e l v i g i l a n t e L a r a l e o c u p ó a l p a s a -
j e r o B l a s G o n z á l e z , l a c a n t i d a d d e 
$800 p e s o s e n m o n e d a s de o r o . 
E l L a t e F l a t e n y 
- P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n g s e e s -
p e r a e l v a p o r a m e r i c a n o L a k e F l a t t e -
r y q u e t r a e c a r g a g e n e r a l . 
E l M a n z a n i l l o 
D e B o s t ó n s a l d r á p a r a l a H a b a n a 
e l d í a 3 e l M a n d e v i H e . 
R i ñ a s 
E l v i g i l a n t e L ó p e z a r r e s t ó a J o s é 
T i t o G u e r r a y a H e r m i n i o F e r r e r p o r 
q u e h a b í a n s o s t e n i d o u n a r i ñ a e n l o s 
m u e l l e s g e n e r a l e s . 
E n l a A N E M I A 
\EOICAMENTO C U Y A C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
JLAMENTE DE EXTRACTOS DE GLANDULAS DE TORO Y OTROS ANWAUg 
[gil AVAS CBANPa pegCUBRIMlgMTO PK LA E P O C A KN MgtHCItg^ 
T a m b i é n f u e r o n d e t e n i d o s p o r h a b e r 
s o s t e n i d o o t r a r i ñ a R a m ó n R u í z y 
E v a r i s t o D i e z . 
E l h e c h o o c u r r i ó a b o r d o d e l v a p o r 
B a m c o f f y d i c e e l D í a z q u e e l R u í z 
l o h i r i ó a l a r r o j a r l e u n a p i e d r a . 
S a l i d a s 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s C e r r o G a r d o p a r a S a g u a , Z a p a -
c a p a r a N e w Y o r k , . M i a m i G o v e r n o r 
C o b b y l o s f e r r t e s H e n r y M . F l a g l e r 
y J o s e p h R . P a r r o t p a r a K e y W e s t . 
'fcy ( R O C A B L A N C J i j # : ^ f Í f ! 
m i n e r a l N M e x o c k ™ £ 
N A T U R A L / ' # ™ ^ Í a ^ X E S T O r t A O O 
E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S . A . . 
U r í í & ¿ i m p o r f a d m ^ m 
D r . P e d r o P é r e z E n í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
A n e m i a e s m u y c o m ú n e n l a s m u j e r e s . E n l a a d o l e s c e n c i a e s fre-
c u e n t e m e n t e a l a r m a n t e y d e n u e v o c u a n d o l l e g a n a l o s c i n c u e n t a . 
A m e d i d a q u e a v a n z a l a e d a d l o s ó r g a n o s q u e g o b i e r n a n t o d o e l 
e s q u e l e t o d e l o r g a n i s m o d e g e n e r a n y r e s u l t a e l e s t a d o a n é m i c o . E s 
b i e n c o n o c i d o q u e l a g e n t e v i e j a e s u s u a l m e n t e a n é m i c a . 
E s t e e s t a d o p u e d e e v i t a r s e e n l a j u v e n t u d a s í c o m o e n l a 
v e j e z s u p l i e n d o a l o r g a n i s m o l a s s e c r e c i o n e s n e c e s a r i a s 
p o r m e d i o d e e s t a s m i s m a s s e c r e c i o n e s d e a n i m a l e s q u e 
H o r m o t o n e c o n t i e n e . 
H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y 
d r o g u e r í a s . 
L a b o r a t o r i o s Q . W . C A R N R I C K C O . 
N u e v a Y o r k 
S a n t a C l a r a . 
I N D . 2 S t . 
O e s ^ s e l UNO p o r C I E N T O d e l o t e -
r é s , l o p r e s t a e s t a C a s a e e s 
g a r a n t í a d o j o y a s . 
G I M A R O M A T I C i l O E W O L F E 
j j j g H C A L E f i l T I I H 5 
I M P O R T A D O R E S K X C I A J S I V O S 
D I N E R O E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
C a s a d e P r é s t a m o » 
B E R E A Z A , 6 , a l l a d o d e l a B e t l e a . 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
S Ü P E M O R A 
E S E N T A N T E S : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
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A a r e n d a e n e l C o r r o y J e s ú a 
d e l M o n t a : 
T e l é f o n o I -
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o I O I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
r " 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
c l a u s u r a d a l a i n s p e c c i ó n P r o -
v i n c i a l d e l C e n s o 
Ta D l r c c i ó n . g e n e r a l d e l C e n s o c o n 
T e c h a 31 d e l c o r r i e n t e h a d i s p u e s t a 
l a c l u s n r a de l a I n s p e c c i ó n p r o v i n -
c i a l d e l a H a b a n a d e T j í e n d o é s t a h a -
- e r e n t r e g a de t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n 
a l Je fe d e I n s p e c t o r e s d e l a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l , a q u i e n s e d i r i g i r á n l a s 
p e r s o n a s q u e t e n g a n a l g ú n a s u n t o p e n 
diente e n a q u e l l a I n s p e c c i ó n P r o v i n -
s i a l . p o r c e s a r t o d o e l p e r s o n a l d e 
la m i s m a . 
' C O M B A T A L A I N F L U E N Z A G O N 
C I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
I C A T I V O Q U I N I N A . " 
D E P A L A C I O 
L A S O F I C I N A S P U B L I C A S 
C o n m o t i v o d e l a s s o l e m n i d a d e s r e -
l i g i o s a s d e e s t o s d í a s , v a c a r á n h o y y 
m a ñ a n a t o d a s l a s o f i c i n a s d e l E s t a -
do. 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
E l p r ó x i m o l u n e s r e m i t i r á e l J e f e 
fiel E s t a d o a l C o n g r e s o , e l M e n s a j e 
P r e s i d e n c i a l d e a p e r t u r a d e i e g i s l a -
i u r a . 
T T A J E D E E S T U D I O S 
L a i n s p e c t o r a g e n e r a l d e c o r t o y 
c o s t u r a d e l a s e c r e t a r í a d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a s e ñ o r i t a A n a M a r í a P o -
r r e r o y P i e d r a h a s i d o d e s i g n a d a p a -
r a t r a s l a d a r s e a F r a n c i a , E s p a ñ a y 
o t r o s p a í s e s d e E u r o p a , a f i n d e e s t u -
d i a r e n e l l o s e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s 
e s c u e l a s de t r a b a j o s m a n u a l e s d e m u -
j e r e s . 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
E l p r ó x i m o l u n e s p o r l a m a ñ a n a , r e -
g r e s a r á a P a l a c i o e l s e ñ o r P r e s i -
Sente de l a R e p ú b l i c a . 
E l C o n c i e r t o S a c r o e n i a 
U n i v e r s i d a d 
S i p o r l a a f l u e n c i a de o y e n t e s j u z -
g j á s e m o s ; s í a t e n d e r í a m o s a l a c a l i -
d a d d e l p r o g r a m a ; s i n o s g u i a r a l a 
e f i c a c i a l o g r a d a p o r e l a c t o d e a y e r 
e n l a U n i v e r s i d a d , n o h a r í a m o s m á s 
q u e c o n j u n c i o n a r l o s p r i n c i p a l e s f a c -
t o r e s d e l é x i t o r o t u n d o y m a g n í f i c o 
Que ge c o n q u i s t ó l a i n s ó l i t a fiesta. 
V á l g a n o s t a m b i é n d e c i r q u e a l C o n -
c i e r t o d e m ú s i c a s a c r a q u e a y e r o f r e -
c i ó l a b r i l l a n t e h u e s t e qn)t a c a u d i -
l l a e l M a e s t r o T o m á s c o n l a n o m e n o s 
v a l i o s a c o o p e r a c i ó n d e é s t e c o m o d i -
s e r t a n t e e r a a l g o d© l o q u e t e n í a m o s 
h a s t a n e c e s i d a d . 
L o p r o c l a m a b a a s í l a v a r i e d a d , v a -
l o r i z a n t e p o r t o d a m a n e r a , q u e a y e r 
s e o b s e r v a b a e n e l s e l e c t o y n u t r i d o 
á u d i t o r i o q u e c o l m ó — c o m o n u n c a — 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
N i a ú n a p r e m i a d o s p o r l a e s c a s e a d e 
e s p a c i o q u e r e m o s d e j a r s i n p o n e r d e 
r e l i e v e e l q u e t u v o t a n n o t a b l e m a n i -
f e s t a c i ó n d e a r t e y f e r v o r . 
V a y a p o r e l l o y p o r e l e n o r g u l l e -
d o r t r i u n f o l o g r a d o n u e s t r o c á l i d o 
a p l a u s o a l a F a c u l t a d d e L e t r a s y 
C i e n c i a s , q u e l o o r g a n i z ó c o o p e r a n d o 
a l o s n o b l e s e s f u e r z o s d e l a p r e s t i g i o -
s a e n t i d a d " P r o A r t e M u s i c a l " , Q u » 
t a n b e l l a s p á g i n a s h a e s c r i t o e n e s t o s 
f a s t o s u n i v e r s i t a r i o s . 
F u é c u m p l i d o e l p r o g r a m a q u e 
o p o r t u n a m e n t e d i m o s a c o n o c e r c o n 
u n c e l e b r a d í s i m o a d i t a m e n t o . 
" L a o r a c i ó n d e l c r e y e n t e * , m u y g r a -
t a y v a l i o s a s o r p r e s a d e l b e n e m é r i t o 
M a e s t r o T o m á s q u e c o m p u s o e s e n u , 
m e r o p a r a o f r e c e r l o d e "introito*' a l 
e x q u i s i t o p r o g r a m a . 
E n é l l u c i e r o n s u s a f i n a d a s y b i e n 
c o n c e r t a d a s v o c e s u n o s a n g e l i c a l e s c o -
r o s d e n i ñ a s , q u e f u e r o n m u y a p l a u -
d i d a s . 
L a s e ñ o r a de G i b e r g a b o r d é c o m o 
s o l i s t a l o s d o s n ú m e r o s d e c a n t o q u e 
figuraban e n e l p r o g r a m a , c o l m á n d o l a 
d e a p l a u s o s l a c o n c u r r e n c i a y o f r e n -
d á n d o l e l a F a c u l t a d d e L e t r a s y C i e n 
c í a s h e r m o s o s r a m o s d e f l o r e s . 
L a d i s e r t a c i ó n d e l M a e s t r o T o m á s 
f u é u n a a t i n a d a y e s c r u p u l o s a r e s e ñ a 
h i s t ó r i c a d e l a m ú s i c a r e l i g i o s a . 
Y u n v o t o d e c a l i d a d e n p r ó d e l a s 
m e j o r a s e i n n o v a c i o n e s q u e e l p r o -
g r e s o d e b e l l e v a r a l a m ú s i c a s a c r a , 
q u e a r g u m e n t ó b r i o s a y b e l l a m e n t e . 
E l c l o u d e l c o n c i e r t o f u é , e s c e n a s 
d e " P a r s i f a l " q u e l a B a n d a M u n i c i p a l 
i n t e r g r e t ó a d m i r a b l e m e n t e . 
I n t e r r u m p i d a i a c o m u n i c a c i ó n 
e n t r e G u a n a b a c o a y C a m p o F l o -
r i d o 
( T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o ) ! 
E l c o r o n e l R a s c o , j e f e d e l q u i n t o D l s 
t r i t o m i l i t a r . H a b a n a , c o m u n i c ó a y e r 
q u e e n e l p u e n t e B a c u r a y a b o , s e v o l c ó 
u n c a m i ó n p o r e s t a r e n m a l e s t a d o l a 
c a r r e t e r a de G u a n a b a c o a a C a m p o F l o -
r i d o , e n c o n t r á n d o s e c o n t a l m o t i v o i n -
t e r u m p i d o e l t r á f i c o d e d i c h a c a r r e t e -
r a . 
S U I C I D I O 
E l c a p i t á n A l f o n s o , de sde S a n t o D o 
i i s ¿ n g o , i n f o r m a que e n e l p o b l a d o de 
M o r d a z o d e a q u e l t é r m i n o , s e c u i c i d ó 
e l a s i á t i c o c o n o c i d o p o r R e m i g i o i n -
f i r i é n d o s e u n a p u ñ a l a d a . 
t e q t d l l a V E L A R D E 
M m m m i m F m é m m é m A % b m m & 
s s s E f f L A T A S M 4 , 1 7 Yz M E R A S . 
P U R E Z A A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s » 
D E V E N T A en todas las casas bien snrt ídas de la I S L A D E C D B L 
S E I N C E N D I O E L P E T R O L E O 
E l c a b o H e r n á n d e z , d e s d e S a n t a 
C r u z d e N l o r t e , p a r t i c i p a q u e e n e l 
C e n t r a l H e r s h e y se i n c e n d i ó t o t a l m e n t e 
e l t a n q u e d e p e t r ó l e o de l a l o c o m o t o r a 
n ú m e r o 8, h a b i e n d o r e c i b i d o q u e m a -
d u r a s l e v e s M a r i o Z a y a s , M a n u e l a y 
A n d r é s G o n z á l e z C a b e l l o y q u e e l i n -
c e n d i o f u é p o r i m p r u d e n c i a d e l t r a b a 
j a d o r P e d r o L i n o V a l c á r c e l q u e f u é d e -
t e n i d o . 
E n f e r m o s u i c i d a 
S E A B R O J O D E ITS S E O U I S T H ) P I S O 
F A L L E C I E > T ) 0 A L O S P O C O S 
M O M E N T O S 
E n l a c a s a de s a l u d L a B e n é f i c a s e 
s u i c i d ó e n l a t a r d e de a y e r J o s é L ó p e z 
y G o n z á l e z , n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e 41 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e l p u e b l o d e 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s . / 
P a r a r e a l i z a r s u o b j e t o s e a r r o j ó 
d e s d e e l s e g u n d o p i s o d e l p a b e l l ó n e n 
q u e s e e n c o n t r a b a , a l p a t i o , p r o d u -
c i é n d o s e t a n g r a v e s t r a u m a t i s m o s q u e 
f a l l e c i ó a l o s p o c o s m o m e n t o s . 
L ó p e z G r o n z á l e z , d e s d e e l d í a 18 d e 
m a r z o h a b í a i n g r e s a d o e n l a e x p r e s a -
d a c a s a de s a l u d , p a r a a t e n d e r a u n a 
g r a v e d o l e n c i a , y s e g ú n s e s u p o n e , d e -
s e s p e r a d o p o r no e n c o n t r a r a l i v i o a s u 
m a l , d e t e r m i n ó p r i v a r s e d e l a v i d a . 
L a p o l i c í a d e l a d u o d é c i m a e s t a c i ó n 
s e p e r s o n ó e n e l l u g a r d e l h e c h o y p r o 
c e d i ó a l e v a n t a r a c t a , r e m i t i é n d o l a al 
J u z g a d o de G u a r d i a . 
h a c e m u c h o t i e m p o p e d í a a s u e s p o -
s a l a l l e v a r a p a r a v e r l a , a s u h i j a 
M a r í a H e r n á n d e z d e s e i s a ñ o s de 
e d a d d e q u i e n e s m a d r a s t r a s u c i t a d a 
e s p o s a , p e r o q u e é s t a s i e m p r e l e d a -
b a e v a s i v a s , p o r l o q u e t e m e r o s o é l 
de q u e a l g o l e h u b i e r a o c u r r i d o a 
s u h i j a l e e s c r i b i ó a u n d i r e c t o r de 
p e r i ó d i c o p a r a q u e i n v e s t i g a r a e l c a -
so , h a b i e n d o s a b i d o c o n s o r p r e s a q u e 
e n e l d í a d e a y e r A m é r i c a Q u e s s e r , 
p r e s e n t ó e n u n a E s t a c i ó n d e P o l i c í a 
a s u r e f e r i d a h i j a M a r í a , m a n i f e s t a n - ¡ 
do q u e d i c h a m e n o r h a b í a s i d o e n -
c o n t r a d a d e s p u é s d e s u d e s a p a r i c i ó n 
T e r m i n a s u e s c r i t o s o l i c i t a n d o s e h a -
g a u n a i n v e s t i g a c i ó n , p u e s t e m e q u e 
e n e s e h e c h o m i s t e r i o s o t e n g a n p a r t i -
c i p a c i ó n l o s i n d i v i d u o s q u e lo a c u s a -
r o n f a l s a m e n t e y l o l l e v a r o n a l a c á r -
c e l . 
a ñ o s d e e d a d y r e c i ñ o d é l a c a l l e de 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 1 5 1 . E s t e m e n o r 
f u é a s i s t i d o p o r e i d o c t o r C a s t r o e n e l 
p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o s de u n a e x -
t e n s a c o n t u s i ó n e n e l h i p o c o n d r i o de-
r e c h o y d e s g a r r a d u r a s d í e l m l n a d a s 
p o r e l c u e r p o , s i e n d o c a l i f i c a d o s u 
e s t a d o de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l d o c t o r G a r c í a S o l a , j u e z d e i n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , c o n 
e l s e c r e t a r i o s e ñ o r Z e n e a y o f i c i a l se-
ñ o r B u s t a m a n t e s e c o n s t i t u y ó e n el 
c e n t r o d e s o c o r r o s d e l p r i m e r d i s t r i t o , 
i n s t r u y e n d o de c a r g o s a l c h a u f f e u r i 
q u e f u é r e m i i d o a l v i v a c . 
A G R E S I O N 
, ! 
G U A N A B A C O A , m a r z o 3 1 , 
E n e l c e n t r o de s o c o r r o s f u é c u r a d o 
R a m ó n G a r c í a G o n z á l e z , v e c i n o de 
A r a n g u r e n 115, B , d o h e r l í X a s y c o n t u -
s i o n e s g r a v e s q u e l e f u e r o n c a u s a d a s 
c o n u ñ a c a v i l l a d e h i e r r o p o r u n g r u 
p o d e o b r e r o s de l a f á b r i c a d e d u l c e s 
d e l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l s i t u a d a e n A r a n g u r e n 68 y d e l a 
q u e a q u é l e s e n c a r g a d o . E l m ó v i l d e l 
s u c e s o f u é q u e d i c h o s o b r e r o s n o q u i e -
r e n d e Jefe a G a r c í a , p o r s u m a l t r a t o 
y d e s p o t i s m o . L a p o l i c í a o c u p ó l a c a -
n d i l a y s e f o r m ó u n g r a n e s c á n d a l o 
e n l a c i t a d a f á b r i c a i n t e r r u m p i é n d o s e 
l o s t r a b a j o s . , i 
C o r t é s , C o r r e s p o n s a l . 
Zopa Fiscal de la Habana 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
M a r z o 3 1 
$ 1 8 . 6 0 2 . 4 5 
D e n u n c i a d e u n p r e s o 
M a r t í n H e r r ^ n d e z , p r e s o e n l a c á r -
c e l de e s t a c i u d a d , p r e s e n t ó a y e r u n 
e s c r i t o a l j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a 
s e c c i ó n c u a r t a , e n e l c u a l l e m a n i f i e s -
t a q u e h a c e t r e s a ñ o s e s t á p r e s o 
p o r u n d e l i t o q u e n o h a c o m e t i d o , 
p u e s s e t r a t a d e u n a t r a m a u r d i d a p o r 
i n d i v i d u o s q u e l o p e r s i g u e n q u e d e s d e 
p o r u n c a m i ó n 
E n l a c a l l e d e J e s ú s M a r í a e s q u i n a 
a H a b a n a , e l c a m i ó n 10297 d e l a c a s a 
de Q u e s a d a , q u e m a n e j a b a e l c h a u -
f f e u r L a u r e a n o A l b e r t o M a r t í , v e c i n o 
de l a c a l l e de M o r e n o l e t r a C , e n e l 
C e r r o , c h o c ó c o n t r a e l c a r r e t ó n d e c u a 
t r o r u e d a s 2682 q u e m a n e j a b a F e d e r i -
c o R o d r í g u e z , d e S a n t a n a n ú m e r o 4 6 . 
A v i r t u d d e l c h o q u e l a s m u í a s s u -
b i e r o n s o b r e l a a c e r a de l a c a l l e , p í e n 
d o e n e s o s m o m e n t o s c o m p r i m i d o e n -
t r e l a s b a r r a s d e l v e h í c u l o y l a p a r e d 
e l m e n o r R o d o l f o C a s t r o P é r e z , d e 12 
P R O C E S A D O S 
P o r l o s d i s t i n t o s s e ñ o r e s j u e c e s d« 
i n s t r u c c i ó n d e e s t a c a p i t a l f u e r o n a y e i 
p r o c e s a d o s l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
S i x t o S i e r r a , p o r r a p t o , c o n f i a n z a 
d e 200 p e s o s . j 
A r m a n d o H e r n á n d e z o G o n z á l e z e 
F e r n a n d o G o n z á l e z , ( a ) E l G a l l e g o 
p o r h u r t o c u a l i f i c a d o c o n f i a n z a d» 
300 p e s o s . 
J u a n A n t o n i o B e l m e n t e V á r e l a , p o i 
u s u r p a c i ó n c o n f i a n z a d e 200 p e s o s . 
J u l i o C a m a c h o , p o r a b u s o s d e s h o n e j 
tos , c o n t r e s c i e n t o s p e s o s d e f i a n z a . 
D i o n i s i o R o d r í g u e z D í a z y M a n u e i 
M e n é n d e z S o Ü s , p o r l e s i o n e s , c a d a uno 
c o n d o s c i e n t o s p e s o s . 
J u a n B a l e n b e r g , y J o s é A c o s t a , c o i 
e x c l u s i ó n d e f i a n z a p o r e l d e l i t o d» 
a s e s i n a t o f r u s t r a d o . 
S é m o l a y T a p i o c a 
E g p e d d l p a r a I m m m m j ^ w r ^ m m é ú i c & á m . 
M a r c a : L A F L O R D E D I A 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s W c n s u r t i d o s . 
I 
HIGHEST AWARDS ATflLL NATIONAL AND IKTERNATIONAL DrPOSlTlONS 
— j F O R 
I S I E W c m i c 
€ O C O A , C H O C 0 Ü A T E Y B O M B O N E S F I N O S 
s p r . e : f - e : r . i p p s p o r . p e r s o n a s d e g u s t o . 
PAGINA DOCE DíARfO DF LA MARINA Abril 1 de 1920. AÑO LXXXV1I! 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
Á g u í a r 8 é , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
ínt/A^í\tí I I b . 
O t r o s rasgros a d i d ' f u l e s de fuerza 
a b a r c a r o n G e r e n a l s X ^ t o r s I n t e r n a t i o -
n a l Motors, B a l d w i n L o c o m o t l v e , a z ú c a -
res , p e t r ó l e o s y tabuco^ t a m b i é i n las 
aecionies de l a v a r i a s c o m p a ñ í a s de ex-
j preso, pero e s tas ofrecieron menos r e -
I s i s t e n c i a a l a p r e s i ó n l i q u i d a d o r a del f i -
j n a l . L a s f errocarr i l eras , e s p e c i a l m e n t e 
¡ las erpision-es s e c u n d a r i a s e s tuv ieron r e -
t r a s a d a s , y A t l a n t i c G u l f f u é l a ú n i c a 
par te del grupo m a r í t i m o que o b s e r v ó 
: a l g u n a fuerza. L a s ventas ascendieron a 
i 800.000 acciones . 
L a s t ransacc iones con los bonos fueron 
m a y o r e s , pero l a e x p a n s i ó n f u é p r i n c i -
p a l m e i | e a e x p e n s a s de los va lores . L o s 
bonos de l a L i b e r t a d es tuvieron i r r e e p -
l a r e s , reaccionando percept ib lemente los 
del t r e s y med io , pero los i n t e r n a c i o n a -
le s se mantuv ieron f i r m e s L a s v e n t a s 
t o t a l e s (va lor a l a p a r ) a scend ieron a 
$11.275.000. L o s v iejos bonos de los E s -
tados L n i d o s de l dos por ciemto sub ie -
ron un cuarto en l a o fer ta y los de l cua/-
t r o en un medio 
E N D O Z A Y C O . 
K l í i e c h o d e s t esta, l a ü n l e a c a * a C u b a n a c o n p u e s t o e n l a 
B o l s a de V a l o r e s de N'uova Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K E X C H A N * 
G P . ) n o s c o l o c a en p o - i i c i ó n ^ n t a j o s í s i i n a p a r a l a e j e c u c i ó n d e ó r -
d e n e s de c o m p r a y v e m a de v a l o r t s . E a p e c l a á d a d e n i n v e r s i o n e s de 
p r i m e r a d a s e p a r a r e n t M a s . 
i C E P T i - M O S C i r E J í T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S J>% V E M H . E S U S B O ^ i O S B E 
L A L I B E R T A D 
A - 5 9 6 7 . 
A . 2 4 1 6 . 
Azúcares 
- ( P o r l a P r e n s a 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
E E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D B 
THE NEW YORK COFFEE AND SÜGAR EXCHANGE 
Marzo 31. 
M E S K S 11.30 12 1.30 
A b r e hoy 
C . V . 
C i e r r e hoy 
C . V . 
M a y o . 
J u n i ó . 
J u l i o . . . 
A g o s t ó . . 
Sept iembre. 
Octubre . . 
Noyifeinbré. 
Dic iembre . 
K n e r o . . . 
F e b r e r o . . 
Marz.o . . 
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A m e r i c a n l a n 
Aii ier. (.Su? a n d F o u n d r y . 
A m e r i c a n Liocomotive. . 
A m er . Smelt ing and l i e f . 
A m e r i c a n Sumatra com. 
Anaco iT a Copper . . . . 
B a l d w i n Looomotive. . . 
Ba l t imore and O h i o . . , 
Berh l l i em Steel J ! . . . • 
• 'a l i fornia Pe tro l eum. . . 
C a n a d i a n Pac i f i c . • . ' . . 
C e n t r a l L c a l h c r 
Cerro de P a s c o . . . . 
Chosapeake a n d Ohio . . 
C h L , M i l and St. P . iu l 
ÍChi., MU a n d üt. L a n l 
C'onsolldted G a s . . . . 
C o r ñ Product s 
Crnicible Steel 
C u b a Cano Sagrar com. . 
«hiba C a ñ e Sugar, pref . 
t ^ b a n A m e r . Sugar . . . 
F i s k T i r e 
C e n e r a l Ciprar 
( i c n e r a l Motors . . . . , 
Ooofirich R u b b e r C o . . , 
Insp iro t lon Copper . . . 
I n í e r b . Conso l id com. 
Dnterb. Consol id pref. . 
I n t o r n . Mere. Mar. pref . 
T^em idem comunes. 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
K e n n e c o L t Copper . 
K c y s l o n e T i r e a n d 
T j a c k a w a n n a Stee l . . . , 
T^ebigli V a l l e y 
í u l b b y . Me Noil a n d L i b b y 
Boft I n c o r p o r a t c d . . • . 
T^orrillard 
M a n a t í S u g a r 
M o x i c a n Petroleum . . . 
Midvalo comunes. . . . . 
!Missouri Pac i f cert i f . . , 
N a t i o n a l B e a t h e r 
N . Y . - C e n t r a l 
Nova Scotia S t e e l . . . . 
Oblo C i t i e s Gas 
P a n A m e r i c a n . . . . . . 
People's G a s 
P e r e M a r í p i e t t e . . . . . . 
P h i l a d e l p h i a 
T-ierce A r r o w Motor . 
P í c r c e O i l 
P o r t o R i c o Sugar . . . . 
P u n t a A l e a r e S n g a r . . . 
R a y Conso l id C o p p e r . . . 
R e a d i n g comunes. . . . 
R e p u b . I.ron and S t e e l . . 
R o y a l D u t c h . . . . . . . 
S L I jouis X. F r a n c i s c o . . 
S i n c l a i r Oi l Conso l id t . . 
Southern P a c i f i c 
Southern R a i l w a y com. . 
S tudebaker . 
Swi f t a n d C o m p a n y 
C i a S w í f t . I n t e r 
Te-xas C o m n a n y . . . . . . . 
T e s a s P a c i f i c 42V4 
U n i o n P a c i f i c 119% 119% 
U n i t e d F r u i t 2*0 
U . S. Fo»xi Products C o . . . C5 65% 
U . S. I n d u s t . Alcohol 94% 94% 
U S. R u b b e r . 110Vi 111 Vi 
U . S. Steel com. . . ., . . . 1041,2 104 
T.tah Copper 7S% 77% 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . . • . 53% 53% 
•\\ i l l v s O v e r l a n d "t% 24Va 
MERCADO FINANCIERO 
N B W Y O R K , m a r z o 21. 
Asoc iada) , 
E l mercado loca l de a z ú c a r crudo s i -
g u i ó fuerte y los prec ios a l c a n z a r o n n u e -
vos a l tos records debido a l a c o n t i n u a 
d e m a n d a de los ref inos y nuevos d e s a r r o -
l los des favorables de ra, zafra . D e c í a s e 
que los c e n t r a l e s de C u b a y a h a b í a n t e r -
m i n a d o su m o l i e n d a y que l a p r o d u c c i ó n 
e r a menor de lo que se e s p e r a b a . 
H u b o ventas de 60.000 sacos de a z ú c a -
r e s de C u b a a los operadores p a r a el 
m e s dp. A b r i l y Mayo' a 12 y cuarto y doce 
y m e t o centavos costo y f le te; hubo 
t a m b i é n nuevas ventas a 12-518 c e n t a -
vos costo y f lete i g u a l a 13.67 p a r a l a 
c e n t r í f u g a y a l f ina l se s u s u r r a b a ' qne 1 
s© h a b í a n hecho nuievas v e n t a s p a r a e m - ! 
barque en A b r i l a 12.3|4 centavos costo i 
y flete. 
No hubo c a m b i a en los prec ios del 
refino, cotizando los re f inadores locales 
de 11 a 16 centavos p a r a e l granu lado 
fino, aunque no se e s t á n aceptando m u -
chos negocios a es te n i v e l porque l e s 
re f inadores no e s t á n d i s t r ibuyen do m á s 
que p e q u e ñ a s cant idades . 
L o s a z ú c a r e s futuros d e s p u é s s i g u i e -
ron la fuerza de los crudos con p r e -
cios que l l egaron J i a s t a e l m á s a l to p u n -
to que se h a visto' desde que se empe-
zaron e s t a s transacc iones . L o s prec ios f i -
n a l e s fueron de 36 a 50 puntos netos 
m ¿ s altos con ventas de ochocientas c i n -
cuenta tone ladas . 
M E R C A D 0 l ) E L D I N E R O 
N E \ V T O R K , marzo 31 ( P o r l a P r e n s a 
Aosaclacfca.) 
Pape^t mercant i l di» d 112 a 6 S14. 
(Cambios f i r m e s ) . 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 d í a s l e t r a s , 3.84.3|4. 
Comercial , 60 d í a s l e t ras sobre b a n c o » , 
3.84 3|4. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e tras , 3.84 1¡2 . 
D e m a n d a . 3.88. 
Cable . 3.89 1|2. 
F R A N C O S : 
D e m a n d a , 14.80 
C a b l e , 14.78. 
F R A N C O S B E L G A S : 
D e m a n d a , 13.82 
Cable . 13.80. 
F L O R I N E S : 
D e m a n d a , 37 1'8. 
Cable , 87 1Í4. 
L I R A : 
D e m a n d a , 20.64. 
Cab le , 20.62. 
M A R C O S : 
D e m a n d a . 1.40. 
Cable , 1.42. 
B O N O S N 
D e l gobierno i r r e g u l a r e s . 
F e r r o v i a r i o s , f lojos. 
F e r r o v l a r i o c , i rregulareg . 
P l a t a en barras , l.'iO 1¡2 . 
Peso m e j i c a n o , 96 7|8. 
P r é s t a m o s : Suerte. CO d í a s , 90 filas y 
6 meses, 8 a S- l |2 . 
Ofer tas de d inero , fuertes . 
Lá. m á s a l ta , 12. 
L a m á s b a j a : 8. 
Promedio: 8. 
C i e r r e f i n a l , I L 
Ofertas , 12 
Ult imo p r é s t a m o : 10. 
Aceptac irmes de los b a n c o s : 9. 
P o r a u s e n c i a d e l s e ñ o r d o n A n t o i i o 
F e r n á n d e z , s e h a h e c h o c a r g o de l a 
a g e n c i a d e e s t a p u b l i c a c i ó n e n C l -
f u e n t e s , e l s e ñ o r d o n C e l e d o n i o L a . 
p i n z a y N a v a r r o , c o n q u i e n s e e n -
t e n d e r á n e n l o s u c e s i v o n u e s t r o * 
a b o n a d o s d e a q u e l l a l o c a l i d a d , p a r a 
todo l o c o n c e r n i e n t e a e s t a E m p r e s a . 
H a b a n a . 28 d e M a r z o de 1920. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
B o l s a d e N e w M 
P I E N S A A S 9 C Í I M 
M a r z o 3 1 
A c c i o n e s . 8 1 4 . 9 0 0 
B o n o s . 1 1 . 0 9 2 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , m a r z o S L — ( P o r l a P r e n s a 
Asoc iada) . 
L o s ú l t i m o s prec ios de los bonos de l a 
L i b e r t a d fueron los «d guien tes : 
L o s del 3 1|2 por 100 a 96.90. 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 a 90.54. 
L o s segundos de l 4 por 100, 89.50. 
L o s p r i m e r o s de l 4 1|4 por 100, 90.80. 
L o s segundos de l 4 1|4 por 100, 89.80. 
L o s terceros de l 4 114 por 100, 92.95. 
L o s cuartos d e l 4 1[4 por 100, 89.88. 
L o s de l a V i c t o r i a del 1 314 por 100, 
97.58. 
L o s de l a V i c t o r i a del 4 314 por 100 a 
97.58. 
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N E W Y O R K , marzo 31. 
Asoc iada) . 
L a s e s i ó n do l a B o l s a de valores hoy 
estuvo r e l a t i v a m e n t e e n c a l m a d a y f u é 
de c a r á c t e r profes ional , pero e l curso 
úfí los acontec imientos n d u d a b l e m e n t e 
1 « x a hac ia a r r i b a , aunque se af lojaron 
I g e n e r a l m e n t e en los m o m e n t o s de l i -
qu idar las g a n a n c i a s a l a hora f i n a l . 
I No hubo n i n g ú n c a m b i o percept ible en 
j l a s i t u a c i ó n monetar ia , abriendo nueva-
mente los p r é s t a m o s a S Por 100 y ele" 
vándoSG a 12 por 100 hac ia el f i n a l . L o s 
fondos a p lazos a p e n a s eran asequib les , 
exceptuande p a r a l a s renovaciones en el 
segundo t r i m e s t r e de l a ñ o . 
E l tipo e x t r a n j e r o retuvo todos s u s 
rec ientes rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de i n -
cer t idumbre , r e a n i m á n d o s e v i v a m e n t e el 
t ipo de L o n d r e s , p r o b a b l e m e n t e como 
resu l tado de nuevas i m p o r t a c i o n e s de 
oro; pero l a s l e t r a s f rancesas e i t a l i a -
n a s estuvieron a lgo p e s a d a s avanzando 
algo a l f ina l . 
E n sus pr inc ipa le s rasgos e l mercado 
c u b r i ó e l terreno que se h a hecho fami -
l iar por l a s operac iones m á s especula-
t i v a s de l a s ú l t i m a s sema-nas. e s tab le -
c i é n d o s e nuevos m á x i m a m B Por v a r i a s 
de las p r o m i n e n t e s de motores , aceros 
v equipos. 
8tutz estuvo a la cabeza, con u n a g a -
n a n c i a de ve inte y u n puntos h a s t a e l 
nuevo alto1 record de 391, s i g u i é n d o l e 
C r u c i b l e •que e l e v ó en unos s ie te y medio 
puntos, pero lo p e r d i ó todo excepto u n a 
f r a c c i ó n a l f i n a l y V a n a d i o con u n a ga-
n a n c i a neta de 5-518 h a s t a 73.5|8. 
L o s cambios con l o s p a í s e s a l iados 
avanzaron fuer temente en l a s ú l t i m a s 
operaciones. 
Se c o t i z a r o n : 
E S T E R L I N A S : 
60 d í a s , l e t r a s , 3.87 3|4 
C o m e r c i a l . 60 d í a s , l e t r a s sobre b a n -
cos, 3.87 3i4. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , 3.87 114. 
D e m a n d a , 3.91 314. 
Cables , 3.92 1|2. 
F R A N C O S : 
D e m a n d a , 14.62. 
Cable , 14.60. 
F R A N C O S B E L G A S ; 
D e m a n d a , 13.60. 
Cable , 13.58. 
L I R A S : 
D e m a n d a , 20.42. 
Cable , 20.40. 
BOLSA DE PARIS 
( P o r l a P r e n s a A s o -
d é b i l e s en l a 
f rancos 
P A R I S , m a r z o 31. 
ciada. 1 ) 
L o s prec ios es tuv ieron 
B o l s a . . , 
L a R e n t a d e l 3 nnr ciento se cotiza 
a 58 f r a n c o s 82 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 6S 
5 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 109 a 88 francos 
30 c é n t i m o s . 
!E1 peso americano se c o t i z ó a 14 f ran» 
eos 97 c é n t i m o s 
BOLSA d F l O N D R E S 
L O N D R E S , m a r z o 8 1 . — ( P o r l a P ' - cnsa 
A s o c i a d a ) . 
Consolidado's, 4< 
Un idos , 90 1|4. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme 6 impresionado d e a lza 
a b r i ó a y e r este m é r c a l o , y como d í a 
ú l t i m o de wes se p r a c t i c ó !a l i q u i d a c i ó n 
de los contratos vencidos , l a que r e s u l -
t ó poco laboriosa debido a que y a s é h a -
b í a Uqoldajclo u n a g r a n par te por a n t i -
ti c ipa do. 
L a s acciones de l B a n c o F ? p a f í o l a b r l e -
r<n a d i s t a n c i a de 112 a 115. M á s t a r d e , 
fueron adquir idos a lgunos lotes a 112, 
a cuyo t ipo pagaban d e s p u é s en c u a l -
quier c a n t i d a d . 
S e g ú n dtiimos en su oporttmlda'A, e l 
Consejo del Banco a b o r d ó i m dos Por 
ciento de d iv idendo por cuenta de l a s 
•utilidades de l t r í i r o s t r e , e l que empe-
z a r á a hacerae efertl^o a p a r t i r de l 10 
del mes de a b r i l , f e cha e n que se co-
t i z a r á n ex d iv idendo. 
D u r a n t e el d í a ganaron cerca dy u n 1 
punto las acciones de los F e r r o c a r r i l e s 1 
Tf-iinos. Se cot izaron a d i s t a n c i a de 1 
1|4 a 02 s in que sepamos d e o n e r a - I 
c i ó n a l g u n a realizarla. E n d í a s pasados 
hubimos de l l a m a r la a t e n c i ó n al hecho 
que se v e n í a operando de m a n e r a s i g i -
losa en este papel y en efecto, todo e l 
papel que estaba en man^s f l o í a s fu^ 
a d a u í r l d o y los efectos de a q u e l l a s ope-
raciones , no se han herho e s p e r a r . 
L A H A V A N A E L F , C . ú r t C O M E T A X 
H a M e n d o s ido acordado por e l go-
bierno de los FRta'1;ns Unidos la d i s o l u -
c i ó n de las cant idades d e s c a r t a d a s por 
c-stn Compafifa durpnte el a ñ o IfltP ñ o r 
corcento de I n e o m e t í t y a se e s t á n r e i n -
t c g i a s d o d i c h a s cantida^er; a los in te -
resados, por medio de '•hecks a l a o^den 
de los mismos. 
Sabemos (pie s5 e l Gobierno b r i t á n i c o 
f s t á considerando la a v l o p c i ó n de I g u a l 
i r e d l d a . con r e s p e c t i 1 las acc iones de 
Iof F e r r o c a r r i l e s U n i d >s. cons ideradas 
Indebidamente como papel die renta , a 
r.ifls de lo i n l u s t o que resu l ta para e l 
tenedor cubano tener que t r i b u t a r por 
•nr> inimiesto e x t r a n ' e r r E s t a r e m o s p e n -
d i e n t e s de este i t n p o r t a p í é csnnto , p a r a 
d a r c u e n t a a n u e s t r a s lectores del r e -
sul tado de l a s gestiones que con t a l f i n 
se v ienen practican'1*) en L o n d r e s 
L a s accione* de l a '"oirpafifa L i c o r e r a 
a b r i e r o n frmes, c o t l z á n l o s í l a s p r e f e r i -
das de 61 a 31 114, s in operaciones. E s t e 
precio se mantuvo h a s t a e l c i erre . 
F n comuneg se o p e r ó en c i en acciones 
a I S 112 t ipo Ssta a l -jue c o n t i n u a b a n 
pagando. 
T-^s comttnt'B del TTarana E l e c t r i c fte 
mantuvieron f irmes to^o el d í a . Se venr 
dieron a l c i erre cien acc iones a a 
enyn t ipo cont inuaban pagando. , 
L a s acciones c e l T e l é f o n o s t cot izaron 
ex-div idendo de 1 112 y 2 por ciento pre-
fer idas y jomuna^ res i ectivamente de 
100 a 110 y le 96 113 u 100 
F i r m e s l a s aectonrs de l a Emri*esa 
Naviera. L a D i r e c t i v a de es ta E m p r e s a 
a c o r d ó el Mvidendo de l t r imes tre de 
1 314 y 2 por ciento prefer idas y co-
munes respect ivamente Se cotizaron ex-
d i v i d e r d o a p a r t i r de l día 15 do a b r i l 
focha en que empieza a pairarse. 
C a ñ a r o n un entero las « c c i o m r s de la 
C o m p a ñ í a Onion H i s p a n o de Seguros. Se 
col i / a ron l a á prefer idas de 168 a 200 y 
de 04 1|2 a 1O0 las I i e r c f i c i a r i a s . Se 
vendieron a l c ierre c incuenta prefer idas 
a "68. . , 
No var iaron las aecu-nes de l a C o m -
p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nacional . 
L a s pro fer idas de la C o m p a ñ í a I n t e r -
r a c i o n a l de Seguros se cot izaron f irmes 
de 95 114 a 100. 
F i r m e s y avanzando la^ acciones de 
j l a C o m p a ñ í a r e J a r c i a s de Matanzas , 
par t i cu larmente las comunes qwe se p a -
gal .an a 44. 
| Quie tas , pero f irmes, permanecieron 1 
las á c ^ l o n e a preferidas J e la C o m p a ñ í a 
de C a l z a d o . 
1 Cerró e l marcado r m y firme e I m p r e -
, s i c n a d o de alza. 
E l iueves y e l v i ernes p e r m a n e c e r á 
t cerrada l a B o l s a . 
E n el L o i s i n se o o t i z ü a ..'as cuatro 9. 
m., como s i g u e : 
Basco E s n a S o l . .- • 112 113 
F . C. Unidos . 89 93 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 109 109% 
H a v s n a E l e c t r i c , com. . . . 90 99% l 
Telefono, pre f 110 110 i 
T e l é f o n o , cOm. . . . . . . . 98% 09 | 
N a v i e r a , pref . . . . . . . . 07 ' 99 
N a v i e r a , comunes . 80 80%. 
C u b a C a ñ e , pref Nominal . 
C u b a C a ñ e , com N o m i n a l 
Co^riifíf-i r'iiVsana de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n , pref 60 80 
Comnafiía C u b a n ? de P e s c a p 
N a v e g a c i ó n , com 20 27 
Dn'rtn TTlspano A m e r i c a n a de 
^Seguros 168 200 
tín'^T, TTisnano A m e r i c a n a de 
Seguiros, B e <'4% 100 
U n i o n Ol í C o m p a n y Nominal . 
Cuban T ' r e and R u b b e r Co. , 
p r e f e r i d a s . Nominal , 
Cuban T i r e and B u b b e r Co. , 
comunes. . . . . . . . . . Nominal . 
C o m m n f á M « n n f a c t u r e r a N a -
cional , prefer idas 73% 74% 
C o ^ ^ i ^ r a M-'mi^actureTa N a -
cional , comunes 48% 60 
Ccm-^vKa L i c o r e r a C u b a n a , 
prefer idas 61 61% 
Com^nfíía L i c o r e r a C u b a n a , 
comunes. . 18% 19 
Compaf-fí» Nacional de Cabra-
do, prefer idas 74 80 
Comnaf la Nacional d ? C a i r a -
do, comunes 59% 70 
Comnañfa T a r d a de M a t a n -
zas , prefer idas . . . . . . 83 100 
ComnaPí» J a r c i a d e M a t a n -
Bas. s i n d i c a d a s 82 100 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y B a c e n d a d i í s 
Ste*- £ A F I I Í C A « L A V E J í T A " E S T A . 
C I O S D E C O N T E A M A E S T M L 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l r - f i n o . r a z a d e P u e r t o R i -
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s de t r e a y 
c u a t r o a ñ o a ; n o v i l l a » , p e l i - f i n a » . T a -
z a de P u e r t o i c o , p r o p i a s p a r a l a 
c r i a n z a E j e m p l a r e r « « c o j i d o s p a * » 
P a d r o t a . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a u u e y e a y v a c a s l e o n e r a » , o o i o m 
L i a n a » , n o v i l l o » c o l o m b i a n o » p a r a n a » 
j o r a , de C a r t < » e e n a . O o v e ñ a v Z i a p a i a 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e » de G u a n t a y ^ a o r t o C a -
b e l l o . 
P u e d a — e n t r e g a r c a r g a m e n t o » cmv 
r í e t o » d e g a n a d o p a r a h i e r b a d e C o -
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o en c u a l a a l * 1 ? 
p u e r t o d e l a c o s t a s u r d e C u b a . . 
P a r a m á s i " ' o , t » , d i r i j a n » © a J 
* F e r r e r . I ^ i C x a a l t a , S, S a n t i a g o de 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e s t a s C o r r i e n t e s - C u e s t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, comunes M 50 
Compafiia de J a r c i a de M a t a n -
zas, s ind icadas 43% 50 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 11.7141 
E l promedio de prec ios de r e n t a de a z ú -
car segrun operaciones reportadas a l Co-
legio de Corredores N o t a r i o s comercia-
lee de l a H a b a n a en e l d í a de a y e r y 
que so a j u s t a n a l decreta 126 de enero 
de 1920 ñ t é de 11.71.41 cts. l i b r a . 
L a s r e n t a s que s i r r i e r o n de base para 
l a anter ior c o t i z a c i ó n f u é l a s igu iente : 
75.000 sacos en l a H a b a n a a 12 1|2 
centaros costo y flete. F l e t e , 38 I p cen-
t a r o s . 
11.330 sacos e n a l m a c é n H a b a n a a 
11.69 1|2 c e n t a r o s , 
42.000 sacos en l a H a b a n a a 12 11*2 
c e n t a r o s costo y flete. F l e t e 38 1|2 cen-
t a r o s . 
T o t a l de sacos r e n d i d o s , 120.330 con 
u n r a l o r do $4.810.475.60. 
MERCADO DE AZUCAR 
E l mercado de a z ú c a r en New Y o r k r l -
gifi firme. Se han hecho r e n t a s a doce 
y cinco octavos c e n t a r o s costo y flete. 
H a y compradores a trece centaros costo 
y flete p a r a embarque j u l i o y agosto. 
Se a n u n c i é la venta de 25.000 ^ T " " " 
p a r a embarque a b r i l -i doce y cinco n?" 
t a r o s costo y flete n < peradores T a 
b i é n se hic ieron ventas de az c a r e s ? ' 
C u b a do doce y cuarto a do^e y 
l ibre a bordo opera.lores. Se ruaSS, 
ventas a ctoce y tres cuartos costo 
f lete . 1 
C A M B I O S 
N e w Torfc, cable 1116P. 
Idem, r i s t a , 118 Dto . 
L o n d r e s , cable, 3.97. 
Idem, r i s t a , 3.96. 
L o n d r e s , 6 d l r , 3.92. 
T a r i s , cable, 35. 
Idem, r i s t a , S4 S J l . 
M a d r i d , cable, 88 112v 
Idem, r i s t a , 88. 
Hamburgo , cable, 8. 
I d e m , r i s t a , 7. 
Z u r i c h , cable, 87 3|4. 
Idem, r i s t a , 87 112. 
Mi lano , cable, 25 
Idem, r i s t a , 25. 
PRECIO D e T a JARCIA 
S i s a l de 314 a 9 pulga das, a 22.60 onta. 
t a l 
S i s a l " R e y " d « 314 a 0 pulgada*. . 
gS.50 q u i n t a l . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t n s a t o d a s p a r t e s d e l m o o d o , ¿ e p ó -
s l t o s e n c u e n t a c ó r l e n t e , c o m p r a y v e n í a d e v a l o r e s p ú b l i c o s , plg* 
n o r a c i a n e s , d e s c o e n t o s , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i -
d a d p a r a v a l o r a s y a l l i a j a s , c o e n t a s d e a b a r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D B 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s o l a d o m . - T d A - 9 9 3 2 
E L E C T R I F I C A G O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C a 
O T O e i l l y 2 0 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
fio <• - l o . 
i(>7y'. 100% 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
S t t r e t y C r e d í t C o . C o m p a f i i a d e C r é d i t o A f i a n z a d o 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 . — A - 2 7 3 
S E G U N D O P I S O 
C . 80S8 3 0 d . - l . 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N D A M A N O 
C A S I N U E V A Y E N I N M E J O R A B L E S C O N D I C I O N E S 
N o s b a c e m o s c a r g o d e l a e m p r a d e c a l d e r a s , c o m -
p r e s o r e s , m o t o r e s , m á q u i n a s d e v a p o r y e l é c t r i c a s 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s e s o s . H e r r a m i e n -
t a s . M a t e r i a l d e f e r r o c a r r i l y m a t e r i a s p r i m a s 
p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
T a m b i é n v e n d e m o s t o d a d a s e d e m a q u i n a r i a n u e -
v a . E s c r i b a n o s h o y m i s m o y d í g a n o s l o q u e n e c e s i t a 
A N T O N I O O L L E R C O . 
I S O B R O A D W A Y S t . N E W Y O R K . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
V I A J E S E S P E C U L E S A I > 4 U C O K Ü S A I O T E O S E D Z B X O f 
t i - D E E S E A f A . . ^ u t / ^ I H 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 11353 2 a b . 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s d e l a R e p . d e C u b i y d e l T e l é f o n o , q u e n u n c a b a n e s t a d o t a n b a r a t o s , s e 
p i g n o r a n e n t o d o s l o s B a n c o s , y s i V I d e s e a v e n d e r l o s , s i e m p r e e n c u e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
C 17fi3 a l t i n d 21 £ 
E l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s f i n o s L A D I A N A s i t u a d o e n 
A g u i l a 1 1 6 ^ p a r t i c i p a p o r e s t e m e d i o a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a i p ú -
b l i c o e n g e n e r a l d e l t r a s l a d o d e s u e s t a b l e c i m i e n t o a l a C a l z a d a d e l 
M o n t e n ú m e r o 8 , d o n d e c o m o s i e m p r e s e g u i r á p r e s t a n d o l a m a y o r 
a t e n c i ó n a l o s e n c a r g o s d e R A N C H O S p a ~ a f a m i l i a s q u e s e l e h a g a n , y 
: : a l o s m i s m o s p r e c i o s q u e h a n h e c h o f a m o s a a e s t a < < a s a . : : 
O L V I D A R S E " L A D I A N A " C A L Z A D A D E L M O N T E N o . 8 . 
4 d L - L 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O E l í S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E S D E S D E L A H A B A N A 
P a a r a l i m e r a T o c k , p a r a T f e w O r l e n ng , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a s d e l T o r o . 
p a r a I n e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M U Í I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
— W a , 
N « w Y o r k . . . . . . " ~ — $ 70.0fl 
N e w 0 r l « u i 8 " 38.0<I 
C o l ó n " 63.00 
S A L í D A S D I X D E S A N T I A G O 
P a r a l « e w Y o r k . 
P a r a K i n s w t o n , P w e r t o B a r r i o » , P u e r t o C o r t é s , T e l a y B e l l s a . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I n c l u s o «te c o m i d a s . 
I d a , 
N e w Y o c t k . _ . . . . » . . » . . . . . . . . . . $ 71.W! 
N T í n g s t o n . . . . « " 17.(W 
N i e r t o B a r r i o s ^ 71.0G 
P n e r t o C o r t ó e " 71.(K1 
• L a U n i t e d F r u i t G o m p a n y " 
I ^ O S R A P I D O S Y K T J B T O » T A P O R K S AJ$mmCJJSQ8 
O r i z a b a " y " S i b o n e y " 
U T I L I Z A D O S P O R E L G O B I E R N O A M E R I C A N O C O M O T R A N S -
P O R T E S M I L I T A R E S . D U R A N T E L A G U E R R A . 
J B L V A P O R • D R I Z A B A " , D B 1 4 . 0 © * T O N E L A D A S C O N C A M A R O T E S 
D B ^ P R I M E R A . Y S S F E C I A U E S C O N B A S O P R I V A D O » B A B A S U 
P R I M E R V I A J E D B L A 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c m z 
S O B R E E L D I A S4 D E M A R Z O P R O X I M O Y D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y O T R O S P U E R T O S D B S S P A J f A , E N l o . D B A B R I » 
P A S A J E S D E P R I M E R A , D E A $€00.60. 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $ 6 » 4 & 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S ; I N M E J O R A -
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A S A E N E S T O S R A -
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
M U C H - V S E G U R I D A D . 
P A R A M A S D E T A L L E S B I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A S S I G C I 2 » ' 
T E S O F I C I N A S D B P A S A J E : 
P R I M E R A C L A S E S E G U N D A Y T E E C K S A 
P R A D O N U M . 118 . R I C L A N U M 2 
P A R A C A R G A E T C ^ W. M H A R R Y S M I T H , A G E N T E G E N E R A L : O í » -
C I 0 8 , 24 T 2 8 . — - H A B A N A . 
C 1 7 f 2 1 6 ¿ L - 2 4 
S E R V I C I O D B V A P O R E S 
P a r a I n f o r m e s : 
W a l t e r M . D a n i e l , A g . G r a J 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
H a b a n a . 
L . A b a s c a l y S f e m o s 
A g e n t e s 
S a n t i a g o de C n b a . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e a d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ d e í o 1 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C O L A R I S 
e n l a s t n e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3 % a n u a l —-
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r o o r r e 
A K O L X X X V i l l D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
E l p r i m e r o l o g a n a r o n l o s b l a n -
c o s , c o n u n a t a n d a ú e 1 9 t a n t o s 
L o s b l a n c o s d e ! s e g u n d o g a n a r o n , a p e s a r d e s a -
l i r c o n u n a d e s v e n t a j a d e d o c e t a n t o s 
p r i m e r p a r t i d o . 
D e 25 t a n t o s . 
B l a n c o B : L u c i o y E l o l a . 
A z u l e s : H i g i u i o y A l b e r d i . 
D o s r e v u e l o s b r e v e s ; p e r o f u r i o s o s . 
I g u a l e s a 6. L o s a z u l e s p e g a n u n 
s a l t i t o a o c h o y l o s b l a n c o s , p o r n o 
s e r m e n o s , d a n o t r o s a l t o y a o c h o 
i g u a l e s . 
Y d e s p u é s l a h e c a t o m b r e a z u L 
L o s b l lancos , e s p e c i a l m e n t e L U c i o , 
e n u n dos p o r t r e s , d a n m a t e e l o c u e n -
t e a l o s c o n t r a r í o s , h a b i e n d o n a d a 
m á s q u e d i e c i n u e v e t a c t o s , to s e g T i í o , 
t o s e g u í o . E s t o m á s q u e u n p a r t i d o 
m e p a r e c i ó u n a s o l e m n e r e t r e t a de 
p u n t a p i é s . 
H i g i n i o a n d u v o d e c r á n e o y A l b e r -
d i a n d u v o a g a t a s . Y n i e l u n o n i e l 
o t r o d i e r o n c o n l a c e s t a e n l a p e l o t a . 
E l o l a , s i n d i s p a r a r c o n l a t e r c e r o -
l a ; p e r o L u c i o s e l u c i ó a t o d a s a t i s 
f a c c i ó n . 
L o s a z u l e s s e q u e d a r o n en 10. 
B o l e t o s b l a n c o s : 468. 
P a g a b a n a § 3 . 8 9 . 
B o l e t o s a z u l e s : 523. 
P a g a b a n a $3.89. 
P r i m e r a Q u i n i e l a : 
T t o s . 
M i l l á n 5 
H i g i n i o 2 
E l o l a M e n o r . . . 2 
C e c i l i o . . . . . . 4 
L u c i o 6 
A l b e r d i 2 
B t o s . P g o s . 
1286 4 , 1 4 
1552 3 . 4 3 
752 7 . 0 8 0 
866 6 . 1 5 
1251 4 . 2 6 
563 9 . 4 6 
L O S P A G O S D E A Y E R 
M I E R C O L E S 51 D E M A R Z O 
P A R T I D O S 
i 0 - $ 3 . 8 9 
2 ° $ 3 . 1 1 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 2 6 
2 a $ 5. 68 
s a d o , c o n e x c l u s i ó n de fianza, m i e n -
t r a s P a r a d e l a y M o s q u e r a q u e d e n e n 
l i b e r t a d . 
L o s c a r g o s c o n t r a M o s q u e r a s e p u e 
de d e c i r q u e h a n q u e d a d o d e s v i r t u a -
! dos , y en c u a n t o a P a r a d e l a l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s Que h i z o h a c e t i e m p o a s u 
| a m a n t e d e q u e no l o a b a n d o n a s e s i 
i i b a a P r e s i d i o , ee u n a de e s a s b r a b u -
! c o n a d a s e m p l e a d a s p o r c i e r t o s i n d i -
v i d u o s p a r a a t e m o r i z a r a s u s a m a n -
t e s c u a n d o s o s p e c h a n q u e p u e d e » 
a b a n d o n a r l o s , p e r o q u e e n f o n d o n o 
d e j a n d e s e r p a l a b r a s y m á s p a l a b r a s . 
H a s t a a h o r a no s e h a podido d a r 
c o n l a p e r s o n a q u e g u a r d a e l p r o d u c 
to d e l r o b o , p e r o e l J u z g a d o t i e n e i n -
d i c i o s q u e a m e d i d a q u e s e c o n v i e r t a n 
e n r e a l i ü a d p o r s u e x a m e n , e s p r o -
b a b l e q u e e l c r i m e n q u e d e c o m p l e t a -
m e n t e d e s c u b i e r t o . 
j a n d o a c t i v a m e n t e p a r a d e s c u b r i r a 
los l a d r o n e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
G a n a d o r : L u c i o a $ 4 . 2 6 . 
S e g u n d o P a r t i d o . 
D e 30 t a n t o s . 
B l a n c o s : I r í g o y e n y T e o d o r o . 
A z u l e s : C a z a l i s M a y o r y N a v a r r e t e . 
C o m i e n z a n ; C u a t r o r e v u e l o s m u y 
m e d i a n e j o s c o n c u a t r o p i f i a s q u e i g u a 
l a n a l a s p a r e j a s e n e l t a n t o p a r . 
L o s z a g u e r o s p e l o t e a n c o n m a y o r 
p e g a b a ; p e r o l o s dos d e l a n t e r o s s e po 
n e n m á s m a l o s Que e l a r r o z f r í o y e n 
dos r a c h a s d e s c o n c e r t a n t e s f l o r e c e l a 
s e g u n d a i g u a l a d a en s i e t e . 
C a z a l i s se d e s p l i e g a e n f e n ó m e n o y 
s a c a , r e s t a , r e m a t a , c o r t a c o n l a d e » 
r e c h a y e n e l r e b o t e a c u c h i l l a ; N a v a -
r r e t e s a c a a t o m a r e l f r e s c o s u s g l o -
r i o s o s t a p i c e s d e m a g e s t a d y s u b e n 
c o m o l a e s p u m a d e s t r o z n t i o , a t o m i -
z a n d o , d e s c u a r t i z a n d o a l o s dos u s i a s 
do b l a n c o q u e no p u e d e i - d e t e n e r l a 
m a r c h a a r r o l l a d e r a . 
E n e l t a n t e a d o r s o n r e í a , a z u l , m u y 
a z u l ; e l t a n t o 2 1 ; e n e l l a d o b l a n c o 
l l o r a b a s u s o l e d a d e l t a n t o 9. H a y 
u n b r e v e d e s c a n s o . 
Y eP e s t e d e s c a n s o s u r g e n n u e v o s , 
f l a m a n t e s y f l o r i d o s l o s b l a n c o s y s e 
a p r e s t a n a e n t r a r e n b a t a l l a p a s a n d o 
d e l a t a q u e a l a d e f e n s a y s u b i r e n i g u a 
l a r y p a s a r y p o n e r l e c o r o n a a l p a r -
t ido y u n c a s c a b e l a c a d a u n o de l o s 
a z u l e s . 
Y a l l á - v a I r i g o y e n y a l l á v a T e o d o -
r o ; no s o n dos p e l o t a r i s , s o n dos t i ' 
g r e s ; a h o r a e l l o s s o n l o s q u e a t a c a n , 
l o j q u e d o m i n a n , l o s q u e a r r o l l a n , l o s 
q u e m a n d a n y a t o m i z a n . I r i g o y e n s a -
c a y r e s t a y p e l o t e a c o n u n a v i v e z a 
q u e a s o m b r a ; T e o d o r o p e g a , c o l o c a y 
r e b o t e a d e m a n e r a c o l o s a l . V a n p o r 
d e l a n t e l o s a z u l e s ; p e r o v a n m u y l e n -
t a m e n t e , d e f e n d i é n d o s e ; p e r o p e r d i e n 
do t e r r e n o y f u e r z a s , e n l a d e f e n s a , 
p o r d e t r á s v a n los b l a n c o s ; p e r o v a n 
a t r e p e l l a n d o en c a r r e r a l o c a , a t r e p e -
l l a n d o y a c e r c á r i c s e , a c e r c á n d o s e y 
p i s a n d o l o s t a l o n e s a los a z u l e s , a m a -
g a n d o c o n l a i g u a l a d a , t e n i e n d o a l 
p ú b l i c o e n p i e i g u a l a n d o e n 2 8 ; g a -
n a n d o l a p e l e a e n u n m o m e n t o de c o n -
f u s i ó n d e l i r a n t e . H a b í a n h e c h o 21 t a n 
tos m i e n t r a s l o s o t r o s s e h a b í a n a n o -
t a d o n a d a m á s q u e s i e t e . 
L a s dos a l t e r n a t i v a s p u s i e r o n l o s 
c o r a z o n e s a l a f u n e r a l a . Y c a d a u n a 
de l a s p a r e j a s t u v o s u r a c h a m a l a y 
r a c h a c o l o s a l . 
P u é u n p a r t i d o e m o d o n a n t © . 
B o l e t o s b l a n c o s ; 1357 • 
P a g a r o n a $3 .11 . 
B o l e t o s a z u l e s ; 8 8 7 . 
P a g a b a n a $4 .60 . 
S e g u n d a q u i n i e l a . 
T t o s . 
E g u i l u z 4 
T e o d o r o . . . . 4 
C a z a l i s M a y o r . . 5 
A m o r o t o 3 
i r i g o y e n , . . . . 6 
M a c h í n 4 
G a n a d o r ; i r i g o y e n a $5.68. 
B l t o s . P g o s . 
2370 2 . 5 8 
570 1 0 . 5 0 
1306 4 . 5 8 
988 6 . 0 5 
1053 5 . 6 8 
755 7 . 9 2 
horrendo crimen de 
San isidro y Habana 
S e c o m p r u e b a q u e F e l i p e Í F e m á n d i e z 
p o s e í a c u a n t i o s a s p r e n d a s . — A y e r 
p i ' o s t a r o n d e c l a r a c i ó n v a r i o s t e s -
t í g - o s do i m p o r t a n c i a — E n t r e e l l o s 
d e c l a r ó « n a c a m a r e r a q u e a c u s a 
t\\ c a n t i n e r o M a n z a n o . — E l a n á l i -
s i s q u í m i c o ^ — E l p r o c j o s a m i c n t o . 
D u r a n t e t o d o e l d í a de a y e r e l s e -
ñ o r j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
p r i m e r a , l i c e n c i a d o A n t o n i o G a r c í a 
S o l a , a u x i l i a d o d e l S e c r e t a r i o J u d i -
c i a l , s e ñ o r B e r n a r d o Z e n e a y o f i c i a l 
s e ñ o r B u s t a m a n t e , e s t u v o t o m á n d o l e 
d e c l a r a c i ó n a d i s t i n t o s t e s t i g o s c i t a -
dos en l a c a u s a 398, s e g u i d a p o r r o b o 
d e l c u a l r e s u l t ó e l h o m i c i d i o de F e l i -
pa P e r n á n c l e z , p r o p i e t a r i o d e l c a f é 
s i t u a d o en S a n I s i d r o e s l u i n a a H a -
b a n a . 
E n t r e l o s t e s t i g o s q u e d e c l a r a r o n 
kc e n c u e n t r a n R a m ó n D í a z , p r o p i e -
t a r i o d e l c a f é " L u z y S o m b r a " , e s t a -
b l e c i d o f r e n t e a l c a f é " F e l i p e " ; T i -
moteo R i a f i o , p r o p i e t a r i o de l a b o d e -
g a e s t a b l e c i d a e n H a b a n a y S a n I s i -
d r o ; L u i s a S t e i b e r g y R u t h R o g e r s , 
a m e r i c a n a s r e s i d e n t e s e n l a c a s a 232 
d e l a c a l l e de H a b a n a c o l i n d a n t e a l a 
d e l c a f é F e l i p e ; M a r í a P o r t a l , c a m a -
r e r a ; y V í c t o r A r a n g o , v e c i n o d e l c a -
f é , t o d o s l o s c u a l e s d e c l a r a r o n a c e r -
c a de l a p r o p i e d a d y p r e e x i s t e n c i a de 
l a s p r e n d a s q u e f u e r o n r o b a d a s a , F e -
l i p e . 
F i n a l m e n t e p r e s t ó d e c l a r a c i ó n M a -
r í a C a r r e r a s , c o n o c i d a p o r ' ' L a R u b i a ' , 
c a m a r e r a d e l c a f é de E l C u r r o , s i t u a -
d o e n S a n I s i d r o 72, a m i g a d e F e -
l i p e . 
S u d e c l a r a c i ó n es e n e x t r e m o I m -
p o r t a n t e y v i e n e a a g r a v a r l a s i t u a -
c i ó n d e l c a n t i n e r o M a n z a n o . 
D i j o q u e e l j u e v e s ú l t i m o , d e s p u é s 
d e l a s dode de l a n o c h e , f u é a l c a f é 
F e l i p e p a r a m a r c h a r s e d e p a s e o c o n 
é s t e y c o n e l d e t e n i d o M o s q u e r a ; q u e 
c u a n d o é l c e r r a b a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
s e r v a r que e l c a n t i n e r o M a n z a n o s e 
l i a b í a o c u l t a d o , c o s a q u e a l a testigff 
l e l l a m ó l a a t e n c i ó n , p o r l o c u a l l e 
i n t e r r o g ó a F e l l p i e , q u e p o r q u é r a z ó n , 
c u a n d o ; i c e r r a b a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
e n e l m i s m o s e Q u e d a b a e l c a n t i n e r o , 
c o n t e s t á n d o l t e F e l i p e q u e d i c h o c a n t i -
n e r o s i e m p r e se m a r c h a b a c u a n d o c e -
r r a b a n e l c a f é , q u e M a n z a n o a l s e r 
d e s c u b i e r t o m a n i f e s t ó q u e é l n o s e 
h a b í a o c u l t a d o c o n n i n g u n a i n t e n c i ó n 
m a l a , s i n o s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e p a -
r a r e c o g e r u n o s p a ñ o s q u e s e l e h a -
b í a n o l v i d a d o ; q u e t a n t o F e l i p e c o m o 
M o s q u e r a , M a n z a n o y e l l a a b a n d o n a -
r o n e l c a f é , t o m a n d o u n a u t o m ó v i l y 
d i r i g i é n d o s e a M l a r i a n a o , h a c i e n d o 
c o n s t a r q u e e n e s t e pa^eo no i b a 
M a n z a n o ; q u e y a e n M a r i a n a o p o r 
e f e c t o de l a s b e b i d a s Que i n g i r i e r o n 
f u é l a t e s t i g o r o b a ü a p o r e l c h a u f f e u r , 
q u i e n d e j ó a l o s p a s a j e r o s t i r a d o s e n 
e l p a v i m e n t o de l a c a l z a d a d á n d o s e 
a l a f u g a ; q u e m á s t a r d e M o s q u e r a 
l o g r ó o b t e n e r u n c a m i ó n y e n d i c h o 
' v e h í c u l o v i n i e r o n p a r a l a H a b a n a , l a -
m e n t á n d o s e l a t e s t i g o de q u e F e l i p e 
y s u c o m p a ñ e r o M o s q u e r a n © l a h u -
b i e r a n d e f e n d i d o c u a n d o f u é a t a c a d a 
p o r e l c h a u f f e u r , y p o r ú l t i m o q u e e ¡ 
s o m b r e r o o c u p a d o l o t r a j o F e l i p e de 
Mla<r|anao p a r a s u e s t a b l e c i m i e n t o ; 
q u e no c r e e c a p a z a M o s q u e r a de t e -
n e r n i n g u n a p a r t i c i p a c i ó n e n l o s h e -
c h o s q u ^ e e i n v e s t i g a n p u e s t o <iue 
M o s q u e r a s o l f a c o n f r e c u e n c i a v e n i r 
a l a H a b a n a y c o m o h o m b r e d e d i n e r o 
s e g a s t a b a c e n t e n a r e s de p e s o s e n p a -
s e o s n o c t u r n o s . 
O t r o s t e s t i g o s de i m p o r t a n c i a p r e s -
t a r á n d e c l a r a c i ó n h o y a n t e e l J u z g a -
d o . 
» 
T a m b i é n s e e s p e r a q u e l o s d o c t o r e s 
F e r n á n d e z B e n í t e z y B a s a r r a t e , p e r i -
t o s d e l L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a L e g a l , 
r i n d a n s u i n f o r m e r e s p e c t o a l a n á l i -
s i s de l a s r o p a s , p a ñ o s m a n c h a d o s e 
i n s t r u m e n t o s o c u p a d o s , d e t e r m i n a n 
do s i e s t á n e n s a n g r e n t a d o s o no. 
i D e s p u é s , ál J u z g a d o r e s o l v e r á l a 
' s i t u a c i ó n d e l o s d e t e n i d o s , y es c a s i 
s e g u r o q u e J o s é M a n z a n o s e r á p r o c e -
A V I S O 
C o m p a ñ í a C u b a n a A e r í c o l a l o d u s t r i a l . 
D e o r d o n d e l s e ñ o r P r e s i d e i t e v 
p o r a c u e r d o d e l a j u n t a d i r e c t i v a t e -
i ' i endo e n c u e n t a l o que d i s p o n e b i s 
E s t a t u t o s de e s t a S o c i e d a d , s e c o n v o -
c a de n u e v o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s -
t a s de l a m i s m a , p a r a l a J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A y t a m b i é n p a -
r a l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a , q u e s e c e 
l e b r a r á t e r m i n a d a l a p r i m e r a , e l d í a 
15 d e l p r ó x i m o A b r i l a l a s 3 d e l a 
t a r d e e n e l l o c a l S o c i a l de l a C o m p a -
ñ í a , c a l l e d e A g u i a r . n ú m e r o 116. 
S e l l a m a l a a t e n c i ó n , s o b r e de q u e 
t s t a es u n a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , 
p u e s e l d í a 3 de M a r z o , n o p u d i e r o n 
T e n e r l u g a r d i c h a s j u n t a s p o r f a l t a 
d e Q u o r u m y s o b r e lo q u e d i s p o n e n 
lo s A r t í c u l o s 18o. y 19o.. de l o s E s -
t a t u t o s y q u e e n i a J u n t a G e n e r a l 
s e t r a t a r á d e l o s p a r t i c u l a r e s d e l A r -
t í c u l o 22o. q u e s e a n p e r t i n e n t e s y 
on l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
s e r e s o l v e r á r e s p e c t o a l o s p a r t i c u l a -
r e s a q u e ae r e f i e r e e l a r t í c u l o 23 de 
e s o s m i s m o s e s t a t u t o s q u e se e s t i -
m e n n e c e s a r i o y s e t r a t a r á d e r e s o l -
v e r l a m a r c h a f u t u r a de e s t a c o m p a -
ñ í a , a d o p t a n d o l a s m e d i d a s que s e a n 
n e c e s a r i a s p a r a l o s i n t e r e s e s d e l a 
m i s m a y s e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a 
de l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s . 
H a b a n a , M a r z o 26 de 1920. 
C 2 9 1 1 
E l S e c r e t a r i o , 
"Willy L a w t o n . 
3d.-3D 
l a F e r i a d e S e v i l l a " e n l a H a b a n a 
. G R A T Í Y E R B E R A D E L « C E ^ T E O A N D A L U Z " Z N E L R B C E E O 
D E B E L A S C O A I X 
I N T E R E S A N T E P A R A L O S I N D E S T R I A L E S 
S e a v i s a a l a s p e r s o n a s q u e q u i e - g a r , q u e l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a r e -
fcina, d u l c e s y h e l a d o s , r e f r e s c o s , f ru- 00110 y m e á l a - a d i e z , h a s t a el d í a t r e s 
f a s , t a b a c o s y c i g a r r o s y o t r o s , q u e d e A b r i l p r ó x i m o e n e l ' ' C e n t r o A n d a -
f e e s t a b l e c e r á n e n e l m e n c i o n a d o l u - [ L u z " , B e r n a z a a » a l t o s . 
L O S P R E C I O S D E L A C A R N E Y 
E L P E S C A D O 
E n e d i c i ó n o r d i n a r i a de l a G a c e t a 
O f i c i a l f u e r o n a y e r p u b l i c a d o s l o s d e -
c r e t o s p o r l o s c u a l e s s e r e g u l a n ofi-
c i a l m e n t e l o s p r e c i o s de l a c a r n e y e l 
p e s c a d o . 
A s í , p u e s , y a e s t á n e n v i g o r l o s n u e -
v o s p r e c i o s q u e p u b l i c a m o s h a c e p o -
c o s d í a s . 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
V i e n e d© l a P R I M E R A p á g i n a 
•dice q u e c a d a u n o d e e l l o s e s t á d i s -
p u e s t o a l a b r a r e l p e d a z o d e t i e r r a s i 
es b a s t a n t e g r a n d e p a r a s u m a n u t e n -
c i ó n , d e s p o j a n d o de e l l a a l o s g r a n d e s 
p r o p i e t a r i o s . 
E l a l c a l d e s o a l a r m ó y s e p u s o e n 
c o m u n i c a c i ó n c o n l a c o m i s i ó n do r e -
f o r m a s s o c i a l e s d e Z a r a g o z a y a l m i s -
m o t i e m p o u n a c o m l i s l ó n d e t e r r a t e -
n i e n t e s v i s i t ó a l g o b e r n a d o r de l a p r o 
v i n c i a . y s e q u e j ó de q u e l o s t r a b a j a -
d o r e s c o n s u p e t i c i ó n h a b í a n c a u s a d o 
a l o s d u e ñ o s de t i e r r a g r a n e m b a r a z o 
E l g o b e r n a d o r h a c o n v o c a d o a u n a 
c o n f e r e n c i a d e l a l e a n d o l o s t e r r a t e -
n i e n t e s y e l P r e s i d e n t e d e l a s o c i e d a d 
de t r a b a j a d o r e s p a r a d i s c u t i r e l a s u n -
to. 
J U R A D O N A C I O N A L 
D E M A T E R N I D A D 
P r i m e r a r e u n i ó n y p r i m e r o s a c u e r d o s 
E l J u r a d 0 N a c i o n a l d e l P r e m i o a l a 
M a t e r n i d a d , s e r e u n i ó e n l a t a r d e de 
a y e r e n e l s a l ó n de l a J u n t a N a c i o n a l 
de S a n i d a d . 
L a p r e s i d e n c i a l a o c u p ó e l c ioctor 
J o s é A . L ó p e z d e l V a l l e , a c t u a n d o de 
s e c r e t a r i o e l d o c t o r A n t o n i o F . B a r » 
r a . J e f e d e l S e r v i c i o d e H i g i e n e I n -
f a n t i l . 
P r i m e r a m e n t e e l d o c t o r L ó p e z d e l 
V a l l e , e n b r e v e s p a l a b r a s , e x p l i c o q u e 
h a b í a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l J u r a d o 
N a c i o n a l de M a t e r n i d a d . 
S e a c o r d ó o f i c i a r a t o d o s l o s J e f e s 
L o c a l e s de S a n i d a d de l a R e p ú b l i c a , 
q u e c o n t o d a u r g e n c i a d e n c u e n t a de 
h a b e r c e l e b r a d o c o n c u r s o s l o c a l e s , 
a s í c o m o l o s q u e o b t u v i e r o n e l P r i m e r 
P r e m i o y s i é s t o s s e e n c u e n t r a n e n 
c o n d i c i o n e s p a r a o p t a r a l P r e m i o N a -
c i o n a l de M a t e r n i d a d . 
S e d i ó c u e n t a d e q u e e l d o c t o r E m i -
l i a n o N ú ñ e z , h a b í a p a r t i c i p a d o Q u e 
e s t e ao , c o m o e n l o s a n t e r i o r e s , s e 
o t o r g a r á e l P r e m i o " M a r í a E l e n a N ú -
ñ e z " . 
S e a c o r d ó c i t a r p a r a e l l u n e s p r ó x i 
m o a l a s d i e z a . m . a todos l o s m i e m -
b r o s d e l J u r a d o , c o n o b j e t o d e i r to-
dos c o n j u n t a m e n t e a s a l u d a r a l S e c r e -
t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a y p o -
n e r s e de a c u e r d o s o b r e l a o r g a n i z a -
c i ó n y d i s t r i b u c i ó n ü e l o s P r e m i o s N a -
c i o n a l e s de M a t e r n i d a d . 
La molienda en el Central España 
C E N T R A L E S P A Ñ A , m a r z o 3 1 . 
M A R I N A . — H a b a n a . 
E l c e n t r a l " E s p a ñ a " t i ene e l a b o r a -
dos h a s t a e l d í a de h o y 31 de m a r z o 
3 6 2 . 8 5 5 s a c o s de a z ú c a r y t i e n e u n 
p r o m e d i o d i a r i o de t a r e a de 4 2 0 . 0 0 0 
a r r o b a s de c a ñ a . S u m a q u i n a r i a y de 
m á s d e p a r t a m e n t o s m a r c h a n c o n t o d a 
r e g u l a r i d a d . 
1 E l C o r r e s p o n s a l 
O T R A H U E L G A D E M I N E R O S 
C O R D O B A . M a r z o 31. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
A n ú n c i a s e u n a h u e l g a g e n e r a l de 
¡ m i n e r o s p a r a e l d f a p r i m e r o d e A b r i l . 
M a y m á s de v e i n t e m i l m i n e r o s e n e l 
d i s t r i t o . 
H U E L G A D E E A H E L E A D O S M U J Í I C I -
P A L E S E N S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , M a r z o 31. ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
T o d o s l o s e m p l e a d o s d e l E s t a d o y 
los t r a b a j a d o r e s f u e r a d e l M u n i c i p i o 
se d e c l a r a r o n en h u e l g a h o y p o r no 
h a b é r s e l e s p a g a d o e l c u a r e n t a p o r 
c i e n t o q u e s e l e s c o n c e d i ó p o r n o s e r 
s u f i c i e n t e s l o s f o n d o s d i s p o n i b l e s p o r 
e l m u n i c i p i o . L a s c a l l e s de l a c i u d a d 
n o s e l i m p i a r o n h o y . N o s e e n c e n d i e -
r o n l o s f a r o l e s a n o c h e y s e d e s c u i d a -
r o n o t r o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
E l a l c a l d e de l a c i u d a d c o n v o c ó a 
u n a r e u n i ó n d e l A y u n t a m i e n t o h o y 
en l a c u a l sd d e c i d i ó a d o p t a r m e d i -
d a s p a r a o b t e n e r f o n d o s c o n q u e p a -
g a r a l o s t r a b a j a d o r e s . 
L o s h u e l g u i s t a s d e c l a r a r o n q u e s ó -
lo r e g r e s a r í a n a l t r a b a j o c u a n d o ^e 
l e s p á g a s e e l a u m e n t o c o n c e d i d o . 
t« d « 50 c e n t a r o » « n Quintal , condlclonet 
7 descuentos <!• c o s t u m b r » . 
í N F 0 R M A C Í 0 N ' S 0 B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
, ( P O R C A B L E ) 
E l meroado eerrO ayer qnleto y menos 
act lro y e l a l za habida en lo« t ipos del 
d inero se debe a la. p r e p a r a c i ó n p a r a los 
d iv idendos que r e n c e n en a b r i l primero. 
E l mercado abre muy firme y espera-
mos dinero m&a barato para la p r ó x i m a 
semasa. 
D i n e r o a l 8 por 100. 
D i n e r o a l 10 por 100. 
S O C Í D O Z A T C A . 
l l . O S . — S e -ha. Tendido u n lote p a r a 
mayo y dos p a r a agosto a 13.25. 
Solo h a y cuatro lotes ofrecidos. 
1 1 . 2 0 . — E l mercado de azocar p a r a en 
tregra f u t u r a e s t á firme por s i m p a t í a con 
e l crudo. Se rumoran r e n t a s p a r a em-
barque en a b r i l a 12 I j * costo y flete 
no hab iendo n a d a ofrecido por debajo 
de 12 112. V i l l e t a n d G r a y acaban de 
reducir a cuatro millones d* toneladas 
e l est imado tíe l a zaf^v d « C u b a . 
Se vend ieron siete lotes para mayo, 4 
p a r a jun io , 3 para agosto y uno p a r a 
septiembre. 
C A R R I L L O T F O R C A Ü E . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
G B L Í G A C Í O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
Marzo 31. 
Com- V e n . 
D e t e n i d o s e n l i b e r t a d 
J o v e l i a n o s , M a r z o 3 1 . 
D I A R I O - — H f . a n a -
L o s d e p e n d i e n t e s J e ' a t i e n d a " L a 
Turq iu i e sa" , P e l a y o G a r c í a B a r b ó « - . P o -
d r o R e v u e l t a G - a r c í a y S i x t o P é r e z 
T o r r e s , d e t e n i d o s p o r e l J e f e de P u -
l i ó l a p a r a p r e s t a r docirtracl ' ' 'n a c e r c a 
d e l r o b o c o m e t i d o e n d i c h a t i e n d a , 
h a n s i d o ¡ p u e s t o s e n l i b e r t a d a l a s 
p o c a s h o r a s de h a b e r fddo d e t e n i d o s 
y c o n t i n ú a n p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s 
e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a s a u t o r í i d a d e s c o n t i n t l a n t r a b a -
U t l i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s 
3.00 
8.00 
C O N T A B I L I D A D E L E M E N T A L T 
S U P E R I O R . 
E l t ratado m á s p r á c t i c o y moderno 
de cuantos se h a n publicado en 
e s p a ñ o l p a r a aprender con toda 
p e r f e c c i ó n l a T e n e d u r í a de L i b r o s . S 4.00 
C A L C U L O S M E R C A N T I L E S . 
T r a t a d o t e 6 r i c o - p r á c t i c o de C á l c u -
los Mercant i les conteniendo a l g u -
nos preceptos esenc ia les de A r i t -
m é t i c a y lo m á s ú t i l y nuevo que 
se h a escrito sobre cambios , m e -
t a l e s , m e r c a d e r í a s , fondos p ú -
bl icos , a r b i t r a j e s , intereses , des-
cuentos, rentas , amort i zac iones , 
etc., por don Pablo Gaseo y K a -
m i r o P r o f e s o r Mercant i l y C o n t a -
dor del T r i b u n a l de Cuentas de 
E s p a ñ a ; 1 tomo en p a s t a . . . . 
P E G A S Y D U D A S M A T E M A T I C A S . 
C o l e c c i ó n de problemas de A r i t m é -
t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a y T r i g o -
n o m e t r í a referentes a los textos 
oficiales p a r a el ingreso en l a s 
c a r r e r a s m i l i t a r e s y m a r i n a s , por 
J . Borges F é y S. D a r n e l l o 
I t n r m e n d i . 2 tomos en p a s t a . . 
M A N U A L E S P A R A F E R R O C A R R I -
L E R O S . 
T a l l e r e s y p r á c t i c a s de ta l l er . E x -
p l i c a c i ó n por Triedlo de d i s e ñ o s de 
l a d i s p o s i c i ó n de los ta l l eres y 
a l m a e e n e s ; cuidado y r e p a r a c i ó n 
de las locomotoras y c a r r o s ; t r a -
bajos efectuados en los ta l leres , 
de tomo, de cortar , r a n u r a r y t a -
l a d r a r , d e n t a r ruedas , m o n t a j e 
de juegos de ruedas p a r a m á q u i -
n a s , a jus t e de é m b o l o s , e jes de 
correderas y ca jas matr i ces , r e p a -
r a c i ó n de los frenos a u t o m á t i c o s , 
etc , etc E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
m u l t t i u d de grabados . 2 tomo-s 
encuadernados 5 00 
M O N O G R A F I A S D E A R T E U N I -
V E R S A L . 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n de r o l ú m e n e s 
e l egantemente editados con p r e -
c iosas reproducciones de los a u -
tores a quienes e s t á dedicado ca -
d a T o l u m e n . o 50 
V o l . 1 G c y a — E s t u d i o por R. M u -
t h e r con 17 grabados, r ú s t i c a . . 0.50 
> ol. I I . — R o d í n E s t u d i o por R o -
dolfo D i r c k s . con 13 grabados 
r ú s t i c a o gQ 
V o l . I I I — L o s D i b u j a n t e s d é Mont-
m a r t r e E s t u d i o p o r F . L . E m a -
nuel , con 20 grabados, r ú s t i c a 
V o l . I V B a r t o í o z z i y sus d i s c í p u -
los en I n g l a t e r r a E s t u d i o por S 
B y n t o n , con 16 grabados, r ú s t i c a . 
Vol V . — Q u e r o l . — E s t u d i o por R o -
dolfo G i l . con 67 grabados , r ú s -
t i ca 
Vo l . V I — L a s e s t a m p a s coloridas 
de l J a p ó n . — E s t u d i o por S trange 
i lu s t rado con M grabados, r ú s -
t ica 
V o l . V I L — S o r o l l a E s t u d i o por 
Rodolfo G i l . con 20 grabados en 
colores, r ú s t i c a 
E D U C A C I O N F I S I C A D E L N I Ñ O . 
L i b r o d© i m p r e s c i n d i b l e neces idad 
para l a s m a d r e s y personas en -
c a r g a d a s de l a c r i a n z a y e d u c a c i ó n 
de los nifio.s. escrito por D r . H 
Sp i t zT . T r a d u c c i ó n d i r e c t a dei 
a l e m á n p o r e l Dr . Manuel B a s t o s 
A n s a r t , e d i c i ó n i lus trada con 194 
f iguras . 1 tomo de m á s de 600 
paginas , encuadernado . . . 
J A C I N T O B E N A V E N T E 
" L o s i n t e r e s e s creados ." " L a C i u -
dad a legre y confiada." \Ms dos 
obras en To lumen e l egantemente 
encuadernado 
B C A D E Q U E I R O Z . 
U l t i m o s ensayos . V e r s i ó n de A n d r é s 
G o n z á l e z B lanco , r ú s t i c a . . 
M A R K T W A I N . 
N a r r a c i o n e s h u m o r í s t i c a s . V e r s i ó n 
de C a r l o s P e r e y r a , r ú s t i c a . 
L U I S G . U R B I N A . 
E s t a m p a s de v ia je . N a r r a c i o n e s de 
su v ia je por E s p a ñ a , r ú s t i c a . . 
R O D R I G U E Z M A R I N . 
E d i c i ó n c r í t j c a del "Qui jo te" « 
tomos en 4o. p a s t a de " B i b l i ó f i -
los", con e l r e t r a t o a u t é n t i c o de 
C e r v a n t e s . 32 00 
L I B R E R I A • C E R V A N T E S " D ^ R I c I r -
D O V E L O S O 
G A L T A N O . 62. ( E s q u i n a a N^ptuno 1 
1 A T A R T A D O 1115 T . A-4958. H A B A N A -
- -7 . , , , * í d . 
P R O T E S T A I ) E L O S T E N D E D O R E S 
A 3 I B U L A N T E S D E M A D R I D 
M A D R I D , M a r z o 31. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s ele M a -
d r i d p r o t e s t a r o n a n o c h e e s t r e p i t o s a -
m e n t e c o n t r a e l p r o p u e s t o a u m e n t o 
d e l p r e c i o de s u s l i c e n c i a s . 
E l a u m e n t o , q u e a s c i e n d e a u n d o s -
c i e n t o s p o r c i e n t o , d e b e p o n e r s e en 
e f ec to e l d í a 1. de a b r i l s i e n d o a f e c -
t a d o s v a r i o s m i l e s de v e n d e d o r e s p a -
r a e s t a d i s p o s i c i ó n . 
L a m a y o r p a r t e de e l l o s , e n u n m i -
t i n c e l e b r a d o a n o c h e I n s u l t a r o n a l o s 
m i e m b r o s de l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
l o s c u a l e s , s e g ú n d i c e n s e v a a p o n e r 
en v i g o r ú n i c a m e n t e c o n e l o b j e t o de 
p e r m i t i r a l o s a c a p a r a d o r e s a u m e n -
t a r s u s m a l a d q u i r i d a s g a n a n c i a s , y 
m i e n t r a s l a s c l a s e s m á s p o b r e s s u f r e n 
l a s c o n s e c u e n c i a s . 
S e c c i ó n 
V i e n e d e l a p á g i n a D O C E J 
M a n i l a corriente de 314 a 6 pulgada8< 
$32.00 quinta l . 
M a n i l a "Rey", ex t ra «uper íor , <%» SU 
a 6 pu lgadas a $a4.00 qu inta l . 
M a n i l a corriente, de 314 a 6 pnlgadat . « 
$31.00 qu in ta l . 
9 . 3 .—El mercad" t e n d r á ¡ni r e a c c i ó n 
temporal, pero creemos que se v e n d e r á 
a precios mucho m á s altos . 
10.27.—Continuamos s iendo a l c i s ta s y 
consideramos el mercado buena compra 
en toda r e a c c i ó n . 
11.00.—Dinero a l 8 r-or 100. 
2 . 0 9 . — L a B o l s a ostarA cerrada el v i er -
nes y el s á b a d o . 
A c c i o n e s : S14.000. 
M A R T I N E Z T C A . 
Con la e x c e p c i ó n de 1 grupo de ferro-
carr i l e s que cont inua actuando con gran 
peladez y abandono, t i l e s t o J e l mer-
cado a b r i ó con gananc ias tn la l i s t a ge-
nera l y especialmente on l a s d iv i sas de 
aceros. C r u e i b l e S t e e l g a n a ocho puntos 
y C a n a d i u m Stee l seis. 
E l disero p a r a renovaci mea se ofrece 
a l 8 por ciento, pero pronto avanza a 
10 por c iento . 
ra mercado de a z ú e n r p a r í el futuro, 
abre con un avance de 25 a .10 puntos. 
P a r a entrega en a b r i l se h a pagatíto 
a 12 ?.I8 y se a n u n c i a un mercado muy 
apl trdo. 
L o s equipos a c t ú a n ron grnn f irmeza y 
miras a m i s altos precios. 
E n l a ú l t i m a hora e l dinero sube a l 
dore f u n a l i gera re-.ieeión se produce, 
m á s bien por toma de u t i l i d a d e s que 
per l a subida del i n t e r é s . 
E l mercado c i e r r a entre los m á s « I t o s 
prec ios re ir is trados en ol c . ía y por en-
cima ctel c i e r r e de ayer, sosteniendo l a s 
ii-ejores disposic iones . 
B E T a N C O U R T T C A . 
10.30 n. m.—Ann somos a lc i s tas . Com-
p r a r í a m o s en puntos d é b i l e s . 
10.40 a. m. Dinero a l 8 por 100. E l 
mercado quieto, pero sostenido 
E l v i ernes no hay operaciones. L a Jun-
t a de G o b i e r n o de l a bo lsa se r e u n i r á 
e s t a t a r d e p a r a decidir s i el s á b a d o se 
harfin operaciones o so. 
I f i .55.—Dinero a l 10. 
1.13.—.Dinero al 12. 
J U A N L . P E D R O T C A . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n -
q n e r o i . 
C o m a * 
d a n t a * 
L o n d r e s , 3 dlv S.-STU 3-85 V . 
J.ondres, 00 d^r. . . . 3.82 3.81 V . 
P a r í s , 3 d l v . . . . . 3+ 33 V . 
A l e m a n i a 1% 
E s p a ñ a , 8 bíp 12«.4 13% 
E . Un idos P a r % D 
Descuento papel co-
c o m e r c l a l 8 10 P . 
n o r i n . . . . . . . . . .» ') • '• - 1 
A Z U C A R E S 
ABflcar cen'.rnugn ae r a a r a p o V«»e MI 
f n d o a n u l a r l ^ a d í n , en !oa t lmacene* 
Drtbllcog d« eata c iudad para la exporta-
c i ó n 11.7141 centavos oro nac iona l o ame-
r'tnno l a l i b r a . 
AJidcar d « m i e l de 39 grados de polarf-
• » c í * n . en los a lmacenwi pdbllcos de 38 
ta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n c e n t » -
rrr« oro N a c i o n a l o an jer l cano l a l i b r a 
•efiores notarlo* de t u r n o : 
P a r a camblus , F r a n c i s c o V . R i » . 
P a r a Intervenir en la c o t l z n c l ó n ofllcal 
de l a B o l s a P r i v a d a , Oscar F e m á n d e r y 
Miguel M e l g a r e s . 
H a b a n a , ^il de marzo de 1920. 
P15DRO " V A L ' E L i A . " O G U S i R A , S í n d i c o 
P r d h l d e n t e . — M A R I A N O C A s j l E R ( > . be-
c w a r l o . 
B O X O * 
R e p . do C u b a S p e y e r . . . . 
í e p . do C u b a (D. Y . ) . . 
Kep de C u b a 4 it2 por 100. 
B u b a n a l a H i p 
A . H a b a n a 2a. H l p 
Gas y E l e c t r i c i d a d 
H a v a j i a E l e c t r i c R y 
H . E . R . y Co. H l p . Gr» . (ea 
c i r c u l a c i ó n ) 
C u b a n elephone 
C c r v e c e m I n t . , l a . H l p . . . 
Obligaciones de l a Manufac tu -
r e r a X a c i o n a l 
A C C I O N E S 
Banco E s p a i l o l 
Banco N a c i o n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
V. C . C n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 
I l a v a n a E l e c t r i c , ccm. . . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . . 
C e r v e c e r a In t . , pref 
Cervecera I n t . , c o m 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . , . . 
T e l é f o n o , comunes. 
Naviera, comunes 
C u b a Cañe , pre f 
C u b a Cañe , cora 
C o m p a ñ í a de P e s c a y N a r e g a -
c i ó n , pre fer idas 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega-
c i ó n , comunes 
U n i ó n A m e r i c a n a de Segu-
ros 
Idem B e n e f i c i a r l a s 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
c ional , preferidas 
C o m p a m a M a n u f a c t u r e r a N a -
c ional , comunes 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l a » c a r r i l * * 
nes, p r e f e r i d a » 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a m i o -
nes , c o m u n e s . 
T-icorera Cubana , pref . .• . . 
L i c o r e r a C u b a n a , com. . . . 
C o m p a ñ í a . iNacionai a » f i a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . 
C o m p a ñ í a Nac iona l d© P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , corn. . . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, prefer idas 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l do «se-
guros, eomunes 
ComP- N a c i o n a l íte Ca lzado , 
pre fer idas . 
ComP- N a c i o n a l de Ca lzado , 
comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a i a n -
zas, prefer idas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, pref. s i n d 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
r-as, com. s i n d . . . . . 
Nominal . 
Nominal 






















era le s v in ieron catorce cons ignados i 
Be larmino Alvarez , cinco paar Sera f iJ 
P é r e z y cuatro j a r a Domingo L o y n a z . 
T a m b i é n l legaron otros .c inco carro l 
de C a l a b a z a s p a r a T o m á s V a l e n c i a , co4 
mo los anter iores , de garado vacuno 
Todos estos lotes fueron repart idos ed 
p laza y rendidos a los precios s igu len i 
t e s : los de Sanct i S p i r i t n s v -Calabaza* 
de 12 112 a 13 1|4 c e n t a v o s l o s de Ca^ 
magi ley de 13 1|4 a 14 cei tavos y el da 
Bayamo a catorce centaroB. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A S 
Be cot izan de 50 a 00 pesos la ton») 
H U E S O S 
. S e p a g a n de 75 a 80 centavos q u i n t a l 
H a y abundante ex i s t enc ia . 
C R I N E S 
Se venden ac tua lmente en p laza dJ 
14 ^ 18 pesos q u l n t a L 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesoa l a tonelada] 
B E Z C S A S 
^ S e r e n d e n de 70 a 75 centavos «1 ^nJn< 
t S E B O 
E l sebo refino o de p r i m e r a c lase %i 
cotiza de 16 a 18 pesos q u i n t a l y el d# 
Begunda envasado en b a r r i l e s de 15 a i a 
T A N K A J B * 
Se paga por tonelada de 80 a 100 n e a t é 
septln cal idad. 
E , P D 
L A S E Ñ O R A 
73 
48% 
N o m i n a l . 






M e r c a d o P e c u a r i o 
M A R Z O 31 
L A V E N T A E N P I E 
á á á á á Con motivo de h a b e r sometido e l 
Secretar io de A g r i c u l t u r a a l a f irma del 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a u n 
nuevo decreto ac larator io del que regula 
l a venta de l a carne y e l pescac ío , tam-
poco hoy se h a publ icado en la G a c e t a 
l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n . A s í que c o n t i n ú a n 
r ig i endo los ant iguos precios . 
Se cot izan los s i g u i e n t e s : 
V a c u n o , de 12 1|2 a 14 centavos. 
C e r d a , de 24 a 26 centavos. 
L a n a r , de 20 a 23 centavoa. 
M A T A D E B O D K L U T A N O 
L a s resea benef ic iadas en este Matade-
ro • « cot izan a los s igu ientes prec io s : 
V a c u n o , de 65 a 60 centavos. 
Cerda , de 80 a íK) centavos. 
L a n a r , de 85 centavos a $1.20. 
Reses sacr i f i cadas en este Matadero 
en el d í a de h o y : 
Vacuno , 75. 
C e r d a , 17. 
H o r t e n s i a A g u a y o 
V d a . d e A l f o n s o 
HA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a h o y , j u e v e s 1 de a b r i l , 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , s u s 
h i j o s , m a d r e y h e r m a n o s que 
s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r -
s o n a s de s u a m i s t a d se s i r -
v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e de A r m a s N . , 
e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i -
l a g r o s , V í b o r a , p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r 
que a g r a d e c e r á n . 
V í b o r a , 1 de A b r i l .de 1920. 
I s a b e l , O s v a l d o , C a r l o s , 
M a r g a r i t a , N o e m í , A l f r e d o , 
R o b e r t o , H o r t e n s i a y A r m a n 
do A l f o n s o y A g u a y o ; A r -
m a n d a S á n c h e z v i u d a d e 
A g u a y o ; A l f r e d o , M a r í a y 
A m e l i a A g u a y o y S á n c h e z ; 
A n t o n i o L ó p e z y M a r t í n e z . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s carnes sacri f icadas en este m a t a -
dero se cotizan a los siguientes prec ios: 
Vacuno , de 55 a 60 centavos. 
C e r d a , de 80 a 90 centavos. 
L a n a r , de 95 centavos a $1.20. 
1 R e s e s sacr i f i cadas en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 213. 
C e r d a , 179. 
L a n a r , 51. 
\ D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
{ E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c l ó » . r a d i c a l 
f d e I s á h o m o r r o l d e a , s i n d o l o r n i e m -
j p l e o a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l pa-í 
j c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
J C o n s u l t a s de 1 a 2 d. m . d i a r l a » . 
S á m e m e l o s H . a l t o » . 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
D e B a y a m o l l e g ó un tren con catorce 
c i r r o s de ganado vacuno paar l a casa 
L y k e s Bros , p a r a la que v in i eron t a m -
b i é n otros diez carros de S a n c t i S p i r i -
t u s . 
Ajdtemáa e n t r ó otro t r e n con 33 c a r r o s 
de ganadp vacuno de Camagliey do los 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R I S T 1 N A 
S Í N O L O R N I S A B O R 
H A V A N A D R U G C O . 
N S E N A N Z A S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n O g r a l o en espa-
ñol , pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad y competenc ia le ga-
r a n t i z a bu aprendizaje . B a s t e saber que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos di-
r ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res . D e las ocbo de la m a ñ a n a basta 
las diez de l a noche, c l a s e s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a R i t m a n y Ore-
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m * -
ouinas de calcular . Us ted puede elegir 
l a hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
t i lado. Prec ios baj l s lmos . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lquier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a " C o n s u -
lado, I W . T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s I n -
fernos y medio Internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que concurran a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . Garan-
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿ C O M O ? 
iA.djquiriend'C r á p i d a m e n t e los conoci-
mientos necesar ios p a r a ese f in . 
L a G r a n A c a d e m i a Comerc ia l , " J . I X ) -
P B Z " , de S a n N i c o l á s , Só, bajos , t e l é f o -
no M-m*>ñ, es en "todo C u b a " L A Q U K 
M A S P R O N T O Y M E J O R E N S E B A las 
a s i g n a t u r a s ind i spensab les p a r a obtener 
buenos puestos. 
T a q u i g r a f í a en E s p a ñ o l e I n g l é s en 35 
lecciones. M e c a n o g r a f í a al tacto en dos 
meses . I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C -











E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a 
y oo íoca gra tu i tamente a sus d i s c í p l o s 
a f in de curso . 
G r a m á t i c a .cspecialrnente Ortograffa) , 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l , T e n e d u -
r í a de L i b r o s . Bach i l l e ra to , P r e p a r a c i ó n 
p a r a el Ins t i tu to y Un ivers idad . Corte 
v C o s t u r a ( s i s t ema Of ic ia l de E s c u e l a s 
Pfihlioas) . r e d a c c i ó n de documentos m e r -
cant i l e s y c lases p a r a dependientes . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s conven-
cionales, m a s e s todo1 e l d í a y toda la 
noche (esde l a s 8 a. rn- h a s t a las once 
P m.1» 
P i d a I n f o r m e s y prospecto gra t i s . 
E s p e c i a l i d a d en trabajos t a q u i g r á f i -
cos, m e c a n o g r á f ic< en m l m e ó g r a f o y 
traducc iones . 
S E I N S C R I B E N D I S C I P U L O S T O D O S 
L O S D I A S , A T O D A H O R A . E S P E C I A I S 
M E N T E D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S . 
J . L O P E Z 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N N I C O L A S , S5. B A J O S . T E L M-1036. 
11415 3 ab. 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan c lases a domici l io y en nues tras 
aulas . Prec io s m W c o s . E n s e ñ a n z a pron-
ta y segura . No hacemos perder el t i e m -
po a los a lumnos . I n f o r m a n : Neptuno, 
105, bajos . 
C 1525 Ind 11 f 
AC A D E M I A S I S T E M A A C M E . D I K E C -t o r a : Patroc in io S. de Mateos. E n 
es ta acred i tada a c a d e m i a se e n s e ñ a a 
c o r t a r y confeccionar a la p e r f e c c i ó n , y 
se I r a b a i a por f i g u r í n , pudiendo l a 
a l u m n a pasado e l p r i m e r m e s hacer-
se s u s m á s delicados vestidos. T a m b i é n 
se ensena ropa de cabal leros y n i ñ o s , 
en l a m i s m a s « hace dobladi l lo de ojo 
y se dan clases de f lores, f inas , g a r a n -
t izando en todos los trabajos . C a l z a d a 
de l L u y a n ó , 76. Se hace dobladi l lo de 
ojo a 5 centavos v a r a . 
$458 15 ab. 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L l . 
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases especiales p a r a dependientes 
del comerc io por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a » . D i r e c t o r : Abe-
l a r d o L», 2 C » e t r o . M « c a d e » ^ *0» a i t o * 
P U P I L O S D E S D E $ 1 4 E N 
A D E L A N T E 
C O L E G I O S Y A S I L O S " G E R T R U D I S G O -
M E Z D E A T B L L A N E D A " 
P a r a v a r o n e s : Quiroga, 1. T e l é f o n o 
1-1616. 
P a r a n i ñ a s : Santos S u á r e z . n ú m e r o 53. 
T e l é f o n o 1-1847. 
J e s ú s del Monte, H a b a n a . 
D i r e c t o r P r o p i e t a r i o : Rev . F e d e r i c o J . 
R o d r í g u e z . 
D i r e c t o r T é c n i c o : J o s é Garc ía G a r c í a 
D i r e c t o r a : I n é s O r ñ e de R o d r í g u e z 
E n s e ñ a n z a s Superior y E l e m e n t a l con 
a u l a a n e x a de K i n d e r g a r t e n . P r e p a r a -
c i ó n p a r a el Bach i l l era to , l a s N o r m a l e s , 
Ingreso en l a s Of ic inas de l E s t a d o y 
p a r a los e x á m e n e s en l a U n i v e r s i d a d . 
C l a s e s especiales y de adorno: D i b u -
jo g e o m é t r e l o ' , a r q u i t e c t ó n i c o , t o p o g r á f i c o 
de adorno y a p l u m a . C a l i g r a f í a , tene-
d u r í a de l ibros , m ú s i c a , labores e id io-
m a s . 
Spor t s : E j e r c i c i o s e a l i s t é c n l c o s , base 
b a l l , foot h a l l , n a t a c i ó n , etc . ; e tc . ; d i r i -
gidos todos por profesor competente . 
E s t o s y a m u y acred i tados colegios 
cuentan con un c r e c i d í s i m o n ú m e r o de 
a lumnos , p u e s p a s a n de tresc ientos , c a -
s i todos pupi los , debido' a l exce lente cua-
dro de s e ñ o r e s Profesores que tenemos , 
22 maes tr6s , a l a s a n a m o r a l c r i s t i a n a 
que les incu lcamos , y t a m b i é n a l c a r i -
ñ o s o trato que r e c i b e n ; a s í como, por 
las condic iones e s p e c i a l í s i m a s en que se 
e n c u e n t r a s i tuado el colegio d© v a r o -
n e s ; en u n a de l a s a l t u r a s de J e s ú s del 
Monte, lo cua l hace que es te colegio 
ofrezca v e r d a d e r a g a r a n t í a p a r a l a s a l u d 
de los n i ñ o s . 
C o n t a m o s a d e m a s con un D e p a r t a m e n -
to espec ia l de As i lo , el c u a l ofrecemos, 
tanto a l a s f a m i l i a s como a los A y u n -
tamientos del in ter ior , que so i n t e r e s e n 
por l a e d u c a c i ó n de a l g ú n n i ñ o pobre 
h u é r f a n o . 
E s t o s n i ñ o s en ca l idad de becados, 
son rec ib idos , a tendidos y educados por 
una cuota Ins igni f i cante , e s t i m u l a n d o asi 
l a C a r i d a d e n favor de tantos pobrec i -
tos n i ñ o s . 
11170 6 ab 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . 
E n L u z , 17, H a b a n a . D i r e c t o r : Car los F . 
M a n z a n i l l a . QJases de 6 a 10 de l a no-
che 
9140 1 ab 
SI U S T E D D E S E A A P R E N D E R T A Q T T I -g r a f í a , m e c a n o g r a f í a y o r t o g r a f í a , v e a 
a l profesor J o s é Navarro y E s t r a d a , F a c -
tor ía , 4. C l a s e s de t a q u i g r a f í a P i t m a n u 
O r e l l a n a , por correspondencia , precios 
m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a r á p i d a . 
11198 2 ab 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O N F E C -c i ó n , p a r a s e ñ o r a s , so l i c i ta a p r e n d l -
zas y m e d i a s of icialas , se e n s e ñ a el cor-
te y toda clase de labores . Se dan lec-
ciones de encaje c a t a l á n . I n d u s t r i a , n ú -
mero 5 a 
8964 13 a b 
I N F O R M E S G R A T I S 
P a r a e l f á c i l y pronto a p r e n d i z a j e de l a 
T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a f l P i t m a n , 
M e c a n o g r a f í a a l tacto e i n g l é s , lo mismo' 
por correspondenc ia que por c lases a s i s -
t idas. A c a d e m i a S a n Mario . R e i n a , 5, a l -
tos. D i r e c t o r : L u i s G a r c í a D í a z . 
10015 1 ab. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G l r a t y 
H e v i a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y p r i m e r 
p r e m i o en la C e n t r a l Mart i y la Creden-
c i a l que me autor iza p a r a p r e p a r a r a l u m -
n a s p a r a el profesorado con o p c i ó n a l 
t í t u l o de Barce lona . L a a l u m n a , d e s p u é s 
de l p r i m e r m e s , puede hacerse sus ves-
tidos en l a m i s m a . Dos horas de c lases 
d i a r i a s , 5 pesos, a l t ernas , 3 pesos al m e s . 
Se vende el m é t o d o 1918. Se d a n c lases 
a domic i l io . T e l é f o n o M-1143. V i r t u d e s , 
43, altos. 
9632 16 a b 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
s e s a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Ig le s ias . C o m p o s t e l a , 48. 
L A U R A L . D E B E L I A E D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 , 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r © 637-C. altos. Direc to -
r a : A n a M a r t í n e z de D iaz . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos m e s e s , con derecho a l 
T í t u l o . P r o c e d i m i e n t o el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e s a d o m i c i l i a ; en 
la A c a d e m i a d i u r n a y nocturna . Se en-
s e ñ a corte y c o s t u r a en general . C l a s e s 
por correo. P r e c i o s convencionales. Se 
venden los ú t i l e s . 
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . Consulado. 130. 
A C A D E M I A " V E S P ü C I O " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s . T a q u i g r a f í a y D i -
bujo M e c á n i c o a $3 ' cada u n a ; y de Me-
c a n o g r a f í a , a $2 a l m e s . D i r e c t o r : P r o -
fesor: F . H e l t z m a n . Concordia , 91. ba^ 
jos . 
8196 6 ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C lase s nocturnas , 5 pesos C y . a l m e s . 
Clases par t i cu lares por el d ía en l a A c a -
d e m i a y a domicil io: ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O ROBERXS, reconocido u m v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
fecha publicados. E s el ú n i c o rac ional , 
a l a par senci l lo y agradable ; con é l 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
co t i empo l a lengua inglesa , t a n nece-
s a r i a hoy día « n e s ta R e p ú b l i c a áa. edi-
c ión , pasta . S L 
11141 22 ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a de P iano y Solfeo, se ofrece 
para d a r c lases . R á p i d o s adelantos , pues 
se t o m a verdadero i n t e r é s por sus d i s -
c í p u l o s . H a b a n a , 183, bajos . 
9141 16 ab, 
¡ ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r e l moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
E n s e ñ 
EL I D I O M A I N G L E S E N S E B A D O C O -rrecto por una profesora ing lesa , s is -
t e m a lo m á s p r á c t i c o , r á p i d o y f á c i l . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s a horas convenien 
tes. Sari J o s é , 16, en tre A g u i l a y G a 
l iano. T e l é f o n o A-0472L 
11308 7 ab. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B G U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 J 
i aJi i 
reciente v ia je * B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . I -a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t t : f o r m a * de 
a lambre , de paja , de e s p a r t r l e í n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
\ I . G E B K A , G E O M E T R I A , T R K . O N O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a 
N a t u r a l . C l a s e s a domic i l io , de c iencias 
n a t u r a l e s v e x « w t P 8 geneml. Profe -
Bor AiTarez . V i r t u d e s , 12S y 124, altos. 
57M 10 a)) 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a Modelo, tínica en su clase en 
l a H a b a n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P . 
de P a v ó n . Corte y costura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a or i en ta l , encajes , peina-
dos, f lores , cestos de papel c r e p é y r a -
f ia , se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n p a r a loa 
cestos. Se v e n d e n - l o s m é t o d o s de Corta 
y C o s t u r a "Mart i" y C o r s é s . Se admiten 
ia t ernas . Se a d m i t e n a j u s t e s p a r a ter-
m i n a r pronto. Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n -
za, la D i r e c t o r a de e s ta A c a d e m i a 'leva 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n d« 
vest idos, sombreros y c o r s é s . E n som-
breros y vest idos es l a m á s aventajada , 
pueden verse los s o m b r e r o s confeci-iona-
dos por l a s a l u m n a s s i e m p r e expuestos 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n otras la-
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n g r a t i s a 
las a l u m n a s de l a casa , y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a comple-
ta. H a b a n a , 65, a l tos , entre O'Re i l l y j 
S a n J u a n de Dios . I n f o r m e s en l a Aca-
d e m i a y P o r Correo. 
8781 10 !ib 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; Ha 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a pa-
r a el i n g r e s o en e! B a c h i l l e r a t o y de-
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espa-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e o » 
e n l a N o n r . a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 / , 
b a j o s . 
C 570 a l t Ind 10 e 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E i s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
I A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
I S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
PAGINA CATORCE DIARIO D>. LA MARÍN A Abril 1 de 1920. 
e c t á c u l o s 
Visne de la página SEIS 
AÑO LXXXVli 
r i v a l en la ejecución de danzones 
coreados. 
En el repertorio que es extenso y 
v a n a d o , f i g u r a n las o b r a s " T i b u r ó n 
se baña... pero s a l p i c a " , "La C o r t e -
s a n a " , " A m o r qone v i v e " , " M a t r i m o n i o 
Becetro", " L o s a m o r e s do C l a r a " , "La 
Ley de S u b s i s t e n c i a s " y o t r a s que 
s e g u r a m e n t e h a n de a g r a i d a r al p ú -
b l i c o h a b a n e r o . 
S e iios d i c e q u e d e b i l i t a r á c o n la 
g r a c i o s a o b r a " B r i s a s de verano'", pa-
r o d i a de l a o p e r e t a " A i r e s d e P r i m a -
v e r a . 
í/i ¡f, M 
EL ClIlfO "SANTOS T ARTIGi» 
E l G r a n C i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s 
a c t u a r á h o y eu V e l a s c o ; mañana en 
C h a p a r r a y e l v i e r n e s en D e l i c i i a s . 
E n e s t e c i r c o f i g u r a n los c i c l i s t a s 
el c l o w n Sá Sí y s u p e r o a m a e s t r a d o , 
l o s m a g n í f c o s e c u e s t r e s , los clowns> 
c u b a n o s , l a p a r e j a de n e g r t o s , l o s 
R o d r í g u e z , l a c o l e o c i ó n d e m o n o s , l o s 
E a n t i n o y i o s e l e f a n t e s d e P á r o l i s . 
U n a . g r a n o r q u e s t a c u b a n a a m e n i g a 
l a s f u n c i o n e s . 
/f:M.M. 
LA P R O X I M A TEMPORADA DEL 
TEATRO CÜBAlíO 
E u l o s p r i m e r o s días d e l m e s en-
t r a n t e , p r o b a b l e m e n t e e l l u n e s 5, d a -
r á c o m i e n z o e n e l T e a t r o de l a C o -
m e d i a , e n d o n d e c o n g r a n é x i t o act-a 
l a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l a p l a u d i d o 
a c t o r d o n A l e j a n d r o G a r r i d o , la s e -
r i e de f u n c i o n e s o r g a n i z a d a por la 
S o c i e d a d T e a t r o C u b a n o . 
D i c h a t e m p o r a d a c o n s t a r á , por aho-
r a , de f u n c i o n e s mensruiales en l a s q u e 
s e d a r á n a c o n o c e r l a s p r i n c i p a l e s 
o b r a s de a u t o r e s c u b a n o s . 
i . a l n e a r i o s 
En su oportunidad publicaremos la 
fecha de la inauguración y la obra 
escogida. 
* -* * 
FIESTA DE ARTE 
En la reputada Academia Filarmó-̂  
nca. Italioaia, que dirigen nuestros es-
timados amigos el maesro Arturo Bo-
vi y su esposa la señora Tina Farelli 
de Bovi, se efectuó el pasado sábado 
una magnífica fiesta musical. 
La señora Farellli de Bovi ha de-
mostrado sus grandes cuailidades de 
maestra. Sus disclpulas han adquiri-
do una "esauíela" de mnto que es la 
admiración de los inteligentes. 
Por primem vez hâ eda su aparición 
la señorita Nena Veiga, que cantó dos 
romanzas con refinado gusto y es-
pléndida voz. 
La señorita Ellen Hlhers y el se-
ñor Miró dieleitaron al auditorio con 
el dúo de "Mignon.'» 
La señorita Lolita Guiralt Sterllng, 
en el aria de "Pescadores de Perlas''', 
hizo alarde de magnífica interpréta-
ción. 
La señorita Bdelmira Zayas y el 
señor Juan Miró cantaron de manera 
espléndida el gran dúo del cuarto ac-
to de "El Trovador." 
Muy oelebraida fué ¡por la distingui-
da concurreiftc/iia el Ave María (arre-
glo de 3a Meditation de Thais) por las 
señoritas América Costro, Ellen Eh-
lers, Digna Fernández y Tina Farelli 
de Bovi. La excelente profesora nos 
recordó a lia gran «antante de otros 
tiempos. ¡ 
La señorita Margarita Martínez: 
cantó dos romanzas de manera ex-
quisita. 
La señorita Rosita Dirube escuchó 
atronadores aplausos en la romanza 
del segundo acto de "Rigoletto" y el 
mismo espléndilclto triunfo alcanzó en '• 
el cuarteto de la misma obra en unión i 
de la señorita Digna Fernández, del 
señor Juan García, tenor de grandes 
faooiltades y del señor Juan Miró. 
La señorita Natalia Aróstogui nos 
Itasta ahora no habían merecido la atención de nuestros gobiernos y la Ini-ciativa privada no creyó que pudieran i ser materia de pingües negocios, únicos que agradan a nuestros capitalistas. 
La acción oficial no se advierte en ninguna forma, a no ser para mante-ner niédicos directores, carentes de fa-cultades y recursos para levantar los balnearios y hacer rnás eficaces los tra-tamientos indicados por la ciencia y la experiencia. Como excepción honrosa, se puede presentar el Ayuntamiento de Madruga que ha gastado un capital pa-ra colocar a envidiable altura los antes abandonados baños de "La Pila." 
La priniera manifestación gallarda de la iniciativa privada, fué el nuevo y suntuoso Hotel San Luis, de Madruga, que puede ser visitado' por la persona jilás exigente, en la seguridad de qne no lia de echar de m̂ n̂ s nada de lo que debe haber en un hotel moderno y ii la moderna, a no ser el cabaret que nunca existirá en este establecimiento. 
En Isla de Pinos, en San Diego de los P.aSos y en otros lugares surgen nue-vos hoteles modernos, lujosos, conforta-bles. ¡Bien venidos! Que muy pronto ha-ya otros muchos y que nuestros bal-nearios lleguen a ser modelos de es-plendidez, de lujo, de confort, de atrac-ción, de entretenimiento Tenemos una ,materia psinaa nc igualada en ningún 'otro país *e la tierra, nuestra esplén-dida y pródiga naturaleza, nuestras pin-toreseas y frescas lomas, nuestras ma-ravillosas aguas minerales que hacen innecesrias las boticas. 
Madruga no cura todas las enferme-dades a pesar de que es el balneario de Cuba que cuenta con mayor número de manantiales, de diversas aguas. Cada balneario tendrá sus especialidades Y entre tanto bueno, el público podrá ele-gir, probar y curarse. 
10908 8-ab. 
P B 0 8 T 0 A L I O 
d e l mam 
C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o 
Esto dicen miles de personas 
desde que el Dr. Slocum descubrió 
sus famosas Pildoras que no con-
tienen el peligroso Calomel. El Dr. 
Slocum descubrió la formula de 
estas Pildoras después de treinta 
años de tratar pacientes de extreñi-
miento crónico y males del Hígado. 
Estas Pildoras cubiertas con cho-
colate hacen que el Hígado y los 
Intestinos performen sus funciones 
con naturalidad, sin causar dolor ni 
daño alguno. Si tiene ud. mal alien-
to, se siente mal, no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza^ granos en la 
cara y mal gusto en la boca ud. 
necesita las Pildoras del Dr. Slocum 
y con ellas obtendrá, pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las Pildoras del Dr. 
Slocum para el Hígado y conservan 
su salud en la mejor condición. 
Pruébelas ud. y se convencerá. Las 
venden en todas las farmacias a 26« 
la Caja Grande. • 
deleitó cantando dio manera esplén-
ttlidla dos romanzas. 
El señor Diego Bonilffia, awompafia-
do por la señorita Natalia Torroella, 
distinguida pianista, ejecutó brillante-
mente lia Rapsodia Húngara de Hue-
seí. 
Fué, en resumen, la fiesta musical 
celebrada en la Filarmónica Italiana, 
un magnífioo suooés. * * * 
TRASLADO DE OFICINAS 
El señor Director de la Compañía 
Internacional cínematográfica nos co-
munica que desde hoy, las ofiednas y 
laboratorio de dicha Compañía que-
darán installados en la casa Campa-
nario 9, entre San Lázaro y Lagunas. * * * 
«CHEISTUS,' 
Este es el título da una bellísima 
pelícuíla tomada en los Lugares Sa-
grados y que la Empresa de santos y 
Artigas ha aJdquirido por una crecida 
anima. . 
"Christmis" es una de las más no-
tables cintas que so han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
"Christus" será exhibida después 
da Semana Santa. 
«LA FIBRA DEL DOLOR" 
La Internacional Cinematográfica 
estrenará el día nueve del actuaj mes 
de Abril, en el Gran Cine Rialto, otra 
de sus cintas exclusivas, titulada "La 
fibra del dolor", interpretada por la 
gran actriz Hesperia y Tullo Carmi-
nati. 
lf jf if, 
CESTAS DE LA INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
Jos siguientes estrenos en el Gran 
Cine Rialto: 
Noris y El Jardín encantajdo, por 
Pina Menichelli. 
Hijos lejanos y Da fibra del dolor, 
por la Hesperia. 
Los dos crucifijos y El matrimonio 
de Olimpia, por Italia A. Manzini. 
Adiós juventud y La reina del car 
ó bu, por María Jacobini. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a r a 
H A B I T A C I O N E S 
h a b a n a 
En Agniar, 84, altos, entre (̂ Reilly 
y Obispo, se cede un lugar para un 
escritorio con derecho al uso del telé-
fono, máquina de escribir y algunos 
muebles. Preguntar por Jesús. Para 
más informes: F-1866. 
1151S 4 ab. 
AGENCIAS DF COLOCACIONES 
J O Y E R Í A 
f i n a m e n t e e j e c u t a d a , c o n b r i l l a n t e » , 
s a f i r o s y otras p i e d r a s p r e c i o s a s , p ? * . 
s e n t a m o s v a r i a d o s u r t i d o , 
R E L O J E S 
do p u l s e r a con c i n t a d e s e d a , e n o r o 
y d i a m a n t e s , y a » p l a t i n o y b r i l l a n * 
tes. S u r t i d o e n o r o y p l a t a d e bolsv* 
l i o o con c o r r e a , p a r a c a b a l l e r o . 
M U E B L E S 
d e c e d r o y d e c a o b a c o n m a r q u e t e r í a 
y b r o n c e , p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r » 
Lto. 
B a f i a m o n d e y C I d . 
OBRAPIA, 108.5, T PLÁCIDO (an. 
J»s Bemaza), l&r—TEL .A-8650. 
A R A L A S D A M A S 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(IIBCIEN LLEGADA DE PARIS) Con sus aparatos instantáneos y per-sonal práctico d© los mejores salones de Taris, gurantiza el buen resultado y perfeccionamiento dQ la Decoloración y tinte de los cabellos con sus productos vetretales virtualmente inofensivos y de larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-turales de última creación francesa, son incomparables. Peinados artísticos do todos estilos para casamientos, teatros, "Solrées et Bals Poudrée." Veritable .ondulación l'Mlarbel 'f Expertas manicures. Arreglo de ojoa y cojas. Schampoing's. Cuidados del cu-tis y cabeza. "Eclaireissement du teln." Corte y rizado del pelo a los niños Masaje "estbeticiue," manual, por in-ducción, "Pneumatique" y vibratorio, ••on los cuales Madame Gil obtiene ma-ravillosos resultados. 
T;i rápido éxito de «sta casa es la mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In 27 e 
MARGOT es la mejor amigra de los 
caballero» y se lleva muy bien con las 
señoras. 
MAKGOT es la tintura por excelen-
cia. Es la laiás eficaz, porque devuelve 
su verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
La Tintura MARGOT está compuesta 
completamente de productos Inofensivos 
para el cabello, piel y vista y tiene 
componentes antisépticos que no solo 
detianien la caída del cabello sino qne 
favorecen también su crecimiento. Se 
vende en todas partes. Se vende y apli-
ca en su Depósito; "PELUQUERIA PA-
RI&IEX," Salud, 47, frente a la Iglesia 
de 1» Caridad 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
10895 29 ab 
Secretas de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto do famosas fórmulas fran-cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets para las espinillas. Crema para desarro-llar el busto y hermosear el cuello. Lo-ción y bandas para la doble barba. Cre-ma de naranja para las caras delgadas. Sombreador de los ojos. Embellecedor de los ojos. Carmín liquido para los la-bios y las mejillas. Crema para las ma-nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. C 1438 ind 8 t 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes peinados para novia, teatro, baile, etc. Manicure profesional. Tomasa Martínez, es la manicure y peinadora predilecta de la buena sociedad. Servicios a domi-cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-lono A-9788. 
8056 8 ab 
DOBLADILLO DE OJO, A » CENTA-VOS vara. Se forran botones en to-das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-vos vara. Se pliega en acordeón Ha-cemos festón. Todo en el momento. Jo-séé M. Corbajo. Neptuno, 4A. El Cha-let. nn ^ 
10587-88 22 ab 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El Color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
NIÑOS BONITOS son los que están 
bien peinados esto es, pelados y riza-
dos a la última moda de París. En pe-
lados y rizados de pelo a niños, la ca-
sa más necomendables es la "Peluqnerfa 
Parisién", Salud, 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad. Cuenta con expertos pe-
luqueros, que saben atender a la cllen-
üela selectas Las ̂ >rinclipalla(s familias 
figuran entre los parroquianos de la 
acreditada "Peluquería Parisién". 
Esta casa tiene un salón especial pa-
ra lavar la cabeza a las señeras. Tiene 
magnífico surtido <Je postizos de todas 
clases 
C2384 25d.-T 
C 3053 SOd-lo. 
TXíRDAMOS A MANO T MAQUINA JL> Soutache redondo, cadeneta, arabes-cos, enlaces, monogramas, caladillo, 3 cv.; festón, 15 cv Forramos bo-tones, 20 centavos docena. Academia "Ac-Bif." Neptunc, 63, Aguila-Galiano. 10*92 7 ab 
1 Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, Eu-
isebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
15 centavos? Eusebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Eusebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Euse-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Tel. 1-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
DOBLADILLO DH OJO, A 5 CENTA-VOS, bordados y festones; se forran botones; en la tienda La Verdad, de Eusebio Alvarez. Baños, 89, entre 17 y 19. Teléfono F-1852. Vedado. 9221 14 ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
. MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ningnna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
pe; lar , r i z a n d o , n i ñ o » , 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre 
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. , 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MAKO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA tOSTA CRIADA DE MA-no para un matrimonio, solo para la Hmpieza. Sueldo: $25 y ropa limpia. O' Parnll, 5, altos. Una cuadra del para-dero. 
11510 4 ab 
p i í RATO, 8», ALTOS, SE SOLICITA AJ una criada peninsular, tañe entienda algo de cocina. 
4 ab. 
CRIADOS DL MANO 
SE DESEA TTN CRIADO CON REFB-rendas. Calle 17, 336, esquina a A. Vedado. 
11529 4 ab. 
VARIOS 
SE SOLICITA I T S PORTERO CON BCE-nas referencias y una criada de cuar-to que sepa coser a mano y a máquina. Conservatorio FalcOn. Reina, 15a ^20 4 ab. 
AGENTES 
de ajnbo» sexos, para todos lo« pueblos del interior, se solicitan para un ne-gocio serlo y productivo en el que sin emplear un solo cenfavo, obtendrán el 50 p<yr 100. No importa el empleo que tengan aefualmiente, con una o dos ho-ras diarias es suficiente. Remitan 50 centavos y obtendrán todos los porme-nores para empezar hoy mismo. Señor EEchemendía. Monserrate, 137. Habana. 11532 - 4 ab. 
LA CASA ECHEMENDÍA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Pida su empleado a esta casa y quedará satisfecho. La única que no cobra comi-sión adelantada a los hombres y coloca gratis a las mujeres. Absoluta serie-dad. Eulogio P Eechemendía. 11533 15 ab. 
S E Ó F R É C E Ñ 
Se vende en la calle Tenerife una casa 
dos plantas, fabricación moderna. 5 y 
medio por 42. Renta 180 pesos. Se 
da muy barata por tener que embar-
carse su dueño. Informa: Ramón Bou-
sa. Hotel Boston. 
11492-93 4 ab. 
SOLARES YERMOS 
íiUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, una para los cuartos y coser y la otra para comedor, pudiendo ser prefieren juntas. Informan en Vir-tudes, 46. 11ü¿4 4 ab 
COCINEROS 
ÜN ASIATICO JOVEN, BUEN COCI-nero, que sabe rnuy bien cocinar a la criolla, española, francesa e italiana se desea colocar, pero quiere buen suel-do. Informan: calle Dragones 42, altos. Habitación 5 Preguntar por Juan Fil. 11523 4 ab. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
VENTA DE OCHO CASITAS A TRES cuadras de los tranvías, y al lado del parque Felipe Poey; techos de con-creto, cielos rasos) y pisos finos cons-truidos para muchos años, renta $260 al mes, un solo Inquilino le lleva el dinero a su casa por necesitar el di-nero para atender a otras obras las doy «n $21.500; libres de gravamen di-rectamente con su dueña María Laria, Santa Felicia número 1, chalet, entre Juŝ  ticia y Luco, Jesús del Monte, están aliq uiladas. 
11527 4 ab. 
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ESQUINA, 2183 VARAS. CALLE Mu-nicipio, alto, bien urbanizado, $15.000; parte al contdo; parte a planos hipo-teca. Para varias casas, industria o de-pósitos. Emilio Rodríguez. Empedrado, número 20. 
CICLAR MUY AT.TO, CENTRICO, HER-O -moso, y bien situado; junto a la en-trada de la Universidad Nacional; frente a dos calles. Emilio Rodríguez, Empe-drado, 20. 
SOLAR, EL MEJOR PARA SU CASA, frente a la entrada de la Quinta de los Molinos; $15.000 al contado, resto en hipoteca. Trato con su dueño. Emilio Rodríguez. Empedrado, 20 
1152o 4 ab. 
M I S C F L A 2 Í E A 
$10,000. 
Sedo Vin« aporte este capital, se boIÍ-cita para una industria, ya en marcha, que se quiere emPUar por el gran por-venir que presenta Máximo Parajón. Manzana de GOmez, 522. De 2 a 5 p. m-Habana. 
11519 4 ab 
"TTBNDO CALLE 17, LINDA CASA, 52 V mil pesos. Línea, Linda casa jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, cua-tro cuartos derecha izquierda patio cuar-tos de criado, garaje, $60.000. Calle 13 52 000, Manrique a San Rafael altos. SO mil pesos; Salud, sala, comedor, cuatro cuartos, patio y traspatio, $19.500; San Lázaro, altos, $19.500; Lagunas, altos, sa-la,' comedor, tres cuartos, $12.500; Ger-vasio, altos, 327.000; Corrales, 12.800; Aguila, altos, $71.000; Ravo, $8.600; Ro-may $4.500; Estrella, $5.300; Zanja, pa-ra tren de lavado, $18.500; Neptuno, es-quina, $38.000; San Miguel, altos, 20.500; San Atanasio, $7.200. Informan: Escobar 7, bajos 
11531 4 ab. 
ESPEJOS 
i 
Es nna desgracia tener sus lunas 
manchadas, por poco dinero se 
arreglan como nuevas, azogado ga-
rantizado y prontitud. Nueva fór-
mula francesa. La París-Veneda. 
Tenerife 2. Tel. A-5600. 
11530 15 ab. 
I í I A Q Ü I N A E I a 
MAQULN ARIA. 1CTKS DE AC*^!^^' ra transmisiones, en buPn 0' *H se venden tres de cinco mpírí: t̂adT dio de largo cada uno Se d i n Sk ^ Para verlos en Paula, 36 T e t jÍ-pq^Í 
4 ab. 11521 
a t j t o m o v T l e s 
HISPAN0-SUIZA 
Se vendle uno elegante, 15 a 2o arranque y alumbrado eléctrico j - n ^ K alambre, 7 pasajeros, por tener r,̂ 5 «la barcarse su dueño. Informan en £ ^ 
5-A, garaje 11515 
M U E B L E S 
' P R E N D É 
U U K iSaltSAtíVAJi SE VENDEN •pTr*8» JL los muebles de la casa, ji,»^0^ la tapizado cinco piezas; uno dn 8fu blanco, lámparas, vitrina ameri<4»,cJlatr« 
ma madera caramelo, mesa cW í?" blas, espejo dorado, piano estudU go mlmore. moderno' San Nif.nli,. ^ altos. -̂ coias, ü 
11534 . 
4 ab. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D É 
TELF. v 1 ^ 
A G U L L O 1 
OS» • 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
15,000 pesos tomo en una primera hi-
poteca, la mejor en plaza, pago el 10 
por 100 al año, si quiere colocar bien 
y por tiempo largo su dinero, véame 
en Santa Felicia y Luco, Ramón Her» 
mida, contratista de obras al contado 
y plazos. En Jesús del Monte. 
11520 4 ab. 
N tímero 18. ~~—> 
COMO REMEDIAR EL CATARRO 
Nada xnAs íácil y rosltlvo. Si usteí tleíie catarro, sordera catarral o slentí zumbidos de cabeza, liAga q'ue su boti cario le facilite un pomito coa ana om»' do Parmenta (Doble Fi'.erzal; llévese es-to a su casa, añádale un rniinto de Itro de agua callente y 116 gramos de az'úcaf y tómese una cuebarada de las de nog tre cuatro veces al nía. Verá lo pronto y bien que esto le «Jpa los rumorea de cabeza, le abre lai narices, le fadlita la respiración j u pata la goteadura mucosa eu el fondo da la irarganta. 
Es fAeil de hacer, bueno de tomar » barato de conseguir. Toda persona &.c¿ tarrada debe probar este tratamiento Pruí-belo usted y diga luego si jjo era lo que necesitaba. 
D r . V í e t a F e r r o 
DENTISTA 
Gasa Rotóos, Obispo y Sabana 
Teléfono A-8373 
O. 2227 al*. fid.-S. '-I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar m¿-
?uina8 de coser al contado o a plazos? Jame al teléfono A-8381. Agente da Sin-ger. Pío Fernández. 11427 80 ap 
AVISO: SE VENDEN 8 MAQUINAS DE Singer. Sus precios son. $20, $15, $17, todas en muy buen estado, muy baratas. Aprovecben ganga. Villegas, 99, frente a la ferretería. 11418 * ab 
POR EMBARCAR SE VENDEN TODOS los muebles de la casa. Juego cuarto cinco piezas, mediano; otro laqueado, cinco piezas; Juego sala laqueado, mo-dernista; lámpara y pantalla eléctrica; Juego mimbrê  ocho piezas; columna porcelana; camlta bronce; nevera esmal-tada y otros muebles. Concepción, 29, entre San Lázaro y San Anastasio 11501 4 ab 
SE VENDE UN JUEGO DE VIENA, Fi-no, de uso, propio para tapizarlo, un piano y un espejo, grande, de sala, con su mesa. Se dan barato. Jesús diel Mon-te, 584. Teléfono 1-1277. 
11284 8 ab. 
AFERSONAS DE GUSTO BE VENDE un gran Juego de cuarto,/ lo doy en la mitad de lo que me e6stó y está en perfecto estado. Informan en Amis-tad, 25, altos. 
11880 8 ab. 
SEffORA; NO VENDA SUS MUEKLES, barnícelos otra vez. Uarpe al teléfo-no A-0361 y pregunte por Francisco Ló-pez, dan razón. 11389 9 ab. 
AVISO 
Se venden sillas de café y fonda y Ta-rtas mosas de mármol y ocbo mesas de fonda, un escaparate, un molino café francés, dos c&'cinas gs, una cuatro hor-nillas y dos cajas caudales, una grande, varias vidrieras, una forma mostrador, propia para esquina, una n¿?era y mostar-dor. Se desea desoenpar el local; puede verse a todas horaa Apodaca, 58. 
UNA CAJA DE CAUDALES 
Se vende. Propia para un Banco u otro giro importante. Puede ve/rse en Co-rrales, 187, esquina a Figuras. Todo el día. 11035 4 ab. 
" E L NUEVO KA SIRO CUBANO" 
DE ANqEl FERREÍR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de moebl«* <n»e se le propongan. Esta casa paga un cin-cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, pop lo que deben hacer ana visita la misma antes da ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a satisfacción. lífono A-1903 
BH/LARER. SE VENDE UN JUEGO de tres bolas de carambolas. Pesan 12 onzas. Se dan baratas. Aguiar, 56, café. De 12 a 2. 11340 9 ab. 
CAJA CAUDALES 
moderna, Yale, 85 centímetros por 67 la regalo en $120, vidriera-mostrador nue-va, 2-l|2 metros largo; Underwood nú-mero ' nueva, $85, mesa con su nriá-quina de escribir, $80. Todo a mitad de su valor. Salud. 203, antiguo. 11326-27 8 ab. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mueble», que vendemos a precios de verdadera ocasiCn, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en Joyas procedentes de em-i peño, a precios do ocasión. 
DINERO . 
Damos dinero sobre alhajas y ot>3etos de valor, cobrando un ínfimo interés, 
"LA PERLA" 
ÁNIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
Necesito comprar muebles en 
abüüd&ncia ¡Jame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
SE VENDEN DOS MAQUINAS DE Es-cribir marca Blickensderfer, casi nue-vas. San de viaje. Precio: $40. Informan en Sal, 112, el encrgado. 11060 1 ab. 
C 8857 toa IT «f» 
La gigantesca calidad de nuestras 
plumas fuentes, expedidas a precio de 
"Baratura sin igual." Reducirán a na-
da el uso de su tintero.—PEPITO. 
Si usted no está reñido con su dine-ro... nase por ésta su casa y se con-vencerá de la veracidad 9» nuestras ventajas tanto en plumas fuentes (de las que tenemos un variado surtido, pa-ra damas y caballeros como puntos de oro y demás artículos que expendemos. Librería, papelería, objetos religiosos. "La Purísima." Baratura sin igual. Si-m6n Bolívar, antes Reina, número 98. Habana. 
10673 9 ab 
COMPRO MUEBLES 
en todas cantidades; voy a su casa en seguida y se los pago en el acto. Tam-bién fonógrafos, discos, máquinas de es-cribir, etc. Llame al M-2578 para ir tan pronto diga. Tel. M-267a 9080 2 ab. 
SE VENDEN TODOS £08 MUEBUES DI la casa Avenida de Acosta, casi es-quina a Cuarta, en el chalet de madera,' hay Juego de laca con esculturas, JuegnitO • dorado de cuatro piezas y espejo; lám-Paras, figuras, cristales, máquina de es-cribir nueva, etc. Urge la venta. I 10683 1 ab. j 
SE VENDE EN ANIMAS, 47, UN JH-go de sala moderno, color caramelo, y un hermoso jueífo1 de cuarto, color' natural, de marquetería. En la misma casa ise venden varios muebles mk Animas, 47. 
10348 21 atx 
SE VENDEN 
muenos muePies pertenecientes casa de huéspedes. Hay Juegos modernos de sa-la; escaparates sueltos con y sin lupas; lavabos, sillas americanas; Juego come-dor moderno; vestidores, máquinas de Singer; lámparas, camas cameras y una persona, grafonola, etc. Aguila 32. 9680 2 ab. 
Alquile, empeñe, venda, comp/e 9 
rambie sus muebles y prendas ev 
"hgí Hispa**o~Caba," de Losada y 
Hermano, Monserrate y ViIIegJsr 
6. Teléfono A-8054. 
C 333S Im 17 ab 
LA ALIANZA 
comprato toda clase de muebles pagán-dolos a los más altos precios. Neptuno, 141. TeL M-1046. 9366 14 ab. 
í ¡GANGAS!! ¡ ¡GANGAS!! 
Varios Juegos de muebles de distintas clases, tamaños y precios. También mu-chos muebles sueltos. Campanario y Con-cepción de la Valla, pregunten en la Segunda de Mastache 
11229 2 ab. 
OPORTUNIDAD: VENDO TODO UN mobllario de sala, saleta, comedor y 5 habitaciones a más los útiles de rno-sa y cocina; lo vendo en Junto o por piezas. Pueden verse en Blanco, 88, ba-Jov, de 1 a 4 p. m- (Casa de moralidad.) 11062 ^ m v l ab 
¡¡GANGA!! ¡¡GANGA! 
Vidrieras vaarias de dlstintcs tamaños, clases y precios. Campanario y Concep-ción de la Valla. Preguntar en la Se-gunda de Mastache 11229 2 ab 
ATENCION 
;. Tiene mármoles rotos en su casa, pa-langanas de lavabo, muñecos de sala, co-lumnas? Por un mínimo precio se los arreglo. Pulo toda clase de mármoles, roturas, pisos, con los mejores materfk-les que se reconocen; garantizo mis tra-bajos. Especialidad en mármoles rosa-dos. F. Barreiro. Carmen, 4 Habana. 11128 4 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial " almacén importador d« ¡ muebles y objetos de fantasía, salón d« I exposición: Neptuno, 159, antro Escobar y Gervasio Teléfono A-762a I Vendemos con un 60 por 100 de íb». I coento, juegos de cuarto. Juegos de co-; medor. Juegos de recibidor. Juegos de sala, Billone1? de mimbre, espejos dora-i dos. Juegos tapizados, camas de bronce ¡ t-arnaa de hierro, camas de niño, bnrds! 1 eperitorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sala, comedor y 1 cuarto, lámparas de sobremesa, colum-inas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas butacas y esquines dora-dos, porta-m?cetas esmaltados, vitrinas, »oQuetaJ, entremesen cherlones, adornos y figuras de todas clases, mesas corre-deras redond-is y cuadradas, relojes da pared, sillones de portal, escaparatea americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, apaTuores, paravanes y sillería del país en todos los*festilo». 
Antes de comprar hagan una Tirita a 'La Especial." Neptuno, 159, y serán bien servidoa No confundir. Neptuno, 159. Vendemos muebles a plazos y fabrl-Mmos toda clase de muebles a gusto de Imás exigente. Las ventns dê  campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
S£ ARREGLAN MUEBLES 
| E ! Arte, taller de reparación pa-
ira muebles en general» Nos hace* 
Irnos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam* 
bien envasamos y desenvasamos. 
¡Jame al &i 1059. Manrique, 122. 
EspeckUdad en barniz de pianos 
i Necesito comprar muebles en 
| abundancia, llame a Losada. Te-
¡léfono A-8054. 
MüEKLESl SE VENDEN: JUEGO DS sala, mimbre, comprado Frank Ro-bins, $125; seis sillas americanas; Vic-trola Víctor, discos; Juego moderno co-giedor; cómoda, escaparate, etc. Aguila, 
11184 2 ab 
C 8357 
BILLARES 
74C5 2 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, do estante, a $14; lava-bos, a $13: mesas de noche, a §2; tam-bién hay Juegos completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los precios antes mencionados. Véalo y se convencerá. SE COMPRA Y CAM-BIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 
n i 
Hevlllas de oro, con su cuero fino y letras. , S M» Con letras esmaltadas, en co-lores, trabajo preciwo. . . . S14w Se le remite puesto en su casa, llbr» de gasto'. Haga su giro hoy mísm©' da catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE, 60. HABANA 
LA CASA NUEVA 
Se cMnpran muebles n s a d M , de <o» 
das ciases, pagándolos m á s que uto* 
gún otro, Y lo mismo qne los ven» 
demos a módicos precios. Llame li 
Teléfono A-J974. Maloja, 112. 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería á« 
oro» 18 k. y relojes marca Ai" 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico, lene' 
mos gran surtido de joyería oí ; 
todas clases, así como cubiertos de 
{•lata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep* 
179. Teléfono A-4955. 
Mecheros antomát̂ cos. En forma de h' 
bro y lapicero. Los más Naratos y «ê  i 
cómicos. Por un peso W¡ remite v*0; 
libre de porte. Remitimos folleto a pe-
tición, gratis. Commercial Agency <* 
Cuba. Jesús del Monte, 16. Habana. 







Se renflen nuevos, con toaos sus acceso-rios do primera clase y bandas de go, mas automáticas. Constante surtido dé accesorios franceses para loa mismos. Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-ra, 43. Teléfono A-5030. 
OBJETOS 
Máquina de escribir "ünderwcod," con su mesita, $80. Lenguáfono para apren-der inglés, $50. Estuche matemáticos, pa-ra ingeniero, $10. Cintas para maquinas de escribir, 50 centavos una, Keptuno, 57, librería 108H7 5 ab 
Se compran muebles dé todas clases, 
de uso, pagándolos bien. Llame al Te-
léfono A-8620, La Moderna, de Prieto 
y Co. Neptuno y Gervasio. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
Bn Neptuno, 163, casa de préstamos "La Especial," vende por la mitad de cu valor, escaparate». cómodas, lavabo», cama» de madera. Billones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, ca-initas de nifio, cherlones chlfenieres, es-I pejes dorados, lámpara» de tala, come-i dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torio» de señora peinadores, lavabos, co-uetís. burós. mesas planas, cuadras, ma-cetas columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas, juegos de rala, de recibidor, de comedor y de ar-iículos o.ue es Imposible etallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-las para el campo son. Ubre envase y puestas en 3a estacifln o muelle. No confundirse: "La Especial" Queda «n Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
Pilar alquila ios mejores mantones de 
Manila, mantillas y peinetas españo-
las y disfraces en general. Aguila, 93, 
entre Neptuno y San Miguel. 
AQÜINAS DB COSEK, DE SRSGJ^'í 
Ĵ I-M. «e alquilan a $2 mensual, se JL, den Bin reparar en precio, varios bles de sala y comedor y varias cam*' Aguacate. 80. Teléfono A-8S26. h '§ i 8783 10J1IL> 
COMPRO MUEBLES: A CUALQ^?' precio. Avise a: Bahamonde. !sui"w| número 53. Teléfono M-l65ft. 7488 1 ab 
CCOMPRAMOS MUEBLES ü8^^-,* ; los vendemos al contarlo y %Rifon» |"La Confianza" Suárez, 65. Teicw» _ 
7 e* A-085L 8218 
11325 7 ab. 
T A la. BE VIVES, BE ROUCO Y TRI-JLj go Casa de compra-venta. Vives, 155, casi esquina a Belascoaln. Se com-pra y vende toda clase de muebles y objetos de uso Teléfono A-2035. Haba-na, 
10799 5 ab 
SE VENBE, EN MONTE. 821, tTV GX7AR-da-ropa propio para tintorería o taller de lavado. 11382 3 ab 
PROPIO PARA HOTEL O CASA BE huéspedes, se vende un hermoso apa-rador de nogaL Informan en Prado, 107. 11110 2 alü 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a U 
Sirena. Neptuno, 235-B. Tamb*5 
los tenemos en venta baraíisim^ 
de todas clases y para todos 
gustos. Tel. A-3397. Í & M 
10601 
SE VENBB MUY BARATO, POK ocupar el local, un fran J°e!£sfl d/ medor de nogal, propio P,3-/» ^ j o ^ huéspedea o comedor grande. Ban 87, bajos, s a* 
9688 vvoo ^ 
Ocasión: se Tendea i m mIfíon<* *• 
Manila, los mejores de la iHabaDraU. 
dan por la mitad de su valor, por ^ 
barcarme. Aguila, 93, entre baS%M 
guel y Neptuno. 8 
10798 UEBLE8. SE COMPRAN N̂ * 
„ cantidades. Llam* A n 
8428 
A Ñ O L X X X V Í I I D I A R I O D E L A M Á R i N Á A b r i l 1 d e 1 9 2 0 . PAGINA QUINCE 
ce peso, y por eso, en rnedlo de t a n t a so-l e m n i d a d , enmudecen e l ó r g a n o y l a » c a m p a n a s . 
J U E V E S S A X T O 
E S T A C I O N E N S A N JTTAN D E I í B T R A N 
G r a n d e s m i s t e r i o s se obraron enJfeste 
ttte. c e l e b r á n d o s e e l de l a humi ldad) y 
« i habat imiento de J e s u c r i s t o con el 
l a v a t o r i o de los p i e s a l » * ^ P 6 * * 0 1 , ^ 
>1 de su amo1- i n c o m P r e I l s i b l e ^ ia3 
c r i a t u r a s c o n ^ a i n s t i t u c i ó n de l a E u c a -
r i s t í a y de l sacerdocio sagrado de l a 
n u e v a l « y ; l a o r a c i ó n del H u e r t o ; l a 
I r r i s i ó n del S a l v a d o r ; todos es tos suce-
hoa se c u m p l i e r o n en este rt****0* 
•Misterios. Pero e l objeto p r i n c i p a l da l a 
f i e s t a del J u e v e s Santo, es h o n r a r con 
rm culto so l emne y^ e x t r a o r d m a r l o a 
X u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o en e l S a c r a -
mento do en a m o r . Ce lebrase u n a so La 
m i s a , en l a que comulga todo e l C l e -
xo, en m e m o r i a de l a C o m u n i ó n oue 
de m a n o s de J e s ú s rec ib ieron lo>8 A p ó s - ( 
to les E l eaoerdote c o n s a g r a u n a H o s -
t i a oue es l l e v a d a con toda suntuos idad 
a u n Monumento, pro fusamente i lum1-
nado, en donde, d u r a n t e todo el d í a . r e -
r-ibe p ú b l i c a m e n t e de los f i e l e s los ob-
sequios de a d o r a c i ó n y de a m o r L o s 
f ie les v i s i t a n los S a g r a r i o s en m e m o r i a 
•de lo <¿ue p a d e c i ó J e s u c r i s t o e n d i f eren-
tes lugares , a s a b e r G e t s e m a n í , en c a -
* a de C a i f á s , e n l a de P i l a t o , en l a de 
Herod es y en e l C a l v a r i o , y p e r d l feren- ; 
t e s personas, es to es ; de p a r t o de sraa 
d i s c í p u l o s , que h u y e r e n de l o s j u d í o s 
de los genti les, de los sacerdotes . «leí ¡ 
pueblo, de los soldados, etc. P o r eso 
e n c a d a E s t a c i ó n conviene m e d i t a r al-1 
(runa c i r c u n s t a n c i a de l a F i s i ó n . U a 
I g l e s i a no puede o l v i d a r l o s p a d e c i m l e n -
tos y h u m i l l a c i o n e s de bu d iv ino E s - ' 
P A R A E L V E R A N O 
Se m a r c h ó e l f r í o y entramos *n tiem-
pos calurosos. E l calor fomenta los g r a -
ros , herpes , eczemas otros males se-
i i e ian te s , qtse se c u r a n con U n g ü e n t o 
>Io"nesia. T e n e r l o en casa a mano es 
p i á c t S c o . , . . 
U n g ü e n t o Monesia . c u r a golondrinos, 
s ietecueros, panadizos, diviesos y toda 
c lase de l í a l e s p e q u e ñ o s . Se vende en 
todas l a s boticas. Q u i t a e l ardor de l a s 
duemaduras y c u r a la tlQa. 
a l t . í d - l o . 
J V I V A L A S A N G R E D E J E S U S I 
J U E V E S S A N T O 
E n l a c a p i l l a de l a s A d o r a tr ices de l a 
P r e c i o s a Sangre C e r r o . 5T9, s e t e n d r á el 
Santo Monumento y d e m á s of ic ios de Se -
m a n a S a n t a . 
K o t a : Se s u p l i c a u n a l i m o s n a p a r a e l 
a l u m b r a d o de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
P A R R O Q U I A D E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
O F I C I O S D E S E M A N A S A N T A 
J u e v e s Santo A l a s ocho de l a m a -
ñ a n n . M i s a soler^ne, s e r m ó n de l a I n s -
t i t u c i ó n , c o m u n i ó n genera l , p r o c e s i ó n , a l 
m o n u m e n t o , estando e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o a l a a d o r a c i ó n de los f ie les , s i n 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
U n a n i m i d a d d e P a r e c e r e s d e H : « n f 
b r e a y M u j e r e s . 
M u c h a s m u j e r e s l l o r a n 7 s e a l l í * 
( e n 7 r e h u s a n t o d o c o n s u e l o p o r q u e 
lo q u e t i n a v e z f u e r o n s u s s o b e r b i a s 
t r e n z a s s e h a n a j a d o y a c l a r a d o ; no . 
pooos h o m b r e s s e v u e l v e n b l a s f e m o s 
p o r q u e l a s m o s c a s l o s p e l l i z c a n a t r a -
v é s de l a t e n u e e s p e s u r a de s u c a b e -
l l o . H a b r á d e s e r u n a b u e n a n u e v a 
p a r a l a s v i c t i m a s d e a m b o s s e x o s s a -
b e r a u e e l " H e r p t c l d e N e - w b r o " se 
h a c o l o c a d o e n e l m e r c a d o . E s e l 
n u e v o g e r m i c i d a y a n t i s é p t i c o q u e 
o b r a d e s t r u y e n d o e l g é r m e n o m i c r o -
bio , q u e e s l a c a u s a s u b y a c e n t e de 
l a d e s t r u c c i ó n d e l c a b e l l o . E l " H e r p i -
c l d e " es u n a n u e v a p r e p a r a c i ó n h e -
c h a s e g ú n u n a n u e r a f ó r m u l a b a s a d a 
e n u n n u e v o p r i n c i p i o . C u a l q u i e r a i 
q u e l a h a y a p r o b a d o d e c l a r a r á e n s u ! 
f a v o r . P r o b a d l a y os c o n v e n c e r é i s . 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n x t e s e e n l a s p r i n c i i p a l e s f a r m a -
c i a s . 
D o s t a m a f i o s : 50 c t s . y $1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o , 58 y 66 ,—•Agentas 
e s p e c i a l e s -
T 
i n t e r r u p c i ó n , b a s t a l a » 10 de l a noche. 
A las t r e s de l a tarde. L a v a t o r i o y ser-
m ó n de l Mandato. A l a s 7 y m e d i a p. m -
s e r m ó n de P a s i ó n . 
D í a 2 . — V i e r n e s Santo . A l a s 8 a. 
m Ofic ios d iv inos , comprendiendo l a 
a d o r a c i ó n de l a S a n t a C r u z . A l a s 12, 
s e r m ó n de l a s S ie te P a l a b r a s . A l a s 6 
de l a tarde , s e r m ó n de Descendimiento . 
A l a s s ie te y m e d i a de l a noche, s e r m ó n 
de So ledad de M a r í a S a n t í s i m a . 
D í a 3 — S á b a d o de G l o r i a . A l a s ocho 
de l a m a ñ a n a , b e n d i c i ó n de l nuevo fue-
go y de l a p i l a b a u t i s m a l , m i s a de 
g lor ia . 
D í a 4 , — D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . A 
las cinco y m e d i a oe l a m a ñ a n a , m i s a 
KOlemue con e x p o s l c i ' n de l S a n t í s i m o S a -
cramento . P r o c e s i ó n c. 'austral y b e n d i c i ó n 
del pueblo. 
L o a s e r m o n e s e s t á n a cargo del R . P . 
P . B a r q u í n . C . M de l a I g l e s i a de l a 
Merced de l a H a b a n a . 
A d v e r t e n c i a . A s i s t a con r e l i g i o s i d a d a 
todos es tos actos , y d é u n a l i m o s n a p a r a 
c u b r i r con decoro los gas tos de e s t a s 
funciones r e l i g i o s a s . E l C u r a P á r r o c o . 
D e b e m o s de hacer c o n s t a r que e l a n -
t e r i o r p r o g r a m a se r e c i b i ó a y e r en l a 
r e d a c c i ó n p a s a d a s l a s doce m. 
C U L T O S P A R A H O Y 
E n l a C a t e d r a l C o n s a g r a c i ó n de los 
Oleos , M i s a de P o n t i f i c a l , C o m u n i ó n ge-
n e r a l . P r o c e s i ó n a l Monumento, L a b a t o -
r io y Oficio de T i n i e b l a s 
E n los d e m á s templos los m i s m o s c u l -
tos, excepto l a C o n s a g r a c i ó n de los 
Oleos. 
L o s p r o g r a m a s v é a n s e e n l a S e c c i ó n 
de A v i s o s Re l ig iosos . 
A D O R A C I O N A L S A N T I S I M O 
D u r a n t e e l d í a v e l a r t o a l S a n t í s i m o S a -
cramento , las re spec t ivas Asoc iac iones 
c a t ó l i c a s de c a d a templo . 
U N C A T O L I C O 
D I A 1 D B A B R I L 
J u e v e s Santo . ( A y u n o s i n a b s t l a e n d a . ) 
S a n t o s V e n a n c i o y Qulnc iano , m ¿ r t i r e s ' 
Hugo , Macar io y M e l i t ó n , c a n í e s o r e s ; 
s a n t a s T e o d o r a y U r b i d a , m á r t i r e s . 
E l J u e v e s Santo es uno de los d í a s 
m á s s o l e m n e s de l a Hgleaia p o r los 
g r a n d e s m i s t e r i o s que se obraron en 
é l P e r o e l objeto p r i n c i p a l de l a f i e s -
t a d e es te d í a , e s l a i n s t i t u c i ó n d e l m i s -
terio de l a E u c a r i s t í a : e s t a f i e s ta co-
m e n z ó con l a i n s t i t u c i ó m die este augus -
to S a c r a m e n t o , y puede decirse que s u 
ce l ebr idad es t a n a n t i g u a como l a I g l e -
s i a , 
J e s u c r i s t o , p o r u n exceso de a m o r y 
de bondad, nos d e j ó s u cuerpo en l a 
adorable E u c a r i s t í a , M i r a d , dice p o r S a n 
Mateo, que estoy con voso tros todos los 
d í a s h a f t a l a c o n s u m a c i ó n de los s i g l o » . 
(Mat. 28.) Nos dice en o t r a parte, que 
nos d a s u propio cuerpo; pero a ñ a d e , que 
e l cuerpo qiue nos da , s e r é entregado. 
(Cor. 1 ) i P o r v e n t u r a este cuerpo ado-
rab le so lamente f u é entregado a los i n -
sul tos de los j u d í o s I n g r a t o s ? ¿ E s t e cuer-
po precioso en quien h a b i t a toda l a d l -
v ldad , f u é s ó l o el b lanco de los u l t r a j e s 
de l o » gent i l e s? E l cuerpo de J e s u c r i s t o 
e s t á r e a l m e n t e sobre nues tros a l t a r e s ; 
e s t á p a r a « e r adorado de todos l o s c r i s -
tiajnos; e s t á p a r a que l a fe, l a piedad, 
e l respeto do las adorac iones de los fie-
l e s lo desagravien , y lo I n d e m n i c e n de 
los u l t r a j e s que r e c i b i ó de los j u d í o s . 
Y V o s ; D i o s m i ó , ¿ n o so i s a ú n hoy u l -
tra jado por los m i s m o s f i e l e s? Y lo 
que debe seros t o d a v í a m á s sens ib le , 
e s que los •q.ne os u l t r a j a n s o n c r i s t i a -
n o s ; son vuestros propios h i jos . T r a i -
gamos a n u e s t r a m e m o r i a todas l a s i r r e -
verenc ias que hemos observado en nues-
tros templos , y de que q u i z á s hemos s i -
do autores nosotros m i s m o s . R e p r e s e n -
t é m o n o s esas m o d a s con que se e n t r a en 
n u e s t r a s i g l e s ia s , e sas i n m o d e s t i a s y esas 
irrev<erncias, con "me parece se quiere 
provocar l a pac ienc ia de u n D i o s que 
c a l l a . ¿ Q u é no deben hacer l a s a l m a » de-
votas y l o s s i e rvos f ie les p a r a r e p a r a r 
con s u f e r v o r t a n t a I n g r a t i t u d ? Demos 
p r u e b a s de n u e s t r a fe por n u e s t r a de-
v o c i ó n y nues t ro respeto. 
A V I S O S 
R F X I G T O S O S 
S E M A N A S A N T A 
L a l i m o s n a r e c o l e c t a d a e n l a A d o -
r a c i ó n d e l a C r u z e l V i e r n e s S a n t o 
e s p a r a T i e r r a S a n t a . 
S i a l g u n o q u i s i e r a e n t r e g a r l a p e r -
s o n a l m e n t e l o h a r á a l H e r m a n o d e 
T i e r r a S a n t a . 
A g u i a r , 8 7 . H a b a n a . 
11437-SS 4 a b 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N 
E l domiugo, 4. * l a s 8 a . m t e n d r á 
lugar l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a A las 9 
a. m . m i s a eo lemuo con e x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
11417 4 ab 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n N i -
c o l á s d e B a r í . 
D I A 6 D B A B R I L 
E n t r a e l C i r c u l a r en e s t a P a r r o q u i a . 
A l a s 8 y m e d i a a. m . todos los o las . 
M i s a de M i n i s t r o s con E x p o s l d ó n de 
Su D i v i n a M a j e s t a d , a l a s cinco p. m . se 
r e z a r á e l Santo R o s a r i o , e s t a c i ó n c a n -
t a d a y r e s e r v a . E l J u e v e s , en l a Santa 
M i s a , p r e d i c a r á e l R v d o . P a d r e N ú f i e z 
A las 4 p. m - s e r m ó n p o r e l e locuen-
te orador sagrado M o n s e ñ o r A m i g ^ 
D I A 11 
A l a s 8 y m © d i a a m. G r a n fiesta a 
toda orques ta y e l s e r m é n a cargo de l 
P a d r e E u s t a q u i o , de l a O r d e n de S a n 
F r a n c i s c o , en e l coro t o m a r á p a r t o el 
O r f e ó n C a t a l á n 
L o s Of ic ios de es te d í a c o m o todos 
lo s que so ce l ebran en e s ta I g l e s i a son 
d ir ig idos por e l maes t ro organis ta y m ú -
sico re l ig ioso A n g e l P o r t ó l e s ; a l a s 
4 p. m . como los d e m á s d í a s a n t e r i o r e s , 
l e t a n í a de l o s S a n t o s y s e r m ó n por e l 
M o n s e ñ o r A m i g ó , con p r o c e s i ó n , oendl -
c i ó n y r e s e r v a de su D i v i n a M a j e s t a d . 
E l Secretar io , 
J o a q u í n F e r n á n d e z . 
11420 4 a b _ 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
J U E V E S S A N T O 
A l a s ocho y m e d i a a m . — M i s a « o -
l e m n e de c o m u n i ó n genera l y s e r m ó n de 
I n s t i t u c i ó n , h a c i é n d o s e a s u c o n c l u s i ó n 
l a p r o c e s i ó n p a r a colocar a J e s ú s S a -
c r a m e n t a en e l monumento y correspon-
do l a v e l a c i ó n durante e l a la . p o r C o -
ros , a l a s s o d a s de l Aposto lado do l a 
O r a c i ó n de e s t a P a r r o q u i a . 
P o r l a t a r d e A l a s 4, l a conmove-
dora ceremonia del Davator io y S e r m ó n 
d e l Mandato. 
V I E R N E S S A N T O 
A las ocho a. j n . — L o s oficios propios 
de l d í a . A d o r a c i ó n de l a S a n t a C r u z . 
A l a s t r e s p. m — S e r m ó n de p a s i ó n 
y a l f i n a l e l piadoso e jerc ic io de l V í a 
C r u c i s . 
P o r l a n o c h e — A l a s 7 y mfedla- R o s a -
r lo , C o r o n a Dolorosa y S e r m ó n de So-
ledad. 
S A B A D O S A N T O 
A l a s 8 a. m . — L o a oficios prop ios de 
l a tarde , que t e r m i n a r á n con l a s o l e m -
n e m i s a de G l o r i a y l a s v í s p e r a » de 
R e s u r r e c c i ó n . 
P o r l a t a r d e . — A l a s cinco y m e d i a , 
Santo R o s a r i o y S a l v » . 
D O M I N G O D B R E S U R R E C C I O N 
A las 7 a. m——Misa de C o m u n i ó n G e -
n e r a l a r m o n i z a d a , 
A l a s 8 — L a so lemne con e x p o s i c i ó n 
y s e r m ó n de R e s u r r e c c i ó n . 
A l a s 1 0 . — M i s a rezada p a r a los n i ñ o s 
y n i ñ a s de l a E s c u e l a C a t e q u í s t i c a y de-
m á s f ieles. 
P o r l a tarde — A l a s cinco y m e d i a . 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . . Santo R o s a r l o 
y b e n d i c i ó n f i n a l . 
A d v e r t e n c i a s . — T o d o s los s e r m o n e s es-
t á n a c a r g ó de u n rel ig ioso J e s u í t a . 
Neta L a f i e s t a s o l e m n e a l N a z a r e -
no, en l a que preoQcará e l I l tmo . Mon-
s e ñ o r Sant iago Q A m i g ó , se c e l e b r a r á 
e l v i ernes p r i m e r o de P a s c u a , d í a 9 
de A b r i l a l a s 0 a. m-
E l p á r r o c o r u e g a a t e n t a m e n t e a s u s 
a m a d o s f e l i g r e s e s y d e m á s f ieles l a m á s 
p u n t a l y devota a s i s t e n c i a a t a n s o l e m -
n e s cu l tos y a l a vez que cooperen con 
sus l i m o s n a s a es te fin. 
A , M D . Ow 
11374 4 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S E M A N A S A N T A 
J u e v e s Santo. A las nuevo a . m- los 
oficios, s e r m ó n de I n s t i t u c i ó n , C o m u n i ó n 
P a s c u a l y p r o c e s i ó n a l monumento. 
V i e r n e s Santo A l a s nueve a, m-, los 
oficios y l a A d o r a c i ó n de l a C r u z . A l a 
u n a de la tarde , s e r m ó n de l a s S ie te 
P a l a b r a s por e l R . P . E n r i q u e P é r e e , 
S. J . A l a s s iete y m e d i a de l a noche. 
V í a C r u c i s y s e r m ó n do Soledad, por e l 
P A b a s c a L 
S á b a d o de G l o r i a . L o » oficios a l a » 7 
y m e d i a a. m . 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . L a m i s a so -
l emne a l a s nueve a. m - con e x p o s i c i ó n 
de l S a n t í s s l m o Sacramento y s e r m ó n 
11403 3 ab. 
de l a S a n t a C r u z y p r o c e s i ó n de s a D . M ^ . 
l l evando e l G u i ó n y pal lo los m i s m o * 
s e ñ o r e s a n t e s Indicados. " 
A las 12: S e r m ó n de l a » ' S i e t e Pa - i 
labras ." por e l R T P . J o a q u í n Vicente . 
en los in t ermed ios h a b r á orques ta . 
A l a s 7 p m . : " V í a - C r u c U " cantado... 
e jercic io p iadoso y s e r m ó n de Soledad^ 
por el R . P . C I z u r r l a g a . 
S A B A D O S A N T O . — A la» 7 y m e d i a * 
L o s oficios del d í a y m i s a s o l e m n e d é i 
Ulorta. 
D O M N G O D B R E S U R R E C C I O N A. 
i a s 8 y m e d i a : M i s a s o l e m n e con Ber-«5 
Ín ó n y orquesta- P r e d i c a r á e l R . P . c J zurr iaga . 
N B L a p a s i ó n d e l D o m i n g o de R a - . 
n jos y V i e r n e s Santo s e r á c a n t a d a por' 
s iete coros, como se hace en l a C a t e d r a l , 
oe Toledo, y a c o m p a ñ a d a con F a g o t T 
C h i r i m í a 
A tc/dos estos cu l tos a s i s t i r á e l E x c m o ^ 
s e ñ o r D r . T I t t o T r o c h l , Delegado Apos^S 
t ó l l c o de C u b a y P u e r t o R i c o . 
11162 2 al> 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E M A N A S A N T A 
J U E V E S S A N T O A l a s 9 : So lemne 
m i s a , s e r m ó n p ó r e l R , P . Migue l G u -
t i é r r e z , c o m u n i ó n g e n e r a l y p r o c e s i ó n i 
con s u D . M. a l Monumento . I /Levará 
e l G u i ó n e l E x c m o s e ñ o r M a r q u é s d e : 
l a R e a l P r o c l a m a c i ó n y e l pa l lo los s e - ' 
ñ o r e s G e n e r a l R a f a e l Montalvo, V i d a l i 
Morales , N é s t o r Mendoza, V í c t o r G . de j 
Mendoza, Migue l G . de Mendoza y Pe -1 
t e r de Morales . 
E s t o s cultos , a s í c o m o l o » de l v i ernes , 1 
son de l a I n i c i a t i v a de l a E x c m » s e ñ o r a 
Marquesa do l a R e a l P r o c l a m a c i ó n . S e - . 
r a f i n a Montalvo de Morales . 
V I E R N E S S A N T O A l a s 8 : L o s o f l - i 
d o s de l d ía , p a s i ó n c a n t a d a , a d o r a c i ó n ! 
G R A N D E S F I E S T A S E N A R R O Y O 
A R E N A S A J E S U S N A Z A R E N O 
D E L R E S C A T E 
D I A 4 D B A B R I L 
A l a s 8 p . m. s a l d r á l a p r o c e s i ó n d » ¡ 
la I g l e s i a de E l C a n o p a r a l a E r m i t a 
ae A r r o y o A r e n a s , con l a m i l a g r o s a i m a -
gen del Nazareno. A s u l l e g a d a »e c a n - \ 
t a r á s o l e m n e Salve, a c o n t i n u a d ó n s e ' 
q u e m a r á n fuegos a r t i f i c i a l e s p o r e l n i - ' 
r o t é c n l c o s e ñ o r V á z q u e z . 
D I A 5 D E A B R I L 
A l a s 9 a. m so lemne M i s a de M I - * 
nls tros e n h<wior de J e s ú s N a z a r a n t / j 
del R e s c a t e , en l a que p r e d i c a r á e l I l t m o . 
s e ñ o r Pbro . Sant iago Q. A m i g o E l 
ro s e r á d ir ig ido p o r l o s s e ñ o r e s L . 
l au y J . N ú f i e z . 
A las 6 p. m. s a l d r á p r o c e s l o n a l r n t u i 
l a m i l a g r o s a i m a g e n de l Nazareno de l 
Rescate por l a s c a l l e s d e l pueblo. 
D e s p u é s de l a p r o c e s i ó n se quem 
var iadas piezas de fuegos a r t l f i d a l e a 
N o t a : p o r acuerdos de l a C o m i s i ó n « 9 1 
l a f i e s t a se s u p r i m e e l reparto de ve- f 
l a » en a m b a s proces iones ; debiendo ve-* 
n l r provis tos de e l l a s loa devotos q u « 
deseen a c o m p a ñ a r l a i m a g e n con l u -
ces. 
E l a l t a r de l a E r m i t a e s t a r á adornado 
con p l a n t a s y f lores n a t u r a l e s d e l jar-
dín ^'Bl C l a v e l " de los h e r m a n o s A r -
m a n d , como obsequio a l Nazareno . 
E l Cano , 29 de marzo de 1020 
E l P á r r o c o . 
C 285© 7 d - 2 » 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. r. 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , LÜVANO, G U A N A B A C O A , R E G L A , MAR1ANAO, « t e 
H A B A N A 
C J B A L Q Ü I X A U N D K l P A B T A M E X T O b a -
IO jo , c-on p u e r t a a l a cal le y a l z a g u á n , 
compuesto de d o s aposentos y un^cuarto 
de b a ñ o , es propio p a r a cua lqu ier n e -
g ó l o chico, y lo m i s m o s i r v e p a r a f a -
m i l i a , punto c é n t r i c o . I n f o r m a n : P a u l a , 
i», bajos . , . . 
11510 Í _ ± L , 
T > A K A I N D U S T R I A : S E A X - Q U I L A , E S -
X t é v e z , 134, de m a m p o s t e r í a , con 200 
jnetrcs superf ic ie , e s t á vac ia . I n f o r m e s : 
Manue l G o n z á l e z A g u i a r , 99. T e l é f o n o 
A-2«50. 
11430 4 ab 
PA R A P B O E E S I O N A L j S A L A C O N D O S , habi tac iones con lavabo de agua co- j 
r r l e n t e , se a l q u i l a . P r e d o m ó d i c o . S a n 
R a f a e l , 120-112, altos 
11019 1 eb. I 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
l > O R 525 C E D O XTíiA CASA, M O D E R -
JL na, en l a H a b a n a ; t iene s a l a , come-
t r e s cuartos , buen s e r v i d o , gana 
$50. "informa: J o s é Caye tano , de 6 a 8 
en A g u i l a esquina a V i r t u d e s , acceso-
r i a a l lado de l ca fé . T e l é f o n o M-2900l 
11451 4 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E D B C A K -
O ñ e r o , 2, un hermoso local , propio p a -
iraje , d e p ó s i t o o cualquier o tra 
i n d u s t r i a , superf ic ie tresc ientos c incuen-
t a m e t r o s cuadrados , acabado de f a b r i -
car, da a l fondo dol garaje O a r r e ñ o , s i -
tuado en l a ca l lo M a r i n a P r e c i o : $350 
m e n s u a l e s . I n f o r m e s : A G . T u ñ ó n . 
A g u i a r e s q u i n a a Mural la . 
11450 * ab 
I M P O R T A N T E 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s d e I n -
d u s t r i a , n ú m e r o s 1 4 0 y 1 4 2 , 
e s q u i n a a S a n J o s é . M i d e n 2 0 
p o r 3 6 m e t r o s . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : C e r r o , 5 3 2 . T e l é -
f o n o 1 - 1 0 8 3 . 
11281 4 ab 
Q E A L Q U X L A E N O B R A P T A 67, E S Q U I -
O n a a Aguacate , una accesor ia a pro-
p ó s i t o p a r a e s tab lec imiento chico, t i e -
ne u n a p u e r t a a l a cal le de Aguacate y 
dos a l pat io de l a c a s a . 
11248 8 ab. 
Q E S O L I C I T A U N O S B A J O S A N T I -
O guos, p a r a d e p ó s i t o de c o m i s i o n i s -
tas i m p o r t a d o r e s D e E g i d o a l Muel le 
de L u z Se d a r e g a l í a s i conviene. G a -
r a n t í a i n m e j o r a b l e s . S i m p s o n , Merced , 
47, d.e 9 a 11 y 2 a 5. 
11336 3 ab. 
a n a c a s a moderna , de des p l a n t a s , pro-
p i a p a r a es tab lec imiento los bajos y 
t a m b i é n p a r a casa de h u é s p e d e s ; e s t á s i - , 
t u a d a c e r c a de P r a d o y p r ó x i m o a Nep- i 
tuno, o t r a de esquina, grande en C o m -
p o s t e l a ; e s t á n p r ó x i m o a desocuparse ; 
se d a contrato mediante rega l l . I n f o r -
m é c u L a m p a r i l l a , 94. F e r n á n d e z . 
11063 1 ab ¡ 
CÓ R R A L E S , 90. S E A L Q U I L A N L O S ' , c ó m o d o s y frescos altos, l o . y 2o l 
piso, acabados de f a b r i c a r , c a s i e s q u í - ' 
n a a A n g e l e s . L a l l a v e en l a m i s m a . ! 
I n f o r m a n e n Obispo, 104. I 
11234 2 ab ; 
SE A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A , C O N t r e s cuartos , s a l a , s a l e t a , comedor, 
coc ina de gas , cuarto de c r i a d a y do-
ble servicio C a l l e 15, n ú m e r o 225, a l -
tos, Vedado , Puede vense dtf 1 y m e -
d i a a S de l a tardo. 
11512 4 ab 
SE A L Q U X L A U N A C A S A D E A L T O , amueb lada , ca l l e K , n ú m e r o 190, e n -
t r e 19 y 21, Vedado. T e l é f o n o F-1716 I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , de 12 a 8 p. m-
11422 8 ab 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -q u i l a u n a casa p a r a c o m ^ d 0 . i n -
d u s t r i a o1 d e p ó s i t o , en San L á z a r o , en -
tro Gal lano y Prado , con 12 v a r a s de 
frente por 45 de fondo. I n f o r m a n : O b i s -
po, 25, t a b a q u e r í a 
6714 1 ab 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A F A R -te a l t a de l Vedado, con J a r d í n , dos 
t e r r a z a s , sa la , saleta, t r e s cuartos y co-
m e d o r . Dob le s e r v i d o . P r e c i o , $130. I n -
f o r m a : Obrap la , 94; de 9 a 11 y de 1 a 5 . 
113-88 B ab . 
SE A L Q U I L A P A R A P R I M E R O S D B J u n i o , e s p l é n d i d a c a s a e n e l Vedado, 
cal le 13 y A , a m u e b l a d a I n f o r m a n en 
T e n i e n t e B e y , n u m e r o 71, bajos. Puede 
verse de 5 a 7 p. m . 
11313 7 ab . 
A T E N C I O N 
A los que s o l l d t a n c a s a s p a r a a l q u i l a r 
l a s faci l l tamo'a d i a r i a m e n t e d a t o s de l a s 
que se desa lqui lan y les pongo a l h a b l a 
con los d u e ñ o s ; p a s e n por e s t a of ic ina. 
Acoeta , 63, 
10607 1 ab. 
B U E N A R E G A L I A 
Necesito u n a c a s a en e l Vedado, que ga-
ne de §60 a $80. U n i c a c o n d i c i ó n que s e a 
f r e s c a T o d a d a s e de g a r a n t í a s . D r , M a r -
t í n e z . H a b a n a , 80, de 2 a 6 p. m 
11205 6 ab . 
ME D I A N T E R E G A L I A , S E C E D E C O N -tra to p o r 6 a ñ o s , de u n m a g n i f i -
co loca l , 7X15, propio p a r a í o y e r l a , p l a -
t e r í a u o t r a c lase d a comercio , s i tuado 
en e l radio de B a y o , M a l o j a , A g u i l a y • 
R e i n a , n o corredores . I n f o r m a n : Z a n 
l a , 105-B, B . F e r n á n d e z . 
10525 3 ab 
SE A L Q U I L A , í ' A R A E L P R I M E R O de a b r i l , un p iso bajo, en l a ca l l e 25, 
entre 6 y 8, en e l V e d a d o ; r e n t a c ien 
pesos . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-51114. 
11153 2 ab 
A l m a c é n : s e t r a s p a s a c o n t r a t o d e t r e s 
a ñ o s o se a l q u i l a u n e s p a c i o s o a l m a -
c é n e n l a c a l l e C o n c h a . T e l é é f o n o 
A - 0 2 5 8 . 
10496 7 ab 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un buen local , en l a cal le de Mon-
s e r r a t e , en buen punto. P a r a I n f o r m e s 
d i r i g i r s e a M a n u e l Alonso . Gen ios , 1, es-
qu ina a Morro. 
10213 3 m » 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a s u s deposi tantes f i a n z a » pura 
p l q u i í e r e s de casas por u n procedimiento 
c ó m o d o y gratuito . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. m - T e l é f o -
no A-6417. 
SE A L Q C L L A U N H E R M O S O P I S O moderno, con todas l a s comodldh> 
des ; en 200 pesos, dos m e s e s en fon-
do'. E s c o b a r , 156, a l tos . 
11324 8 Ab . 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N Z A G U A N o local 'en punto c o m e r c i a l , p a r a 
i ju inca l la . V a c í o o con v i d r i e r a y a r m a -
toste. S i t i ene buena p o s i d ó n se d a 
r e g a l í a , M. S á n c h e z . S a n Migue l , 202, 
a l tos . T e l é f o n o A-9104. 
11321 3 ab. 
1 7 N C U A T R O C A M I N O S - S E A L Q U I L A 
JL-J p a r a e s t a b l e d m l e n t o , l a c a s a M á -
x i m o G ó m e z , 305, (antes Monte) . L a lla^-
ve a l lado. I n f o r m a n , en J e s ú s de l M o n -
te , 591. D e 9 a 2 de l a t a r d a . 
11295 . 5 ab. 
Í^N S A N J U A N D E D I O S , N U M E R O J 10, e n t r e H a b a n a y Composte la , b a -
jos , se a l q u i l a n dos esplendidos sa lones 
< on v i s t a a l a c a l l e , a g u a corriento , e n -
t r a d a independiente , p a r a oficina, pro-
f e s i ó n o d e p ó s i t o T a m b i é n se a l q u i l a 
un hermoso z a g u á n , muy c laro , p a r a a u -
t o m ó v i l o corredor , i n f o r m a n , e n l a 
m i s m a , todo e l d í a T e l é f o n o A-8073. 
11300 8 ab. 
P a r a a l m a c e n i s t a s , I n d u s t r í a l e s y h a -
c e n d a d o s . S e a r r i e n d a n c u a t r o n a v e s 
d e h i e r r o y c e m e n t o , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , c o n c u a t r o m i l m e t r o s c u a d r a -
d o s y c h u c h o d e f e r r o c a r r i l , e n S a n 
F r a n c i s c o y S a l u d . J o s é F r e s n o . H a -
b a n a . 
10191 2 a b 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N L A cal le F , n ú m e r o 14, e n t r e 11 y 13, con 
cuatro cuartos , t e r r a z a , sa la , sa l e ta , co-
medor , cocina, b a ñ o , un cuarto p a r a c r i a -
dos con e n t r a d a independiente . I n f o r -
m a n en e l H o t e l M a i s o n B o y ó l e , 17 y J . 
Vedado . 
11040 1 ab. 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A O en Vedado o V í b o r a , p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a I n g l e s a . D i r i g i r s e a : G . A . D . 
A p a r t a d o 947 H a b a n a . 
10843 3 a i . 
JESUS DEL MONTE, 
V I B O R A Y L U G A N O 
TpBJSUS D E L M O N T E , S A N L U I S , 12, S E 
tJ a l q u i l a u n a a c c e s o r i a m u y buena. 
C a s a trantenlla. 
11426 4 ab 
ES T R A D A P A L M A «S, S E A L Q U I L A U N h e r m o s a chalet , cotí todas l a s como-
didades. Se puede ver de 4 a G en l a 
m i s m a 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
C 2534 In 13 m ^ 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l B u r e a u de C a s a s V a c i a s , 
L o n j a del C o m e r c i o , 434, se las fac i l i t a co-
m o desee . L o p o n e m o s a l h a b l a con e l 
d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 9 a 12 y 
de 2 a 6. T e l é f o n o A_69G0. 
8895 11 ab 
S 
Q E S O L I C I T A N U N O S B A J O S , E N L U -
O gar c é n t r i c o , propios p a r a modas . Se 
d a r e g a l í a . D i r i g i r s e : C o m p o s t e l a . 42, 
a l tos . 
11166 2 ab 
P a r a c o m e r c i o . S e a l q u i l a c a s a I n q u i -
s i d o r n ú m e r o 1 5 , e n t r e S o l y S a n t a 
C l a r a , c o n 1 . 3 0 0 m e t r o s d e p i s o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , d e 1 a 3 p . m . 
1109fi 2 ab. 
£ A L Q U I L A , P R O P I O P A R A D E P O -
s l to u of ic ina, m u e s t r a r i o , bajos , 
p u e r t a s m e t á l i c a s , p u n t e c é n t r i c o . C a l l e 
H a b a n a . I n f o r m e s : M. de G ó m e z , 416 
10170 1 ab 
CE S I O N D E C O N T R A T O , S E C E D E - contrato , por 6 a ñ o s , de un loca l s i -
tuado en calle comerc ia l , med iante r a -
zonable r e g a l í a . No corredores . NI I n -
t e r m e d i a r i o s » . I n f o r m a n : Zanjfe. 105-B, 
l i . F e r n a n d o . 
10198 1 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a de J e s ú s d e l Monte. 852 y S a n t a 
I r e n e . I n f o r m a n : E m p e d r a d c ' . 9. T e l é f o -
no A-5998. 
. ^ 8 ab 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A -dera , compues ta de dos grandes de-
p a r t a m e n t o s , sus s e r v i d o s s a n i t a r i o s v 
s u cocina, con u n patio por e l frente . 
C a l l e Doce, entre C o n c e p c i é n y Dolores , 
V í b o r a . I n f o r m a n en l a m i s m a , o en l á 
t i e n d a de ropa da Buseb lo A l v a r e z . B a -
F 0 l k ) í P ' 611116 17 y 19' Vedad0- T e l é f o n o 
2 ab 
AV I S O : S E T R A S P A S A U N L O C A L E N l a C a l z a d a del Monte, que d a a Co-
rra l e s . T a m b i é n se v « n d e u n g r a n c a -
f é en lo m e j o r de l a H a b a n a Ü n a casa 
?e* ^ ^ i 1 ^ 0 ' , « 'ua.renta cuartos: 
d c ^ 0 c a f é : g esl:a8' ^ r t u ^ e s y Consula^ 
SE C A M B I A U N A r a , en lo m á s 
Verano, con j a r d í n 
cuartos , baf ío con 
r a cr iado y abfio, 
patio p e r o tra , en 
algo m á s chica. 
M-1861 
11122 
C A S A E N L A V I B O -
al to . p r o p i a p a r a el 
s a l a , saleta, tres 
bafiadera, cuarto p a -
coclna, patio y t r a s -
la, H a b a a n , I g u a l o 
I n f o r m a m : T e l é f o n o 
2 m a 
S3 J E C A M B I A U N A C A S A Q U E R E N T A .40, con sa la , comedor y tres cuar -
tos por o t r a que tenga l a s m i s m a s con-
diciones aunque r e n t e | 70 o $80. T e l é -
fono A-0888 
11255 2 ab. 
AL Q U I L O P A R A C O M E R C I O U N A C A -s a desocupada, con t r e s p u e r t a » a 
l a c a l l e ; en l a ca l l e de S a n Miguel , 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . I n f o r m a n e n 
A m i s t a d , 48, a l t o s : de u n a a dos. 
1125 2 ab 
Q E A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O , con 
O 4 habitac iones , s a l a , s a l e t a y b a ñ o , 
t i ene cielo raso y p i n t a d a de nuevo. I n -
f o r m a r á n : f e r r e t e r í a L o s Cuatro C a m i -
nos , a todas horas 
11202 2 ab 
¡ ¡ I M P 0 R T A N T E A L O S F U M A -
D 0 R E S I ! 
F l o r de Jorge , f á b r i c a de tabacos s u -
per iores de v u e l t a Abajo , cosechados y 
e laborados e n V u e l t a A b a j o . P r e d o s : 
b r e v a » grandes , a $66 m i l l a r . B r e v a s c h i -
cas, a $50 m i l l a r ; veguitas . a $50 m i -
l l a r ; panete las , a $55 m i l l a r . R e p r e s e n -
t a n t e : C h a c ó n , 1. altea. P a r a los ped l -
Aos 
OiOM 8 ab 
T > A R A D E P O S I T O ! S E A L Q U I L A U2f 
J espacioso bajo, e n H a b a n a , 10SL i n -
; ^ ior. I n f o r m a : E . G u a s t a r o b a . S a n J u a n 
de Dios y A g u i a r . 
11308 i 8 a b _ 
J O L j N U M E R O 41, E N T R E H A B A N A Y 
i m p ó s t e l a , s e a l q u i l a e l 1er. piso, 
con sula, comedor, dos cuartos , coc ina 
de gas y u n lujoso b a ñ o , c a s a m o d e r n a 
y elegante. L a l lave en los bajoa P r e -
cio v demAs: T e l é f o n o A-4729. 
11200 2 ab 
SE A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S , 09, altos , compues ta de s a l a , sa le ta , se i s 
hermosos cuartos , comedor, cocina, dos 
m a g n í f i c o s cuar tos de baflo con todas 
l a s comodidades y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos. L a l lave en l o s bajos. I n f o r m e s : 
Pel l f in. N o t a r í a de l doctor J o a q u í n M 
B e t a n c o u r t . O b r a p l a , 22; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
11228 2 ab 
C E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a s a Tac<5n, 4, frente a l a Secre -
raría de G o b e m a d ó n , propio p a r a oft-
r ina . I n f o r m a n e n l a m i s ñ i a . 
11183 2 ab 
| 3 A B A E L D I A V E I N T E Q U E D A D E 8 -
«. a l q u i l a d a una casa en e l barr io co-
-nerc la l ; se a d m t l e n propoelc lcnes p a r a 
i l m a c é n . I n f o r m a : G e r a r á o . G ó m e z . S a n -
UN A C O C I N A T U N C O M E D O R , P A R A 50 personas , doy en lo que ofrez-
c a n H a y h a b i t a d o n e s A g u i a r , 72, a l -
tos. 
11150 2 ab 
PR O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , so a l q u i l a la c a s a O ' R e l l l y , 12 D l r i -
jr-irse a Nieto H a b a n a , 98; de 9 a 11 y 
de 2 a 4, por l a noche, en S a n Benigno , 
26, entre C o r r e a y E n c a r n a c i ó n , J e s ú s 
de l Monte. 
11138 $ ab 
S 1 ^ A í ' Q T ; i L A ' 1Tr»!C>R^ S I T U A C I O N 
O idea l , un e s p l é n d i d o chalet , acabado 
de f a b r i c a r S a n F r a n c i s c o y AVenlda de 
Acos ta , L a w t o n , por ta l a derecha e I z -
qu ierda , a m p l i a sa la y rec ib idor , con 
a r t í s t i c o s pabel lones sa l i entes , s e p a r a -
das p o r e l egantes co lumnas , le s igue un 
ancho h a l l , 3 grandes c u a r t o s a l a de-
recha , con s u s lavabos de agua corr ien-
te, 2 e s p l é n d i d o s cuartos a l a I z a u l e r -
da y un reglo baflo, a l fondo un e r a n 
comedor con s u s pabe l lones sal ientes 
d á n d o l e u n a e leganc ia e x t r a o r d i n a r i a le 
s igue otro h a l l que une l a cocina v 2 
c u a r t o s cr iados con s u s serv ic ios c a -
raje p a r a 2 m á q u i n a s , cuarto a l t o ' p a r a 
chauffeur, por ambos lados do l a c a s a 
hermosos canteros p a r a p l a n t a s y fio 
res . I n f o r m a n e n la m i s m a : de 8 a 10 
y da 8 a 6. 
1 ^ 8 8 ab 
p E D O U N A C A S A , E N L A C A L Z A D A 
\ J de J e s ú s del Monte c a s i e s q u i n a a 
Qulroga , de dos ventanas y se i s c u a r -
teta, b u e n cuarto de bafio e I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a por $100 regralía y $100 de a l -
qui ler . Yáfiez. A p a r t a d o 2411 o B a n c o N a -
c iona l , 408, H a b a n a 
11194. 2 ab 
AL U A C E N E S D E D E P O S I T O , E X L A C a l z a d a de U o y a n ó , p r ó x i m o a C o n -
cha y T e r e s a B l a n c o , se a l q u i l a n en n a -
ves de 400 m e t r o s super f i c ia l e s . I n f o r -
m a r á n en e l l oca l o en C o m p o s t e l a , n ú -
mero 08. 
10^05 8 ab 
H E R N I A S T D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o e s l o m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a s e e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ ó n flotante: a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . na. 
S o l , 7 8 . T e i é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
T E R R O 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , N U E V A cons-t r u c c i ó n , de m a i n p o a t e r í a , piso's ce-
mento . 225 m e t r o s , p a r a una I n d u s t r i a o 
a l m a c é n . L a B o s a , esquina S a n t a C a -
t a l i n a , C e r r o . I n f o r m a n : T u l i p á n , 8, C e -
rro . 
11470 4 a b 
C e r r o : s e a l q u i l a o s e v e n d e u n l o c a l 
d e a l t o s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , g a r a j e , t a b a q u e r í a n o t r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
8 2 5 m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , 
e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
10477 3 a b 
S U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
EN G U A N A B A C O A , C A L Z A D A C O R R A L Pa l so , a u n a c u a d r a del t r a n v í a , se 
a l q u i l a c a s a de campo, m a d e r a , dos 
p lantas , e s t i l o chalet , p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
t iene cuatro so lares , á r b o l e s fruta les , 
s e r v i d o s s a n i t a r i o s , a g u a de u n pezo 
m e d i c i n a l , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a e c o n ó m i -
c a y buen corra l , $39 mensuales , s i n re-
g a l í a . Su d u e ñ o : B e l a s c o a í n , 9, a l tos . T e -
l é f o n o A-9532 
11419 4 ab 
GU A N A B A C O A t S E A L Q U I L A L A C A -s a L e b r e d o , 10, es m u y buena. I n -
formes por e l T e l é f o n o F-1201. 
1121? 2 ab 
M A R 1 . A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 € 0 ! . 0 T T I 
SE A L Q U I L A M O D E R N I S I M O C H A L E T , en Mar iana©, V i l l a C a r m e n , R e p a r t o 
Nogue lra , L í n e a y Almendiarea , , u n a 
cuadra E s t a d ó n H a v a n a C e n t r a l , cuatro 
dormi tor ios , g r a n bafío , doble servic io , 
c u a r t o cr iados , m a g n í f i c o garaje , 2 000 
m e t r o s terreno, l u g a r elevado, f e s q u í s i -
mo, a g u a abundante , $125. C a s t e l l a n o s , 
11096 2 ab 
/ A R I O S 
FI N C A R U S T I C A S E A R R I E N D A E N el T é r m i n o de l a H a b a n a . T i e r r a s 
m n y buenas . Inc luso p a r a c a f í a y bue-
n a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n con l a C a -
p i t a l I n f o r m a : Dolores D í a z , e n San 
J o s é , 180-B, a l tos . 
11445 4 ab 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E U N A m a g -n í f i c a f i n c a de u n a y m e d i a cabal le -
r í a de t i e r r a . I n m e d i a t a a l a H a b a n a , 
propia p a r a j a r d i n e s o i n d u s t r i a s que 
neces i t en g r a n c a n t i d a d de agua, t ie-
n e u n rio precioso que a t r a v i e s a toda 
l a f inca. H a c e m á s de m i l pesos a l a ñ o 
con l a v e n t a de guayaba. T i e n e m o d i a s 
p a l m a s , y e r b a de l p a r a l y u n a c a n t e r a 
de p iedra . Se ve toda l a H a b a n a , p a r a 
u n a q u i n t a de recreo, es lugar I d e a l Su 
duefia i n f o r m a : Telefono 1-1707. 
11477 4 ab 
FI N C A L A S D E L I C I A S , E N T R E M A N -t i l l a y E l Lhicero, a cinco c u a d r a s 
de l a ca lzada de Managua, se a l q u i l a un 
cuarto c a b a l l e r í a de terreno, con su ca -
s a acabada de cons tru ir . I n f o r m í e s , en 
l a m i s m a . F r a n c i s c o Rlberro' . 
11310-11 4 ab 
EN- L O S H E R M O S O S T T T t E S C O S l A L -tos de Aguacate , 86, se a l q u i l a n es -
p l é n d i d a s h a b i t a d o n e s . C ó m i c a p u r a -
m e n t e e s p a ñ o l a . 
11428 4 ab 
EN U N A C A S A P A R T I C U L A R S E A L -ftnilan dos hermosas habitac iones , 
prop ias p a r a u n m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s 
que obserron es tr ic ta m o r a l i d a d , s erv ic io 
s a n i t a r i o Independiente . P u e d e n v e r s e a 
cua lqu ier hora de l d í a H a b a n a , 183, b a -
j o s 
11435 4 ab 
EN C A S A N U E V A , P A R T I C U L A » , S E a l q u i l a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , o 
a personas de m o r a l i d a d , una sa la , con 
o s i n muebles . H a y t e l é f o n o . C á m b i a n -
so re ferenc ias . V i l l e g a s . 88, a l tos . 
11161 7 a b 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , m u y buena, en l a ca l l e de H a b a n a » 156, se 
a l q u i l a a h o m b r e a solos, de m o r a l i d a d . 
11425 4 a b 
OB I S P O , M , E S Q U I N A A O O M P O S T E -l a , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n hermo-
s a , con e n t r a d a Independiente , p i s o s do 
m a r m o l , b a l c ó n a l a cal le , p a r a of ic i -
n a u h o m b r e solo. I n f o r m e s solo en loa 
a l tos . T e l é f o n o A-4e94. 
1447 4 ab 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E a l -qu i la un d e p a r t a m e n t o de dos piezas, 
con b a l c ó n y una h a o l t a c l ó n m á s a dos 
c a b a l l e r o s re spe tab le s , e s c a s a p a r t i c u -
lar . 
11443 5 a 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E M O B A L I -dad, u n hermoso d e p a r t a m e n t o con 
v i s t a a l a ca l le , p a r a un t a l l e r de s a s -
t r e r í a u o t r a I n d u s t r i a , con contrato ; en 
l a m i s m a se a l q u i l a n habi tac iones f r e s -
cas y v e n t i l a d a s , a caba l l eros solos o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . R a y o , 65, m o d e r -
no, entre I n d i o y S i t ios , a u n a c u a d r a 
de Monte ; se puede ver . P a r a t r a t a r de 
4 a 6. 
11487 . 4 ab 
SE A L Q U I L A N ' H E R M O S A S H A B I T A -ciones, con v i s t a a l a cal le , p a r a ca -
ba l leros solos. A m i s t a d , 88-A. 
11514 4 ab 
C a s a n u e v a . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , 
d e p a r t a m e n t o s y u n a h e r m o s a s a l a p a -
r a u n p r o f e s i o n a l . G a l i a n o , 5 2 , a l t o s . 
11367 4 ab . 
ME R C E D . 64, A L T O S , C A S I E S Q U T -n a a C o m p o s t e l a c a s a p a r t i c u l a r , se 
a l q u i l a une h a b i t a c i ó n a u n caballero' 
solo, quie í s e a persona honorable^ ffo 
se molesten en v e n i r m a t r i m o n i o s n i 
s e ñ o r a s . No h a y p a p e l e n l a p u e r t a 
11881 3 ab. 
SE A L Q U I L A E N M O N T E N U M E R O 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n a h a -
b i t a c i ó n a p r o p ó s i t o p a r a dos personas o 
m t a r l m o n l o . E s c a s a ae m o r a l i d a d . Y 
en L a m p a r i l l a , 63, e s q u i n a a V i l l e g a s , 
t a m b i é n hay u n a h a b l t a d ó n con b a l c ó n 
a la ca l l e . Se ex igen re ferenc ias . 
10192 1 ab . 
EN U N A O F I C I N A S I T U A D A E N L A cal le A g u i a r , 84, a l tos , e tnre O ' R e l -
l l y y Obispo, se cede e s p a d o p a r a un 
escr i tor io , con derecho a l t e l é f o n o . P r e -
g u n t a r por e l s i r v i e n t e J e s ú s , y p a r a 
m a y o r e s I n f o r m e s : F-1866. 
9597 1 a b 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a O i -
ga G i r o , e n N e w Y o r k , ^ c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l a -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o -
te l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e i a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o $ y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o j e s p a ñ o L 
HO T E L L O U V R E , S A N R A F A E L V Consu lado . Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
tos y habitaciones , con b a ñ o s , t i m b r e s , 
t e l é f o n o s y toda c l a s e de comodidades 
p a r a f a m i l i a s e s tab le s y t u r i s t a s T e -
l é f o n o A-4556. 
10527 1 ab 
EN S A L U D , 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N espac iosos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones. Se desean p e r s o n a s de m o r a l i -
dad. 
7819 8 a b 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n independiente , con g r a n cuar-
to de bafio y todo e l s e r v i d o E s c o b a r , 
156, a l tos 
11323 3 ab . 
SE S O L I C I T A N D O S S O C I O S D B cuarto. I n f o r m a r á n , en S a n L á z a r o , 71. 
P r e g u n t a r por l a encargada . 
_J11331 3 a b ^ 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A , dos habi tac iones , grandes y f re scas , 
con v i s t a a l a cal le y luz e l é c t r i c a , t r a n -
v í a en l a esquina. A s e ñ o r a s so las o m a -
tr imonio . E n 35 pesos C a l l e 13 n ü m e r o 
475, altos , e n t r e 10 y 12. Vedado. Se e x i -
gen r e f e r e n d a s . 
11858 8 ab.. 
SE A L Q U X L A E N L U Z , 91, U N D E P A R -t a m e n t o con v i s t a a l a cal le , propio 
p a r a of ic ina o i n d u s t r i a p a q n e ñ a I n -
forman en L u z , 87, donde se d e s e a u n a 
c r i a d a p a r a u n m t r i m o n l o . 
10732 4 m » . 
S e a l q u i l a n i r n o s e n t r e s u e l o s , m u y 
c é n t r i c o s , p a r a o f i c i n a , e n $ 5 0 a i 
m e s ; o t r o d e p a r t a m e n t o c o n s u s 
s e r v i c i o s e n $ 6 0 , y o t r a m u y f r e s -
c a e n $ 3 5 a l m e s . I n f o r m e s : e n 
O . R e i l l y , 9 - 1 ¡ 2 . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
T h e B e e r s A g e n c y . 
C-2924 3d 30 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de m o r a l i d a d , so ceden dos 
habi tac iones e l egantemente amueb ladas . 
Se exigen r e f e r e n d a s . 
11263 2 ab . 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, e squ ina a V i l l e g a s , u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n con b a l c ó n a lacmfvryhaodpip 
b l t a c i ó n con v i s t a a l a c a l l e ; e s m u y 
fresca, t a m b i é n h a y una h a b i t a c i ó n i n t e -
r i o r m á s c h i c a ; es c a s a de m o r a l i d a d y 
se exigen referenc ias . 
11249 . 8 ab. 
EN C O N C O R D I A , 165, B A J O S , A M E -d l a c u a d r a del J a l A l a i , en c a s a p a r -
t icular , fresa , con comodidades, y en l a 
quíe solo h a y otro Inqui l ino , se a l q u i l a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n a pesona sola o m a -
tr lrnonl0 sin n i ñ o s . 
11247 2 a b 
s E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O I N - ] d u s t r l a dos casas an t iguas . J u n t a s o I 
s eparadas , m i d e n 14 por 4b, s i t u a d a s en ¡ 
R a j o , c a s i e squ ina a Z a n j a Aliqniler u n a i 
$15o: sa l dos. $275. I n f o r m a n : L i n e a , es-1 
qu ina a F-5109. 
10900 4 a b 1 
SE A L Q U I L A O B E V E J f D B E L C H A -let de m a d e r a de A v e n i d a de A c o s -
t a , c a s i e squ ina a C u a r t a , a l lado de 
l a c a s a de l a esquina , con Jard ín , por-
t a l , s a l a , s a l e t a , t r o » h a b i t a d o n e s y 
s e r v i c i o s ; g r a n pat io con á r b o l e s f r u t a -
l e s y t r a s p a t i o I n f o r m a n en l a m i s -
m a 
105S2 1 ab. 
AL Q U I L O C J í A N A V E D B M I L M E -tros . J u l i o G i l , Oquendo. 114. cas i 
e s q u i n a « . F i g u r a s , 
1 ^ • 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C h a -
l o let A v e n i d a de A c o s t a , 24, esquina a 
T e r c e r a , V í b o r a , g r a n t e r r a z a a l frente , 
sa la , r e d b l d o r j c o m e a r , 6 grandes ba-
M t a d o n e s , bafio. cocina, dobles s e r v i -
cios, e n t r a d a Independiente , propios p a -
ra f a m i l i a de gusto. I n f o r m e s en los 
bajos . 
S E A L Q U I L A 
C e r c a de l a E s t a c i ó n L o s P i n o s n n a her -
m o s a c a s a «.ue t ieno ea'a, K a ' e i a , cua 
tro habi tac iones y terreno» p a r a J a r d í n 
y c r í a de an imales , . 'nformar. en T e -
niente R e y , 61, Itos . 
C-2912 4d 80 
R O P I O P A R A C U A L Q U I E R I N D Ú S -
t r i a , arr i endo o vendo, dos m i l m e -
tros de t errenos , m á s o menos , todo 
cercado de m a n i p o s t e r í a , en l a carre te -
r a que v a a S a n t a M a r í a de l Rosar io , 
haciendo e squ ina a la . calle de A v e n i d a 
l a I n d e p e n d e n d a , en Guanabacoa . S u 
d u e ñ o : I n d e p e n d e n d a , 22L 
9075 19 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H Á B A f t A 
C O T O P A R A H O M B R B S : E N P R A D O , 
O 123 se cobra por c a s a y c o m i d a a ra^ 
a ó n de un. peso ve in te centavos fllarioa. 
1141A - a b . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con v i s t a a l a cal le , a hombre solo o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o » . V i l l e g a s , 93, a l -
tos. 
11182 2 ab 
HA B I T A C I O N E S I N T E R I O R E S , D E S -de $17; con b a l c ó n a l Parque , desde 
$25, con p u e r t a de ca l le , $60. Aguiar , 72. 
11150 2 a b 
EN E M P E D R A D O , 81. S E A L Q U I L A n n a sala , amueblada, f r e s c a y vent i lada , 
propia para dos h o m b r e s que q u i e r a n 
v i v i r Juntos y sean de m o r a l i d a d , m u -
cha l i m p i e z a . 
11154 2 ab 
LA P A R I S I E N . S A N R A F A E L , 14, en -tre Consu lado e I n d u s t r i a . E s p a c i o -
sas y v e n t i l a d a s habi tac iones , con toda 
as i s tenc ia . B a ñ o s frío-s y cal lentes Dua 
toda l a noche Se a d m i t e n abonados a l 
comedor. 
11129 5 m z 
C J E A L Q U I L A U N A M O D E S T A H A B I -
i o t a c i ó n , a m a t r i m o n i o s o l c o perso-
n a s sertas , s i t r a b a j a n fuera mejor , $15. 
Se da l lavtn. Monte, 447, a l tos . C a s a ae>-
r i a . 
11124 2 m a 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A h o m -
O bres solos, luz, l l a v i n , s e r v i d o y co-
m i d a s i desea , en l a m i s m a u n a s a l a , 
p a r a oficina. Someruelos. 13 
11121 2ab 
H A R R I G A N ' S H O T E L F 0 R N 0 S 
N E P T U N O , 1 . 3 Y 5 . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e -
m e n t e a m u e b l a d a s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e ; l a s h a y c o n b a ñ o 
p r i v a d o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
e l v e r a n o , d e s d e d o s p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
10 ab 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b l t a c i ó n , con v i s t a a l a cal le , con o 
s i n comida , en c a s a de f a m i l i a r e s p e -
table, a 1 ó 2 s e ñ o r a s , en e l Vedado 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 6 1 6 L 
10793 8 ab 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -q u i l a un d e p a r t a m e n t o alto. I n d e -
pendiente, frente a l rnar , c o m p l e t a m e n -
te amueblado, con ca lentador y coc ina 
de gas . E l e v a d o r a u t o m á t i c o y s e r v i d o s . 
I n f o r m a n : M a l e c ó n , 66. 
108 11 ab 
" L A MADRILEÑA" 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s y 
elegantes habi tac iones con lavabos de 
a g u a ca l lente y f r í a y v i s t a s a l a c a -
lle, l a coc ina cargo de s u propie tar io ; 
excelente c o m i d a y precios m ó d i c o s . 
Prado , 19, a l tos . T e l é f o n o A-4S73. 
8367 6 ab 
" " ' h o t e l p a l a c i o c o l o n 
Manuel R o d r í g u e z F l l l o y , propietario . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones b ien a m u e b l a d a s , f re scas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de agua c a -
l lente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : p l a n eu-
ropeo. P r a d o , S L H a b a n a , C u b a . E s l a 
m e j o r l oca l idad de l a c iudad. V e n g a y 
véa lo . 
SE A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S habi tac iones p a r a ofl d u a . E m p e d r a -
do, 22, bajos. T e l é f o n o A-2418. 
10754 3 a b 
EN C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I -dad, se cede u n a h a b i t a c i ó n a l ta a 
cabal lero solo. No h a y n i ñ o s . A g o l a r , 14, 
re ferenc ias . 
10609 1 ab 
. P R A D O , 3 3 , A L T O S 
&e a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac iones , con 
toda asistencisu a personas honorables . 
E s c a s a p a r t i c u l a r _ . 
10434 2 ab 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio A r i a s , B e l a s c o a í n y V i v e s . 
T e l é f o n o A-5S25. É s t e hotel e s t á rodea- j 
do de todas las l í n e a s de los t r a n v í a s • 
de la c iudad. Habi tac iones m u y b a r a -
tas. L a s hay desde 18 pesos a l m e s con | 
todo s e r r í c i f 
824^ _ & mz. i 
EN L A C A S A " P R A D O " H A X U N a p a r -t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a -
dos, con v i s t a a l paseo . P r a d o , 65, a l tos , 
e squ ina a Trocadero C o t á i d a s v a r i a d a s 
y exce lentes ; m o r a l i d a d y e s m e r a d a l i m - i 
p i e z a _ 
11183 2 a b | 
SE A L Q U I L A , E N C H A C O N , Í 6 , A L - ] tos. un d e p a r t a m e n t o p a r a o f i d n a o | 
cosa a n á l o g a y u n a h a b i t a c i ó n p a r a hom- | 
bres so los , con b a l c ó n a l a calle . 
11100 2 ab 1 
Q E A L Q U I L A N , A H O M B R E S S O L O S , 
O dos habi tac iones , J u n t a s o s eparadas , | 
son c laras , v e n t i l a d a s y f re scas , con 
luz e l é c t r i c a , b a ñ o y d e m á s serv ic ios E s 
casa s e r i a y de m o r a l i d a d y se ex igen 
buenas referencias . I n f o r m a n en Cr i s to , i 
9, ant iguo, bajos , 
11108 _ " £ al» I 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y ant iguo edi f ic io fca «1-
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y e n él 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i d o s privados . T o d a s l a s habi tac iones 
t ienen lavaoos de a g u a corr iente . S n p r o -
pietario, J o a q u í n Socarras , ofrece a l a s 
f a m i l i a s es tables , e l hospedaje m á s se 
rio, m ó d i c o y c ó m o d o do l a H a b a n a . T e r 
l é f o n o : A-9268. H o t e l B o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " B o m o -
CA S A B U F F A L O . Z U L U E I t A , 88. E N T R E P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . P a r a f a -
m i l i a s . H a b i t a d o n e s frescas . B a ñ o s agua 
ca l iente , exce lente comedor. P o r es tor-
bar se r e n d e n c a m a s Mea-ro .v oolorn-
blnas . 
8868 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte l e s , 4. esquina a A g o l a r . T e l é f o n o 
A_50S2. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o d s l a c iudad . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e y 
habi tac iones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios especiales p a r a los h u é s p e d e s es -
tables . 
SE A L Q U I L A N C O N F I A D O R D O S H A -b l t a d o n e s Independientes . Monserran-
te, 137. 
11082 5 ab. 
HA B I T A C I O N E S , l u j o s a m e n t e a m u e -b ladas , ocn s e r v i d o y c o m i d a s de 
p r i m e r » . C a s a s u m a m e n t e f re sca , a c a -
bada de reedi f icar . P r e c i o s r a z o n a b l e » . 
L í n e a , 88, a l tos , e n t r e P a s e o y D o s . So 
a d m i t e n abonados a l a m e s a . 
10806 z a b 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , S E a l q u i l a u n a m a g n í f i c a h a b l t a d ó n , con 
o s i n muebles , a s e ñ o r a sola, o caba l l e -
ro. Se da c o m i d a s i se desea. B e l n a , 131, 
pr i r^er piso , derecha 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a i m i l l a s . E s p l é n d i d a » h s M t s -
clones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta , 88, 
e squ ina a T e n i e n t e R e y . T e l . A-lfl28. 
" V y U E V A C A S A D B H U E S P E D E S . V X -
-LM l legas, 58, e s q u i n a a O b r a p l a . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a d o n e s con m u e b l e s y 
s i n e l los Buenos b a ñ o s . Se a d m i t e n 
abonados s i comedor. 
10662 2 a b 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l m á s m o d e r n o e h i g i é n i c o do C u b a . 
Todos los cuar tos t i enen bafio p r i v a d o i 
y t e l é f o n o P r e d o s especiales p a r a l a 
t e m P o r a d a de verano. Situado en e l l u - i 
g a r m á s f r e s c o y vent i lado de l a H a b a - '. 
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n ca fé y r e s -
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N : T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0009. 
RI C H M O N D H O U S E , P R A D O , 101, E S -qu ina a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o i 
A-1538. G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , ele- ; 
fante y con todo e l confort moderno, j [ab i tadones y d e p a r t a m e n t o s con v i s t a j 
a l a cal le . E x c e l e n t e comida- Be ex l -
gen referenc ias . 
8616 0 a b , 
H O T E L M A C - O L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a - ; 
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
E n l o s b a j o s de G e r v a s i o , 7 8 , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a , s e a l q u i l a n , a 
m a t r i m o n i o d e m o r a l i d a d , d o s h a b i t a -
c i o n e s h i g i é n i c a s y c/,n l u z e l é c t r i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e n a l T e l é f o -
n o A - 9 9 0 7 . 
s E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -1 ra of ic ina, en P r a d o , 107. 
11109 2 ab 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B 1 L T 
Consulado, 77 E s p l é n d i d a s y b ien vent i -
ladas habitac iones . T o d a s con b a l c ó n a 
l a calle . B a ñ o s con agua ca l l ente y f r í a . 
Prec ios m ó d i c o s . 
11032 * ab. 
V E D A D O 
R E D A D O : E N L A C A L L E 19, N U M S -
V ros 177 y 179, b a j o s , entre J e I , 
se a l q u i l a 2 habi tac iones separaotes; 
una con muebles . E s c a s a de fami l ia -
11454 i ab 
^ V T E D A D O . E N C A S A D E F A M I L I A D E 
V m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos habi tac io-
nes , u n a prop ia p a r a matr imonio o dos 
personas y un p a r a u n a s o l a persona , 
con todo s e r v d o , B , en tre 11 y 1S. T e -
l é f o n o F-1491. „ 7, 
11058 o ^P-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
.. .. i . 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA Khñl 1 de 1 9 2 0 . AÑO L X X X V m 
V A P O R E S 
¡ D E T R A V E S Í A 
id 
v a l o r e s c o r r e o s t a y a 
E l nuevo trasat lánt ico español JOSE TAYA 
C a p i t á n : L U G O V I Ñ A 
(sa ldrá de este puerto sobre el 15 de 
lAhril para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros Se primera, te-
! funda , tercera de preferencia y ter-
[cera ordinaria p a r a dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
• S. en C . 
í C í ' c i o s , 3 3 , altos. 
I T e l é f o n o A-25J9 .S 
sobre el d ía 15 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l é f o -
no A-7800 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
\ .Provistos de ia T e l e g r a f í a sin hilos) 
f P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
. S a n Ignacio, 72 , altos. T e L 7 9 $ ) , 
A V I S O 
; S e pone en conocimiento de los ss-
iiores pasajeros, tanto e spaño le s como 
jextranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
: sin antes presentar sus pasaportes «"r-
p^didos o visados por el señor Cónsu l 
de E s p a ñ a . 
] H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel O t a d a ? . 
E l Vapor REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n S O P E L A N A 
; S a l d r á para 
N E W Y O R K 
Vapor ALFONSO XIII 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-790€ 
E l vapor correo Reina Moría Cristina 
Capi tán S O P E L A N A 
S a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 30 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dirigirse a s* 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
E l vapor correo 
ALFONSO Xli 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdencia. 
P a r a m i s infermes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72. aJlos. T e L A.790C 
de Abri l , admitiendo pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n Ignacio, 18, T e l é f o n o A-3082 
L I M E 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i » P ic iÜos , izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V l A J f c S R H T U J V Ü A £SPAKa 
V a p o r BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 1 d e 
A b r i l , a a i s 4 d e l a t a r d e p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
CADE, y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e L A-3082 . 
E l vapor e spaño l 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n s J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
L a K u i % k 
S E R V í C Í O H A B A N A - N ü E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M c J Ü C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H S M I T H . Agente Genera l pa 
ia C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. P r . ^ o . \ í m 
S u s c r í b a s e a l D I A R i O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal c.-in el Gobierno F r a n c é s . 
y para 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
26 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l hermoso vapor correo f rancés CHICAGO 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
y para 
C O R U f í A , G I J O N . ¡ S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Í A 1 R F 
sobre el 
12 D E M A Y ^ 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico 
francés 
LAFAYETTE 
de 4 h é l i c e s y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
rreos " F R A N G E " (30.000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A L 
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E . 
L A T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A -
RAC etc. 
Para todos informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
Habana . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
B a j o contrato postal con el G o -
bierno F r a n c é s . 
E l vapor f rancés VIRGINIE 
saldrá para Veracruz y Tampico so-
bre el 
3 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros. 
E l ráp ido vapor correo f rancés FLANDRE 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
27 de Jul io . 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l ftA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co» 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que e! bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carretón 
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s el 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el s s ü b de " A D M I T I D O . " 
23 . Que con el ejemplar del cono-
cimiento qur- e l Departamento de 
R e t e s habilite xm dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el fíete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has» 
ta las tres de la tarde, & cuya hora se' 
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo* espigones de P a u l a ; y 
5o. Que 'eda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
\>erÁ rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
L I B R A S E I M P R E S O S 
SE V E N D E I>A U L T I M A E D I C I O N X>EZ< Diccionario Enciclopédico Hicpano-
Americano de Montaner y Sim^n, lujo-
samente empastada en tafilete orado E s -
tá sin usar en su elegante armarlo» de 
caoba y cristal, con el cual Be vende. 
Informes: Jesús María, 53, altos 
11403 2 ab. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M l ] S í C A 
PK O F E S O K B 8 . (SK VENDEN J r de uso muy buenos y baratV^^Os 
Salvador. número 1». Ceiro. t«i 8; 
i i3«2 i^-iaaí: 
i * ab SE V E N D E UN PIANO T i E ^ Z -co uso y en magnificas condíí. ,^»-
Informan en el kiosco del T>arâ  CIo,»«». 
los Quemado» *""*a6ro & 
m i « v 
— 2 ab 
GANGA: VENDO UN MAGNXFIftn ! ! no automático ©s de 88 notnn .^A. 
ría de plomo, todas sus partea rt nb*-
bre y del fabricantes m i s famoní? co-
viene a Cuba, es tá completamenír' 
vo. L*- doy barato por teaeír on ao*-
sentarme de la dudad. Pa»© « vi.iau-
seguro se queda usted con éL CSii . í 
res. 86, entre Santa Emil ia v 5^* 51 
Jesús del Monte. * ^Pote 
11024 , v 
SE V E N D E UN ORAN W A N o i f f l ^ Emerson, por nocesitarsa el 
Tiene cuerdas cmzadas. Modernista 
cho de caoba. Precio: 175 pesos Vn1T'.Jl•-
Muralla. 74. altos, por VilleffaaL 
no M-2003. Teléío. 
C-1S39 &M 4 
OFORTUNIDAD. VENDO UNA 1>t7J~" la de 88 notas sistema m o d ^ T ? " 
doy barata por tener que emba«£^_la 
Calle Santos Suárez, 88. entre Fk^r"1'1 
Serrano. Para más informes: UaS ' 
teléfono A-0868. Jesffls del Monta 11 
110^ lab . 
P I A N O L A S D E 6 5 N O T A S 
No tenga usted en su casa un inist^. 
mentó anticuado en el qne solé nniJ?" 
tocar rollos de mús ica pasada 3- J * " 
da caundo por poco dinero puede 
vertirlo en uno enteramente modprÜ?' 
de 88 notas que le permitirá goaar^ 
toda clase de música y sobre todo d. i 
mús ica de actualidad. Nuestro taller A 
reparacioneas está atendido por dos 
pertos traídos expresamente de Nn**' 
York cuya probada competencia nos tW 
mite garantizar todos los trabajos on. 
se nos encomienden. Si tiene usted m, 
piano o Pianola que roquiera atenci/w 
llame al A-833a. Casa Iralt. '•enciaa, 
,1102 4_ab. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
CO N V I E R T A SU ATTTOPIANO gv eléctrico y autógrafo. Pida hoy j^ig. 
mo nuestro prospecto gratis. Compafii» 
Internacional de Pianos LanVDarillü 
42 Teléfono A-49iaL mwu*, 
10326 .21 ab 
AUTOP1ANO "TTETB-MIONON,- «^8. trico, se vende casi nuevo, con más 
de 30 Tollos y muy barato, en Lealtad. 
159, altos. 
10762 a ab 
P I A N O P L E Y E L 
Se vemde uno muy bonito y en míen tt-
tado. Capnpanario, esquina a Concepdín 
de la valla, pregunten en la Secunda 
de Mastache. 
10581 81 ma. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
ptOMPRO CASAS: AUNQUE P R E F I E R O 
K J negocio directo con el propietario 
pencledor también puede verme cualquier 
? Intermediario con encargo' ide vender 
i casas grandes o chicas, pues soy el com-
¿•prador directo. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
¡-Pradq,_ 8, esquina Cárcel. 
I M P O R T A N T E 
11472 20 ab 
V E N T A DE F I N C A S U R B A N A S 
• T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
!. O B I S P O , 5 3 . 
I D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
! C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . y 
[ A - 7 6 8 1 . 
; M A G N I F I C A C A S A E N E L 
| V E D A D O 
! O p o r t u n i d a d ú n i c a d e o b t e n e r u n a 
¡ p r o p i e d a d s i t u a d a e n d o m i n a n t e 
' p o s i c i ó n y r o d e a d a d e e s p l é n d i d a s 
| r e s i d e n c i a s . 9 m e t r o s d e j a r d í n a l 
¡ f r e n t e , p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , b i -
b l i o t e c a , c o m e d o r , t e r r a z a a l c o s -
t a d o , s a l ó n d e r e c r e o , toi let , c o c i -
• n a g r a n d e , p a n t r y , d e s p e n s a , h a -
I b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o . E n 
jlos a l tos h a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
i g r a n d e s c o n tres b a ñ o s d e l u j o , 
mno de e l los d e 4 p o r 4 , y d e m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s . D o s h a b i t a c i o -
n e s m á s m u y a l e g r e s , t i enen 
^ 'c lo se t s" e n l a p a r e d y t o d a c l a -
tse d e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a d e 
^gusto. C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a d e p r i -
^rnera. L a p r o p i e d a d t i ene 1 . 3 3 0 
[metros c u a d r a d o s y e n l u g a r d o n -
[de h o y v a l e $ 5 0 el m e t r o . T i e n e 
¡ j a r d í n y g a r a j e c o n c u a r t o p a r a 
,e l c h a u f f e u r y s e r v i c i o c o m p l e t o ; 
tcuarto p a r a d e p ó s i t o y l a v a d e r o . 
Estrada Palma, 15, a una y media cua-
dra de la Calzada de la Víbora, se ven-
de esta casa en $11.500. Está desocu-
pada. Para verla y tratar: F . Klanco 
P&lanco, calle Concepción, 15, altos. Ví-
bora. De 1 a 3 
11440 1 ab 
| T H E T R U S T C O M E A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P n j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
' A - 7 6 8 1 . 
D e v e n t a : C o n s u l a d o , 7 y 9 , 
e n $ 6 0 . 0 0 0 . C o n s u l a d o , 8 8 , 
e s q u i n a a C o l ó n , d e f r a i l e , 
$ 6 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n e n R a y o , 
> 1 1 0 . 
C a s a d e e s q u i n a , , e n S a n L á z a r o , 
p u e d e c o m p r a r s e c o n $ 4 0 . 0 0 0 a l 
c o n t a d o y $ 2 5 . 0 0 0 e n h i p o t e c a , 
i a l 6 p o r 1 0 0 . 
B U E N A O P O R T U N I D A D ^ 
] Ü n a c a s a f rente a l C o l e g i o " C a n -
¡dler C o l l e g e , " C a l z a d a d e C o l u m -
p i a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , 3 c u a r -
t o s y s erv i c io s c o m p l e t o s , d e m a -
d e r a y t e j a , e n m a g n í f i c a s c o n d i -
c i o n e s 5̂  c o n u n a s u p e r f i c i e de te-
r r e n o d e 5 0 0 m e t r o s ; q u e d a n p o r 
f a b r i c a r u n lote d e 8 p o r 2 0 m e -
tros . S e v e n d e todo en $ 6 . 0 0 0 . 
T E N E M O S F I N C A S D E C A M P O E N 
T E R R E N O S F E R T I L E S E N L A H A -
B A N A Y F U E R A D E E L L A . A 
P R E C I O S M O D I C O S . 
6 c a s a s d e d o s p l a n t a s , f r e n t e d e 
c a n t e r í a , c i e l o r a s o , d o s a ñ o s d e 
f a b r i c a d a , 6 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i -
c i e . R e n t a $ 6 0 0 m e n s u a l e s , se 
p u e d e c o m p r a r en $ 5 0 . 0 0 0 a l c o n -
t a d o y $ 3 0 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
C a s a e n B u e n R e t i r o , p o r t a l , s a -
l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a y g a r a j e c o n s e r v i c i o , 4 2 0 
-metros d e s u p e r f i c i e . P r e c i o 1 2 
m i l pe sos . 
MARIANAO: TTXA HERMOSA C A S A , FT IA<I T A ^ T A N F r i O t G11 V E N D E TTNA CASA, 4.600 PESOS, que mide 1,200 metros de superfi- LéUiiw V r t u i A l i L i t r v / o compuesta sala, comedoi% <ios cuar-
cie. con frente a dos calles, gran .patio ' Compra y venta de casas, solares y fin-1 tos, servicios patio en Víbora, prfiximo 
interior con frutales y jardín, galerías cas rústicas. Dinero en hipotecas. Man-1 Calzada. No trato con curiosos ni co-
interiores, comC-didad para familia nu- zana de Gómez, 551. Teléfono M;-260i. rredores. Apartado 133á. 
merosa. $25.000. Manrique, 78; de 12 a 2 i De 9 a 10 a. m y de 2 a 4 p. m I 11225 2 ab 
VEDADO. GRAN C H A L E T D E J)OS í^iASA E R E N T E UNIVERSIDAD, CASA' Tj^SQUINA D E F R A I L E E N SAN R A -plantas y sótano a la entrada de la ^ W moderna, tres plantas, 8 habitaciones, £ael, yendo una hermosa casa nue-
calle 17, con nueve habitaciones y gara-' sala, despacho, dos lujosos cuartos de' ya' 09 altos, cuatro cuartos, doble ser-
Je para tres máquinas Buen terreno baño, garaje, dos curtos para criados.! vl9io y en la azotea, un cuarto para 
SE V E N D E N E N CONCHA, CERCA los carritos, varias casas moder 
y una de esquina, de $6.000 a $13.0 
con buenas facilidades de pago. Razfi... 
vidriera café de Amargura y Habana; 
de 8 a 10 y de 1 a 3 
1W19 2 ab 
al fondo. Mide 683 metros. Precio $65.000. ; 90.000 pesos. Parte al contado 
Manrique, 78. De 12 
VE D A D O . C A L L E 12, ESQUINA, CHA-let sin estrenar, mide 555 ni ©tros. 
L a fabricación, a todo lujo y con/ord 
Precie $68.000. Si se quiere con 1,133 me-
tros, por todo $85.000. Manrlique, 78 De 
12 a 2. 
VEDADO, C A L L E 10, C E R C A D E 17, lado de sombra, 12.50 por 50. $25. 
Parte en hipoteca. 
T 7 T B O R A . C A L L E G E R T R U D I S . SK 
t venden Juntas, precisamente, dos ca-
sas nuevas que ganart entrambas $98 al 
mes. Precio: $16,500. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
^ A L I > í _ 4 , ESQUINA A 8, 26.50 P O R 50, 
$22. Parte en hipoteca. 
criados. Renta $240. Precio m í n i m o 
$28.000. No corredores. Informarán: Ra-1 
m ó n Zavala. Obrapía, 7. 
10522 1 ab 
CE R R O . CALZADA. E N L O M E J O R , CA-sa acabada de fabricar Dos plantas 
con portal y sala, saleta, cuatro cuartos, 
gran bañe, comedor, etc., en cada piso 
Gana, $250. Precio, $36.000. Manrique, 78. 
De 12 a 2. 
MANRIQUE, 78. D E 12 a 2, TENDO casa San Miguel, de Belascoaín a 
Galiano, con 271 metros, buente frente, 
sala, saleta, cinco cuartos, dos altos, 
Propia para echarle otro piso. Pueden 
dejar $12.000. Precio: $27.000. 
llfiOO-S-í) 6 ab 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e 1 5 , 
e s q u i n a f r a i l e , 6 0 0 m e t r o s , s a l a , 
h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o , g a r a j e c o n c u a r -
to a l to y s e r v i c i o . A l t o s , 4 c u a r -
tos , b a ñ o c o m p l e t o y s erv i c io s . 
P ^ c i o $ 4 8 . 0 0 0 . E n r i q u e C u l m e l l , 
T H E B E E R S A G E N C Y . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
A - 3 0 7 0 y A - 5 5 0 0 . 
C 3037 4d-lo. 
Q E V E N D E . E N 6 800 PESOS, L A CASA 
O de la calle Aramburo, 47, entre San 
José y Zafija; m l á e 6 metros por 18, 
fomPnesta'tde sala, comedor y tres hn-
bitaciones. patio y demás servicios. I n -
forman en Reina, 107 o 157. López. 
11464 8 d 
DE OCASION: VENDO UNA GRAN E s -quina v una casa particular, en 
$20 000, rentando $2.160 al afíc. Informan 
en la vidriera del café de Amargura y 
Habama; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
11498 15 ab 
D O S E S Q U I N A S 
C a s a m o d e r n a , en l a V í b o r a , A v e -
n i d a d e l P u e n t e G ó m e z . J a r d í n , 
s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , 
c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o , t e r r a z a . S e p u e d e c o m p r a r 
c o n $ 1 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y 15 m i l 
p e s o s e n h i p o t e c a . 
A MEDLA CUADRA D E R E I N A , C E R -ca de Dragones gran casa de una 
sola planta, con dos salones altos al 
fondo'. Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-
pia para gran familia o almacén de ta-
baco. Manrique, 78, de 12 a 2. 
JESUS D E L MONTE, GRAN CASA D E dos ventanas, en la misma calzada. 
Mide 717 metros, tiene portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes y dos her-
írnosos patios. Puieden dejar en hipote-
ca. Precio: $35 000 
JESUS D E L MONTE, CASA D E E s -quina, con bodega. Mide 8 por 20 me-
tros. Gana $50 y tiene contrato por 4 
años. $7.500. San Anastasio, solar con 
21 cuartos, produce $160. Mide el terre-
nos 700 metros, $9.000. Manrique, 78. 
C a s a e n l a V í b o r a , d o s p l a n t a s , 
e n 3 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , j a r d í n 
a l f r e n t e y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a , 
1 h a b i t a c i ó n , h a l l , c o m e d o r , c o c i - j 
n a , c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o e n j 
l a p l a n t a b a j a y t e r r a z a , u n a h a - ; 
b i t a c i ó n d e 7 p o r 7 y d o s d e 6 | 
p o r 6 , b a ñ o c o m p l e t o y h a l l en 
los a l tos . G a r a j e d e m a d e r a y 
t r a s p a t i o . P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . 
T 7 I B O R A , C E R C A D E L A CALZADA, 
V gran chalet, con Jardín al frente y 
al fondo. Mide 642 mietros y tiene sala, 
saleta, 7 cuartos, baños para familia y 
criados con garaje y gran patio1 para 
muchachos. Precio: $25 000 
11288 3 ab. 
SE V E N D E UN C H A L E T , E N L A CA-lle 9a,, entre. Dolores y Tejas, Be-
parto de Lawton, con portal, recibidor, 
i sala, gabinete, Jol, 6 cuartos, garaje y 
CA L L E 21 , C E R C A D E A. ESQUINA,] cuarto alto y servicios, alto. A la vpo 2.500 metros cuadrados, $42.00. ^ 
V A R Í O S S O L A R E S 
Reparto Lawton, Concepción y Trece. Dos 
lotes Juntes, 800 metros cuadrados. E s -
pléndida esquina, $5.50 metro. Faci l i -
dades en el pago. 
derna en $24.000. 
10653 
Informan al fondo. 
14 ab 
Reparto Snta Amalia Dos magníf icos so-
lares en Gustavo, 23, 58 por 32.42. Calle 
González, 14, 74 por 45.98. Facilidades en 
el gako, $5.50 la vara 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo fincas pequeñas inmejorables pa-
ra cultivos menores, 30.000 metros cua-
drados cada una, frente carretera, $0.16 
metro. Parte en hipoteca. El ias Casta-
ñedo. Manzana de Gómez, 551. Teléfo-
no M-2604. 
C-2890 5d 28 
A . E S T E V A Y C O M P A Ñ I A 
SE V E N D E UNA ESQUINA T UN SO-lar de centro. Juntos, parte fabrica^ 
da, de manipostería. Renta 164 pesos al 
mes, poco de contado, resto a plazos por 
término de cinco años. Informes: Te-
lééfono 1-1491; preguntar por Pedro. 
10680 9 ab 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmediato a l Parque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terreno, 
alta y céntr i ca , a una cuadra del tran-
v í a y a un paso de l a Universidad. 
Tiene 15 metros de frente con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
r a construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, b a ñ o , reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
CH A L E T E N L A VIBORA S E VE1, en cuarenta mi l pesos; perfecta 
bricación y con todo lujo y confort. ™ 
dos plantas. Garaje y serTlclos indepea* 
dientes para criados. Trato directo, en 
el Teléfono A-8877 y en Cárdenas. 5, 
bajos. Alberto Vaquero. 
10737 2 ab 
EN 12 M I L F E S O S , S E V E N D E LA i casa calle de Armas, 34, entre San 
Francisco y Milagros, con portal, sala, 
saleta, cuatro grandes cuartos, dobla 
servicio sanitario y sótano, y 120 metros 
de terreno al fondo. Informan en la 
misma. 
108Í4 s ab 
V E N D O 
Casa en Animas en $19.000; Campanrte, 
$25.000; San José, dos de $12.000 y $9.000; 
Compostela, $15.000; Aguila, eaauina. 22 
m ü pesos; Lealtad, $5.000; Corrales, dos 
pisos, $15.000; Rayo, inmediata a Rei-
na, tres de $40.000. $25.000 y $10.000; B»-
villagigedo con ocho cuarto's, $16.000; en 
Amistad, $45.000; Tenerife, con sel» 
cuartos, $10.000; Curazao, $11.000; Ber-
naza. $32.000; informarán: Cuba, 7; <tí 
11-112 a 1 solamente. J . M. V. 
10924 26 ab. 
SE V E N D E UNA HERMOSA T L U J O -sa casa en la calle 17. muy cerca 
del Crucero, toda decorada con 2 portales 
corridos, sala, tres saletas, vestíbulo, 8 
habitaciones. 3 cuartos de baño, come-
dor, cocina de gas y carbón, pantry. des-
pensa, cenador, garaje, Jardín, etc. I n -
forman : Teléfono F-1956. 
11118 2 ab 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
C 3067 4d-lo. 
A $7.400 cada una, con bodega y car-
nicería, casas modernas, azotea, tienen 
accesorios. Buenos puntos. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 9. Manuel Lflenín. 
V I B O R A 
11547 3 ab. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
SE VENDE EN L A C A L L E DE SAN i Anastasio, media cuadra del tranvía 
de San Francisco, dos casas modernas, 
de sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
bafío. cocina, patio, y traspatio, techos 
de hierro. Trato direetc con el dueño, 
sin corredores Merced, 103, de 12 a 2. 
11344 9 ab. 
r 3C67 4d-lo. 
O E V E N P B P R E C I O S A CASA E N SAN 
O Mariano, S cuadras Calzada- lafor-
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende una casa de esquina, a la 
sombra, en la calle K (Vedado), con 900 
metros cuadrados de superficie, de una 
«ola planta, de excelente fabricación, 
propia para una familia numerosa Tie-
ne seis habitaciones amplias, con la-
vabos y espejos: sala, saleta, servicios 
sanitarios espléndidos, comedor, cocina, 
amplio' portal. Jardín muy bien cuidado, 
paraje, habitaciones en la azotea con 
servicios para criados. Está circundn-
da de mnro y reja, roded de • Jrdines I 
que la separan de las casas contlsnias. 
I n f o r ^ a ^ j y . Rodríguez, Sol, 85 Telé-I 
SANCHEZ Y U R E T A : V E N D E N X com-pran casas, fincas rústicas, solares y 
toda clase de establecimientos. Facil ita-
mos dinero en - hipoteca, en todas caii-
tidades. Seriedad y prontitud es nues-
tro lema. Jesús del Monte. 273. Teléfo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 28 ab 
VIBORA, E S T R A D A PALMA, 68. SE vende un chalet de dos plantas, com-
puesto los bajos de jardín portal, sala, 
recibidor, comedor y terraza al fondo, 
cocina de gas. dos cuartos para criados, 
patio y traspatio y en los altos cuatro 
dormitorios, baño completo y terraza al 
frente. Informa en la misma de 4 a 6 
p m- Está desalquilada. Sin intervención 
de corredor 
11378 s ab. 
Calle de San Juan de Dios esquina a 
Aguiar. Vendemos en Neptuno, de E s -
cobar a Belascoaín una casa con 213 me-
tros, en $29.000- otra en Virtudes, cerca i 
de Prado, a ioo pesos metro; otra en; nave o garaje con capacidad para 50 
Maloja, cerca de Angeles, a 05 pesos „ ' „ • „ . . . / i - OÁ 
metro; otra, en Damas, en $10.000; otra i maquinas; o para fabricar 24 casas' 
en Industria, cerca de Colón en $20.000;] cnlo «alpfo Ano Viahífarinnoc nafin 
otra en San Lázaro, cerca de Galiano en j a e J ^ 3 » « u e i a , QOS naDKaClOneS, patio 
$25.000; otra en Escobar, en $7.000; en, y traspatio. Proyectos aprobados. Ani-1 
el Vedado, 1.400 metros de esquina todo, _ . „ _ • • i i c 
fabricado, a 25 pesos metro. Dos cha- ma» , casi esquina a Arambura y S a n ! 
let de esquina, de dos plantas con fa-, L á z a r o . Productiva invers ión de d iñe - i bricación de pramera; los dos en $45.000; _ , »» u I 
en la calle §, cerca de i i , dos casitas ro. Informan directamente en l a : C a - ' 
y quince cuartos en 083 metros, buena ¥ ! _ _ _ • _ i » _ . j n v ' 
renta, en $26.000; en j e s ú s del Monte, sa internacional, Avenida Bol ívar , nu-
una manzana de terreno con 6.000 varas, 
calles asfaltadas y aceras a una cuadra 
de la l ínea a 5 pesos y medio vara 
Un lote de terreno con 3150 varas, todo 
fabricado, de azotea que rent 500 pesos 
al mes en 52.000 pesos; varias casas en 
la calzada de 14 mil pesos Ademas va-
rios contratos en la Ampliación de A l -
mendares, a 4 y 5 pesos vara. 
S E V E N D E N 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
en L a Lisa, Marianao. Se venden do« 
elegantes chalets modernos, construcción 
de primera clase, propios para persona 
de gusto, a $12.000 cada uno, pueden pa-
garse a plazos; magníf icos solares a pla-
zos cómodos o al contado; con esplén-
didas calles, con arbolados, luz eléctrica, 
agua de Vento y demás. CotnPañ'3 Te' 
rritorial. Cuba, 76 y 78, altos; y para 
informes en Real 11-B, frente al Beparto 
Ramón Gonzálea. 
9780 2 ab,__ 
ENDO: UNA ESQUINA E N SAN JO-
sé, dos plantas, 224 metros, $37.000. 
CASA E N SAN NICOLAS. 2 ELANTA8, con bodega, esquina, $19.000. 
V 
UNA CASA P O R T A L , SALA, S A L E T A , cuatro cuartos, cuarto de criados, I mes: de 12 a 3, en Empedrado, 40,'"bá 
meros 54 y 56 , antes R e i n a . $28.500. 
»™0 2 ab 
C A S A S E N V E N T A 
E n $35.000 véndense cuatro casas, pro-
pias para reedificar, paredes de cante-
ría, buenos techos, una es de esquina, 
para establecimiento. Situadas a tres 
cuadras de Belascoaín, esquina formada 
por Soledad y Jesús Peregrino. Infor-
CA L Z A D A D E L -MONTE, 2 PLANTi 7'60X28. $37.000. 
MANZANA D E T E R R E N O , E N I-CTA' nó, a una cuadra do Henry CW' 
6.000 varas, a $7. 
dos cuartos altos, doble servicio, gara-
Je. Para personas do gusto ©n la Aveni-
da de Serrano. Precio: $19.500. 
OT R A E N L A C A L L E D E SANTOS Suárez, Iguales comodidades que la 
anterior. Precio: $16.500. 
UNA CASA C A L L E SAN C R I S T O B A L , Cerro. 6 por 25. portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios modernos. Precio: 
$7.600. 
Jos. 
10739 5 ab 
VENDO CASAS T S O L A R E S D E TO-dos precios, en Habana. Marianao' y 
Guanabacoa; y hago hipotecas. Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
11150 2 ab 
(^ASA E N L A VIBORA, SALA, J ta. des habitaciones, moderna, 
ta $45 Calle de Dolores, $4 500. 
CASA QUINTA E N GUANABACOi 1.800 metros, $10.000. 
COMPRO CASA P E Q U E S A, E N JB»1 María o Acosta, cerca de Belén. 
TR A T O D I R E C T O CON P. G l ^ Lucena, letra E , entre San Miguel } 
San Rafael. Teléfono A-9611-
10952 31 m« 
VI V A TRANQUILO Y F E L I Z : A ENDO | m i espléndido chalet. Víbora, acá- i 
hado fabricar, situación ideal, terreno 
19X30 metros, portal a la derecha e lz- j 
DOS CASAS, ALTO X BAJO, MODER- quierda, amplia sala y recibidor, con | ñas. una cuadra de Egido, rentan artísticos pabellones salientes, separados I 
el 9 por 100. Precio: $46.500. 1 por elegantes columnas, le sigue un an-
I cho' hall, 3 grandes cuartos a la dere- ' 
UNA ESQUINA, A UNA CUADRA D E cha. de 4X., con sus lavabos, agua G aliano, 8-80 por 25.90. Renta $360. 
Precio: $49.500. Moderna. 
bajo, cantería, 8-1Í2 por 28 
metros. Precio: $32.500. 
corriente a izquierda, 2 cuartos de 
4.50X4 y un regio baño, al fondo un 
gran comedor, con sus pabellones sallen- ( 
Una gran casa, muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se 
vende; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodida-
des. E s propia para persona de gusto. 
Informan en Lamparilla, 70, altos; de 3 
a 4. 
11497 10 ab 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Se vende, adabada de construir, en lo | 
mejor de Jesús del Monte, entre Ave-1 
nlda Presidente Gómez y Santa Irene, a i 
una cuadra de la calzada Tiene sala, I 
recibidOT, cautro cuartos, hermoso come-
dor, pantry, cocina, cuarto despensa, bo-
nito cuarto de baño a todo confort y 
al frente de los cuartos espléndida ga- < 
lería, en los altos dos hermosos dormí-! 
torios con servicios sanitarios, garaje y | 
dos cuartos de criados. Pacilidíides pa-
ra el negocio. Se puede ver a todas ho- ' 
ra». Informan en la misma. Su duefio :, 
Teléfono 1-2961. 
10750 3 ab 
y tres del Parque, en la calle nueve (9), 
con doble l ínea de tranvía de Playa y 
Eetaci6n Central, entre las Avenidas 8a. 
y 9a., vendo cuatro casas al contado o 
a plazos, alquilo dos, puee verlas a to-
das horas, su duefio vive en una de ellrs 
y usted con poco dinero será el nuevo 
duefio. 
11390 14 ab. 
UNA CASA, C A L L E D E COMPOSTELA. tes, dándole una elegancia extraordina- | alto y ría, le sigue otro hall que une la co- j 
ciña y 2 cuartos criados con servicios,' 
garaje para dos máquinas, cuarto alto 
R
E S Q U I N A S P A U L A , $39.000; AGUIAR, para chauffeur, por ambos lados de la I 
1.300 metros. $215.000; Cerro, $11.000. j casa, magníficos Jardines y otros deta-| 
Vista. Tres cuadras del gran hotel | Factoría, $60.000. l i les; hoy no se puede fabricar, aprove-
che esta ocasión. Se trata directamente I 
VTEGOCIO, DOS CUADRAS D E C A R - ! con comprador de dinero, propietario. > 
i.1 los I I I y una de Belascoaín, 17 por; Alvarez, San José, ,65. bajos; de l a 3. ¡ 
23, parte sin fabricar y lo fabricado ren-i 10219 
ta $130. Precio: $19.000. 
V E N D O 
esquina de frailo en calle de letra, en , 
Vedado, con 2450 metros, donde na? • 
gunas casas en $150.000, un terreno " 
1.700 metros con 70 de frente m^f*". 
do una casa v a cuatro cuadras de - , 
los I f l en $60.000; otra en e) veoau^ 
de esquina, con 36 por 39 metros a 
e! metro, un solar en el rePa1!: «tro 
Vivanco, con 10 por 40 metros y 
en las alturas de Arroyo Avoio, t_ 
10 por 40, frente a la Avenida « yd9 
lauta. Informan: Cuba 7. solamente 




N P L E N O VEDADO, CALZADA V 
^ esquina de letra y fraile c0" rl0í 
superficie de 1.800 metros ^ 
edificios modernos y antiguos. 1*" Jfog. 
olía renta; se vende todo por 
nformes y precio: R. Monteas. ^ u S a n 
80; de 3 a 5. frente al Parque de & 
Juan de Dios 
11262 4 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E ] 
I A M A R I N A 
T T R G E V E N T A D E UN SOLAR E S Q U I - J 
, V L n a en el }le^t\áo- ^alle 5a-' mlde Se venden varias residencias de lujo i 
1133 metros a l i - l |2 metro. . , • i j i j 
1 en los puntos mjs elevados y saluda-1 
OBISPO, 50. SIN I N T E R V E N C I O N D E r p E N G O P A R A H I P O T E C A S O B R E F I N - i i i i VíKím-o A* <7(\ Mííí ftíMl ' corredores E n el reparto Santos X ca urbana. 2, 3. 4. 5 6 y hasta 30 bles de la V íbora , de Jfr/U.WÍÜ, Jt)bü.UÜV, i 
Siuárez. calle asfaltada, a una cuadra mil pesos Inform-i: Rulz López Monte. $40.00 y $30.000. Chalets de e squ í - ' 
del tranvía que va al parque de Mendo- 344. casa nfimero 5; de 7 a 9 y de 11 ^ ^ aaa Coe aaa 
za, se vende un precioco chalet, com- a 2 p. m. No trato con corredores. Te- ; na y centro, a «•¿o.UvU, Jp¿3.ÜUU y j 
puesto de portal, sala, hall tres habita- léfono A-5358. íjoa aaa Taca» m o í í p m a c iniiv I g n i -
ciones, saleta, magnífico baño con todosj ii.ooo 4 ab. ^ ü . W V . c a s a s moaernas, muy ooni-
bus aparatos, patio, cuarto de criados y i ^ j , v e v j ) ^ DOS casas, escobar, i tas y cerca de la Ca lzada , desde l 
servicios garaje con amPll^ entrada pa I ̂  t s j d Reina, se da a razón « i n n A f t o n aH^lantp Oficina* calli» de 
ra, automóvil y pasillo para entrada de . de 130 s el n\etr0i fabricado de mam-• ;I>1U-U1W en ^e lante - v n c m a . CaUe Cíe < 
criados Todas las paredes asi de carga t f a7,ote>r vale 50 mi l pesos, v C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, entre ¡ 
como exteriores son dê  citarón los pi-i fa de Crespo'. de dos plantas, a media - ' 
sos de mosaico fino, .techos de cielo raso oliadra de San Lázaro, ésta vale 45 mil 
y puertas interiores de cristales. L a « - pe80S. Informa: J . Cagigas. Teléfono 
bricación en general es de primera Vi a-8720; de 8 a 11 y de 1 a 5, todos los 
su últ imo precio. ."SIS.500. Si el compra-! dfaa 
dor desea arrendarla a su dueflo. que I ¿ ó s e 6 mz 
actualmente la vive, pagaría 125 pesos • 
mensuales de alquiler, por el tiempo que 1 C?E V E N D E N DOS ESQUINAS CON B5S-
J U A N P E R E Z 
lerios ? 
Delicias y S a n Buenaventura, V í b o r a . 
De 1 a 3o T e l é f o n o 1-1608. F . Blanco 
Polanco. 
11289 3 ab 
dure l a fabricación de' otro chalet e kJ tablecimiento en punto céntrico de la! C K V E N D E L A CASA O ' R E I L L V , 12, i 
Fernández, j O para proposiciones^ diríjase a Nieto, | Lciendo. Informa Manuel v 
CQ. fÜXos» o f l d n » da Xánla. 
& ¿a* 
GuáSc ciudad. Informan1 Manuel 
jAJ^hna*, 109, TaLfono M-2919 Hahiina. 88». XU» « «, U - j dft 2 a 4. 
' ¡11139 • _ 3 al» 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
; Quién vende casas 
> Quito compra casas?. • • • ; 
^ Quién vende fincas de camP0^ 
/Quién compra fincas de camP0-
/Quién toma dinero en hipoteca . 
Los negocios de esta casa son 
reservados._ 
Empedrador nflmero 47. Be 1_ 
S i g u e a i f r e n t e 
E l D I A R I O D E L A HAK» 
K A io e n e n e n t r » T d . en to-
das i s » p^bUí-Jonfl» 13 
Ue p ú b l i c a . — — — 
. 
A f l O L X X X V U 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r Ü 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
L _ 
V i e n e d e l f r e n t e 
J 
V E N D O 
•wmrA n t l A X CASA JSJÍ CWTBO 
1 7 ^ H a b a n a . 13X34. $49^00. Gran 
:parte en hipoteca. 
• rrK T-KPI^EVDIDO Y MAGNIFICO C11A-
T P l e ? d e ^ ^ u l n a . en el Vedado. 1.840 
jnetroa. ?81-000. 
XTHTA FBECIOSA QUINTA E X I>A V I -J hora, a tres cuadras de la Calza-da; m ¿ 1.500 me t ro s $42.000. 
DOS SOrABES EN LAWTOIT, UNO D E l i o v otro de 52S varaa. a 4 y cinco pesos Oran p a r i e r e n hipoteca. 
X T N A MAGNIFICA ESQtTINA, ETÍ SAN-
U ' t o s Suárez. m u ^ barata. 
•K-TBCESITO T A M B I E N 8.000 P E S O » , «n 
N p r i m e x " hipoteca, sobre casa de la 
Habana. . 
T V F O B M A í A-2780, M . RAMIREZ. Apar, 
i tado 1244. No quiero corredores. 
8649 
V E N D O 
Tv,n rasa en Aguila, esquina, en §20.000; 
Hnadef Monte. g$28.000; San F a l s e o 
Lawton, $15.000; Obispo. $o0.000. Amts 
tadl $40-0<W; Curazao, ^ajos, $11.000. 
de í l a 1 á m e n t e . J. M. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y r e n d e c a s a s 
y s o l e e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo y compro casas, en los barrios de 
la Ciudad, cualquiera que sea su precio, 
y doy dinero en hipoteca, al 7 por 300. 
segíin lugar. ORei l ly . 20. Teléfono A 605L 
'^31 1 ab 
YENDO CASA, CAELE A G E t L A , Ca-torce habitaciones, dos accesorias, 
mamposterfa y tejado, servicio sanitario. 
Precio $19.000. I n f o r m a n : Prado1. 29. ba-
jos. Dr. J. W Thomas. 
10540 i ^ 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o 
a l p i n t o r e s c o p u e b l o d e C o j í m a r , 
e n l a m i s m a c a l z a d a y c o m p l e t a -
m e n t e u r b a n i z a d o , s e v e n d e u n 
g r a n l o t e d e t e r r e n o p r o p i o p a r a 
p e r s o n a s d e g u s t o . M a g n í f i c a s v í a s 
d e c o m u n i c a c i ó n . P r ó x i m a m e n t e 
f u n c i o n a r á e l t r a n v í a d e s d e C a s a 
B l a n c a , c u y a s o b r a s e s t á n c o m p l e -
t a m e n t e t e r m i n a d a s . S e v e n d e a 
p l a z o s o a l c o n t a d o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : J o s é G a r c í a R i v e r a . C a r -
m e n y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
z a , V í b o r a . 
^ E N J E S U S D E L M O N T E 
E n S a n I n d a l e c i o , v e n d o u n s o l a r f r e n -
te a l a b r i s a , t i e n e d e n t r o a l c a n t a r i l l a -
d o y p l u m a d e a g u a p o r d e m o l i c i ó n 
d e ! a c a * a q u e h a b í a e n t r e l a s c a l l e s 
E n c a m a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o , d e 
5 1 0 m e t r o s . D u e ñ o : C o r r e a , 2 0 . 
_ W611 5 ab 
\ TENDO VARIOS SOLARES EN EA V I -bora, cerca de la Calzada v con 
grandes facilidades de page. Para m á s 
informes en Amargura, C5, en la Tidrie-
ra, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10526 3 ab 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON 4 CA-sas por la derecha y 2 por l a izquier- , 
da, con un solar anexo yermo, 38X35 
metros, en e l barrio de Ata rás . I n f o r m a . 
su dueño en Om&a, 23; de 8 a 11 a. m I 
No se admiten corredores. 
10417 ~ 6 ab ! 
C-25H l n 12 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
—, t-í TO Of t lENTE, SE VENDE 
F / u n a ^ d e ^ T i a d e r a d e dos pisos. 
^ J d a en lo m á s céntrico del progre-
« s t t PoMado. ^ n la actualidad su pro-
n ie t l r io t iene hotel y cafe, quien U 
F o r S a r é . Bicardo Alarez. 
C-1840 
TROMPEO Y VENDO CASAS * BOX.A-
C res ^ n l a Uabana y sus. reparton y 
fincas rús t i ca s en esta provincia y las 
d " Matanzas y Pinar B ^ a J « > ¿ 
TPrvpnción de corredores. Llame. V)a o 
Acr iba a: Bernardo Pigueredo^ Manzana 
fe Gómek 124. Teléfono A,300L 
S021 12 al> 
X T E N D O VAKL48 CASAS MODERNAS. 
i V ecti sala, saleta. 3 cuartos, cuarto 
do bafln a una cuadra de Belascoaín . 
Julio Ci l . Oquendo, 114. esquina a F i -
guras. . 4 z 
106.>? —. m — 
V E N D O 
Casa esquina en San Anastasio (Law-
tonT con 14 por 40 metros con garaje 
en *25 0ÓO: Milagros, chalet modeme'. 
<"» 000• Santa Catalina, bajos. $15.000, 
f : ü . , - e ñ J e s ü s cU l̂ Monte, alto y bajo, 
en $25.000: dos esquinas en San Fran-
r Leo Í>awton. en í?22.000 cada una en 
nodernü, con 7-1Í2 por 45 metros en 30 
S U Pesos; San Benigno, tres casas j u n -
.s en S21..000. I n f o r m a n : Cuba, 7, 80-
lamente de 11-112 a 1. J. M. \ ^ 
S 0 L 4 R E S Y E R M O S 
Q E VENDE EN E L REPARTO M I R A -
O flores, un solar de 15 por 40, con un 
chalet de madera, sala, un cuarto gran-
de, dos m ¿ s pequeños, cocina, portal, 
teja francesa, á rbo l e s flrutalest dbble 
forro y cielo raso. Su precio, $3.500, 17 
y media caba l l e r í a s de t ierra, en la ca-
rretera de Jaruco, terreno fé r t i l , buenas 
aguadas, su precio $60.000. Cinco caba-
l l e r í a s m á s con casa de Tivienda, su 
producción, caña y frutos menores, en 
la ju r i sd icc ión de Bejucal, su precio: 
$3.500 por caballería^ No se admiten 
coTredores n i perder t iempo. Informes 
el señor González. Plaza de Colón. A n i -
mas y Zulueta 
11016 1 ab. 
VEVUO LA MEJOR ESQUINA DEL, ' Reparto Batista, con t r a n v í a por el 
f rente: t ambién vendo parcelas de 7X22.60 
metros In forma su dueño ; Concha y Fá - ; 
brica. a todas horas. 
10787 10 mz i 
Q E VENDE UN SOÍ-AR EN E L CERRO, 
k3 Reparto Las Cañas , t rato directo con 
su dueño por tener que ausentarse sn 
dueño, y mide 6 metros de frente, 42 de 
fondo1, 250 cuadrados. I n f o r m a n : Estre-
l la . 0. bajos. 
10479 if l ab 
R U S T I C A S 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
G A N G A 
S o l a r y e r m o e n ^ l a c a l l e d e M a -
l o j a , f r e n t e a u n P a r q u e ; 4 1 8 v a -
r a s a G 2 2 v a r a . 
KEPARTO EAWTON. BATISTA VENDO terreno 7 metros defrente por 22-60 de 
fondo, con el t r anv ía por el frente, si tua-
do en la calle D, al lado de la calle 
0 (un poste rojo indica donde está.) Va-
lor, $900. Entregando la m i t a d y resto 
a cinco pescis mensuales. Más informes 
en Monte, 380, altos. 
10074 4 ab. 
T e r r e n o e n Z a p a t a , c e r c a d e l a 
' c a l l e P a s e o ; 4 9 7 m e t r o s , a $ 2 2 
m e t r o . 
1.002;; 
L E V E N D O S U C A S A 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje. Tengo' compradores 11 
honradez. Figuras, 78: Tel. A-8021, de 11 
a 9 Manuel L len ín . Corredor con l icen-
re 6 ab- . 
^ S o l a r e n C a r l o s I I I , c e r c a d e A y e s -
t e r á n , 8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , a 
$ 2 5 m e t r o . 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , v e n d o u n a es-
q u i n a , d e d o s p l a n t a s , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o s e n l o s b a j o s , r e n t a e n d o s r e -
i c i b o s $ 2 8 0 m e n s u a l e s , a d m i t o e n h i -
j p o í e c a l a c a n t i d a d q u e q u i e r a , a l 6 
• y m e d i o , t a m b i é n t e n g o o t r a s p e q u e -
• ñ a s , v e a a s u d u e ñ o e n M i l a g r o s y 
: 8 a . I n f a n t e y H e r m a n o . N o c o r r e d o -
j S o l a r e n e l R e p a r t o " A l t u r a s d e l 
V e d a d o . " M i d e 1 1 . 7 9 d e f r e n t e 
p o r 4 7 . 1 7 d e f o n d o , a $ 1 4 l a v a -
r a , s o l a m e n t e h a y q u e e í i t r e g a r 
$ 2 . 0 0 0 c o n t a d o , e l r e s t o a r a z ó n 
d e $ 6 0 m e n s u a l e s , i n t e r é s a l 6 
p o r 1 0 0 . 
r e s . 
10S02 1 ab 
M A R I O H E R N A N D E Z 
Tel. A-0778. Tres grandes esquinas en 
Obispo y 20 casas en la zona comercial, 
de m á s do 300 metros, propias para 
establecimiento, buenos precios 
11259 ' o ab. _ 
D E O C A S I O N 
Venta de un'chalet en la Víbora, bien s i -
tuado, entre fabricación y jardines. 50U 
metros, es un gran negocio. In formes en 
Belascoaín y Zanja. Café; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Ares o Hernández . 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en el Cerro un solar con 6 habi-
taciones, buena fabricación (buenos ser-
vicios), para comPietar una gran casa 
queda mucho terreno por fabricar. Véa-
me en Belascoaín y aZnja, Café; de 
9 a 11 y de 1 a 4. Ares o Hernándess. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo un lote de casas esquina, con es-
tablecimiento, buena fabricación, una cua 
dra de la calzada de .1. del Monte, pida 
informes v so convencerá que es nego-
cio. Belascoaín y Zanja. Café: de 9 a 11 
y de 1 a 4 Ares o Hernández 
A T E N C I O N 
Tengo en ren ta michas casas en la Ha-
bana y sus barrios y de varios precio». 
T a m b i é n tengo gran cantidad de terre 
no para toda clase de fabricación. I n -
formes: Belascoaín y Zanja. Café; do J 
a 11 v de 1 a 4. Ares o He rnández . 
11195 « ab. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o L V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
C 30r>6 • 4d-lo 
VENDO POR T E N E R M E QUE AUSEN-tar, magní f ico solar, can 922 varas, 
en la Avenida de Acosta, cttatfra del Lo-
ma Tennis d u b . Tiene alcantarillado y 
debe aprovecharse la oportunidad. I n -
forma el s eñor T. Apartado 825. Ha-
bana. Escriba hoy mismo e i ré a verlo 
para enseñárse lo . 
8d-lo. 
APROVECHEN O ANO A : SE VENDEN dos solares, uno de esquina y ot ro 
de centro, juntos los dos, en 30 pesos el 
metro, l ib re de todo gravamen, en el 
Vedado, calle 1S. número 23. Informan. < 
No se t ra ta con corredor. 
^ 11227 - 2 ab 
CA L Z A D A D E L VEDADO, PROXIMO A ' la Habana, vendo un lote de te-! 
rreno de forma tr iangular con una su-1 
perfioie <Se 1.250 metros, esquiara de ¡ 
frai le franca, con una casa antigua edi- i 
fieda en el centro sin g r a v á m e n e s v t i -
tu lac ión perfecta. R. Montells. Habana, 
80; de 3 a 5; frente a l Parque San Juan 
de DirK1?. 
11202 4_ ab. 
SK VENDEN DOS SOLARES COKTI-guos, de 10 metros de frente por 40 
de fondo, que forman una superficie de • 
800 metros, en la esquina de la Calza-1 
da de Duyanó y Manuel Pruna. E l lugar! 
es propio para una industria, a lmacén > 
o casa amplia. E l precio de los dos so-! 
lares es de diez m ü posos. I n fo rma : | 
Ar tu ro Rosa Neptuno, n ú m e r o 338, es-
quí p-5 a Basarrate, altos 
11274 _ _ _ _ 7 ab. 
BUENOS NEGOCIOS: C A L L E 17, VE-dado, terreno 11X47, a $14 vara. F i n -
ca 1 cabal ler ía , Santiago de las Vegas, 
tomo $4.000 en hipoteca. Escr ibi r a : J. 
Valladares. Paula, 50, altos. 
10128 1 ab 
SI LSTED DESEA COMPRAR SOLARES y casas en el Vedado, Almendares 
y Buenavista, en los mejores puntos, vea 
a B. Domingue-/. Reparto Buenavista. 
Avenida, 7 y 6. Teléfono 1-7348 
9270 20 ab. 
Q E VENDE MEDIO SOLAR YERMO, DE 
O 13 y media varas de frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
cie; tiene su frente a la calle ed E m m a , 
n ú m e r o 114, entPe Acierto y Vil lanuova; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depós i to , en cuatro m i l pesos l i - ; 
bres para el vendedor. In forma: A r t u -
ro Rosa, calle de Neptuno, n ú m e r o 358, 
altos, esquina a Basarrate 
11275 7 ab 
INEANXA, A 60 METROS D E E L L A , vendo calle Santo T o m á s , terreno, 
¡ 13-69 por 38 m é t r o s , pegado t r anv ía de 
• Marianao, propio para industr ia o para 
fabricar un almacén, t i tu lac ión l impia 
en proporc ión. I n f o r m a n : Consulado y 
Trocadero Farmacia 
S e v e n d e e n e l m e j o r p u n t o d e l a V í -
b o r a , u n c h a l e t m o d e r n o , r o d e a d o d e 
l a s m e j o r e s r e s i d e n c i á i s d e l a V í b o r a , 
c o n u n d e c o r a d o i n m e j o r a b l e , t o d o a 
l a m o d e r n a , c o n v e i n t e d e p a r t a m e n t o s 
c ó m o d o s , h e c h o s p a r a p e r s o n a s d e g u s -
t o . S u d u e ñ o , d e 1 0 a 2 d e l a t a r d e . 
S a n A n t o n i o , e n t r e S a n M a r i a n o y 
S a n t a C a t a l i n a . 
11106 6 ab. 
ALMENDARES. VENDO E N ESTE RE-parto, 1.600 varas, calle 9, esquina 
a 12, solar de brisa, doble l ínea t r anv ía 
por el frente. In fo rman : Consulado y 
Tro'cadero, farmacia. 
11412 3 ab. 
A L V A R E Z . T E L E F O N O 1 - 5 2 7 9 . 
Propios para industr ia tí almacenes, ven-
do en J e s ú s del Monte, al lado de la 
l ínea del ferrocarr i l una parcela de 2,350 
varas de terreno, a $4.50. Pueden dejar 
un resto a plazos. 
En Tamarindo, J e s ú s del Monte, vendo 
parcelas chinas a $1.000.00 al contado o 
dejando un resto a plazos. T a m b i é n una 
parcela de esquina, propia para bodega 
o establsecimiento, en $2,500.00. En las 
mismas condiciones. 
i En Almendares, l a ampl i ac ión , vendo 
; dos solares, con 915 varas, a razón de 
$5 00 la vara, pagando solamente $750 
por cada solar y el resto a plazcs cd-
modos en l a Compañía . 
Q E VENDE EN A GRAN CASA D E do* 
v3 plantas, a dos cuadras del Parque 
Central, en buenas condiciones y bara-
ta, y algunas grandes de esquina, con 
establecimiento Informes: Fac tor ía , 1-I>; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
10683 9 mz _ 
ALZADA DE L E V A N O. E N L A P R I -
mera cuadra, ceroa de la esquina 
de Toyo, se venden dos cómodas y es-
paciosas casas, todo de m a m p o s t e r í a , con 
o63 metros cuadrados de superficie, com-
puesta cada una de portal , sala, saleta, 
•cuatro grandes cuartos. bafi9 completo, 
cocina, patio y traspatio. Precio de las 
dos: $18.000, pudiende dejar s i se quie-
re cinco m i l pesos en hipoteca al 7 por 
100 anual. Informa su dueño, en Cuba, 
113, bajos: esquina a J e s ú s Mar í a ; de 
8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p m-
11251 2 ab. 
Tengo solares en Aldecoa, en el repar-
to P á r r a g a , en Santa Amalia y en la 
Floresta, en la Víbora, Vendo casas en 
l a Habana y Víbora. L lame a l Teléfono 
1-5279 
! En Calzada, frente a l Mercado únlcc, 
! vendo propiedad; nueva fabricación, con 
' 800 metros de terreno. 
T / ' E D A D O . SE VENDE E N LOTE DE 
V terreno en l a calle 16. entre 9 y 11. 
Su d u e ñ o : Aguiar , 50. café, de 12 a 2. 
11340 o ab 
P O R E M B A R C A R 
Para el extranjero, vendo un terreno 
«e rca de la Habana, propio para una i n -
dustria, tiene el t ren en frente con pa-
radero. No se repara en precio hay co-
misión. Informes: Luz, 28, Ariergen 
, 11078 . 4 ab. 
SE V E N D E UN SOLAR, D E 10 METROS por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, entre las calles de Figueroa y 
Antonio Cort ina Trato directo con el 
dueño, sin corredores. • Merced, n ú m e r o 
103, de 12 a 2. 
11343 9 ab. 
Ir ^ ' ^ t MEJOK PUNTO D E L REPAR-J to 'Al tu ra del Almendares," se ven-
de un solar con 543 varas, a 12 pesos 
parte a l contado y resto a plazos' I n -
* Tí1,?- su du(iño- Vázquez. Teléfono A-449t>. 
10»00 4 ab 
REPARTO COLUMBEA, VENDO 2224 varas de terreno alto, calle Nú-
ñez entre Miramar y Primelles, a 1 
cuadra de la Calzada y 2 del carri to 
Precio 4 pesos vara I n f o r m a n : calle 
ir.JL,10' Ja rd ín La Mariposa Teléfono 
F-1027. 
1095« 11 ab 
Q E TRASPASA UN HERMOSO SOLAR 
l í - v f ? e l i Reparto San Antonio, m i d e 
lbA40 metros centro, queda frente al 
Parque In fo rma : Zanja, 105-B. Benigno 
Fernández . 
3 ab 
CUATRO SOLARES SE VENDEN A 80 centavos el metro, y se alquilan v 
se cambian por una casita chica de fácil 
comunicac ión abonando la diferencia. Se 
facil i tan para fabricar 5 o 6 casitas a 
dos cuadras m á s al lá del puente Arróvo 
Apolo, entre las dos clazadas, en la f i n -
ca San José . Reparto Montejo. Dir igirse 
a Aguacate, 8. . 
0765 17 ab. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A E N V E N T A 
E N P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
Esta colonia se compone de sesenta y 
cinco y media caballerias de terreno, de 
las cuales hay sembradas de caña cua-
renta y seis cabal le r ías . Las mnecionadas 
caba l le r ías 20 pagan a razón de $90 por 
cabal ler ía , venciéndose el arrendamien-
to el 1927. Esta renta se paga por anua-
lidades vencidas. Las cuarenta y cinco 
restantes vencen en 1926, prorrogables a 
tres años m á s a elección del arrenda-
tario. Pagando está como renta anual 
vencida $3.867.50. Tienen tres subcolo-
nos los cuales cortan un aproximado 
de trescientas m i l arrobas de caña y 
és tos cobran a 4.112 arrobas por ciento 
Esta zafra, debido a l a seca tan grande, 
se cortan des millones de arrobas de 
caña] Pero para la p róx ima el cálculo 
s in equivocación alguna es de dos mi -
llones y medio do arrobas Tiene la 
finca dos g r ú a s propias as í como dos 
k i lómet ros de carrilera, dos bateyes, uno' 
de ellos con cuarenta y pico de casa para 
los trabajadores y siendo la casa v i -
vienda de cedro de alto muy buena. De-
partamento comercial y árboles frutales, 
en abundancia aguadas y pozos con uten-
silios motores, etc. E l centrr.l da cin-
co y media arrobas de azúcar por cien 
de caña, siendo los terrenos frescos y ca-
ña de dist intos cortes en la mayoiría cua-
tro y cinco corte, habiendo tenido muy | 
buena asistencia. Da citada colonia, l ibre i 
de todo gravamen y con todas sus per-
tenencias se da en l a cantidad de 170 
m i l pesos, pagaderos en lá forma s i - ! 
g u í e n t e : La m i t a d do la cantidad antes, 
dicha al cerrar el negocio", el resto en I 
Enero, Febrero, Marzo, A b r i l , Mayo y i 
Junio de 1921. A l aceptar estas condi-
ciones podr ían hacerse cargo de la co- ¡ 
Ion la a medida que se vaya cortando,' 
pudiendo ya de momento' recibirlo cor-
tado. Se e n t r e g a r á la colonia en de-
f in i t i va el d ía 30 de Junio del año ac-1 
tual. Si para esa fecha quedara alguna l 
caña por cortar és ta queda r í a a beneficio 
del comprador. Para m á s informes: of i -
cina de Leiva y Compañía . Cárdenas , 
5, bajos. Habana, 
11240 2 ab. 
Q E VENDE UVA GRAN' QUINTA, UNA 
ÍO verdadera ganga, en $50.000. costó 
m á s de $100.000. Yo le mando fotogra-
f ías D i r i g i r s e : Apartado 650. S. Bom. 
11452 J 4 ab__ 
AVISO: NECESITO PARA M I USO 3 m á q u i n a s de escribir, cualquier mar-
ca, dos burós , plano y cortina, 1 juego 
cuarto, otro de sala, id . de comedor, dos 
cocinas de estufina. Voy en seguida a 
verlo. L lame a l teléfono A-52S9. Señor 
Fe rnández . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
9358 14 ab. 
FINCAS RUSTICAS, EN TODAS LAS provincias, de todos t a m a ñ o s , para 
toda clase de cultivos, para recreo y re-
partos. Córdova y Co, San Ignacio y 
Obispo. 
C 2446 !nd 10 mz 
X S2.000 SE VENDE, POR ENFERME-
JUJ dad de su dueño, un ta l le r de la-
vado en buena calle y en una gran ca-
sa, con contrato largo. $20 de alquiler 
v con 14 tareas de ropa buena. Razón 
en la v idr ie ra de Amargura y Haba-
na: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10526 3 ab _ 
H O R R O R O S A G A N G A 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100; 
otra, $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin visitarnos 
en esta Oficina. García y Ca. Amistad, 
136. Tel . A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amis t ad , 136. A-3773. Ofrecemos a núes-1 
tros clientes y a todos en general las 
i.iejores c?sas de huéspedes . Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-, 
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-1 
mero de habitaciones, poco alquiler.1 
Buen rontrato. A d e m á s tenemos otras 
m á s chicas desde 7 habitaciones en ade- : 
l.mte, propias para matr imonios o se-1 
ñoras que quieran eco t r ag ín , cualquier: 
casa chica pueble dejar de $150 a $200 de 
u t i l i dad ; estas casas e s t á n en los me-1 
jores puntos de la ciudad, todas tienen ; 
contrato y r eúnen las cualidades nece- j 
sarias para el giro que recomendamos. ' 
No compren sin ntes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente a l ne-
gocio. 
A T E N C I O N 
En la Oficina de ios señores Garda y 
Compañía es donde se faci l i tan los ne-
gocios de m á s porvenir, no se pe rmi -
ten personas con negocios ilegales. Nues-
tros clientes nos garantizan la serie-
dad y honradez. Amis t ad , 136. Teléfono 
A-3773. 
A V I S O 
a los que quieren comprar casas o f i n -
cas: Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos p r ó x i m o s a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade-
lante y c* la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condiciones. 
I n f o r m a n : Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de i n -
dustria, que e s t án preparadas. Informes: 
Amistad. 136. García y Ca 
V E N D E M O S 
dios au tomóvi l e s de dos y otro de siete 
pasajeros, t ipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en Amis tad , 136. García y 
C o m p a ñ í a 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para ma t r imon io . 
Tienen contrato y m u y baratos para 
cualquiera que t^nga poco dinero. Tengo 
uno que vende pesos diarios en $400. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
O E VENDE UN CAPE; T I E N E BUENA 
) 3 venta, buen punto y buen contrato. Se 
vende por no poderlo atender su dueño. 
Paga poco a lqui ler ; para m á s I n f o r m ' s : 
oficina de Leiva y Ca. Cárdenas , 5. 
•^TENDEMOS UNA BUENA CASA DE V I -
' V veres fm<:s, situada en buen punto 
de esquina, buena venta, poco alqui-
ler y buen contrato. Se vende poT te-
nerse que ausentar su dueño. Para m á s 
detalles: Leiva y Ca. Cárdenas , 5. 
T TENDEMOS UN C H A L E T EN L A V I -
V bora, p róxmo a l parque Mendoza en 
buenas condicones de pago, de construc- i 
cón moderna, con su garaje. Para m á s i 
inof rmes : Leiva y Ca Cárdenas , 5. 
VENDEMOS DOS SOLARES T MEDIO I en el Cotorro, con su casa de vivien- j 
da, jard6n, 100 á rbo les frutales, con buen 
poso, con su bomba, en $2.000 Para m á s ; 
detalles: Leiva y Ca. Cá j rdenas . 5. 
Q E VENDE UNA FINCA DE 1.500 CA- ! 
O ba l l e r í a s de t ierra, situada en Tigua- I 
bo, Oriente, compuesta de 100 caballe-
r ías de potrero, 400 propias para caña, | 
y m i l de monte f i r m e , a 12 k i l ó m e t r o s 
de la l ínea que conduce al puerto. Su 
preco: $1.200.000; no tratamos con cu-
riosos. I n fo rman : Leiva y Ca. Cárdenas , 5. 
V E N D O 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
3 0 t e s . M 2 . 
400 pies sobre el nivel del mar Agua 
potable de excelente calidad. T ie r ra co 
lorada espléndida. Luz eléctrica. Teléfo-
fono'. La mejor arboleda, cerca de la 
Habana. C ó m o d a í o r m a de pago. F 
de la Vega.^ Empedrado 34, tíe 8 a 
5. Tel . A-0222. 
11188 3 ab. 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
bal ler ías . Butnos t í tu los y sin gravamen 
ni arriendos Buena ; Ierra para caña. 
Buena carretera A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Habana Muchas palmas y abun-
dante agu.» Se da en ganga a base de 
todo, a l contado, $V 500 Se desea tra-
tar con verdaderos < impradores para no 
perder tlen.po. Cubai. and American. Ha-
Lana, 90, altos. Teléfono A-806T. 
C 11645 Ind 1« d 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 1371 Ind 5 f 
SE VENDE UNA CARNICERIA, POR su dueño tener que i r a España , 
tiene buena venta y al contado. Infor-
ma en la mi sma su d u e ñ o : calle A r , 
mas y Dolores, Víbora. 
8292 7 ab 
A L M E N D A R E S 
Deseo una casa para edificar o recons , 
t r u i r en l a zona comercial; que tenga 
alrededor de 300 metros. Se necesita 1 
con urgencia. 
En la calle de San Mariano, Víbora, ren-
i do casa de $7,800 con tres cuartos. Buena 
fabricación. 
PROXIMO A L PASEO DE CARLOS I I I , Ensanche de la Habana, vendo una 
casa moderna, compuesta de ja rd ín , por-
t a l , sala, gabinete, cinco habitaciones, 
Balón para comedor, hal l , habi tac ión pa-
ra criados y buen garje. Precio: $23.000. 
R. Montells. Habana, 80; de 3a 5, frente 
al Parque San Juan de Dios. 
11262 4 ab 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
C Ind . 29 f. 
En el reparto Mendoza, vendo un solar 
de 589 varas en $3,600.00 en un lugar 
donde se e s t á pagando mucho m á s . 
Vendo en l a calle Acosta una casa de 
altos y parte de azotea fabricada, en 
28.000 pesóse 
C11.S41 3 ab 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
. E n M a l e c ó n , c o n f r e n t e d e 1 6 m e -
t r o s y c o n i g u a l f r e n t e d e f o n d o 
p o r S a n L á z a r o , s e v e n d e u n t e -
r r e n o c o n 6 5 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , a r a z ó n d e $ 2 0 0 m e t r o . U n i -
c o s o l a r e n e s t a A v e n i d a q u e c o n 
e s t a m e d i d a d é a d o s c a l l e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : I s i d o r o 
P e l e a . G a l i a n o , 1 3 4 , e n e s t a c i u 
d a d . 
11103 4 ab 
C E VENDE UNA CASA DE ESQUINA, 
oír»con establecimiento, compuesta de 
-oO metros. 2 fabricados de una planta, 
preparada para altos, buena fabricación, 
en buen barrio, precio 14 m i l pesos, se 
r>nede dejar una parte en hipoteca. I n -
forman en Monte, 180. m u e b l e r í a . 
8*82 11 ab 
S I N C O N T R A T O 
V e n d o e n l a z o n a c o m e r c i a l , B e r -
n a z a , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a -
l l a , 4 0 0 m s . f a $ 1 5 0 m s . I n f o r m a 
M a r i o H e r n á n d e z . T e l . A - 0 7 7 8 . 
112596 6 ab. 
QOLARES, VENDO DOS, UNO DE 12 
{ j de frente por 4631 de fondo y otro 
de 10 por 37, situade^, el 1ro. en l a ca-
lle 2 .entre 31 y 33 y el 2do en la ca-
l le 2. entre 33 y 35, los dos en l a ace-
ra de sombra. Informa so dueño, en 2, 
entre SI y 33. Teléfono F-SUO. Joaqu ín 
Pena. 
11213 6 ab 
Q E VENDEN 400 METROS DE TERRE-
O no. a una c i ad ra antes de la Quin-
ta Canaria, en const rucción, a menos de 
media cuadra de la Calzada. In fo rmes : , 
Teléfono A-4e93. 1 
11204 2 ab 
$10 vara, véndese solar esquina fraile, 
calles 10 y 7, a una, cuadra l ínea Ma-
mnao-Vedado, a dos de la de Plava-
Lstación Central, al frente Correo, te lé-
grafo, bodega, carnicer ía , puesto. dos 
cuadras del "Parque S i e r r a " Informes: 
-lrt-ooa 3' en Empedrado, 40, bajos. 
lu<¿iS 3 ab 
T e r r e n o a $ 6 . 5 0 q u e v a l e a $ 8 . 
Reparto Santos Suárez, a una cuadra de 
la Unea.de los carritos, se traspasa un 
buen solar mide 10X40 varas de fondo 
Parte a l contadoy el resto a pagar a la 
compañía $2o mesuales,, es nn buen ne-
tos10" informes: Empedrado, 43, al 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto- Vivan-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
í n ^ o 16 Estraoa i ' a lma. un solar mide 
10X10 metros de fondo, calle ancha luz 
y acera n fo rman : Empedrado, 43, ¿I tos . 
de 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
De dinero, se vende, en la calzada de 
Concha pegado a la l ínea de los ca-
r r i to s magnif ica parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 m á q u i n a s , le saca un 
buen in te rés el dinero; t a m b i é n se ad-
m i t e parte al contado y el resto en h i -
poteca. Más informes en Empedrado 
4o, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber-
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. En l a calzada de Concha un 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
de fondo, para una industr ia o alma-
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga Más informes: Empedra-
do, 43, altos. De 8 a 10 y de 1 a 0 
Alberto. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 
Se traspasa el contrato de un solar en 
Tamarindo p r ó x i m o a la l í nea del fe-
r roca r r i l ; mide 22X72 63 varas de fon-
do, propio para Industria o una gran 
casa. I n f o r m a n : Empedrado, 43. altos 
De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
1011(5 31 mz 
L U Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en l a calle Rodr íguez 
nn lote de terreno que mide 470 metros 
mas o menos: tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dog buenas casitas; es un 
buen negocio. Más informes: Empedra-
do, 43, a l tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l -
berto. 
10271 i ab I 
S E V E N D E 
El todo o parte de un terreno situado i 
a 4 cuadras de Carlos I I I , con 1750 me-
tros, con 70 ae frente, dos esquinas. 
Incluyendo una casa con 5423 metros 
y cimentada toda su ex tens ión y una: 
medianera, en $56.000. Cuba. 7; de 11 a' 
1. J . M. V. r u 
8065 B ab 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m^s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como t a m b i é n ten-
go puntos buenos para abr i r cualquier 
clase de negocios. Informes : Amistad , 
130. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
No compren sin antes visi tar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egido tres, iguales condiciones y eu el 
Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes : García y Ca. Amis tad , 136. 
C A F E T E R O S 
Vendo los mejores caf;3 que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
< e m á s o menos precios. Visiten nues-
t ra oficina y se convencerán. Amis tad , 
138. García y Ca, A-3773. De 8 a 11 y 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
La oficina m á s antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa r-cn reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen de v i -
sitar esta oficina. Amistad, 136. Te lé -
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. H á g a n o usna visi ta. Amis tad , 
136. García y Ca. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos . Amistad, 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un eran café que vende 70 a 
80 pesos diarios y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
m ü de contado y e s t á en lo m á s cén-
tr ico. In formes : Amistad, 136. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo dos. una 
en 1.600 met ros ; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. Infor -
mes : García y Ca Amistad, 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $5.000 y otra en A m i s -
tad, en $1.700. Buen negocio y bien arpue-
blada. Informes: Amistad. 136. García y 
Compañía , 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno en la calle de Amis tad , pro-
pio para cualquier giro, do esquina. I n -
formes: Amis tad . 136. Garc ía y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas rú s t i c a s y urbanas. Tenemos a 
"la venta doscientas casas en l a . Habana. 
Informes: Amis tad , 136. García y Ca. 
"13CESTO DE ERUTAS: SE VENDE, m u y 
JL barato, cinco años de contrato, es-
quina propia, para poner café. Trate con 
el dueño Amistad, 12 
m 3 7 2 mz 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE-des por no poderla atender, construc-
ción moderna, dos pisos, 14 habitacio-
nes, dos cuartos de baños espléndidos. 
Buen punto y contrato. In fo rman : Leiva 
y Compañía . 
SE VKNDE UNA BUENA BODEGA B I E N situada con buena venta de cantina, 
p r ó x i m a a un cine. Se deja parte ai con-
tado y aprte a plazos. In fo rman : Leiva 
y Ca Cárdenas , 5 
11057 1 nb. 
EN $0.750 SE VENDE, A PRUEBA SI i lo desean, una buena bodega que 
vende m á s de $120 diarios Tiene con-
t ra to largo y módico a lqui ler ; tam-
bién pueden quedar a deber una parte 
Razón en la v id r ie ra de Amargura y 
Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10960 6 ab 
EN $3.500 SE VENDE, POR NO P o -derlo atender su dueño, un café-
cantina, que vende m á s de $60 diarios^ 
garantizados. Tiene contrato largo y $25 
de alquiler. Razón en la vidr iera del 
cafe de Amargura y Habana; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
10960 6 ab 
SE VfcNDE UN CAFE CANTINA, E N Guanabacoa, a media cuadra del Par-
que Central, en $1.200, paga un m í n i m o 
aliouiler, se vende por el dueño en-f 
centrarse enfermo; no pierda esta opor-
tunidad. Para informes: Guanabacoa, Pe-, 
pe Antonio, 9 y medio. i 
10926 ' 6 ab ^ | 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una gran vidr iera de tabacos, c- i 
garros y venta de billetes, situada en 
una buena esquina, montada a la mo-
derna, contrato po'r cinco años, tiene 
vda p rop i ; se da barata; para m á s i n -
formes en Lampar i l la , 91 Señor Fer 
nández. 
Baya Elige Los 
Cristales Y El Cliente La 
Armazón. 
Muchos médicos me recomiendan y la t 
d« J0» cculletaa se despachan coa 
toda exactitud, 
i i í 1 8 «" t11^8 ' <3ue los cuento por « * -
J área, es tán -ontentos y depositan en m i 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que ios cristales que les proporcionan son 
^ la mejor .alidad y conservan sus ojov 
Lia a r m a z ó n tiene V e ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a l * 
cara, pero 'a calidad se deja a l alcanc* 
y gusto del vliente. ' 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e sqmm a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
B O D E G A , V E N D O 
una sola en esquina, cantinersu, casa 
moderna, de puertas m e t á l i c a s , poco a l -
quiler, buen contrato y propia para una 
o dos personas que quieran trabajar. Pre-
cio: $3.000 y se dan facilidades en el 
pago. Info^rnes en Lampari l la , 94. Fer-
nández. 
11063 • 11 ab. 
hiiiiiuiimimw—MWWBCMaMJUIHIHyMBaMM—aBBTO 
HIPOTECAS: DOY DESDE E L 6 POR ciento, dinero en todas cantidadee 
en Habana, Cerro, J e s ú s del Monte Ve-
dado, La Sierra y d e m á s repartos. Man-
rique, (8, de 12 a 2 
. 3 ab__ 
INSTARLO DE VACAS: SE VENDE UN 
J-J gran establo de 20 vacas, todas es-
cogidas y resentinas, dos caballos y un 
carro, con cuarenta pesos diarios de 
venta a m a r c h a n t e r í a f i j a y si se de-
sea se alquila el local modelo y nue-
vo. Informes: Establo Almendares. Ca-
lle 0 y 12. Teléfono 1-7249. Almendares. 
Mananao. 
9851 3 ab 
SE VENDE UN CAFE E N CALLE Co-mercial, con contrato. Deja $100 de 
sobre alquiler. $6 500. Otro', con 0 años 
de contrato, deja $170 de sobre alquiler, 
$16.000. Una v idr ie ra de tabacos y c i - : 
garros, 5 años de contrato, 40 pesos a l -
quiler, con comida, $1.500. Informa: M 
Junquera, Bemaza, 44, café, 
ll:iC)0 7 ab.__ ¡ 
ANTES D E L D I A 15 DE A B R I L , SE vende sa s t r e r í a y camise r í a . No pa-
luebéros. I n f o r m a n : La Casa Revuelta. I 
Aguiar, 77. 
11232 3 ab | 
SE VE'NDE, POR TENER SU DUE5fO negocios en el campo, una gran casa j 
de huéspedes , situada en lugar cén t r i -
co y con' m á s de 30 habitaciones, todas . 
ocupadas a buen precio y contrato lar-
go. Informes: Teléfono P-2Ü2Ü Precio 
$12.000. 
10508 1 ab 
Q E VENDE O A R R I E N D A UNA PA-
¿O nader ía , en Marianao, con $200 de 
elaboración diaria, por no poder aten-
derla. Informes: Real, 190. Señor • Do-
míngneZi 
10542 1 ab ^ 
S~ E VENDE ITNA V I D R I E R A DE T A -bacos, cigarros, quincalla y b i l le -
tes, que vende 30 a 35 pesos diarios 
In formes : Belascoaín y San Miguel , ca-
éé Guadarrama, A-0094. 
_ 10527 1 ab ^ 
POR $3.500 SE VENDE UNA BODEGA, que vende $55 diarios, garantizados: 
casi todo cantina, con buen contrato y 
$25 de alquiler . T a m b i é n pueden que-
dar a deber una parte. R a z ó n : vidr iera 
café Amargura y Habana; do S a 10 y 
de 1 a 3. 
10410 2 ab 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
E l que desea establecerse puede hacer-
se de una bodega, con poco dinero, pa-
se por é s t a su casa, café Reina y Cam-
panario. Se da barata por no poder aten-
derla su dueño, por la avanzada edad. 
Pregunte en la v idr iera 
10813 j 1 ab 
BUEN NEGOCIO: VENDO O A R R I E N -do los manantiales del potrcr i i lo 
Cuabal, en Guanabacoa, Avenida de la 
Independencia, 221. Su d u e ñ o : Abelar-
do Pérez. 
_9976 l a ab 
C E D A N E N HIPOTECA DE 10 A 15 
m i l pesos, sobre gincas urbanas, en 
la Habana; t rato directo con el mismo 
interesado. Informan en Obrapía, 122, 
segundo piso, entrada por Monsorrate' 
preguntar por Fancisco Puig. 
111S6 2 ab 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g i & e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
C-2699 , TOd i? 
T J I P O T E C A , SE DESEAN TOMAR Jú 
X i pesos al 7 por 100. por un terreno' 
a la entrada del Vedado. Vale el doble. 
Teléfono M-17'12 
10927 4 m/. 
QUIERE UD COMPRAR CUALOCIER clase de establecimiento o. finca? 
Véame en Galiano y Dragones, c a l é ; de 
10 a 12 a, m-
VENDO UNA GRAN BODEGA SOLO A compradores verdad. Advierto que no 
daré informes n i al mayor amigo J . 
Cuenya. Galiano y Dragones, café ; de 10 
a 12 a. m. 
X T O ADMITO CORREDORES; NECESI-
to $10.000 en la , hipoteca, sobre f i n -
ca urbana, esquina moderna, en Calza-
da, con dos estahlecirrjientos, i n t e ré s ei 
8 por 100, dos años f i jos y dos de pró-
rroga en Monte, 2-D, informan de 1 
a 3. 
16931 2 ab 
E S T A B L E C I M J E N T O S V A R I O S 
" D ü R $7.500 QUE DEJAN D E U T I L I -
X dad l íquida m á s de $600 mensuales, 
so vende un negocio con todo lo con-1 
cerniente, como t a m b i é n los derechos de 
l a exclusiva de la venta de una fábr ica 
muy acreditada. Razón en la vidr iera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de: 
1 a 3. 
11499 15 ab _ | 
XTEGOCXO DE AVES: SE DA P A R T I -
-Lv clpación, se arrienda o se vende es-
te negocio a un mat r imonio s in hijos. 
La finca e s t á a 10 minutos de la Haba-
na, por t r anv ía y carretera, tiene una 
caba l l e r í a cercada de tela metá l ica , bue-
na casa, gallineros y 150 aves. SI se le 
atiende se rá la mejor granja avícola de, 
l a Habana. Diga su edad, si conoce e l 
negocio y s i tiene referencias. E l due-
ño : Apartado 2258. 
11515 4 ab 
Q E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
O egquina, en $5.000, otra en $6.000. 
Buen contrato, no i | g a alquiler, en Mon-
te y Cárdenas . I n l o r m a : Domínguez en 
el café. 
^_11409 11 ab. 
SE VENDE CAFE V PONDA O SE cod* looal, en buen punto. In fo r -
man. Belascoaín, 15. (cantina.) 
11267 7 ab. 
T > U E N NEGOCIO. POR ENFERMEDAD 
JL> de su dueño, se vendenMas mejores 
agencias de mudanza de la Habana. I n -
forma su d u e ñ o : San Nicolás, 98, de 8 
a 11 y de l a 4, todos los d ías . 
11334 3 ab. 
GRAN AGENCIA DE COMPRA Y V E N -ta do establecimientos de todas cla-
ses de Pérez y Ca. Amis tod , 83-A, altos 
Teléfono A-0893. Especialidad en hote-
les de todos precios. 
EN VIDRIERAS DE TABACOS Y C i -garros tenemos varias, buena venta 
y buenos contratos, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general 
COMPRADORES DE BODEGAS, TENGO una que vende 100 pesos, g a r a n t í -
bada, diarios y no vale m á s que $4.500 
con un contrato de 7 años y poquito a l -
quiler y tengo varias de m á s y menos 
precio. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. Te-
léfono A-0S93. 
VENDO U N NEGOCIO D E POSADA Y café, deja l ib re 700 mensuales ga-
rantizados. Más in formes : J. Cuenya. Ga-
liano y Dragones, café De 10 a 12 a. m . 
"VJECESITO UNO O DOS JOVENES PA-
- l i ra una pequeña industria, si no sabe 
se le enseí la . Más pormenores: Joa-
quín Cuenya, Galiano y Dragones, café; 
de 10 a 12 a. m. 
VENDO UNA V I D R I E R A QUE HACE $45 diarios Más informes: J. Cuen-
ya. Galiano y Dragones, café; de 10 a 
12 a. m. n . 
10166 2 ab. 
EN $4.000 SE V E N D E BODEGA SOLA, con contrato y módico alquiler, que 
v e a d » diario, garantizado, m á s de $60, 
ail»e6o cantina y quincalla y pueden 
quedar a deber parte. R a z ó n : vidriera 
Amargura y Habana; do 8 a 10 y d | 1 
a 3. 
10419 2 ab 
HIPOTECA: SE ISECESITAN 18 M I L pesos al 7 por 100, por dos años, por 
una propiedad que vale 30 m i l pesos. 
Llamar a l a M-1742 
11104 6 ab 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA $10 000 para devolver por semanas o meses. 
Se acepta un solo fiador u otra garan-
t ía . Lonja del Comercio, 434, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Departamento do Gestiones. 
Informes gratis. 
10646 24 ab 
"TWINERO E N HIPOTECA: SE EACLLITA 
JL/ dinero en todas cantidades, de $1.000 
hasta $200.000, en la Habana y todos 
sus barrios, a precios módicos . T a m -
bién se venden solares a plazos en los 
mejores Repartos, por menores. Amargu-
ra. 44, botica. Teléfono A-8720; do S a 
11 v de 1 a 4. José C'agigas. 
9733 2 ab 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Agui la y Neptuno. Barber í a . A-3210. De 
9 a 12. 
7921 4 ab 
TENEMOS VARIAS FINCAS RUSTICAS y urbanas, urbana en la Habana, bien 
situada; lo mismo tenemos en los re-
partos cercanos. Pérez y Ca. Amis tad , 83, 
A . Teléfono A-S03. 
COMPRADORES DE CATE, TENGO D E $2.000 a $50.000, entre ellos los ten-
go que cobran alquiler en vez de pa-
garlo 
CASA DE HUESPEDES. ENGO .UNA que deja 400 mensuales libres y en 
buen punte, cerca de) Parque Central, 
poco precio. Pérez y Ca. Amistad, 83-A, 
teléfono A»0893. 
G A R A J E 
Se vende en proporción. Guarda 120 m á -
quinas. Tiene ta l le r de reparaciones. 8 
años de contrato. Deja meosual $1.500 
libres. Tiene accesorios y bomba de ga-
solina. E s t á en lo m á s céntr ico Infor-
mes : A m i s t a d , 136, García y Co 
,. - 3 ab. 
G R A Ñ T I E N D A M I X T A 
En $5.500 gran tienda mixta , bien sur-
tida, rantinera, mucho barrio, buen lo-
cal. Vende $U0 garantizados. Bien ven-
didos. Entre el Vedado y Marianao. F i -
guras. 7S. Lienín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Dos, a $6.000 cada una, puntos muy 
céntrico, solas en esquina; otra cerca 
de Monte, sola, casa moderna; no paga 
alquiler $3.200 Figuras, 78 Teléfono 
A-602L Manuel Llenín. 
11347 3 ab i 
COMPRADORES DE LOCALES, TENGO uno apropós l to para fábr ica de ta-
bacos, poco alquiler y buen contrato. V i -
s í t enos y verán Pérez y Ca. Amis t ad , 
83-A, altos. A-0S93 
•TTENDEMOS UN GARAJE E N UN PUN-
t to céntrico, capacidad para cien m á -
quinas, con su buen tanque para gaso-
lina. Taller de mecán ica y muchas exis-
tencias. Pérez y Ca. Amistad , 83-A. Te-
léfono A-0S03. 
SE VENDE UN T A L L E R DE MAQUI-naria y Fundic ión , con capacidad 
para cien m i l pesos de trabajo al año, 
bien situado en un buen pueblo de la 
Provincia de Santa Clara, a 70 pies de 
la vía fé r rea . Para m á s informes: d i -
r í janse a : Mercaderes, 11; departamen-
to 14 y 16. 
10052 9 mz 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, acreditada y con marchan-
ter ía . Informes: señor Andezco. Apartado 
número 1728. 
10039 4 ab 
Q E VENDE, POR NO PODER A T E N -
O derla su dueño, una tienda de t e j i -
dos, bien situada, gran local, propio pa-
ra cualquier industria y se admi ten pro-
posiciones por la acción a éste, arma.' 
testes y enseres. I n f o r m a : A. F. Campa. 
Neptuno y Soledad. 
955S 1 ab 
OR NO PODERLO ATENDER SU dne-
ño, vende en el lugar m á s céntrico 
de la ciudad, una hermosa casa de hués -
pedes, montada a l a moderna, todo su 
mobilar io nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. I n f o r m a n : Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
AL E R T A : POR ASUNTOS INESPERA-dos. se vende una gran bodega, en 
l a m i t a d de su valor o sea en $3.300 
Verla es convencerse. In fo rman : Agua-
cate, 69. Do 7 a. m . a 5 p. m 
10670 2 ab 
VENDEMOS VARIOS EOTES DE T E -rreno, esquina, bien situados en el 
Reparto Mendoza, frente al puente Ba-
ratos, y t a m b i é n solares en el reparto 
V a r l t de poco precio. Pérez y Ca. Amis -
tad. 83-A. Tel . A-0S93. 
11179 6 ab ( 
" O O T I C A : SE VENDE UNA B I E N A , bien " 
JLJ surtida, buena venta, en punto cén-
trico y se da barata. I n f o r m a : Mr . A . 
Nin. San Rafael, 112. bajos. 
n i23 8 m z _ 
(JE VENDE UNA BODEGA CANTINE-
O ra, muy barata, punto céntr ico No 
se t ra ta con curiosos n i corredores. Apar- ¡ 
tado 13:>8 i 
11226 2 ab i 
POR $5.000 SE VENDE A PRUEBA por el t iempo que se quiera, un gran ca-fé-cant ina y lunch, que vende m á s de 
$80 diarios. Tiene contrato y módico a l -
quiler. Para m á s detal les : razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
100CO 6 ab 
SE VENDE CN PUESTO D E ERUTAS y viandas, en la calle Santos Suárez 
y Flores, por su dueño tenerse que em-
barcar. Se da barato. Para m á s infor-
mes : el dueño, en Ifl misma. 
10756 3 ab 
f^EVO DERECHO CANTERA PIEDRA. 
\ J dura, para concreto, cerca de carre-
tera y l ínea F. C. y electricidad. Infor-
m a n : de 12 a 2 Gevasio, 69, Reyes. Te-
léfono A-4075. 
107ft2 1 ab i 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, Usu -fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual, $S50.00. Hay $500.000 para casas, 
terrenos, fincas, solares en todas partes. 
Havana Business. Avenida Bolívar, an-
tes Reina, 28, bajos. A-9115. 
8878 11 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y «us Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en paga ré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobro todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 » 
5 p. m . 7 a 9 de la noche. Teléfono A-541(. 
C 6926 i " 15 " 
L a m e j e h i n v e r s i ó n : n n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l £ s t » 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f » 
n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 Í ) . 
C 10S1X 1» a 4 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
T T I P O T E C A S : TENGO » p E K 0 h ^ 0 ^ 
t X das esmtidades. con el m á s bajo t i -
po de plazi . Absoluta reseca. Ocho m i -
flonTs y d r d ó i U r « r " c ó V d V T a _y Co. San 
Ignacio y Obispa 
4 10 m 
PÁGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Abril 1 de 1920. A R O LXXXVH! 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I -
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , CR1ANDE-1 
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-t D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc*, etc 
J 
Y MANEJADORAS 
QE NKCESITA U X A MUCHACHA, P A R A 
O ayudar a los quehaceres de u n a se-
Qora; no se r e p a r a en e l sueldo E n S a n j 
Ignacio, 98, a l tos . 
11431 4 ab 
| 7 X ;LA CALLE 15, ENTRE J "S K , SE1 
Jlu neces i ta una c r i a d a de mano, que se- ! 
pa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o | 
^-1475. 
11471 4 ab | 
U S SOLICITA UNA SEÑORA, BLANCA, 
O p a r a a y u d a r a los quehaceres , e n 
i í o n t e , 27, bazar E l Globo. Sueldo $30. 
Se pref iere v a y a a dormi1 a sú- casa . I 
11474 4 ab 
CRIADOS DE MANO 
C E D E S E A U N A S I R V I E N T A P A R A ' 
KJ comedor, y o tra p a r a los quehaceres 1 
i e u n a casa p e q u e ñ a . L l a m e n a l F-5072. j 
11483 4 ab 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
O 14 a 15 a ñ o s , p a r a cu idar un n i ñ o de I 
un a ñ o que c a m i n a y a y u d a r a unos 
p e q u e ñ o s quehaceres Sueldo Silo. Debe i r | 
a c o m p a ñ a d a de u n a persona que la re -
presente. E s c o b a r , 14. a l to s . 
11191 4 ab 
ElJÍ L E A L T A D , 85, A L T O S , P A R A M A -J tr imonio s ó l o , se s o l i c i t a u n a c r i a -
Sa, pen insu lar , que cocine y d u e r m a e n 
la casa Sueldo $30 y r o p a l i m p i a . 
11490 4 ab 
Una buena criada de mediana edad, 
formal y buena, se solicita para un 
matrimonio; ha de saber zurcir y co-
ser algo a máquina. En la misma una 
buena criada de comedor. Sr. Goicoe-
chea. J , esquina a 17, casa recién cons-
truida. 
11387 8 ab. 
Se necesita un criado de mano, que 
tenga buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. "El Almendares." 
Obispo, 54. Teléfono A-2302. 
SE NECESITA INMEDIATAMENTE 
Un criado, fino, de mesa, casa 
americana, $55-$60 al mes; 2 
criadas, blancas, y manejadoras, 
para ir al Norte, en un mes, con 
$35-$40 al mes, que traigan bue-
nas referencias. THE BEERS 
AGENCY, O'Reilly. 9 y medio. 
Departamento, 15. Agencia ame-
ricana, seria y acreditada, con 
sucursal propia en New York y 
Barcelona. 
C 3036 3 d - l o . 
SE DESEA UNA COCINERA ? 
Se desea u n a cocinera, que sepa coci-
n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , p a r a 
u n a f a m i l i a de cuatro personas . No 
t iene que i r a l a plaza n i d o r m i r en 
l a c a s a . Sueldo $30 I n f o r m a r á n : calle 
25, n ú m e r o 2. entrfe M a r i n a e I n f a n t a . 
10354 2 ab 
HELADEROS 
Se solicita un joven de 20 a 25 años, COLICITUDES: ANTIGUA T ACREDI- c ientos ve inte ; pudiendo loa eefioreq (1¡ 
i j tt-i. " « " ^5 tada c a s a áe comis iones , desea dos ; teresados acudir a este Banco a n*r - J * * 
que tenga mucha practica de meca- vendedores con exper ienc ia , e x c l u s i v o s ! sus respect ivas cuotas todos los d f n V ^ í i ' 
EN AXIMAS, 151, ALTOS. SE > ' E C B -s i t a u n a c r i a d a que e n t i e n d a ,de 
cocina. Se paga buen sueldo. 
11072 1 ab. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N A S I A T I C O O CO-i c i ñ e r a ; u n a b u e n a h a b i t a c i ó n y buen 
sueldo, p a r a tres . F , 23a~, cha le t 
11352 3 ab. 
SE SOLICITA EN REINA, NUMERO 129, a l t o s , e squ ina a Es-cobar, u n c r i a -
do y u n a c r i a d a de m a n o . 
11315 3 ab. 
UN A H A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A e n S a n L á z a r o , 844, piso p r i n c i p a l de 
la derecha 25 pesos sueldo y ropa l i m -
pia; Que s e a l i m p i a y sana. * 
11233 2 ab 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
O que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
?uartos y coser. Sueldo, $25. Cerro», 74L 
11370 3 ab. 
TJNA CRIADA DE MANO SE S O L 1 C I -
KJ ta p a r a u n a c a s a c h i c a en S a n L á z a r o 
J44, piso p r i n c i p a l de l a derecha. Sueldo: 
f25 y ropa l i m p i a . 
11405 8 ab. 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, para comedor. Sueldo, $30 y ropa 
l impia. T e j a d i l l o , 32, al tos . 
11385 8 ab. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -
lar , p a r a criado de mano . 23 y B , 
Vedado. 
11335 3 a b . 
EN C O N C E P C I O N , 9, T U L I P A N , S E S o -l i c i t a n un criado p a r a U-mPieza y 
u n a c r i a d a para l a s h a b l t a c l c n e s y z u r -
cir . T e l é f o n o A-S165. 
11231 2 ab 
MA L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A u n cr iado de mano, que s e p a sn 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s 
casas donde h a y a e s t a d o ; s i no que no 
se presente . 
11211 2 ab 
COONERAb 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A G ü i n e s , es corta f a m i l i a , se p a g a 
buen sueldo. I n f o r m a n en 21 y K . a i -
tos. 
11423 4 ab 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O repostero, t r a b a j a d o r y l impio , con 
buenas referencias , s i no es i n ú t i l que 
se presente . B u e n sueldo. Paseo , 21, es-
quina a 11, Vedado1. 
110C9 1 ab. 
CHAÜFFEÜRS 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R M E -c á n i c o , que s e a e s p a ñ o l , que h a y a t r a -
bajado en a l g ú n a l m a c é n de v í v e r e s o 
de v inos y l i cores , que t r a i g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; s i no es a s í que no so p r e -
sente. M a r i n a y E n s e n a d a . 
11377 8 ab. 
CH A U F F E U R : S E S O L I C I T A U N O , que s e p a bien su oficio y t enga r e f e r e n -
cias . E s t r a d a P a l m a , 54. J e s ú s de l 
Monte. 
11149 
Iso p ierdan t iempo, m a n d e n $5 
b i r á n m i l cartuchos p a r a 5 centavos y 
m i l p a l e t a s de c a r t ó n , en 24 hoTas 
jnógrafo^rresponsaí, con buena Or- S ^ ^ p ^ u n á ^ / u t u r ^ 1 ̂ a r í d " ¡ 
y r e c i - tografía y redacción. Si no reúne es- n ? ^ b r e A r ^ l T ^ ' i ] w i - í r i ^ i f § a i f ¿ ' r e s c r i t o : 
28 ab 
2 ab 
MA L E C O N , 75, A L T O S , S E D E S E A U N chauffeur, t i ene qu©' haber m a n e j a -
do buenas m a q u i n a s y t r a e r r e c o m e n -
daciones de l a s casas que h a y a estado', 
s i no es a s í que no se presente 
11211 2 ab 
niL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
M i e s en horas de ocho a once a^íjj11*"1 
de una a t r e s p. 
10 de A b r i l p r ó x i m o venidero, s 
requis i to ind i spensab le l a nresp^+o 
de los t í t u l o s de acciones n o S t ^ 
advierte que los c , m ™ P = ±t lVas . 
t r a l e s 
tadoi 
Otto. A p a r t a d o 1633 
tas condiciones, que no se presente, i 11107 
Se exigen referencias satisfactorias. In-; q e s o l i c i t a un muchacho, para 
forma en la casa Aguirre. Mercaderes, P l i m p i a r por ta le s y . f r ega r , t iene que 
número 19. 
11199 2 ab. í 110^-88 
BUEN NEGOCIO j J 3 n 1 " , f £ S " S ' ' SSfc i - s . - ^ r T ^ " - ^ " 1 
aceptan propos ic iones , tengo contrato que se desea a : Prospect A p a r t a d o 1202. ferJ^^^^^^ si 
por diez a ñ o s , p a s a e l c a r r i t o y e s t á cer - ¡ H a b a n a . ' i6}1111116 l a i m p r e s i ó n de los nuevos ti? 
• tulos en moneda of ic ial , que s e r á n t 
¡s a d h e r i d o s a los t í t u l o s a l 1 ^ 
r, a c t u a l m e n t e en c i r c u l a c i ó n 
f rnuy buenos I n f o r m e s . Sueldo 30,! d a n h a b i l i t a d o s p a r a c o b r a r con' - ¿ i 1 
s. H , e s q u i n a 23. A r a n g o . los d i v i d e n d o s t r i m e s t r a l e s que se aon ^ 
6 ab den y que , p o r c o n s i g u i e n t e , el orpaSfr"' 
•^=T f ^ ' s e p a g a r á p o r m e d i o d e l c u p ó n n r ^ » 9 
^ 5 ° 21 y e l que v e n c e r á en 30 de JunVom5* 
c a de l a e s q u i n a de B e l a s c o a í n , p u n t o ! c 2916 
céntr ico' . P a r a m á s i n f o r m e s : en S a n ' 
J o s é , 126, l e t r a D . 
11094 13 a b j 
NECESITO UN PORTERO 
4d-30 
J T c i as . Se s o l i c i t a en A g u i a r 2 
11071 1 ab 
T T N ] 
U t r s 
B U E N V E N D E D O R , Q U E HAYA 
« a b a j a d o por m á s de cinco a ñ o s en 
que t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de la c a s a ! e l comerc io de v í v e r e s a l por m e n o r de 
q entraba j ó . Sue ldo: $40 y ropa l i m p i a . , e s t a p laza , que tenga un conocimiento 
T a m b i é n necesito un chauffuers Sue ldo : ; ampii0. y COrnpieto entre los de ta l l i s ta s 
•<0 y u n m a t r i m o n i o p a r a el j a r d í n . ¡ ia H a b a n a y sus var ios anexos . T i e -
Sneldo; 
11257 
$110 y casa . H a b a n a , 126. 
2 ab . 
w 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsulax , para u n m a t r i m o n i o so lo , , 
p a r a un Ingenio c e r c a die l a H a b a n a . 
L e a l t a d , 31, altos , i n f o r m a n . 
11438 4 ab 
Para Matanzas se solicita una mane-
jadora que tenga buenas referencias. 
Sueldo, $35. Informan en Gertrudis, | 
28, Víbora. 
4 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P B -n i n s u l a r , que s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
B u e n sueldo y casa buena. Cali© de H o s -
p i ta l , 29, frente a V a l l e 
11467 4 ab 
11174 
1 7 N BASSOS, 31-A, E N T R E 15 Y 17, V E -
Í j dado, se so l ic i ta u n a c r i a d a de m a n o 
para un m a t r i m o n i o . Sueldo: 30 pesos, 
y ropa l i m p i a . „ . 
11270 8 ab. 
C¡E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
O habitaciones, que ent i enda algo de 
rostura y t enga buenas re ferenc ias 
Sueldo. 2o' pesos y ropa l i m p i a . V e d a -
do, cal le 2, en tre 15 y 17, es l a ú n i c a 
:asa de esa acera. • 
11318 3 al>-
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A « 0 -
0 la , p a r a l o s dos s e r v i c i o s die u n m a -
1 r i m o h i o solo, en l a c i u d a d de C i e n f u e -
SOB. I n f o r m a r á n , en B a s a r r a t e , 4, a l t o s , 
¡ l a c e n f a l t a buenas r e f e renc i a s . 
11314 3 ab 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O p a r a h a b i t a c i o n e s Se d a n 30 pesos 
¡f r o p a H m P i a . Ca l l e 6, e n t r e 15 y 17, 
Vedado. „ . 
11309 3 ab. 
PA R A E U C E N T R A L T O L E D O , E N M a r i a n o , se s o l i c i t a u n a c r i ada f i n a 
rpie t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , se le da 
n n i f o r m e . I n f o r m a n : B , e n t r e 3a. y 6a., 
n ú m e r o 4. Sueldo, 35 pesos 
11303 3 ab 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A P A R A e l s e r v i c i o d e l c o m e d o r , que sepa 
b ien su o b l i g a c i ó n , y o t r a p a r a coser y 
•ayudar a o t r o s p e q u e ñ o s quehaceres . Se 
Í-A buen sueldo, r o p a l i m p i a y f i n o t r a -
to L a casa, V i r t u d e s , 137, bajos. 
m 0 2 3 ab. 
t^iO S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no y una m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
Cuetu y H e r r e r a . ' L s l é f o n o 1-2415. 
11301 3 ab. 
C E " S O L I C I T A U N A C R I A D A , P F N I N -
k J sular , p a r a los quehaceres de u n a 
casa Que sepa coc ina r . B u e n sue ldo . 
I n f o r m a n : e l d u e ñ o d e l c a f é d e l S a l ó n 
á i b é á r 
11337 ^ 3 ab._^ 
Se solicita una señora formal para 
manejar un niño exclusivamente, en 
}, número 5, Vedado. 
SE S O L I C I T A N C O C I N E R A y F R A N C E S A o e s p a ñ o l a . Sueldo §60. S i r v i e n t a , co-
medor , $40, p a r a e l C e n t r a l T a c a j o , 
O r i e n t e ; gastos de v i a j e por cuenta de 
e l so l ic i tante . I n f o r m a n : Aguacate , 118. 
11479 4 ata 
En Jesús del Monte, 542, Teléfono 
1-1331, se solicita una buena cocine-
ra, que ayude a algunas limpieza. De-
be traer referencias. No hay niños. 
Sueldo, 30 pesos. Tiene que dormir 
en la colocación. 
4 ab 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
l O c r i a d a p o r ho ras . Ca l l e 27. n ú m e r o 
76, a l t o s , e n t r e L y M . Cerca l a U n i -
v e r s i d a d , Vedado . 
11404 3 ab . 
Q B S O U T C i T A U N A C O C I N E R A Q U E 
IO sea aseada y sepa s u o b l i g a c i ó n p a r a 
San F r a n c i s c o de P a u l a . . B u e n t r a t o y 
buen sue ldo I n f o r m a n en A l m a c e n e s 
A m b l e r , Concha y M a r i n a , de 10 a 12 
de la m a ñ a n a . 
11400 3 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - C R I A D A 
O para una cor ta f a m i l i a . L í n e a , 3, en-
tro N v O. Vedado. B u e n sueldo. 
113008 3 ab. 
CHAUFFEUR, SE NECESITA 
uno que t e n g a re ferenc ias d « l a » c a « a a 
que h a y a t r a b a j a d o y ique e s t é b i e n 
p r á c t i c o en e l m a n e j o y s i e s pos ib le 
que ent i enda algo de m e c á n i c a , sueldo 
de .$70 a $80. P a r a I n f o r m e s en L a m p a - , 
r i l l a , 94, bajos. I 
11084 1 ab. _ j 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS | 
$100 a l m e s y m á s gana u n buen chan.1, 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 1 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . I 
Mande tres se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
zaro , 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE LIBROS 
SE N E C E S I T A U N B U E N T E N E D O R D E l ibros p a r a u n a c o m p a ñ í a . T i e n e que 
t r a e r buenas re ferenc ias de donde h a 
trabajado. E s f i jo . M a r i n a y E n s e n a d a . 
1378 3 ab. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EH0 
Se desea saber el paradero de la po-
yen Encarnación Ponió Campos, sus 
primos, que ella los solicitó en un pe-
riódico y residen en Luyanó, Fábri-
ca, 11-A. 
11065 1 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L o r e n z o W i c h i y B o r b o l l a , de n a -
c iona l idad e s p a ñ o l a , que en N o v i e m b r e 
de 1918 se h a l l a b a en L a E s p e r a n z a , 
P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . Su p r o f e s i ó n , co-
m e r c i o . L o s o l i c i t a n por haber habido 
novedad en f a m i l i a m u y cercana , su 
h e r m a n o B e n j a m í n W i c h i B o r b o l l a , de el 
G a b r i e l , P r o v i n c i a H a b a n a » comerc io , 
p I5d-18 
T a m b i é n , , tenemos: 
V a i n i l l a t r ip le , a $ 1.00 l i b r a 
G e l a t i n a en polvo, a 75 „ 
C a n e l a en r a m a , a 100 „ 
Ivuez moscada , a . . . . . » . 1.00 „ 
A n í s E s t r e l l a , a . . • . . „ . .60 „ 
B a r q u i l l o s p a r a 5 ctvs . , a . . - 8.50 m i l 
G a l l e t a s p a r a 5 ctvs., a . . , 3.00 „ 
Cartuchos p a r a 10 cts. , a . . 7.00 ,. 
Car tuchos p a r a 20 ctvs., a . . 12.00 „ 
C u c h a r l t a s de la ta , a . . . . 2.50 „ 
C a r t u c h o s de 2 c tvs , a . . . 2.50 „ 
H e l a d o r a s tr ip les de 8, a . . 12.00 u n a 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . . 15.00 „ 
P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande e l d inero en giro p o s t a l o check. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a , P a u l a . 44. T e l é -
fono A-7982. 
UN Df fUCHACHO P A R A M E N S A J E R O de u n a o f i c ina se neces i ta . H a de te-1 
n e r de 14 a 15 a ñ o s y ser educado'. Sue l - 1 
do: $20. D i r i g i r s e a l Conser je de Aguiar , i 
n ú m e r o 116. 
C-2891 4d 29 , 
E N S A J E R O : S E S O L I C I T A M U C H A -
Sho de 14 a 15 a ñ o s p a r a l i m p i e z a y ados en Neptuno, 65. 
11245 3 a, 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C A R -p e t a que s e p a c a l c u l a r fac turas y 
e s c r i b i r a m á q u i n a . H a de p r e s e n t a r m u y 
buenas re ferenc ias . A n t i g u a C a s a de J . 
V a l l ó s S a n l í a f a e l e I n d u s t r i a . 
11250 2 ab. 
Se necesita un piloto para el ber-
gantín goleta español "Muñizal-
ba". Informes a bordo del buque 
o en e| Consulado Español. 
8 f. 
CENTRO GALLEGO. PROPORCION >» c o l o c a c i ó n a sus asociados, a loa jft, 
migrantes y a l a m u j e r gallegos, s t » 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en l a Of i -
c ina de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
E s t a f e t a , a l tos del Pa lac io social , y las 
demandas en cualquiera o tra forma, pa-
ro garant izadas . 
C 9650 a l t ind. 22 o 
SE S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O , p a r a r e g e n t e a r una f a r m a c i a , en uno 
de los mejores pueblos de Or iente . I n -
f o r m a n : S a l u d , 46. 
10755 1 ab 
ne que p r e s e n t a r re ferenc ias y compro-
b a r que posee los conocimientos a n t e s 
dichos. Sueldo $200. S i no r e ú n e todas 
l a s condiciones anter iores , no se p r e -
sente, p ierde t i e m p o y nos lo hace per -
der a nosotros. I n f o r m e s : J o s é F e r n á n - : 
dez. Neptuno, 4. D e 9 a 11 a, m. 
11178 2 a b 
c l l i tados en canje a "los s e ñ o ^ ^ a n M 3 ^ 
, I n i s t a s en s u « ipor tun ldad . " «w-ao« 
H a b a n a , 30 de Marzo de 1920 m « . 
! T C ^ T 0 M E l J ' S e c r e t a r i o 1 ^ ^ ? * 
W J - 0 5d 30 
'COMPAÑIA P R O V E E D O R A ^ , 
BAÑA, S. A." 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
E n v i r t u d de haber acordado l a Jnnt 
QE N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S T A Q U I -
O g r a f a s - m e e a n ó g r a f a s , que sean compe-
tentes. D i r i g i r s e por escr i to • indicando 
pre tens iones y n ú m e r o de t e l é f o n o don-
de p o d r í a a v i s á r s e l e s , a A p a r t a d o 686. 
C 2919 6d-30 
SE N E C E S I T A J O V E N , C O N E X P E -r i e n c i a en t r a b a j e s de i m p r e n t a , p a -
r a hacerse cargo de u n a s e c c i ó n de m u l -
t i g r a f í a . D i r i g i r s e a : A p a r t a d o 686. 
C 2920 ed-30 
SE S O L I C I T A N 3 O P E R A R I O S SAS*-tres , que sepan t r a b a j a r , casa de se-
gunda Rev i l lag igedo , 24. 
11207 2 ab 
Se solicitan mineros y escombre-
1 • i n » . i i ftBi»Lii- a m j u n i a , s m e l cual 
r O S en f a s m m a S de M a t a n a m b r e , d r á n derecho a c o n c u r r i r a e l la 
se paga buen jornal y se d a tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas d e Con-
sulado, número 55. 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S S E neces i tan p a r a var ios a r t í c u l o s de 
C O S T U R E R A S P R A C T I C A S E N L A C O N j f á d l v e n t a a domic i l io , p o d r á n ganar 
con toda s e g u r i d a d de §4 a $5 d iar ios . f e c c i é n de sacos, chalecos o p a n t a l o -
nes se s o l i c i t a n p a r a u n nuevo t a l l e r de 
l a A n t i g u a C a s a de J . V a l l é s . S a n R a 
fae l e I n d u s t r i a 
10858 1 ab . 
SOCIO 
UN A M U C H A C H A , Q U E H A Y A T R A B A -jado en of ic ina y s e p a e s c r i b i r en m á -
quina, puede e n c o n t r a r c o l o c o c i ó n con 
sueldo de $35 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e a l 
Conser je de A g u i a r , 116. 
_C2891 4d 29 
APRENDA A CHAUFFEUR 
A l rico y a l pobre le conv iene: a l r ico \ í \ / r E D I C O C I R U J A N O , S E S O L I C I T A 
p a r a ahorrar los gas tos de chauffeur y i i f i . xmo que quiera e j e r c e r en un pueblo 
de l m ^ á n l c o . A l pobre, p o n q u é g a n a i p r ó s p e r o y m u y cercano a l a H a b a n a en 
buen sueldo, ayudando a l r ico . SI us - • la cual t i ene un t r e n c a d a h o r a Se le 
ted e s t á ocupado de d í a puede a p r e n d e r \ proporc iona u n sueldo de $100 en una 
de noche, pues hay una clase desde las ; C o r p o r a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i a r , 23, de 
7 a 9 p. na- 2 a 4 d. m-
10721 9 ab . 
Se n e c e s i t a uno, que conozca e l g i r e de 
i l i b r e r í a y p a p e l e r í a . I n f o r m a n en " R o -
ma ," de Pedro C a r b ó n . O R e i l l y , 54, e s -
q u i n a a H a b a n a . 
! 10782 5 ab 
I n f o r m a r á n : A g u i l a . 127, a l tos , entrada 
por S a n J o s é . 
9750 2 ab. 
VARIOS 
ESPAÑOLES 
Solícito una muchacha o criada que 
entienda en cocina para toda asisten-
cia de una persona sola. Se dará buen 
sueldo. O'Reilly, 72, altos, entre Vi-
llegas y Aguacate, a todas horas. 
11159 2 ab . 
11239 ab. 
f ^ B l A D . V D E 3 f A > 0 : S E S O L I C I T A tina 
\ J ( ' r iada , en S a n t a C a t a l i n a y B r u n o 
Zayas, R e p a r t o Mendoza , V í b o r a , V i l l a 
N ieves , Sueldo $30 y r o p a l i m p i a . 
. 11164 2 ab 
MA T R I M O N I O , S I N H I J O S , S O L I C I T A 
c r i a d a , espafiola . Ca l le 25. n ü m e r o 
285, a l t o s 
11144 2 ab 
^ Í E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E M N -
O su la r , p a r a l i m p i a r y c o c i n a r , s i n o 
sabe se l e e n s e ñ a , en San L á z a r o , 247. 
11131 2 mz 
Q E S O L I C I T A U N A J O A r E N C I T A , D E 
O 13 a 16 a ñ o s , p a r a m a n e j a r una n i ñ a 
de 4 aflos. Sue ldo $15 o s e g ü n sus c o n -
d ic iones . G e r t r u d i s , 53-A, V í b o r a . 
11127 2 m z 
QE SOLICITA UNA COCINERA O CO-
0 r i n e r o , que e n t i e n d a b i e n «su c o m e t i d o 
y que t e n g a r e f e r enc i a s S a n M i g u e l , 105 
11280 3 ab . 
•f7N LA ENTRADA DEC VEDADO, CA-
J í l i l i e O, e s q u i n a a 19, s© s o l i c i t a u n a 
buena cocina . T e l é f o n o F-1543. 
11293 3 a b . 
PARA NEGOCIO POSITIVO 
Se so l i c i ta u n socio que d i s p o n g a de 
$630 y que s e a p e r s o n a f o r m a l , con de-
seos de t r a > a j a r , p a r a e s t a r a l f rente 
del negocio; e s t á b ien montado, en p u n -
to c é n t r i c ó P a r a i n f o r m e s en L a m p a -
r i l l a , 94. S e ñ o r A , F e r n á n d e z . 
11469 4 ab 
A l l l egar a es ta h e r m o s a t i e r r a , m " - ' 
chos de ustedes t ienen buena i n s t r u c -
c i ó n e in te l igenc ia : por eso t i enen que! 
ganar mucho dinero m á s , que cortando 
caf ía o t r a b a j a n d o duro 'en los c a m - i 
pos Quemados por e l ard iente sol. • 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
s 
E SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
b o t i c a . D o c t o r T a q u e c h e l 
11507 v 4 a b 
QE SOLICITA UNA COCINERA, CON 
O referenc ias , c o r t a f a m i l i a , y d o r m i r 
fuera. P e ñ a Pobre , 12, a l tos . 
11272 3 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O n i n s u l a r , a la ra c o r t a f a m i l i a , p a r a 
a t e n d e r a l a m e s a y q u e d u e r m a e n e l 
acomodo . Sueldo, SO pesos . I n f o r m a n : 
B e n i t o L a g u e r u e l a , 5, V í b o r a . 
11290 30 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A que d u e r m a en l a c a s a y tenga reco-
mendaciones B a ñ o s , n ú m e r o 30, entre 
17 v 19, Vedado 
, 11269 3 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A cuatro personas Sueldo, 2a pesos. No 
se p e r m i t e s a c a r comida . A g u i a r , 54. 
11340 9 ab 
n n N A C R I A D A , P I N A , » E S O L I C I T A que , 
O sea f i n a v e r d a d y que se b o ñ e to -1 
dos l o s d í a s , aue sea, p o r l o m i s m o ' , l i m - 1 
p í a , aseada, de b u e n t r a t o y t r a b a j a d o - 1 
r a . P a r a l a a t e n c i ó n de m u y c o r t a f a - 1 
m i l i a , p r ó x i m a a e m p r e n d e r v i a j e de v e -
raneo, a b o n á n d o s e l e b u e n sue ldo y d 0 -
qihs a t enc iones . I n f o r m a n : de 4 a 6 d e 
la t a r d e , en O b i s p o , 83, a l tos de " L e 
P r i n t e m p s . " , 
11225 2 ab 
UN A C R I A D A , SE S O L I C I T A P A R A l i m p i e z a de u n a casa p e q u e ñ a y co r -
ta f a m i l i a , e n e l Vedado', c a l l e C , e s q u í - i 
na a ca l le 27. ba jos . Que sea aseada y 
t r a b a j a d o r a . Si sabe c o c i n a r , s e r á p r e - ' 
Cerida y g a n a r á m e j o r sue ldo . A d e m á s 
ropa l i m p i a y p r o p i n a s s i co r r e sponde 
b ien . 
Necesitamos un matrimonio; ella que 
entienda algo de cocina y él cuidar dos 
caballos, casa particular, provincia de 
Santa Clara, $50, casa y comida, 1 
dependientes fonda ingenio, $35, un 
segundo cocinero fonda ingenio $45, 
provincia de Matanzas, viajes pagos a 
todos. Informan: Villaverde y Ca. O* 
Reüly, 13, agencia seria. 
11254 2 ab. 
C( O C I N E R A : E N C O N C O R D I A , 36 ( A L -' t o s ) se s o l i c i t a u n a , que s e p a c u m -
p l i r con su deber, y u n a muchach i ta 
p a r a a y u d a r a l o s quehaceres de l a casa. 
11211 2 ab. 
NE C E S I T A M O S P E R S O N A S , Q U E S E -p a n r e c a b a r In formes comerc ia les 
en l a plaza. P r e f e r i m o s que conozcan 
los g iros de v í v e r e s , te j idos , p e l e t e r í a , 
f e r r e t e r í a y etc. B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba. 308. „ . 
11478 .. .- 8 a b _ 
Q B N E C E S I T A U N B U E N D E P E N D I E N -
O te de comiedor, que s e p a b ien s u 
o b l i g a c i ó n y s e le d a buen sueldo. I n f o r -
m a : P r a d o , 117, a l tos . 
1146o 4 ab 
EN G A L L A N O , 54, A L T O S , S E S O L I C I -t a un muchacho, de 13 a 15 a ñ o s , o 
a u n a s e ñ o r a , p a r a h a c e r l a l i m p i e z a de 
unas habi tac iones de s ie te a doce de l a 
m a ñ a n a . P r e g u n t e p o r P a n c h i t a . 
11459 4 ab 
S- E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A -r a sombreros de s e ñ o r a , se p a g a buen 
sueldo L a D a l i a . P r a d o , 106. H a b a n a . 
11457 8 a,b^ 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E S a s -tre , colocado a meses , con casa y co1-
m i d a , cerca de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
T e n i e n t e R e y , 69, s a s t r e r í a . 
11455 4 ab 
Q B N E C E S I T A E N E L H O T E L M I R A -
K J mfcr, i n t é r p r e t e i n g l é s - e s p a f i o l , que 
s e a activo, y posea re ferenc ias . 
11448 4 ab 
Q O L O P O R P O C A S H O R A S C A D A D I A , 
se neces i ta u n a p e r s o n a formal , p a -
r a l a l i m p i e z a de u n apar tamento . H a -
b a n a , 35. 
11476 4 m z 
EBANISTAS 
CARPINTEROS 
Se solicitan buenos operarios. Tra-
bajo cómodo y continuo. Buenos 
jornales. 
FABRICA DE PIANOS 
AYESTERAN Y PEÑALVER 
e l dfa f d e l e n t r ^ S . f ^ ^ 
l a s cuatro y m e d i a de l a tarde , en e l 
domic i l io soc ia l de e s t a C o m p a ñ í a , Obraí 
p ó a , n ú m e r o s 63 y 65, r* .r l a p r e s e n t * ^ 
por orden del s e ñ o r Pres idente cito l 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a que na 
s i r v a n concurr i r a d i cha J u n t a General 
Se advierte a los s e ñ o r e s Accionis tas 
que cen arreg lo a lo dispuesto en el a^i 
t í c u l o 19, s o l a m e n t e t e n d r á n derecho « 
a s i s t i r a l a J u n t a G e n e r a l los que co^ 
s iete d í a s de a n t i c i p a c i ó n , por lo 
nos a l mencionado día en que deiw 
ce lebrarse l a J u n t a , tengan i n s c r i p t a ! 
debidamente a s u nombre acciones dá 
esta C o m p a ñ í a , o l a s h a y a n entresradd 
en l a S i e c r e t a r í a a cambio de un reseuaiJ 
do que les s e r v i r á de Just i f icante para 
a s i s t i r l a J t i n  no t e ñ í 
v cñrJ 
?1 ^ c o g e r á n de nuevo' en s u onoS 
tun ldad los cert i f icados; y que. s e ^ n 
lo d ispuesto en el a r t í c u l o 20, d u r ¿ t « 
los expresados s iete d í a s anteriores a.1 
s e ñ a l a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n ' 
t a G e n e r a l , no p o d r á n hacerse transfe-. 
r e n d a s de acciones n o m i n a t i v a s en loa 
L i b r o s de l a C o m p a ñ í a n i t r a n s f e r i r l a 
l a s acc iones a l portador depositadas ea 
S e c r e t a r í a con e l expresado objeto 
H a b a n a , 29 de Marzo de 1920. ' ' 
D R L U I S D E S O L O , ] 
Secretarlo . ! 
C2934 Sd.-21 
9707 7 ab 
Q O L I C I T A M O S D O S P I N T O R E S D E 
O brocha gorda, para t r a b a j o perma^ 
nenie, con sueldo o j o r n a l . Cárce l , 19. 
L a v i n . •• 
10977 31 m z 
PARA UN BUEN NEGOCIO 
COMPAÑIA AZUCARERA CEN< 
TRAL CUBANA. 
A p e t i c i ó n d é l o s s e ñ o r e s Direct ivos â j 
convoca a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
de los A c c i o n i s t a s de e s t a Oompañi^ 
p a r a e l d í a doce de A b r i l de 1920 en l a 
casa O ' R e i l l y y Mercaderest Bdifictoi 
Abreu , D e p a r t a m e n t o s 413 y 414 en la 
c iudad de l a H a b a n a , a l a s cuatro de l a 
tarde, p a r a t o m a r acuerdo a f in de or-» 
g a n i z r l a s i t u c i ó n f i n a n c i e r a de la Com^i 
p a ñ í a y fomento de l a I n d u s t r i a a qud 
sie dedica y efectuar l a s negociaciones 
que se cons ideren necesar ia s a esos tij 
nes. H a b a n a , Marzo 27 de 1920. Ennead 
F r e i r é , Secre tar io ; V i s t o Bno . , M. T(H 
r r ó s . Pres idente . 
M I S C E L A N E A 
APENDICITIS Sol ic i to un socio que d i sponga de 650 
pesos y que sea p e r s o n a f o r m a l en e l Se cura s i n o p e r a c i ó n en l o s pr lmaroá 
negocio; e s t á b ien montado y sie le accesos. C u r a c i ó n d e l h idroce le s i n doi 
puede d a r m á s impulso , estando b ien l o r ; e l enfermo^ puede dedicarse^ a suq 
atendido P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
S 
E S O L I C I T A U N A T E L E F O N I S T A Q U E 
e n t i e n d a de d r o g a s D r . F . T a q u e c h e l 
11379 3 ab. 
H a y a q u í en l a H a b a n a y en toda l a 
I s l a u n trabajo m u y conveniente y d i -
ver t ido , esto e s : el 
! MANEJO DE UN AUTOMOVIL 
E s t o se aprende m'ay f á c i l y en cor-
Se gana m e j o r sueldo, con m e n o s t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Í le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t a m ó v i l e s m o -
dernos. E n corto t i empo us ted puede 
obtener el t í t u l o y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
ú n i c a en s u clase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de es ta gran escuela , es é l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i ene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a u s t e d tjue v a y a a todos 
los_ lugares donde le d igan que se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
a i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e scr iba por u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
s t r a n v í a s de l Vedado pi FRENTE A L P A R Q U E D E M A C E O 
11224 2 ab 
S 3 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U H 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a : Sr. Al fonso . 
O R e i l l y , 99, V i d r i e r a de l c a f ó Albear . 
Sueldo, 27 pesos, r o p a l i m p i a y buen 
trato. 
11081 1 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S A N 
N i c o l á s 14, a l tos Sue ldo: S30. 
11080 l _ j j ) . _ 
CR I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A E N l a cal le D . n ú m e r o 111, entre 11 y 13, 
altos. Se ex igen r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
F-4413. 
11045 1 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E 
) 0 so h a g a ca rgo de l a l i m p i e z a de t r e s 
habitaciones . So lamente son t r e s de fa -
m i l i a . Manrique , 151, a l tos , entre E s t r e l l a 
y M a l o j a . 
]12()1 2 ab. 
CO C I N E R A » S E S O L I C I T A U N A , Q U E sepa s u o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a fa -
m i l i a y que d u e r m a en e l acomodo S i 
t iene referenc ias , m e j o r . T a m b i é n u n a 
c r i a d a de mano, con re ferenc ias A m i s -
tad, 97, altoat 
1189 2 ab 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A ; G A N A 
buen sueldo. A m i s t a d ,83-A, altos . 
11075 1 ab. 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A tma m u y buena, que sea p e n i n s u l a r y 
no m ^ y joven, en H a b a n a , 174, p a r a c a -
s a chica y corta f a m i l i a . B u e n a l i m e n t o . 
Sueldo 28 pesos y r o p a l i m p i a y g a r a n -
t ía de 50 pesos m á s a l a ñ o s i lo t r a -
bajfa. 
105)50 rfl m z 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-s u l a r p a r a coc inar y h a c e r l a l i m -
p i e z a a un m a t r i m o n i o solo. Sue ldo : 
$35 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en J e s ú s 
M a r í a . 77. 
11055 5 ab. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE OUArI 
O tos, b l a n c a o de color, e n l a casa de 
Morales , ca l le P . e s q u i n a a 13, Vedado, 
gne s e p a c o s « r . 
. 108SV 2 ab 
QE SOLICITA UNA JOVEN, PEN1N8U-
O lar , p a r a el servicio de habitaciones 
Sueldo: 30 pesos. C a l l e 23, e s q u i n a B , 
Vpdado. 
11018 1 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea buena. Se d a buen sueldo. I n f o r -
m e s en S a n J o s é , 95, bajos . 
11102 2 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , que haga l i m p i e z a y duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a c a s a p e q u e ñ a 
y t res personas . Se d a p a r a l a p laza . 
R e i n a , 131, p r i m e r p i so , derecha. B u e n 
sueldo. 
11203 2 ab 
EN O B R A P I A , 14, S E S O L I C I T A . U N A cocinera, blanco o de color, p a r a u n 
matr imonio . P r e g u n t a r por e l e n c a r g a -
do. 
111,81 2 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E co-lor, e n O'Re i l l y , 100, altos, p a r a una 
coc ina ch ica 
11222 2 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A * , P A R A cociniar y l i m p i a r y que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Son t r e s de f a m i l i a R a -
yo, 23, bajos . 
11235 2 ab 
QE SOLICITA UNA COCINERA, NO 
t iene que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n 
L í n e a , 01, esquina A , Vedado. 
11241 2 ab 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-
O n insu lar , que no s e a r e c i é n l l egada. 
Sueldo $25. I n f o r m a n : J , esquina a 9, 
T e l é f o n o F-4264. A l m i s m o t iempo s o 
Aesea o tra m a n e j a d o r a , con $20 de suel-' 
sin I n f o r m a n en l a m i s m a . 
10571 i ab 
QE SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-
O d i a n a edad, p a r a coc inar para cor ta 
f a m i l i a y que ayude e n los quehaceres 
de l a casa , se pre f i ere que duern"ia en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo convencional . M e r -
ced, 38. bajos . 
10511 3 ab 
/BOCINERA- SE NEVCESITA EN I'KA-
do, 4, para c o r t a f a m i l i a . B u e n sue l -
do. Horro i ab 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I -c i ta uno p a r a l a s of ic inas de l L a b o -
ratorio de l doctor Bosque . T e j a d i l l o y 
Compos te la . 
11365 » ab, 
DE P E N D I E N T E D E E A R M A C I A . S E so l i c i ta uno p a r a l a f a r m a c i a de l D r . 
Bosque T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a 
11365 _ 3 ab . 
/ B A J E R A P A R A L A F A R M A C I A D E L 
\ J doctor Bosque, s e s o l i c i t a u n a . T e -
j a d i l l o y Composte la . 
11365 3 ab . 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A P A R A E 8 -t a r en l a p u e r t a de u n a f o t o g r a f í a 
p a r a l l a m a r a r e t r a t a r s e , s i sabe i n g l é s 
m e j o r . Se le da u n ^eso diar lo y c o m i -
s i ó n , puede g a n a r m á , de § 3 diarios . S i 
quiere aprender l a f o t o g r a f í a y t i ene 
$200 yo tengo e l doble, l e pongo u n a 
y le oy sociedad. Se g a n a n m a s de 
S10 d iar ios . C u b a , 9, moderno. R o d r í g u e z . 
11411 3„. ab-__ 
OP E R A R I O S A S T R E S E N E C E S I T A , buen sueldo y t rabajo p e r m a n e n t e . 
" L a New Y o r k . " H a v a n a ' s A m e r i c a n 
C l o t h n i g Store. Obispo, 6. 
11396 3 at) . 
MU C H A C H O D E 15 A 18 JLSOS S E N E » c e s i t a p a r a l a l i m p i e z a del es table-
c imiento . " L a N e w Y o r k " H a v a n a s 
A m e r i c a n C l o t h l n g Store, Obispo, 6. 
11395 3 ab-
Se desea un joven que hable inglés 
para auxiliar de oficina. Ha de traer 
referencias. Hotel Trotcha. 
11299 3 ab. 
SE S O L I C I T A U N P O L I C I A E S P E C I A L p a r a un cine. Sueldo, 60 pesos a l 
mes . M á s i n f o r m e s : c ine Niza , P r a d o , 
97, de 1 a 5. ^ . 
11333 2 ab. 
SOLICITO UNA OPERARIA PRACTI-c a en hacer dobladi l lo de ojo. Se p a -
g a buen sueldo. P a r a l a t i e n d a de ro-
p a de E n s e b i o Alvarez^ B a ñ o s , 39, en -
t r e 17 y 19, T e l é f o n o F-1852, Vedado. 
11268 3 ab. 
to t iempo, en n u e s t r a E s c u e l a que es ! Todos lo a s a n por 
l a m á s grande y l a m e j o r equipada 1 F E T E  P   E  
de toda a l R e p ú b l i c a , pues t iene m á s 1 o e S O L I C I T A TTN T»R,m.TFs;mí. n f>rn 
de c incuenta m i l pesos Inver t idor en S fesora de i n g l é s a u e ^ a b í e e s n a ^ í l ' 
n u m e r o s a s m á q u i n a s grandes , m e d i a n a s £ ¿ de disponer de 1 2 ^ 1 p a r a l a s c í a -
J l S o ^ ' ^ S L I S . ^ 0 3 ^ % s ^ | a l l e S T n r ü ¿ l r ^ ^ ! o , ^ f f i l f y C Í 3 . 
E s t a E s c u e l a saca el t í t u l o de chau- i , T 110-TX' , . 
f feur p a r a poder m a n e j a r , en m u y bue-
n a I L , c o n d I c l o n e s y r á p i d a m e n t e . ^ r y c n T n r r » 1 c 
F í j e s e en esto : U n buen chauffeur ga^i j LUb 1 Ü K L K A b 
n a desde 80 pesos a 150 m e n s u a l e s , ca-j p » - - , - / - .^- .0 i-m r - f t- « t t r-r-» •«» 
s a c o m i d a y uni forme. 11 PARA C 0 b í & EN EL TALLER \ 
$250n chauffeur m e c á n i c o , desde $100 a) ^ Q j ^ ^ g 
ü h duef ío de garaje , s i" u s t e d t iene 
p a r a ponerlo, gana desde $300 has ta 
$1.500 mensua le s . i 
U n m e c á n i c o p a r a aeroplanos, gana; 
desde $150 h a s t a $300 m e n s u a l e s . 
U n aviador gana de 500 a m i l pesos.l 
U n chauffeur p a r a camiones , desde 
$100 a $250. 
U n m e c á n i c o , p a r a r e p a r a r a u t o m ó -
vi les y camiones , desde $150 a |300. i 
T o d a s es tas profesiones se enseuan en 
.nuestra E s c u e l a , y se le busca coloca-
c i ó n en buena f o r m a y r á p i d a m e n t e . / 
Cor A . F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a , 94. 
11027 31 m z -
AGENCIA EL COMERCIO 
A C O S T A , 63. T E L . A-4969. 
Ofrece t o d a clase de p e r s o n a l c o m p e -
t e n t e p a r a todos l o s g i r o s ; a l m a c e n e s , 
c a f é s , f ondas , posadas, ho te les , bodegas , 
r e s t a u r a n t s y casas p a r t i c u l a r e s . T a n t o 
p a r a l a c a p i t a l como p a r a e l c a m p o . 
11408 3 ab 
VIÍXAVERDE Y CA 
O M y , 13. Teléfono A-2348 
«JBAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E 8 
Si quien» us ted temsr un buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel , fonda o es ta-
blecí-'^ lento, o c a m a r e r o s , cr iados , de-
ptmdientes, ayudantes , fregadores , repar-
tidores, aprendices , etc., que sepan su 
obligaclCn, l lame al t e l é f o n o de esta a n -
figua y acredi tada casa que se los fac i -
l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se m a n -
d:m a todos los pueblos de l a I s l a y 
trabajadores para el campo. 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R c E -
J L i l ino M e n é n d e z , f a c i l i t a todo el per-
sonal , con buenas referencias , p a r a den-
tro y fuera de l a H a b a n a , L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
11456 30 ab 
O F I C I A L 
Nvi* S'ea bobo, no gaste d inero inlütll-
m e n t t en espera de colocaciones de po-
ca i m p o r t a n c i a . S i usted es h o m b r e for^ 
m a l y de inte l igencia , g a n a r á buen di-, 
ñ e r o a q u í en Cuba. V i s i t e n u e s t r a E s -
cuela e i n s c r í b a s e , s in perder t i empo . 
Escuela Internacional de 
Automóviles y Aeronáutica 
J . CEDRINO 
Oficina en Cuba, 26, cerca del 
Coi.suIado Español. Academia en 
O'Reilly, 30, entre Cuba y San 
Ignacio. Garaje: Zapata y 
Carlos III 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
d'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109, 
Horas de costura: de 1 a 5 
RE L O J E R O S : S E N E C E S I T A N Q U E ent i endan de torno en l a j o y e r í a del 
L o h e n g r í n M u r a l l a , 117. 
10472 1 ab 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R I T A C O N C O N O -c imiento de comercio , yue posea bue-
j n a l e t r a y c l a r a , conozca t a q u i g r a f í a 
¡ y m e c a n o g r a f í a , p a r a p r e s t a r s e r v i c i o s 
: en Of ic ina C o m e r c i a l , puede e s c r i b i r a 
| mano su oferta a l A p a r t a d o , 645, H a b a -
j na . Debe poner s u d o m i c i l i o p a r a con-
• testarle S í no posee todos esos r e q u i s i -
i tos nue no so l ic i te e l cargo . 
I 10557 3 ab 
O O L I C I T O C O S T U R E R A S Q U E S E P A N 
O hacer gorras y c o s t u r e r a s que s e p a n 
hacer badanas t u b u l a r e s . A m a r g u r a , 63. 
f á b r i c a . 
10593 1 ab. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
P R E S I D E N C I A 
CONVOCATORIA 
P o r acuerdo de l a C o m i s i ó n de G o -
b ierno I n t e r i o r , adoptado en l a s e s i ó n 
celebrada el d í a diez y s e i s de Marzo 
de l af ío en curso , se s a c a a p ú b l i c a s u -
b a s t a : 
1. — L a i m p r e s i ó n de l D i a r i o de Ses io -
nes de l a C á m a r a . 
2. — L a i m p r e s i ó n de los estados de l 
Proyec to de ley de presupues tos ; 
3. — L a I m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n de 
l a M e m o r i a de este Cuerpo Co leg i s la -
d o r ; 
4. — L a e n c u a d e m a c i ó n de los tomos 
de l D i a r i o d e Ses iones , por l e g i s l a t u -
r a s ; 
5. ̂ — L a e n c u a d e m a c i ó n de l a s o b r a s 
de l a B i b l i o t e c a ; 
ocupaciones. B . L a g u e r u e l a , 26; y Lam-k! 
p a r i l l a , 70. D r . R a m ó n Gargant . 
11496 30 ab 
TUSHELLAC 
F a m o s a p r e p a r a c i ó n p a r a p i n t a r , barní-í 
z a r y pu l i r , que debe ser conocida ©4 
la H a b a n a . T u s h e l l a c , e s t á patentada eq 
.todas p a r t e s d.el mundo. Generalnieat*' 
se u s a en Iqw grandes hoteles p a r a lim* 
p i a r los nfnebles , p ianos y para prei 
s e r r a r los m u e b l e s ant iguos y también 
p a r a l i m p i a r a u t o m ó v i l e s . E s t a recomeni 
dable p r e p a r a c i ó n l i m p i a en cinco mi« 
ñ u t o s cua lqu ier m u e b l a y e l barniz or» 
d i n a r i a m e n t e se conserva durante 6 se* 
m a n a s : S i n que l a p i n t u r a se despren* 
da de los muebles , conservando s i e m p r í 
la b r i l l a n t e z ; t a m b i é n p a r a suav izar par* • 
tes rugosas. H a y T u s h e l l a c en varios co* 
lores. U n a m u e s t r a gra t i s p a r a su apll^ 
c a c i ó n puede so l i c i tarse con su luvciw 
tor G u s t a p T u s b e l , S a n Miguel , 97, al< 
tos. Se s o l i c i t a n agentes generales pw 
r a las p r i n c i p a l e s poblaciones de Cuba, 
11502 4 ab ^ 
Se vende un pasaje para España part 
el mes de Maye, de segunda dase, en 
el "Infanta Isabel", por no p o d e r s í 
embarcar. Informan en Cuba y Cha» 
con, vidriera del café. Manuel Gom 
zález. 
11304 » ab.-
SE V E N D E N D O S C O C I N A S DE GAfc grandes , propias p a r a fonda, hotel 
o casa de h u é s p e d e s . Una , con homo. In-t 
f o r m a n . H o t e l C r i s o l , L e a l t a d , 102. TfA 
l é f o n o A -915a 
11279 14 ab. 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zcpe l lnes con flgura«i 
desde $2 gruesa , m u e s t r a 20 centavoJ 
Mariano R o e l a . Someruelos , n ú m e r o L« 
H a b a n a . Re ferenc ias , Banco Córdova. 
2 ab. 
Se venden dos magníficas zorras sní 
estrenar para tiro de madera. Iníot* 
man: Vives, 145. Fraga* 
11157-58 8 ab. 
,PATAS T A R A SE N E C E S I T A N : 8 mesas de m á ~ 
p a r a f o n d a ; T v i d r i e r a p a r a tabaco», 
f o r m a m e d i a luna . J . A l l a n c a . A Cas 
t i l lo . 34, Guanabacoa . _ 
10362 81 t n * - . 
VE N D E N : 10.000 ARROBAS D E BONIA* to, entrega en A b r i l y Mayo, adrn^ 
6 . — L a a d q u i s i c i ó n de efectos e l é c t r i - ten proposic iones E Abbott- Hote l uio'» 
bo. P i n a r del R i o . 
111C5 
eos; 
7. — I m p r e s o s , m a t e r i a l de of ic ina y 
a r t í c u l o s de e scr i tor io ; 
8. — E f e c t o s de f e r r e t e r í a , ú t i l e s de 
l i m p i e z a y m i s c e l á n e a s ; y 
9 U n i f o r m e s de verano e inv ierno p a -
r a l a s erv idumbre . 
L o s comerc ian te s que deseen concu-
r l r a la s u b a s t a p o d r á n a d q u i r i r e n l a 
P a g a d u r í a de l a C á m a r a , m u e s t r a s de 
l o s i m p r e s o s que se s u b a s t a n ; r e l a c i ó n 
de todos los a r t í c u l o s , p l iegos de p r o -
pos ic iones y condiciones de l a subas ta , 
a s í como cuantos antecedentes sean ne -1 ¿ o o c 
cesar los , todos los d í a s h á b i l e s de u n a | « p Z . Z 3 . 
a cinco p. m . a qc 1 7 
L o s p l iegos de los l i c l tadores han de ¿\~JJ I / . 
entregarse bajo sobre cerrado, l acrado y 
se l lado, a n t e s de l a s dos p. m- del d í a j 
de l a subas ta , en l a P r e s i d e n c i a de l a | 
C á m a r a , donde e s t a r á const i tu ida l a Co- ¡ 
m i s i ó n de Gobierno , p a r a a d j u d i c a r l a , , » , 1 nr. . 1 i ^ L : l l ~ a r t r * 
en cada caso, a l m e j o r postor. Vendo Z Ü toneladas c a D l l i a s 
L a s s u b a s t a s n ú r n e ^ ' s uno, dos, c u a -
TE L E E O N O : S E C O M P R A l a l e t r a I . I n f o r m & s : San Benigno. 
14, e s q u i n a S a n t a E m i l i a , J e s ú s 
Monte. „ «1, 
11154 2 a b ^ 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Vendo mil metros de cabezote, ̂  
Ofícios. 116, Teléfono 
CABILLAS Y VIGAS 
m e r o .  1 1 J - i _ - « ^ f a V O S i 
tro y cinco s e c e l e b r a r á n e l Jueves ocho migada, de media y tres OC.W^y 
de A b r i l p r ó x i m o ; l a s m a r c a d a s con f . . . . J - lar* 
los n ú m e r o s t re s , s e i s y nno^o -̂a. i Hí» f - r ^ i n r a v r n a r i . . . e se c e - ¡ d e t r e i n t a y c u a r e n t a pies l e b r a r á e l v i e m e s nueve de A b r i l p r ó - ( J J L l D J o 7 8 ?i 
x l m o y l a s m a r c a d a s con los n ú m e r o s I g O . V l g a S Cíe C l O D l e 1 . Cíe ' * i 
s i e te y ocho se c e l e b r a r á n e l s á b a d o I , /-v 1 1 . i f ^ m a ñ o S . 
diez de A b r i l p r ó x i m o . 10 p u l g a d a s , e n todos tamaû  
S a l ó n de Ses iones de l a C o m i s i ó n de ! T f , c Tilt Í ' tñ Tf»lé* 
G o b i e m o I n t e r i o r , a los diez y s e i s d í a s I in t a n t a y o a n I V i a r t m , lu. â ' I 
d e l m e s de Marzo de m Ü novecientos i 
S 1 
JE SOLICITAN MUCHACHAS QUE 
sean medio of icialas de sombreros . 
L a I t a l i a n a . A g u i l a , 107. 
9847 S I m » 
SE NECESITA UN MUCHACHO, DE 12 a 15 ¡¡fios, en el g a r a j e L a H i s -
pano Cubana , M o n s e r r a t e , 127. 
11351 8 ab. 
QE SOLICITAN OPERARIAS T MEDIO 
O operarlas , para ves t idos de s e ñ o r a . 
M m © Cof ín , C o m ^ Q * Q l a , 50. 
31306 7 n.K 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A a r c h i v a r correspondencia . D i r i g i r s e 
por escrito indicando pre tens iones y n ú -
m e r o de t e l é f o n o donde p o d r í a a v i -
e á r s e l e s , a A p a r t a d o 686. 
C 2921 6d-30 
. 
Muchachos de 14 a 16 años: se so-
licitan varios, para trabajo manual. De 
$1.80 a $220 diarios, según edad, etc. 
Droguería Sarrá, de 10 a 12 por la 
manan'. 
10818 8 ab 
Se solicitan inmediatamente un 
mecánico y un pailero. Lonja del 
L o m e r c i o , 441. 
C 1935 I n d 29 f 
EN LA CALLE 17, NUMERO 202, ENTRE G y H , se desea u n a b u e n a l a v a n -
dea, para l avar en l a c a s a , que s e p a l a -
v a r d r i l e s y t r a i g a recomen(iaciones-
11217 2 ab 
CJE SOLICITAN COSTURERAS y a p r e n -
O dlzas , en Refugio , 10, bajos . 
11190 ab 
v inte . 
C 2669 
Sant iago V e r d e j a . 
Pres idente , 
a l t 5d-20 
í í M F K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Secretaría. 
E l Consejo de D i r e c c i ó n de este B a n -
co, en s e s i ó n c e l e b r a d a en e l d í a de 
a y e r , a c o r d ó r e p a r t i r entre los s e ñ o r e s 
acc ion i s tas p o r concepto de l p r i m e r t r i -
m e s t r e de m i l novecientos veinte, que 
v e n c e r á e l 31 de l a c t u a l , un dividendo 
de dos por c iento a cuenta de las u t i -
l i d a d e s de l corr iente afio e m ü nove-
fono A-3517. 
C 2761 
SE V E N D E E N S A N LAZARO, o9o, jos , u n a r e j a de h ierro de poco ^ 
para p u e r t a . Se puede ver de l í a * ^ - j , 
10746 • 
CO M P R O U N A D O C E N A DE ^ f ^ a S f » peludas , f a r á n t u l a cubensis . i r í S o ^ i 
grande . E s c r i b a a : B o c a . S a n 
130-B. 
11220 
O E V E N D E N , C O N POCO VSO. 
O m o l i n o s , uno de p iedra y e ' ^ - r a á»1 
g r a n a j e de h ierro , una d e s g r a n a d o ^ H 
m a í z y u n cernidor. I n f o r m a n ^ ! 
i i l t a . 29, entre C o m p o s t e U J ^ ^ 
11044 
Suscríbase al DIARIO DE U MD¿ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO ^ 
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C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
SE O F R E C E T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-' 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
Y MANEJADORAS 
J L I n i n s u l a n en una. y tiene 
m e n o s de o ^ I n f o r m a : Novena y 
b o ^ J ? l ^ w t o n . B a t i s t a . \ í b o -
11505 
4 ab 
d a d o r a . I n f o r m a n : l i t i o s . 9. 4 ab 
11420 . -
^ i r í a y Manrique , bodega. 
114:U 
S 14 S o s de edad. Domic-iUo: L u z . ^ b . 
11432 —, 
cias. 4 ab 
114oS | 
T ^ V A M U C H A C H A , F E M N S C L A B , D E -
T I s t a e o l o c ¿ r s e de c r i a d a de Diano o 
bVbifacionesr sabe ^ p l ^ « . n j u ^ o b U -
^ 4 6 5 4 a b 
rtM! D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A do 
S mano en ^ s a part icu lar , es ^ a b a -
'ad™a.. no t iene pretensiones. H o t e l C a -
m « í ' e y . P a u l a , 8¿. 4 ab 
11441 . 
T ^ T T C P A r o L O C A K S E U N A J O V E N , pe-
D E n i ^ u l a ? L f e r i a y í ^ n i a r p a r a c r i a . 
ú í de mano o para manejadora , no le 
m p o r t a ^ r a l címPO. I n f o r m e s : C a l z a -
da y Santa C a t a l i n a , bodega L-i 
pa 
11473 
l i a C a m - I 
4 ab 
O E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
O mano o m a n e j a d o r a una Joven pe-
n insu lar . In formes en Apordaca, W. es i 
ouina a Revi l lagigedo. ¡ 
• 11480 I 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X , p e - ! 
U n insu lar , r e c i ú n l legada, no ba es-
tado h a s t a a h o r a colocada. de cr iada o 
manejadora . I n í u n n a n : Glor ia , 101, e q u i -
n a Angeles . . 
11489 4, i 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U - ' 
O lares , u n a para cr iada de mano y 
o tra para cocinera, de cor ta faloi lai . i n -
f o r m a n : San N i c o l á s , í*. . . 
__114í)4 4 ab . I 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S peninsular, u n a para el comedor y 
otra de cr iada, no le i m p o r t a I r a l ex- i 
tronjero. Genios , 2. „ , 
11373 3 ab- « j 
E R E A C O L O C A R S E C N A M A N E J A D O - ; 
ra y una criaa de mano para corta 
: f a m i l i a . ' i n f o r m e s en Kan Nicolaa, 132. j 
11402 ^S-„ i 
V v E S E A C O I - O C A R S E U N A J O V E N , E S -
: ÍJ p a ü o la , en c a s a de corta f a m i l i a , es 
1 f o r m a l v trr .bajadora l l eva poco t iempo 
: en el p a í s . I n f o r m a n : Sol , 108. P r e g u n -
| ten por E l i s a . 
11369 o at).__ . 
T T Ñ A M U C H A C H A , E S P A S O L A , R E - ' 
> U c ién l legada, desea colocarse ó o c r l a -
[ da de mano o manejadora I n í o n n a u en 
' «.¿enioH, 21. 
i 11391 3 ab. 
! í T ^ ^ M A T K I . V T ' N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
i \ J colocarse con u n a n i ñ a de cinco a ñ o s , 
es m u y tranqui la , para c iudad o cam-
o. T a r a cualauier trabajo. S a n J u a n de 
ios. S, altos. 
11392 a ab 
Q E D E S P A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular , de, c r i a d a de mano' o m a n e -
i ftíi"ecci(3n: I lomay , 73. No se jadora. L a
a d m i t e n postales 
n2&5 3 ab. 
i T « , V E N , P E N I N S U L A R , C O N R E F E -
i •J» rencias , se ofrece para c r i a d a de m a -
nos, en casa de mora l idad . No ae colo-
' ca menos de 30 peso?. I n f o r m a n , en Co-
' rra les , n ú m e r o 3tí. 
11286 3 ab. 
" V T R I M O N I O , J O V E N , D E S E A c o -
locarse en casa part i cu lar . No t ie-
': ne inconveniente ^n I r a l campo. I n -
1 f o r m a n : San Pedro, min icro 12, habi-
1 t a c i ó n n ú m e r o 4 
1 l l l T r 3 ab 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , h e r m a n a s , en casas de 
m o r a l i d a d . T i e n e n personas que respon-
dan por ellas. R e i n a . 119, i n f o r m a n . 
11266 2_ ab. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N U E 
O l í a ñ o » , de c r i a d a de m a n o ; tiene 
referencias . 21, e s q u i n a a I . Vedado. 
11243 2 ab 
DE S E A C J L O C A R S E U N A M U C H A C H A ; del p a í s , en casa de poca f a m i l i a y 
de m o r a l i d a d ,sabe c u m p l i r eon sus obl i -
gaciones. I n f o r m a n en R e i n a , 69, b a -
jos . „ , | 
11167 2 ab 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de c r i a d a de mano c m a -
nejadora , t iene referencias , no se coloca 
menos de t r e i n t a pesos. P r e n s a , 28; cuar-
to. 9. R e p a r t o L a s CaJías . 
11173 2 ab 
CR I A D A S : D E S E A N C O L O C A R S E D O S , r e c i é n l legadas y u n a cr iandera , se 
dan referenc ias . I n q u i s i d o r , 14. 
11135 L m L ' 
T \ O i S E S P A S r - L A S , D E Í 3 B A N O O L O -
X / carse . u n a de m a n e j a d o r a y o t r a p a -
r a habi tac iones y coser. T i e n e quien l a 
recomiende . In formes en J e s ú s del Mon-
te. F á b r i c a , 4. 
11143 2 ab 
C E O F R E C E U N A E S P A S O L A , P A R A 
O cr iada de m a n o y m a n e j a d o r a ; no 
sale de la H a b a n a . I n f o r m a n en \ ule-
gas, 84. 
11156 2 ab 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
k5 m e d i a n a edad, r e c i é n l l egada, de c r i a -
da do mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
Neptuno, 88. 
11147 2 ab _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
IO cha, p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a , en 
c a s a de m o r a l i d a d . Mercaderes , 40, a l -
tos 
11214 2 ab 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , _PA-r a c r i a d a de mano o cu idar un n i ñ o o 
u n a s e ñ o r a . C r i s t i n a , 14 112. 
11271 3 ab. 
MU C H A C H A P E N U N S U L A R , D E S E A colocarse do c r i a d a de mano o m a -
nejadora . L u y a n ó . J u a n Alonso e s q u i n a 
a R o d r í g u e z 
11363 3 ab. , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , ' pen insu lar , de c r i a d a de mano , en- ( 
t iende un poco de cocina, pre f i ere dor-
m i r en s u c a s a ; no admi te t a r j e t a s . ' 
San I /ázaro . 295. i 
11230 2 ab 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O n i n s u l a r , de cr iada de m a n o o de 
manejadora , en u n a c a s a de formal idad. 
I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a . 3; t iene buenas 
re ferenc ias . 
11242 2 ab I 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , do 
k> m e d i a n a edad, p a r a corta f a m i l i a , no 
d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a en 
C r i s t i n a . 32. I 
11182 2 ab _ I 
UN A J O V E N , E S P A S O L A X F " R M A L , ' desea colocarse de m a n e j a d o r a o | 
c r i a d a de c u a r t o s ; t iene quien l a reco-
m i e n d e . I n f o r m a n en A r a m b u r o , n ú -
mero 30. 
_ 11176 2 ab ^ j 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
IO r a un matr imonio , solo sabe un poco 
de c o c i n a ; no' d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . , 
I n f o r m a n : B e r n a z a , 65. 
11041 a h ^ I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , VK-n i n s u l a r de cr ioda de m a n o D i r i g i r -
se a I n f a n t a 114. 
' 11050 1 ab. 
T T N A P E N I N S U L A R , S E D E S E A C ^ L O -
KJ car . de c r i a d a de m a n o o cocinera. 
L a d i r e c c i ó n e s : Repar to Columbia , A l -
m e n d a r e s . C a l l e 7. entre 16 y 18. 
10969 31 m^ 
C E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
lar , que l l eva tiempo en e l p a í s , pa-
ra c u i d a r n i ñ o s o a c o m p a ñ r a persona 
m a y o r en v iajo a E s p a ñ a , de l lo . de 
Mayo a l 20 de Junio . B a ñ o s , 257, entre 
251 y 27. T e l . P-5495 
10903 4 ab. 
T T i E S E A C O L ^ C A R S F U N A J O V E N , pe -
JiJ n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o' co-
c inera . C a l l e J , e squ ina a 9, bodega L a 
i E s t r e l l a , Vedado. 
11210 2 ab 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse p a r a l i m p i a r habitaciones, es 
cos turera y ent iende algo de cocina, pre-
tende g a n a r $30 a $3o; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n d u s t r i a , 11. 
11111 2 ab 
E D E S E A C O L O C A R U N A J . V E N , pe-
n i n í j u l a r , para c r i a d a de cuartos o 
manejadora . A n i m a s , 161, a l tos , en tre 
Oquendo y Soledad. 
11089 2 ab__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r . d« c r i a d a de cuartos o m a -
nejadora , l l e v a t i empo en e l p a í s y e s t á 
acos tumbrada a m a n e j a r n i ñ o s . T i e n e 
i n m e j o r a b l e s referencias de l a s c a s a s 
donde h a servido. D i r i g i r s e a : V a l l e 10. 
ant iguo. . 
11101 2 ab i 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular , para c r i a d a de cuar-
tos o m a n e j a d o r a , sabe coser I n f o r m a n : 
C a s t i l l o . 59. , 
11196 ? _ a b - ^ í 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , l i m p i e z a de cuartos o p a r a m a n e j a r 
un n i ñ o o para cu idar u n a s e í f c r a ; t ie-
ne buenas referencias . C o m p o s t e l a , 137. ¡ 
11221 2 ab I 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - ; nio, joven, ambos e s p a ñ o l e s , r e c i é n ¡ 
l legados, e l l a p a r a cuartos y 61 p a r a un ' 
j a r d í n o criado. A m i s t a d , 136. P r e g u n t a r , 
por la encargada . 
11068 1 ab. I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A p a r a cuartos o comedor, sabe c u m p l i r , 
ocn su deber y t iene referencias buenas . 
No menos de 30 peso's. C a l l e 19, nÚH'"? 
ro 254, esKinina a B a ñ o s , Vedado. 
11076 . 1 ab. 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - C H A U F F E U R , E S P A S O L , S O L I C T T A c a -
l o nio, m e d i a edad, s in h i jos . Saben KJ s a de comerc io , p a r a c a m i o n e s g r a n -
coc inar y de comercio. S a l e n p a r a el des, g a r a n t í , a sus conocimientos en e l 
campo y a l extranjero . I n f o r m a r á n , e n , n ianejo y en l a m e c á n i c a . L l a m e n a l 
Zulueta , 44, hoy A g r á m e n t e . I T e l é f o n o A-8269. 
11312 s ab. • 11185 2 a b 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
lO p a r a c a s a p a r t i c u l a r o' comercio . I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o , 35. T e l é f o n o A-4C26. 
Do 12 a 4 L l e v a m á s de cinco a ñ o s en 
e l p a í s . 
11052 1 ab. 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S - T J N A H E R M O S A P A R E J A D E P A V O S 
O p a ñ o l , de 17 a ñ o s , formal idad, en c a - U rea les , se vende, en l a cal le 8 n ú -
sa de comercio o en un c a f é o en u n naero 111. Vedado'. 
UN A M U C H A C H , S E C O L O C A P A R A cuartos , l l eva t iempo en el p a í s y 
sabe t r a b a j a r I n f o r m a n en Monte, 347, 
a l to s ; frente a l cine E s m e r a l d a . 
11042 1 ab. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A U N A I c a s a de m o r a l i d a d , b i « n sea comercio 
o p a r t i c u l a r . Solamente p a r a cocinar. 
C u m p l e bien s u o b l i g a c i ó n . No sale de , 
l a p o b l a c i ó n , n i quiere t a r j e t a s . A g u i -
la . 114. l e t r a A , a l tos , h a b i t a c i ó n . 67 
11355 g ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A , cocinera en un es tab lec imiento o ca-1 
s a par t i cu lar . No s a l e fuera de l a H a -
bana. I n f o r m a n , Monte, 132 
11360 3 ab j 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular , sabe d e s e m p e ñ a r bien su I 
oficio, p a r a e s tab lec imiento o casa par-1 
t i c u l a r ; no a t i ende m á s que a s u oficio, i 
I n f o r m a n : C o r r a l e s . 57 
11171 • 2 ab 
UN A C O C I N E R A , E S P A S O L A , D E M E -d i a n a edad, dc^ea colocarse , ' cocina 
a la a m e r i c a n a y a l a c r i o l l a ; pn» 
d o r m i r en el acomodo No desea ganar 
í c e n o s de 3 5a 40 pesos. Revi l lagigedo, 
11136 2 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , E S l ' A -flola. acabada de l legar, con a p t i t u d e s 
para coc inar a l a cr io l la , con pocas i n -
dicaciones . Vedado, cal le 22 n ú m e r o 5, 
entre 11 y 13. 
10380 31 mz-
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de coc inera o c r i a d a de m a n o , desea 
ganar buen 6'ueldo; t iene quien responda 
por el la . C a l l e Zeque ira , 72, ant iguo. 
11155 2 ab 
TF^EDORES DE UBR0S 
j T \ E S É A C a L O C A R S E , S I N P R B T E N -
1 I S s lones , un tenedor de l ibros y m e c a -
nógrafo ' . Mucha p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s 
í referencias . G . R a m í r e z A r m a s , n ú m e -
1 ro 21, V í b o r a . 
. 11273 3 ab. 
JO V E N , E S P A S O L , S O L V E N T E , S E ofrece co^mo tenedor de l ibros o ca je -
ro, con i n m e j o r a b l e s referencias . D i r i -
g irse por escr i to a : C . T . M. A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a M a r i n a . 
j 10943 * ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A p r á c t i c a , s e ofrece a l a s casas de co<-
merc io , p a r a l l e v a r l a contabi l idad por 
horas P r e c i o s m ó d i c o s . C a r d a m a . C o n -
sulado, 132, hote l Zavala . 
10264 1 ab., 
hotel , que sabe l eer y e s c r i b i r y con-
t a b i l i d a d . S u domic i l io ' : c a l l e M i s i ó n , 
n ú m e r o 5 
11074 • 1 ab 
1 1 T E C A N I C O E L E C T R I C I S T A E S P A -
I T X ño l . R e c i é n l legado. Competenc ia de 
p r i m e r orden y a toda prueba. Desea u r -
gente c o l o c a c i ó n en C e n t r a l , P l a n t a e l é c -
t r i ca o en e x p l o t a c i ó n del c a m p o c po-} 
b l a c i ó n . E s p e c i a l i d a d en i n d u s t r i a s e l é c -
t r i cas D i r i g i r s e a I s i d r o Bononat . A p a r -
tado 300. M a n z a n i l l o (Oriente . ) 
11007 4 ab. 
FA R M A C E U T I C O : S O L I C I T A B E G E N -c i a en l a H a b a n a o f u e r a de e l l a . 
I n f o r m a : S a n R a f a e l y E s c o b a r , bot i -
10635 3 ab 
11125 8 m z 
A V I S O S 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r f o r m a l , para l impieza de h a b i t a -
ciones y coser, aue s e a casa d e m o r a -
l i d a d ; t iene quien la recomiende . I n -
forman : Monte e Indio , c a f é , n ú m . 155 
11046 1 ab. 
c r í a d o T d e m a n o 
SE C O L O C A U N C R I A D O D E M A N O de color, a m e r i c a n o , con buenas re-
ferencias I n f o r m a n en la ca l le I , n ú -
mero 195, entre 19 y 21. B e r n a r d o S t a -
v a r d . ¡ 
11444 4 ab 
SE O F R E C E U N J O V E N , COMO C R I A -do de mano , e s t á acostumbrado a l 
s erv ic io fino, t iene buenas referencias 
y g a r a n t í a . ; y t a m b i é n m e coloco de 
a y u d a n t e a chauffeur, a donde yo pue-
d a acabar de aprender, s i n pre tens iones 
de sueldo. I n f o r m a n en e l T e l é f o n o ' 
E-1261. C a l z a d a e squ ina a 10, bodega. 
11443 4 ab 
JO V E N , E S P A S O L , O F R E C E S U S S E R -vic ios como criado de mano en casa 
p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n y no t iene inconveniente en v i a j a r 
a los E s t a d o s Unidos . I n f o r m a n en C u -
ba, 5, azotea. 
11407 3 a b . _ 
C E C O L I C A E N C A S A P A R T I C U L A R 
) 0 un h o m b r e de m e d i a n a edad, de c r i a -
do de m a n o , o p a r a atender a j a r d í n , o 
por l impieza . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e -
l é f o n o A-6040. 
11340 3 ab. 
/ C R I A D O , J O V E N , S E D E S E A C O L O -
c a r p a r a el servic io do corta f a m i -
l i a . Sueldo regular , y uni formes . I n f o r -
m a r á n : I n d u s t r i a , 81. 
11361 3 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Of i -
cios, 32, a l t o s ; <iuiere buen trato . 
11126_ 2 m z 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , S E C o -loca de cocinera, no sa le p a r a fue-
r a de la H a b a n a . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 
105. 
11192 2 ab 
OF R E Z C O A D O M I C I L I O , L I M P I E Z A de casas, cr i s ta le s , por d í a o por l a 
, cuenta. D o m i c i l i o : L u z , 48. 
11433 4 a b _ 
N S E S O R D E M E D I A N A E D A D D E -
« e a colocarse de portero, t iene r e -
ferencias , no pone sueldo I n f o r m a n en 
M o n s e r r a t c , 101, en l a v i d r i e r a . 
11307 3 a b 
COCINEROS 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E P R I -m e r a clase, blanco, se ofrece para 
c a s a part i cu lar , r i c a y de orden. F r a n -
cesa , e s p a ü o l a , c r i o l l a y amer i cana . 
Cuar te l e s . 42. frente a l A n g e l , el por-
tero, i n f o r m a . 
11317 3 ab. 
T ^ G I D O , 81, A L T O S , D E S E A C O L O C A R -
JL-J se un m a e s t r o cocinero, con buenas 
referenc ias , cocina a l a cr io l la y a l a 
e s p a ñ o l a y a l a amer icana . 
11105 2 ab 
MI G U E L R O D R I G U E Z D E S E A C O L O -carse de cocinero; para c a s a p a r t i -
cular o de comercio I n f o r m a r á n en 
E g i d o , 16. 
11180 2 ab__ 
T T N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S ^ A 
C/' colocarse en casa p a r t i c u l a r o' co-
n i trc io sabe de r e p o s t e r í a , duerme en la 
colüCP.<ión y va al campo. I n f o r m a n en 
F r a n c i b c o A g u i l e r a 53 C * . A-SG90. 
11 (H3 l ab. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, pen insu lar , joven, abundante de 
lecho, con cert i f icado de San idad , V i -
ve : T u l i p á n , 31, e s q u i n a a C l a v e l , bajos , 
Cerro . E l v i r a . 
11424 4 ab 
DE INTERES 
En uno de los próximos correos em-
barca para España, en viaje de re-
greso, un señor que se hace cargo de 
cualquier diligencia, comisión o en-
cargo que se le confíe, mediante una 
módica retribución. Buenos informes 
y garantías. Informa: Alonso, dueño 
! de la vidrieras de tabacos del café 
i Central. 
1 11859 3 ab . 
UN A M U C H A C H A , D E C O L O R , D B -s e a colocarse en c a s a par t i cu lar , de 
l avandera o p a r a l i m p i a r cuartos , o p a -
ra l a l i m p i e z a de- dos o t r ¿ s horas . No 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S a n N i c o l á s , 
204. hab.'i a c i ó n 6 
Para Europa o los Estados Unidos. 
Se ofrecen los servicios de ima 
americana, 37 años de edad, sería, 
que habla inglés, francés y espa-
ñol, para viajar con una familia 
para Europa o los Estados Unidos. 
The Beers Agency. O'Reilly, 9-112. 
Departamento 15. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s gana un buen chatio 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gracis . 
Mande tros se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
D. Valero Iglesias, suplica a las 
personas que tengan asuntos con 
él, se dirijan directamente, a Obis-
po, 121, altos. 
10S05 3 ab 
L. ELUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
M A Q U I N A R I A 
BAÑOS CARNEADO 
i 
Paseo y Mar, Vedado. T e l é f o n o F,1207. ' 
Habiendo rea l izado grandes obras en 
este B a l n e a r i o para m a y o r como'didad, 
del p ü b l i o o , ponemos en s u conoc imien- i 
to que los m i s m o s se a b r i r á n desde el1 
lo de A b r i l , donde lo m i s m o de d í a que 
de noche e n c o n t r a r á n e l m e j o r servicio 
que puede b r i n d a r s e en e s t a c lase de 
E m p r e s a s . 
95 16 ab 
D E A N Í M A L E S 
SE V E N D E N O N C E G A L L I N A S , U N A con pollos y un gallo Malayo y una 
ch iva p a r i d a de r a z a i s l e ñ a . E n e l E e -
parto L o s P i n o s C a l l e J . V a r o n a , es-
quina a K a r a n j i t o . 
11061 1 ab 
C-2923 3d 30 
P E C O L O C A C N B U E N C R I A D O , P A K A 
O comedor o cabal lero s&'lo. Consulado, 
72. T e l é f o n o A-4422. 
11142 2 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R E N J ^ V E N , D E 
C3 19 a ñ o s , de c a m a r e r o o a y u d a de c á -
m a r a o de a y u d a n t a de chauffeur o s e g ú n 
lo que se presente : t iene quion lo ga-
rant ice . S a n J o s é , 7S. a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 20. 
11120 2 ab 
I Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
I cha. pen insu lar , de c r i a d a do mano 
' o manejadorH. Sabo CUmPlir con su obli-
; g a c i ó n . Morro. 12. 
. 11294 3 ab. 
i C E C O L O C A UN A MI. f, R A C H A , S E R I A 
¡ O y de buen c a r á c t e r , de c r i a d a , en ca-
; s a formal . No le importa s a l i r a l c a m -
i po. t i le dan buen sueldo. I n f o r m a n : 
; Monte. 347, altos. D e p a r t a m e n t o n ú m e -
ro 6. 
11332 3 ab. 
C E D K S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
C? pen insu lar , de m e d i a n a edad, para 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . In for -
m a n : bodega E l Modelo C a l l e F y 37, 
Vedado. 
11197 . 2 ab 
¡TVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E N 
J L J c a s a de moral idad, s i es pos ible con 
un m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n en G e r -
vasio. 134, l a en trada por Z a n j a , altos. 
T i e n e buenas referoncias. 
11101 2 ab 
Ü H A D A S P A R A L I M P I A R 
HAEITACI0NES 0 COSER 
Q E O F R E C E U N A C R I A D A , T E N I N S U -
IO lar , p a r a coc inar a m a t r i m o n i o solo, 
en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Sol, 
n ú m e r o ' 8. 
114C2 4 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
O u n a joven, p e n i n s u l a r . T i e n e referen-
cias . P a r a in formes d i r ig i r se a S a n J o -
só, 127. H a b i t a c i ó n 1. 
11394 3 ab. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A 
J L / r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , c r i a n d e r a , 
en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e cer t i f i ca -
do de Sanidad. P a r a poderla ver , en Of i -
cios, n ú m e r o 32, a l tos 
USTÍO 5 ab. 
8E O F R E C E U N A C R I A N D E R A C O N buena leche y cert i f icado de S a n i -
dad. Ca l l e Apodaca, 58. 
11059 1 ab-
ÜN A S E S O R A , C O N O C I E N D O L A C O S -t u r a en toda su e x t e n s i ó n , desea u n a 
c a s a s e r l a y de corta fami l ia , p a r a co-
s e r durante e l d ía . I n f o r m a r á n en l a 
. f o t o g r a f í a de Zulueta , S2-A, de 8 a 9 
' a. m . y d é 12 a 1 p. m. Se d a n i n -
| formes s i fuese necesar io , 
j 11268 2 ab. 
MO D I S T A , C O N M U C H O G U S T O E N ves t idos y ropa b lanca , desea c a s a 
i part icu lar , de m o r a l i d a d Necesito' h a -
b i t a c i ó n y cambio referencias . T e l é f o n o 
! A-1369. 
I 11130 2 m z 
CHAUFFEURS 
Q B D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas, peninsular , una, de c r i a d a de 
mano; y otra, da cr iada de cuartos. P r e -
t ieren colocarse l a s dos en u n a casa. 
Sueldo: 35 pesos. Saben c u m p l i r con su 
' •b l igac iún. Pre f i eren que s e a p a r a e l 
Redado. E n l a cal le 19, entro 12 y 14, 
481. 
11283 3 ab. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C A S T E L L A -
. na de c r i a d a de mano o p a r a c u a r -
tas T iene quien la recomiende. I n f o r -
man : A r s e n a l , 2 v 4. 
_ l130o " 3 ab. 
Q I R V I E N T A , E S P A D O L A , S E O F R E C E 
M ae cr iada o manejadora . P r í n c i p e , 
uomero 4. . . *- » 
l&OT ' 3 ab. 
T A E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
± J blanca, cubana, p a r a habitaciones y 
z u r c i r ; o p a r a s e ñ o r a sola , siendo con-
s iderada , se coloca por $20 I n f o r m a n en 
San J o a q u í n , 46, entre Monte y O m o a . 
11461 4 ab 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , ' F I N A , 
U desea colocarse p a r a l i m p i e z a die 
habi tac iones y r e p a s a r o p a r a el servic io 
d é comedor. D i r e c c i ó n : L í n e a , 119, entre 
14 y 16. 
11887 3 ab. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p a -
JLJ n i n s u l a r , p a r a cuartos O p a r a come-
dor, s i no pagan buen sueldo que no 
se presenten. Cierro, R e p a r t o Betancourt . 
B e l l a v i s t a , 18, entre F l o r e n c i a y M a -
cedonia, 
11118 2 ab 
Q E D E S E A C O L C A R U N A S E S O R A , 
O p e n i n s u l a r , para cocinar, pref iere que 
s e a c e r c a de I n f a n t a . I n f o r m a n : I n f a n -
ta, 116, altos, e squ ina a Concordia , que l 
sea c o r t a fami l ia . 
11453 4 ab 
SE O F R E C E S E S O R A D E E D A D , p a -ra coc ina senc i l la , y una joven p a r a 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano', para cor-
t a f a m i l i a , desean j u n t a s . C a l l e E s t r e -
l l a , 10 
_ j l l 4 6 3 4 ab 
" p v E S B A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J p e n i n s u l a r , p a r a casa de comercio o 
p a r t i c u l a r , no admito t a r j e t a s . R a y o , 
24. i 
11503 4 ab 
Desea colocarse de cocinera con unj 
matrimonio solo una joven española, 
es limpia y tiene quien la garantice.! 
Duerme en la colocación. Llame al; 
teléfono M195. 
DE S E A C O L O C A R S I B U N C H A U F F E U R , m e c á n i c o , sabe s e r v i r a f a m i l i a D i -
r ig i r se a : M-2203. 
11506 4 a b 
CH A U F F E U R C U B A N O , C O N 10 A S O S de p r á c t i o a , desea e n c o n t r a r colo-
c a c i ó n en c a s a de co'm'ercio o par t i cu lar . 
Sueldo 90 pesos, c a s a y comida I n f o r -
m a n : Sa lud , _115, bodega. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N _ J O V E N , E S -
O p a ñ o l , p a r a ayudante de chauffeur 
de c a m i ó n , o c a s a par t i cu lar . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - S l l l . S a n Migue l . 173, bode-
g a S ab 
11330 3 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de coc inera I n f o r m a n en 
R e i n a , 19. a l tos . 
_11067 1 a'ü 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
Co lón , 30. 
11060 l ab . I 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . C O N R E F E -r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s , desea 
colocarse en c a s a p a r t i c u l a r o l e co-
mercio'. I n f o r m e s : café Puerto B l c c , I n -
quis idor , 10. T e l é f o n o A-5764. 
11361 3 ab. 
CHAUFFEUR, SE OFRECE 
L l a m e a l t e l é f o n o M-2506. Of i c inas del 
s e ñ o r F e r n á n d e z , s i us ted desea tener 
i n m e d i a t a m e n t e en su c a s a un buen 
chauffeur m e c á n i c o con m a g n í f i c a s re -
ferencias de c a s a s p a r t i c u l a r e s y del co-
mercio l l a m e us ted y tenga la c o m p l e t a 
seguridad que e s ta c a s a c u m p l o lo que 
ofrece. 
11264 ' 2ab. 
CC H A U F F E U R , C U B A N O , C O N 10 A S O S ' de p r á c t i c a , desea encontrar coloca-
c i ó n en casa de comercio o p a r t i c u l a r . 
Sueldo 30 pesos, c a s a y c o m i d a Infor-
m e s : Sa lud , 115, bodega. 
11169 6 a b I 
JO V E N , E S P A S O L , M E C A N I C O : S O L t -c i t a empleo de vendedor en casa de 
comercio de accesor ios y m a q u i n a r i a , que 
sea ser ia . J o s ó Q u i n t a n a L ó p e z . P a r q u e , 
2, C e r r o H a b a n a . 
11093 6 m z 
1 " j U A N G U I S A D O : S E O F R E C E C O M O 
rj barnizador , para toda clase de m u e -
bles, con espec ia l idad en e l barn izado 
de m u ñ e c a . T e n i e n t e B e y , 89. T e l é f o n o 
I A-8144. 
! 11236 2 ab 
CO N T A D O R C O M P E T E N T E , S E O F R B -ce p a r a a b r i r l ibros , b a l a n c i a r l o s e 
i i n s t a l a r l e s s i s t e m a s modernos . T a m b i é n 
1 p a r a l l evar los l ibros de una c a s a de 
comercio que no neces i ta emplear un 
tenedor de l i b r o s f ijo T e l é f o n o M-29tí2. 
11237 2 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O N T A D O R , competente , como jefe de of ic ina, en 
l a c iudad o en el campo. T i e n e re feren-
í c ias inmejorab le s . Sueldo $250 en la c i u - . 
dad y $300 y c a s a en e l campo . T e - 1 
l é f o n o M-2962. 
11238 2 ab 
Para un ingenio. Profesora con am-
plios conocimientos de pintura y la-
bores desea dar clase en una familia 
particular, bien en un ingenio o en 
una finca. Informes: calle C, 274, Ve-
dado. 
11040 1 ab. ¡ 
T I T E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , 
IT-L con doce a ñ o s de p r á c t i c a en l a 
C o m p a ñ í a de Singer. P r o n t i t u d y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to. 18. a l tos , antes Cr i s to , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. Conservo este a n u n -
cio. 
10421 25 ab 
M. ROBAINA 
Se fnaesfras 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c k s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a í í o s d e 
k e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a r ; 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
r a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
« e d a d : h u e v e s m a e s t r o s d e a r a d e 
v c a r r e t a -
Vives, 15!. Teléfowfe A-6033, 
VE N D O C A L D E R I T A D E 6 H . P . , OON todos sus accesorios y su inyec tor 
Metropol i tan , en perfectas condiciones. 
Prec io . 125 pesos. V e r l a : ca l le M u n i c i -
pio, n ú m o r o 25, t e r c e r a c u a d r a de la. 
ca lzada die J e s ú s del Monte. 
11276 5 ab. 
UN A C A L D E R A D E C U A R E N T A Y cinco cabal los , v e r t l c u a l , con c ien-
to noventa y cinco f luses de dos p u l g a -
das , nuevos, con todos sus accesorios , 
una m á q u i n a de vapor, de t r e i n t a y c i n -
"o cabal los , horizontal , nueva . I n f o r m a n : 
Consulado, 81, de 2 a 1. 
_ 11330 9 a b . _ 
Q E V E N D E U N M O T O R D E í Y M E D I O 
O cabal lo , m o n o f á s i c o , l l 6 , V i l l e g a s . 72. 
10920 j t ab 
CO M P R O U N A R E V O L V E D O R A D E concreto, l i s t a p a r a t r a b a j a r y se da 
en p r o p o r c i ó n . Gervas io , 69, R e y e s T e -
l é f o n o A-4875. 
10790 1 a b 
CARLOS M . MORALES 
T A M A R I N D O , 62. T E L E F O N O 1-3098. 
No se moles te usted, no pierda su t i e m -
po, l l á m e m e e i ré a ver l e y le e x p l i c a r é 
los m a t e r i a l e s que tengo y BUS prec ies . 
MAQUINARIAS 
Tengo m o t o r e s e l é c t r i c o s , wlnches , com-
presores de a ire , ta ladros , tanques, c a l -
deras desde 10 H P . a 50, m a q u i n a r i a s de 
v a r i a s c lases de 24", u n m o ü n o de pie-
dra-, etc. 
MATERIALES DE FABRICACION 
A r e n a , cemento, p iedra , v igas de hierro, 
c a b i l l a s corrugadas , t a r v l a , asfalto, l a -
d r i l l o s re frac tar los , de l p a í s y a m e r i -
canos 
AUTOMOVILES 
TJn "Paige" de s e i s a s i e n t o s y urua c u ñ a 
"Chandler" de muy poco uso, y acachadas 
de p i n t a r y a j u s t a r , m u y baratas . D o » 
" F o r d " del 16, acabados de d i s f razar , n a -
recen del 19, los doy m u y baratos . T o -
das estas m á q u i n a s a toda prueba. Nece-
s i to u n a c u ñ a "Stutz" de a l g ú n uso que 
e s t é en buenas condiciones . S i no es 
negocio no p i e r d a su t iempo. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a f n y Poc i to . T e l . A-4S10. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s . ;on s e r , 
vicio a d o m i c i l i o o en e l establo, a to-; 
das horas del d í a y de l a noebe, p u e s , 
tengo un 1 serv ic io especia l de mensa-1 
j e r o s en o^clcleta p a r a despachar las ór -1 
denes en seguida que tso rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon- I 
te, en el Cerro , en e l Vedado, cal le A 
y 17, t e l é f o n o P-1382; y en Guanabacoa , 
ca l le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y 
en todos lo? barr ios de l a H a b a n a , avi-1 
sando a l t t - l é fono A-4810, que s e r á n s e r -
vidos i n m e d i a t a m e n t e 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s 
p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
"inse a su d u e ñ o , que e s t á a todas ho , 
. a s en B e l a s c o a í n y Pocito , t e l é f o n o 
A-1S10, que se las d a m á s baratas que 
nadie. 
Nota : Supl ico a los n u m e r o s o s m a r -
chantes que t iene e s t a c a s a , den s u s 
quejas a l d u e ñ o , av isando a l t e l é f o n o ! 
1-4810. I 
SO R B E T E R A S A U T O M A T I C A S , N U E V O s i s t e m a , p a r a hacer helados y m a n -
tecados s in neces idad de sofocarse d á n -
dole a un manubr io . E l m á s cómodo* y 
p r á c t i c o . De venta a l menudeo y a l por 
mayor . Se d a n todos los i n f o r m e s que 
se deseen. Agente exc lus ivo e ñ C u b a , 
F l o r e s A l v a r e z , L í n e a , 88. a l tos . V e d a -
do 
10808 S ab 
FINCAS 
T e n g o encargo de t r e s o cuatro, que v a l -
gan hasta $20.000. espec ia lmente en el 
barrio de C o l ó n , C o m p r o y vendo cuan-
t a s sean negocio 3.000 metros en A y e s -
t e r á n a $14.00. E n Santos S u á r e z 10.000 
m e t r o s a $4. E n R e m e d i o s y Reyes , es-
q u i n a con P-OO metros, a $7.50. E n B u e n o s 
A i r e s y L í n e a del F . C . 5.000 m e t r o s , 
a $9.00. E n J u s t i c i a y Arango , 500 m e -
tros, a $8. $50.000 p a r a p r i m e r a hipoteca. 
A d m i t o ofertas de c o m p r a y v e n t a de 
cuanto sea negociable. E s c r i b a o l l a m e 
por t e l é f o n o e i r é a verlo. 
_ 10718 2 ab 
VENTA DE MAQUINARIA 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p í e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
17 C2640 tñ. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
3 a s 
y Venta de Automóviles y Carruaje 
AUTOMOVILES Fords. En perfectas condiciones de tra-bajo, vendo cuatro o los cambio por 
casita o terreno. Pueden veráe a to-
das horas en Subirana, 73. Informan: 
F-1866. 
11284 3ab. 
Cuña de cuatro pasajeros, en 
perfecto estado, muy bonita forma, 
arranque eléctrico, recién pintado de 
ne^o, gomas nuevas, acabado de 
arreglar, se vende urgente antes del 
martes. Se puede ver de 5 a 7, en Lí-
nea, entr» F y G. I 
_m*s sab. | 
P O T E ^ T I S í M r a j S F ^ S T ü L T Z " 1 ^ ^ ^ I f : * ™ 
a - « « V . I - » X J r a n t i z a como nuevo. Puede v e r s e e i n -
uüa ^ ; . ? r ^ l a „ . . p ^ ^ c a r r e r a s o para t o T ™ * : Genios . gara je . > ^ 
T > L E > N E G O C I O , S E V E N D E U N 
r aProPiado p a r a un c a m i ó n , 
tun !>áo0; y otro' cas i nuevo, en $600. G a -
raje Cuatro C a m i n o s . B e l a s c o a í n , 124. 
^ * i .a 11 a. m. Benigno A l m u v ñ a . 
_ 1(fü-*> 1 ab 
Q E V E X D E C N A B O N I T A Y C O M O D A 
O guagua, de m u y poco uso y con ca-
pacidad para ocho p e r s o n a s ; m u y pro-
p ia p a r a fami l ia aque v a y a n de tempo-
r a d a a. p l a y a s o a l campo. L a c a r r ice-
ría es de m a j a g u a y de m u c h o gusto. 
Eu motor v chass i s es F o r d y en per-
fectas condiciones. T i e n e s u s go'mas, 
v e s t i d u r a s y p i n t u r a s f l a m a n t e s . G a r a -
je V í b o r a , C a l z a d a de l a V í b o r a , 498. 
Prec io §1.300. 
10901» 4 ab 
una p e ^ ó n r de guTtol no h a f 1 ^ 0 ^ -
" e l o z ^ a ^ ^ ™ 1 2 ^ ^ ^ E s l a m e n t e 
te n f i r n / ^ A£TS% e lnforrnes, en Mon-
p a f i o ^ B a r r S SucurEal á e l Banco E s -
^ « . 3 ^ i 
CHEVROLET 
m i í n ¿ a r P ^ / a r a n t i z a d 0 ' bue* func iona-
b ^ n ¿ R j " e d 1 - T e r s e en L a A b e j a C u -
tela K e i n a ' ^ Preguntar por J ¿ P o r -
- 4 ab. ¡ 
Marmon modelo 34. En excelentes 
conoidones. 7 pasajeros. Informan en 
n m Cla del Cadillac- Marina, 64. 
- 6 mz i 
S ^ o ^ T n ^ h ^ S n A C T O M O V I I ^ S 
tado' DrorTino ~ ' en m u y buen es-
l ^ o f m e s - P c l n , ^ , . c a T n i < 5 n de reparto . 
H l V 6 5 ^ e ^ d e S n t e . 1 2 7 m € ' 
1 2 ab 
G V ó r d : en ^ ^ S ? * ^ A T M A Q C I Ñ A 
. 2 ab 
S E r o ™ U E r:s D O G C H E , C A S I N I ; E . 
t i V á v 0 n d e & r o ,12™* M i c h e l f n , ^ 
™ % S i n t i ó y " ^ 
111 Vi 
2 ab 
Plantas para vulcanizar Haywood, se 
vende con taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. TeL A^147. 
_ 1 0 T ^ 9 ab. 
A C T T M O V I E H t D S O X S C P E B S I X , con 
• ^ ruedas de a l a m b r e y en magni f i cas 
condic iones dte todo en general , chapa 
p a r t i c u l a r . T a c t o y E m p e d r a d o , c a f é : de 
o a 5. 
Í 2 2 2 * 3 ab 
V O C H I P R E C A B C I O X M 7 E V O O D E 
X I uso. s i n ver antes e l "United," que 
yo vendo poco menos que regalado. S ó l o 
necesito que lo paguen en e l acto. No 
^ t e r m e d i a r l o s . T e l é f o n o 1-1270 
_i1201 . 2 ab 
R B V » 1 " » » F O R D , D E L 15, E N buel 
O ñ a s condiciones p a r a t rabajar . P a r a 
i n f o r m e s : M. M e n é n d e z . H o s p i t a l , 11-A 
entre San J o s é y S a n R a f a e l , de 11 a 
'7693 7 
j _ ' m z 
C E V E ^ D E X C A M J O ^ E S . . p 1 E R C E 
S r ^ 0 W ' • f de cinco toneladas. P a r a 
ver los e informes en el ta l l er de mV-
c á n . c a de I s i d r o M e r c a d é . L u c l n a y ¿ g £ 
10*50 2 ab 
AUTOMOVILES 
(Bp-BID 
Compramos y vendemos automó-
viles de uso. Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de repararlos. 
No compre su automóvil sin 
antes vemos y si quiere vender-
lo venga que nuestra gestión es 
una garantía para usted. 
Solo tratamos con personas 
serias. Le ofrecemos referencias. 
GARAJE DE OQUENDO, NUM. 24. 
entre San José y Zanja. 
"IKACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N IMP0RT1NG C0. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú ' 
b l i o i . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
AT E N C I O N » P O K liVSO D E F A M I L I A , se vende la c u ñ a m á s e legante de 
C u b a , es F o r d , prop ia p a r a joven de gus-
to. Puede verse en \ a p o r , entre E s p a -
da y S a n F r a n c i s c o . L o s P i n t o r e s A m e -
ricanos. 
lOSSo 4 ab 
]7 0 K D : S E V E X D E U N O . S E P U E D E ; ver en M a r q u é s G o n z á l e z y S a n R a -
fael , gara je . De 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Su d u e ñ o : T e l é f o n o A-2917. 
11187 2 ab _ 
fT V E N D E U N S T C T Z , OSO B L A N C O , 
J de c a r r e r a s , preparado para l a s p r ó -
x i m a s c a r r e r a s , d e s a r o l l a 140 k l l ó m © -
tos por h o r a Se puede ver en el garaje 
de Sa lud y R a y o , preguntar por Rafae l . 
M i t a d de contado. R e s t o a plazos. 
1 ab. 
S 
10030 6 ab 
8 B r o t ^ , ^ . L N A G l ' A G U A " D O D G E 
^i nueva v n S * * V^inte P a j e r o s , ca-
en buen ¿C^S . Berllet de 22 cabal los , 
?enoR *n 0T AY m u y ba-ratos. P a r a 
A r a m b u r o . L á z a r 0 - 305-A' « W i n » a 
10661 „ . 
EU R O P E A : S E V E X D E VSA. M E R C E -des, de cadena, hecha c a m i ó n , buen 
motor, magneto Bosch, carburador Z e n i t 
I n f o r m a n en Aguacate , 51. 
3 ^ 3 13 ab 
CAMIONES PíERCE ARROW ' 
De o c a s i ó n , de 2, 3, 5, tone ladas , con 
carroza , a l u m b r a d o y g o m a s nuevas , 
con poco uso. a l a m i t a d de su precio. 
G a r a j e E u r e k a . Concordia . 149. i n f o r m a 
S2W 7 ab 
SE V E N D E U N "FORD, M O T O R D E a l u -minio y acabado de a j u s t a r , con ca-
r r o c e r í a ; de reparto propio, p a r a p a -
n a d e r í a o se da en lo que e l m e c á n i c o 
que lo' pruebe crea vale. I n f o r m a : su 
d u e ñ o , J e s ú s M a r í a y H a b a n a , a l tes de 
l a bodega. 
10484 1 ab 
NO MAS ENGAÑO! 
P a r a los que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
v i les de uso D a n i e l M. Manzano, ex-
jefe de los t a l l e r e s de T h e C a s e Motor 
Company, con . quince a ñ o s de exper ien-
c ia , ofrece a todo' e l que desee com 
p r a r a u t o m ó v i l e s de uso, reconocerlo y 
d a r su precio Antes que us ted I n v i e r t a 
su dinero y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o . 
P o r solo l a c a n t i d a d de cinco pesos. I n -
fanta , 102, entre San J o s é y San Rafael . 
De 9 a 11 y de 2 a 4. T e l . M-255a 
10075 11 ab. 
CA M I O N " U N I T E D , " D E D O S Y M E -dia toneladas , en condiciones de t r a -
b a j a r enseguida, se regala a l a p r i m e r 
oferta med ianamente razonable antes del 
.Tueves. No quiero i n t e r m e d i a r i o s . T e -
l é f o n o 1-1270. 
11200 2 ab 
CURA 0AKLAND 
Se vende a cualquiei 
precio. Magnífico esta-
do. Recién pintada. 
Damboronea y Ca. Zan-
ja, 137. Tel. 7449. 
£ - 2 7 7 3 lOd 23 
CA M I O N F O R D , E X T E N S I O N K E L L Y , c a s i nuevo, se vende en ochocien-
tos pesos. D e s a g ü e y S u b i r a n a . 
1143G 5 ab 
SE V E N D E U N F O R D , E N P E R F E C T A S condiciones. I n f o r m a n : Consulado y 
Neptvno, v i d r i e r a . 
11460 4 a b 
CO M P R O F O R D , E N B U E N ESTAD*-1 , D i r i g i r s e a J . T . Va lero , D I A R I O 
D E L A M A R I N A , S e c c i ó n de anuncios . 
11449 4 ab 
GA N G A : G R A N O P O R T U N I D A D P A R A hacerse de un N a t i o n a l de 12 c i l i n -
dros, en i n m e j o r a b l e s condiciones. W a -
llou. G a l i a n o , 24. 
11488 4 ab 
CA R R O : S E V E N D E U N O , D E D I C A D a venta de aves, f r u t a s y v iandas , 
^ ^ n á o una venta m e n s u a l de $1.500 a 
$2.000. I n f o r m a n en la ca l l e 2, entre 31 
y T e l é f o n o F-31ie . J o a q u í n P e ñ a . 
i l 2 ^ e ab 
P E R D I D A S 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, C A S I nueve, acabado de p i n t a r y vest ir , 6. 
ruedas a l a m b r e , 4 g o m a s Good Y e a r , j 
cordel, nuevas, magneto B o s c h bl indado, 
4 amort iguadores y p a r a b r i s a moderno 
niquelado, t i m ó n grande y ace lerador I 
de pie. Puede v e r s e en T e n i e n t e R e y . 4,. 
J o s é A . P u i g , de 11 a 11 y 30. P e ñ a l v e r , 
98: de 1 a 3. 
11091 8 ab 
SE V E N D E U N S T U T Z , D E C I N C O p a -sajeros , tipo Sport, c a s i nuevo' Se da 
m u y barato. Puede verse a todas horas 
en ca l le Genios , 4, g a r a j e . 
11097 6 ab 
PO R NO P O D E R L O U S A R S U D U E S O se vende e l a u t o m ó v i l m á s l indo que 
ha venido a C u b a : fuelle Vic tor ia , ves t i -
d u r a de p a ñ o . 12 luces, d i n a m o , a c u m u -
lador y magneto Bosch. E n l a m i s m a , 
uno c a s i regalado, de s iete pasajeros , 
se is c i l indros, magneto Bosch y a r r a n -
que. Se d e j a n e x a m i n a r por cualquier 
m e c á n i c o I n f o r m e s : A r a m b u r o , S y 10. 
10374 6 ab. 
SE V E N D E C N F O R D D E L 18, E N M U Y buenas condiciones, p a r a t rabapar . I n -
f o r m a n ! Composte la , 130. G a r a j e B e l é n . 
11073 1 ab. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A F o r d , l i s to pora t r a b a j a r , con su cha -
pa v equipo completo . Se vende un a u -
t o m ó v i l H i s p a n o Suiza , 15X20, t u r i s -
mo, equipado comple tamente . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , Tlí G. Miguez y Co. 
C 2353 ind 6 m z 
TALLER DE CARROCERÍAS 
y c a r p i n t e r í a en genera l . Ant iguo de E n 
rique P é r e z . L o s nuevos d u e ñ o s se ha-
cen cargo de toda c lase de c a r r o c e r í a s 
y t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a . C a r r o c e r í a s 
"White ," de 5 tone ladas , a colocar en i 
48 horas . P r e c i o s reducidos. L u y a n ó y 
F á b r i c a . T e l é f o n o I -171L 
8590-9^ ' 9 ab 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N S E I S C A -rpiones Denby, de 1 y 2, 3 y m e d i o 
y 5 toneladas, acabados de l legar, nue-
vos. T a m b i é n tengo dos F u l t o n , de 1 
y medio y un C h a l m e r s de 1 tonela-
d a ; estos t l l t imos de uso. Tengo un 
Chandler de c u a t r o , c u ñ a , del 18, de 
cuatro, y u n a c a r r o c e r í a c e r r a d a de u n 
Hudson Super Six . M á q u i n a s p a r a bodas, 
c e r r a d a s . Neptuno, 205. T e l é f o n o M-1157. 
A -4426. J o s é S i lva . 
.^646.51 1 ab 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , F L A M A N -te, tipo 75, si no t iene todo el d i -
nero se puede dejar l a m i t a d sobre e l 
m i s m o carro , s i n i n t e r é s , e s t á t r a b a -
jando1. I n f o r m a : C a b r e r a , M a l e c ó n y B e -
l a s c o a í n T e l é f o n o A-5314. 
10433 4 ab 
O E V E N D E , E N M U Y B U E N E S T A D 
ÍJ un carro de cuatro' ruedas , a p r o p ó -
sito p a r a revendedor a m b u l a n t e de f r u -
tas y aves . I n f o r m a r á n en l a C a l z a d a 
de Vives 145. T e l é f o n o A-G0O6, o en el 
Colegio de la Sal le , c a l l e 13, entre C 
y B T e l é f o n o F-1705. 
10224 1 ab 
SERA GRATIFICADA 
L a persona que entregue en VIrtudec , 
4( altos, unos papeles o documentos con 
c é d u l a s p e r s o n a l de e s p a ñ o l , v a r i a s fo-
t o g r a f í a s y $20, que fueron perdidos el 
d ía 15 en un F o r d que se t o m ó de l a 
T e r m i n a l a l a V é b o r a . Se le r e g a l a n los 
4 ab 
Q E E X T R A V I O Ü N C H E Q U E P O R V A -
O lor de ?2.211-61 a n o m b r e de J u a n R e -
bozo; l a persona que lo enregue en l a 
ca l le 6 y 3. Vedado o en Mercaderes 11. 
s e r á grat i f i cada . 
11252 2 ab. 
PERDIDA 
U n l lavero con diez l l aves en un F o r d , 
desde l a e squ ina de Z u l u e t a y Monte 
hast Empedrado' y C o m p o s t e l a . t ina g r a -
t i f i c a c i ó n de $10 a qu ien lo entregue a 
B . B a r r l é . O ' R e i i l y . 67. 
11056 l ab. 
A G E N C I A S 
D F M T T D A X Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98 T ^ i . A-3976 y A-420S 
"EL COMBATE" 
Avenida de I t a l i a . l l C . T e l é f o n o A-3906. 
E s t a s t re s agencias , propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. ofrecen a l pflblico en ge-
n e r a l un servic io no m e j o r a d o por n i n -
guna otra agencia , d i sponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sona l i d ó n e o . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIAFJO DE 
LA flIARINA 
I¡l:/.'t% 
A b r i l 1 d e 1 9 2 0 ARIO DE P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T H a V K S D E I , A V I D A 
Se acaba de constituir, bajo le pre-
sidencia del coronel Eugenio Silva, el 
Ridíng Polo Club de la Habana y 
como tiene historia, voy a contarla: 
Desde hace algún tiempo, en vista del 
olvido a que se ha relegado la equi-
tación, que es un noble y elegante 
sport, con ventajas higiénicas fuera 
de toda discusión, ha habido el pro-
yecto entre algunas personas que con-
servan por el caballo la estimación que 
la generalidad ya no le tiene, de cons-
tituir una sociedad como el Gentlemen 
Riding Club de New York, que ofrece-
rá a un determinado número el pla-
cer de montar a caballo y la facili-
dad de aprenderlo. Cualquier proyec-
to, por simple que se.s presenta entre 
nosotros grandes dificultades. Relevo 
a ustedes de las lamentaciones de mi 
amigo Jeremías, al referirles todas las 
gestiones, todas las iniciativos y cuan-
tos esfuerzos se han hecho acerca de 
la realización de este propósito, que 
tenía, desde el primer domento, la 
simpatía de todos, pero por el cual na-
die daba un paso. Por fortuna tenía-
mos un "guerrero indomable", como 
cantan en Aida, que era el teniente 
coronel Silva, que no parece sino que 
ha doblado sus energías desde que 
lo ascendieron a coronel, porque el 
caso es que apechugándolo todo ha 
dado, ya, forma a esta sociedad, que 
es un hecho y que tiene por objeto, 
en primer lugar: mantener como en 
otros países la existencia y estimación 
por la raza caballar tan inicuamente 
relegada por los sicarios del automó-
vil. Propender, en Cuba, por el man-
tenimiento de animales finos, para si-
lla y tiro y conservar el prestigio del 
noble bruto, que es muchas veces más 
inteligente y estimable que "noble" 
humano. 
Y en la parte que como .ocupación 
social y sportiva se refiera, la So-
ciedad va a construir, inmediatamen-
te, un picadero para aprender a mon-
tar conforme al estilo clásico y co-
rrecto. Al club tendrán derecho a con-
currir las señoras y los hijos peque-
ños de los socios, que serán en núme-
ro limitado de cien miembros. El pi-
cadero y las cuadras, con la casa-
club se establecerán en los terrenos 
del Polo, anexos al campo da juego, 
y el "Polo Club" que se une al "Ri-
ding Club" para constituir una sola 
Asociación, continúa sus ejercicios y 
sus "matchs" con este nuevo aliciente: 
en el viaje que acaban de realizar a 
Miami, el "team" cubano y varios 
amigos que les acompañaron, se es-
trecharon grandemente las relaciones 
de amistad con aquellos amables ca-
balleros del "Miami-Polo-Club" de los 
Estados Unidos, que no solamente ob-
sequiaron con esplendidez a nuestros 
paisanos, sino que se comprometieron 
a venir a la Habana, con sus caballos 
y equipos a jugar una Copa Interna-
cional, comenzando en la próxima es-
tación. 
Es necesario, por lo tanto, recibir 
dignamente a esos señores, y "darles 
€n el suelo," con mucha dignidad. Pa-
ra ello el "Riding-Polo-Club" de la 
Habana ofrecerá un lugar apropiado 
como el que ellos tienen, donde se les 
pueda ateneder con decoro. 
El señor Presidente de la Repú-
blica es uno de los miembros más en-
tusiastas, otros jefes superiores jtfel 
Ejército son decididos partidarios, y 
muchas señoras, extranjieras y del país, 
que son familiares de socios del Coun-
try Club, están encantadas ante la 
idea de esas lecciones de equitación, 
dadas por un buen maestro del ejér-
cito, que ya tenemos, y las excursio-
nes por todos aquellos repartos y por 
el mismo Country Club, que llevará a 
afecto un proyecto, ya presentado a 
la Directiva, de construir un "trac" 
para caballos de silla. 
¡Cuán cierto es que no se necesita 
más que una voluntad poderosa para 
que lo imposible deje de serlo! Aquí 
el espíritu que empuja con tesón y 
confianza es el alma generosa del Co-
ronel Eugenio Silva. 
• « « 
Notas Personales 
EMILIO BIVEBO 
Nuestro estimado amigo señor Emi-
lio RiV Îro, pensionado «del Ayunta-
miento de la Habana y que reciente-
mente expuso sus obras en el "Foment 
Catalá" y en el Salón de Bellas Ar-
tes, embarca hoy en el vapor "Barce-
lona1' para continuar sus estudios en 
España 
El joven pintor, cuyas obras ña» 
sido generalmente oelebradas, marcha 
muy esperanzado en ei éxito definitivo 
^ue seguramente habrá de conquis-
tarle en no lejano tiempo un nom-
bro admirado en el mundo del arte. 
Tenga feliz viaje y grata estancia 
en la Madre Patria. 
HTDO. IF. A, HE ALT 
Desde el < día 29 s!e encuentra en 
Nueva Gerona, Isla de Pinos, el Rvdo. 
Padre F . A, Healy, del Colegro San 
¡Agustín, quien o invitación del Padre 
JBemardino Corbal, Párroco de aque-
lla iglesia, ha hecho el viaje con el 
propósito de pronunciar varios ser-
mones en inglés dirigidos a los bue-
nos y numerosos católicos norteameri 
caos de Nueva Gerona durante esta 
semana de Pasión, 
(Que d6nde adquirí »*te liermosís 
euntuosa Exposiclta que tiene Antonio 
mero 63, ( Además, os he de manifestar 
"Bclipse," que me recomendd nuestro m 
bijo Luisito, han dejado d© ir el uno 
tes, como vosotras aabéls a cada m » 
en casa. T hoy, gracias a esta precau 
perfectlnlma saludé y existe, en esta v 
lm« Refrigerador? Pues, chicas, en la 
Rodríguez en la Avenida d« Italia, nú-
que desde que le adaptamos el filtro 
édlco, ni Paco, mi esposo, ni nn«Btro 
a su bufete, ni el otro al colegio. An-
mento les dolía la cabeza y se quedaban 
cifin, relativamente barata, gozamos d* 
uestra casa, una verdadera felicida(i. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O I I T A B O R D E E F E C T O S S Á J O T A E I O S EJí G E J T E B A L 
C ñ d n a s : Clenfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
B ipos ic lón: Avenida d,e I t a l l * . 63. Teléfono A-6S30. 
JOAQUIN IIODEIGUE3 
Mañana, a bordo del Trasatlántico 
''Baxcelbnaj,1" embarca) con jrumbo a 
la Madre Patria nuestro distinguido 
amigo, don Joaquín Rodríguez, acre-
ditado industrial <lue representa en 
Cuba las famosas bodegas de vinos y 
champañas andaluces de los herma-
nos Jiménez Va^éla, del Puerto d'e 
Santa María 
Le acompaña en su viaje, su elegan-
te señora, la bella dama, Mercedes 
(Monteagudo. Lleva en su regazo, ren-
dida al dolor, a su graciosa hija "Ma-
ruja" de los Santos Andalucía, jardín 
de flores, tierra de sus papás; tierra 
.ungida por la luz, por la gracia do 
todas las gracias, por el cantar cte to-
das las alegrías y por la caricia de 
¡todos los perfumes, devolverá a "Ma-
.Tuja*' su salud que era el encanto de 
nuestros corazones. 
D. NICOLAS HEENANDEZ 




S u p r e m a . C a l i d a 
" L a C r u z B í a ñ c a , , y " L a A u s t n á c a , ? 
( F A B R I C A D A S E N S A N T A N D E R . E S P A Ñ A ) 
, A R L A S U N A V E Z , H A C E . P E D I R L A S S I E M F X E J 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S 1 
I M P O R T A D O R E S A d o l f o M o n t a ñ á y C a . , s . 611 C ^ H A B A N A 
Para Semana Santa 
Conviene a las amas de casa antes de hacer sus compras, ver el exten-
so surtido de artículos propios para estos días, que acabamos de recibir, 
de los que a continuación ponemos algunos como muestra: 
Riquísimos arenques ahumados de Crosse y Blackwell, lata $1.25, 
Huevas de bacalao inglesa, lata, $0.8^ 
Arenques rehogados, lata $0.70. 
Cangrejos al natural lata, $1.00. 
Boquerones de Málaga, lata, $0.50. 
Sardinas de California superiores marca S. y W. lata de 1 libra, (no 
tienen comparación con las otras marcas), $0.35. 
Mero en aceite, lata, $0.80. 
Filetes de arenques libra, $0.60, . 
Angulas de Brien, lata $0.45. 
Aceite Betus, litro, $1.80. 
Sardinas sin espinas, marca Excelsior, lata, $0.50. 
Sardinas sin espinas Lemarchard, 14de lata, $0.80. 
Sardinas sin espinas Lemarchand, % lata, $1.50, 
Aceitunas, pomos de diversos tamaños. 
Salmón médium red, lata de 1 Ubra, $0.85. 
El más completo, surtido en. sardinas y toda clase de pescado de las 
marcas más acreditadas. 
t é L A VIÑA 9 1 
A v . S . B o l í v a r 2 1 . - T e l é f o n o s t f s l i 
SUCUESALEiS: 
J. del Monte 535, 
Telf. 1-2025. 
Acosta 47 al 53. 
Teléfonos A-1629. A^lOll. 
C 2917 «.-30. 
hoy para España, nuestro particular 
amigo el señor Nicolás Hernández, her 
mano del comandante de Administra-
ción Militar Española y ayudante del 
general Fernández Silvestre, el señor 
Juan Pedro Hernández, 
j Un feliz viaje, y que pronto po-
damos verlo entre nosotros, le desea-
mos al amigo Nicolás. 
m, « t u MUUUUM ' Í 
Pida eT fleo ape-
ritivo moscatel 
SlD áQtOQiO 
Depósito para l i 
BepúMlca de 
Gobat 
RIELA No. 1. 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores-
habiendo el "PARCHE ORIENTAL", 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las farma. 
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez. Apartado 1244. Haba 
na, y le mandará treg parches, para 
tres caíNs y los curará para sien.-
pre. 
ESTE exprimidor extrae el Jugo 
las frutas con gran rapidez, inc i^ 
a la plña qne la exprime sin neceei, 
dad de molerla, adelantando en j^ ' 
cantina más del tohlt 
que con nlngün otro 
garantiza su durada 
por ser todo da broiict 
y aluminio. 
P í d a s e a P e ñ a y Hno. 
T e n i e n t e R e y 2 8 e s q u í , 
n a a C o b a , C a f é . 
H a b a n a . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
• • • • • • • • • • • • B B n B á B B H H B M a B B B B B B B B B B H 
Dolor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que, a veces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del estómago 
P U R 6 A T I N A , 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
») conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con ia PURQATiNA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a a 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r í a s 
S e r v i c i o 
C«01 lnd.-138. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyüa. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J 1 L C U E N T E 
J B S O L Ü T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
IntraTercomercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50vaños en la vida comercia! 
de este país. 
e m o s 
por table y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
¿ A J A S O E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
«EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S No. 28* 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Calieno) No. 83. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Za lada . 
40/0 Gaja de Ahorros 4 
Superior a todas SIDRA C I M A I m p o r t a d o r e s : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
